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ABSTRACT 
The bibliography covers more 
important publications on the press 
and the media in general published 
in Poland either in 2003 or for the 
year 2003. In particular, historical 
and bibliographic issues have been 
presented in great detail. Both 
complete publications and press 
articles have been included. 
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ABSTRAKT 
W bibliografii uwzględniono ważniejsze 
publikacje poświęcone prasie drukowanej 
i mediom ogólnie, które wydano w Polsce 
w roku lub za rok 2003. Szczególnie 
wyczerpująco ujęte zostały zagadnienia 
historyczne i bibliograficzne. 
W opracowaniu uwzględniono 
zarówno druki zwarte, jak i artykuły 
z czasopism. 
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Streszczenie 
W bibliografii uwzględniono ważniejsze publikacje poświęcone prasie drukowanej i mediom ogólnie, które 
wydano w Polsce w roku lub za rok 2003 oraz nieliczne publikacje z lat wcześniejszych (1996-2002), które 
zarejestrowano z opóźnieniem. Szczególnie mocno zaakcentowane zostały zagadnienia historyczne i bibliogra­
ficzne. W opracowaniu uwzględniono druki zwarte, ich piśmienniczo samoistne fragmenty oraz artykuły z cza­
sopism. Zebrany materiał podzielono wg praktykowanej wcześniej klasyfikacji: 1. Opracowania ogólne; 2. Me­
todologia badań. Ośrodki badawcze 3. Bibliografie (3.1.Bibliografie ogólne, 3.2. Bibliografie czasopism, 3.3. Bi­
bliografie zawartości czasopism); 4.Poszczególne tytuły; 5. Typy czasopism; 6. Prasa wg regionów i miejscowości; 
7. Tematyka wypowiedzi; 8. Ludzie prasy; 9. Inne zagadnienia w wyborze (w tym: 9.1. Dziennikarstwo; 9.2. 
Prawo prasowe; 9.3. Socjologia i psychologia prasy; 9.4. Język prasy; 9.5. Fotografia prasowa, 9.6. Reklama 
prasowa; 9.7. Agencje prasowe; 9.8. Redagowanie, warsztat; 9.9 Ekonomika prasy; 10. Recenzje publika­
cji prasoznawczych. Zastosowany opis bibliograficzny oparto na standardach ISBD, tj. polskich normach: 
PN-N-01152.01 (książki) oraz PN-N-01152.02 (artykuły). Skróty czasopism redagowano zgodnie z PN-N-01178. 
Spis treści 
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W opracowaniu niniejszym, podobnie jak w latach ubiegłych, podjęto 
próbę możliwie pełnej rejestracji ważniejszych publikacji poświęconych prasie 
polskiej1, a także — w wyborze — aspektom metodologicznym i teoretycznym 
innych środków masowego komunikowania. Szczególnie mocno zaakcento­
wane są zagadnienia historyczne i bibliograficzne. 
Intencją autora jest udostępnienie możliwie kompletnego zestawu pu­
blikacji prasoznawczych ukazujących się na terytorium Polski (bez względu 
na język i osobę autora), które opublikowano w roku lub za rok 20032. Ujęto 
również niewielką liczbę wydawnictw z lat 1996-2002, które zarejestrowano 
z opóźnieniem, a które nie znalazły się w poprzednich wydaniach bibliogra­
fii3. Uwzględniono druki zwarte, ich piśmienniczo samoistne fragmenty oraz 
artykuły z czasopism i wybrane publikacje w formie elektronicznej. Z powodu 
mnogości publikacji (wg orientacyjnych obliczeń w kraju ukazuje się corocz­
nie ponad 2500 prasoznawczych książek i artykułów) zdecydowano się z ko­
nieczności na pewną selekcję, szczególnie w grupie wypowiedzi o krótko­
trwałej aktualności. 
Punktem wyjścia do sporządzenia bibliografii stała się systematyczna 
kwerenda w podstawowych członach bieżącej bibliografii narodowej „Prze­
wodniku Bibliograficznym" i „Bibliografii Zawartości Czasopism" (w ten spo­
sób udało się ustalić około 50% opisów). Pozostałe sporządzono z autopsji 
opierając się na zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej, Biblioteki Ośrodka Badań 
Prasoznawczych UJ, innych bibliotek naukowych i zbiorach prywatnych. 
Pozostałą część (głównie dostępnych przez sieć Internet — np. bazy ART Bi-
1
 W tym również ważniejszym polonikom (np. nowojorskiemu „Nowemu Dziennikowi", 
czy paryskiej „Kulturze"). 
2
 Druki zwarte (lub ich samoistne piśmienniczo fragmenty) opublikowane w roku 2002 
oraz artykuły z czasopism wydane w roku lub za rok 2002. Bibliografie (z wyjątkiem bieżą­
cych) i opracowania statystyczne niezależnie od formy potraktowano jak zwarte. W drodze 
wyjątku uwzględniono nadto kilka dokumentów elektronicznych, będących równoległymi 
wersjami zarejestrowanych publikacji. 
3
 W. Kolasa, Bibliografia publikacji o prasie za rok 1996, „Rocz. Hist. Prasy Pol." 1999, 
z. 1, s. 101-150; t e g o ż , Bibliografia publikacji o prasie za rok 1997, „Rocz. Hist. Prasy Pol." 
1999, z. 2, s. 131-198; t e g o ż , Bibliografia publikacji o prasie za rok 1998, „Rocz. Hist. Prasy 
Pol." 2000, z. 2, s. 181-269; t e g o ż : Bibliografia publikacji o prasie za rok 1999, „Rocz. Hist. 
Prasy Pol." 2001, z. 2, s. 215-321; t e g o ż , Bibliografia publikacji o prasie za rok 2000, „Rocz. 
Hist. Prasy Pol." 2002, z. 2, s. 241-339; t e g o ż : Bibliografia publikacji o prasie za rok 2001, 
„Rocz. Hist. Prasy Pol." 2003, z. 2, s. 237-334; t e g o ż : Bibliografia publikacji o prasie za rok 
2002, „Rocz. Hist. Prasy Pol." 2004, z. 2, s. 159-268. 
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blioteki Sejmowej, bazy BAZTECH, katalogu BN w Warszawie, katalogu 
NUKat i stron wydawców) z przyczyn obiektywnych nie zweryfikowano. Te 
zamieszczono w bibliografii bez podania źródła. 
Odpowiednio do rodzaju opisywanej jednostki zastosowano kilka rodza­
jów opisu bibliograficznego. Dla wydawnictw zwartych i ich fragmentów wg 
PN-N-01152.01, zaś dla artykułów wg PN-N-01152.02. Uwzględniono elementy 
obowiązkowe i bliżej charakteryzujące opisywaną jednostkę w wyborze. 
W przypadkach koniecznych opis zamyka odpowiednia adnotacja wyjaśnia­
jąca lub zawartościowa. Prace zbiorowe zawierające więcej niż jedną zakwa­
lifikowaną do bibliografii wypowiedź opisano jako całości, cytując zawartość 
w strefie uwag lub adnotacji oraz sporządzając odpowiednie odsyłacze mię-
dzydziałowe. Opisy uszeregowano wg haseł osobowych lub tytułów, zależnie 
od zaleceń PN-N-01229. Występujące w opisie skróty wyrażeń typowych 
redagowano zgodnie z PN-N-01158, zaś tytuły czasopism skracano zgodnie 
z PN-N-01178. W niektórych przypadkach ze skrótów świadomie zrezy­
gnowano. Ograniczenia objętości niniejszej pracy spowodowały, że zrezygno­
wano również z załączenia ich wykazu — w przypadkach wątpliwych czy­
telnik może posłużyć się wykazem załączonym do dowolnego rocznego 
indeksu „Bibliografii Zawartości Czasopism", „Polskiej Bibliografii Bibliolo-
gicznej" lub innych wydawnictw BN. 
Zebrany materiał podzielono wg praktykowanej w uprzednich wyda­
niach klasyfikacji: 1. Opracowania ogólne; 2. Metodologia badań. Ośrodki 
badawcze; 3. Bibliografie (3.1.Bibliografie ogólne, 3.2. Bibliografie czasopism, 
3.3. Bibliografie zawartości czasopism); 4. Poszczególne tytuły; 5. Typy 
czasopism; 6. Prasa wg regionów i miejscowości; 7. Tematyka wypowiedzi; 
8. Ludzie prasy (8.1. Opracowania ogólne, 8.2. Poszczególne osoby); 9. Inne 
zagadnienia w wyborze (w tym: 9.1. Dziennikarstwo; 9.2. Prawo prasowe; 9.3. 
Socjologia i psychologia prasy. Edukacja medialna; 9.4. Język prasy; 9.5. 
Fotografia prasowa; 9.6. Reklama prasowa; 9.7. Agencje prasowe; 9.8. Reda­
gowanie, warsztat; 9.9. Ekonomika prasy (kolportaż, wydawcy, drukarnie); 10. 
Recenzje publikacji prasoznawczych z lat ubiegłych. Całość zamyka indeks 
osobowy. 
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1. Opracowania ogólne 
1. Antropologia słowa / oprać. Grzegorz 
Godlewski, Andrzej Mencwel, Roch Suli­
ma. - Warszawa, 2003 
Z treści: s. 534-538: Od plakatu do gazety 
/ Henri-Jean Martin; s. 557-565: Epoka 
gazet / H. J. Martin; s. 576-587: Słowo re­
wolucji [dot. filozofii i antropologii prasy] 
2. Buchwald-Pelcowa, Paulina: „Drukowi 
winniśmy oświecenie naszego wieku..." : 
rola książki w drodze ku Oświeceniu / 
Uniwersytet Warszawski. Instytut Infor­
macji Naukowej i Studiów Bibliologicz-
nych. - Warszawa : IINiSB, 2003. - 165 s. : 
ii. ; 24 cm. - Indeks. - ISBN 83-904036-
9-2 
M.in. o prasie XVIII w 
3. Castells, Manuel: Galaktyka Internetu : 
refleksje nad Internetem, biznesem i spo­
łeczeństwem. - Poznań, 2003 
M.in. media a społeczeństwo informacyjne 
Rec. Joanna R Bierówka // Zesz. Prasozn. 
- 2003, nr 1/2, s. 168-170 
4. Czarniecki, Mariusz M.: Medioci : czy 
nie jesteś jednym z nich? : przewodnik 
dla odbiorców telewizji, prasy, radia, ka­
set wideo, Internetu. - Warszawa : „Euro-
poP, 2003. - 65 s., [6] s. : tabl. ; 21 cm 
Krytyka mediów współczesnych 
5. Filas, Ryszard: Rośnie dominacja me­
diów elektronicznych - nowa faza prze­
mian polskiego rynku. - Streszcz. w jęz. 
ang. // Zesz. Prasozn. - 2003, nr 3/4, s. 7-
34 
6. Fiut, Ignacy S: Problemy polityczne 
i medialne integracji Polski z UE // Zesz. 
Prasozn. - 2003, nr 3/4, s. 213-215 
Sprawozdanie z konferencji naukowej pt.: 
„Polityka wewnętrzna i polityka zagranicz­
na w procesie integracji europejskiej" 
Warszawa 22 listopada 2003 
7. Głowacki, Albin: Polskojęzyczna prasa 
i czasopisma na zaanektowanych zie­
miach wschodniach II Rzeczypospolitej 
1939-1941 : remanent historiograficzny -
Streszcz. w jęz. ang. // Rocz. Hist. Prasy 
Pol. - 2003, z. 2, s. 155-171 
8. Głowacki, Albin: Polskojęzyczna prasa 
i czasopisma na zaanektowanych zie­
miach wschodniach II Rzeczypospolitej 
1939-1941 : remanent historiograficzny : 
[streszcz. ref.] // Spraw. Posiedź. Komis. 
Nauk. I PAN. - 2003, z. 1/2 
9. Goczał, Beata: Porażki 2002 //Press. -
2003, nr 1, s. 71-75 
Zmiany na rynku mediów w Polsce w roku 
2002 
10. Grzebień, Ludwik: Prasa//W: Roman­
tyzm / [red. Anna Skoczek]. - Bochnia, 
[2003]. - s. 102-110 
11. Kaszuba, Elżbieta: Propaganda pań­
stwa w autorytarnym systemie II Rzeczy­
pospolitej (1926-1939). - Toruń ; Łysomi­
ce : „Duet", cop. 2002. - 181, [2] s. : rys., 
wykr. ; 21 cm. - ISBN 83-918352-9-4 
12. Kaszuba, Elżbieta: System propagan­
dy państwowej II Rzeczypospolitej (1926-
1939). - Streszcz. w jęz. ang. // Dzieje 
Najnow. - 2003, nr 3, s. 3-25 
13. Kita, Barbara: Między przestrzeniami : 
o kulturze nowych mediów. - Kraków, 2003 
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Kultura a środki masowego przekazu 
Rec. Piotr Zawojski // Kino. - 2003, nr 5, 
s. 63 
14. Kostecki, Janusz: Książka i prasa na 
prowincji Królestwa Polskiego w XIX 
wieku / Janusz Kostecki, Wojciech Toma­
szewski. - Streszcz. w jęz. ang. // Rocz. 
Bibl. Nar. - T. 35 (2003), s. 261-282 
15. Krajewski, Andrzej: Dobry rok me­
diów / rozm. przepr. Andrzej Brzeziecki, 
Jarosław Makowski // Tyg. Powsz. - 2003, 
nr 51/52, s. 9 
Polskie media w 2003 r. 
16. Krakowski, Marek: Media otwarte we­
dług Umberto Eco // Colloąuia Commun. -
2003, [nr] 1, s. 348-365 
17. Kronika mediów i reklamy 2002 // 
Media i Market Pol. - 2002, nr 24, dod. 
RS Podsumowanie 2002, s. 6-9 
Najważniejsze wydarzenia w mediach pol­
skich w roku 2002 
18. Kultura - gospodarka - media : ogól­
nopolski kongres : praca zbiorowa / pod 
red. Emila Orzechowskiego. - Kraków : 
Centrum Animacji Kultury, 2002. - 291 s. : 
wykr. ; 30 cm. - Streszcz. ang. przy ref. -
Bibliogr. przy ref. - ISBN 83-7010-166-8 
19. Lewicka-Wojnarowicz, Dorota: Wpływ 
nowoczesnych środków komunikacji 
masowej na działalność biblioteczną i in­
formacyjną IIBibl. Zach.-Pom. - 2003, nr 1, 
s. 27-34 
20. Łętowski, Maciej: Bezcenny dreszczyk 
emocji // Rzeczpospolita. - 2003, nr 198, 
s. A6 
Polski rynek prasowy 
21. Mazur, Mariusz: Propagandowy ob­
raz świata : polityczne kampanie praso­
we w PRL 1956-1980 : model analitycz­
no-koncepcyjny. - Warszawa : „Trio", 2003. 
- 267, [1] s. ; 21 cm. - (W Krainie PRL). 
- Bibliogr. s. 261-[268]. - ISBN 83-88542-
71-0 
22. Mielczarek, Tomasz: Od Nowej Kultu­
ry do Polityki : tygodniki społeczno-kul-
turalne i społeczno-polityczne PRL. - Kiel­
ce : Wydaw Akademii Świętokrzyskiej, 
2003. - 382, [2] s. ; 21 cm. - Bibliogr. In­
deks. - ISBN 83-7133-195-9 
Treść: Wstęp; 1. Prasa w enuncjacjach pro­
gramowych i praktyce politycznej PZPR; 
2. Czasopisma społeczno-kulturalne i spo­
łeczno-polityczne w Polsce Ludowej; 3. „No­
wa Kultura" (1950-1963); 4. „Przegląd Kul­
turalny" (1952-1963); 5. „Kultura" (1963-
1981); 6. „Po prostu" (1947-1957); 7. „Poli­
tyka" (1957-1989); [8]. Zakończenie 
Rec. Jolanta Chwastyk-Kowalczyk // Zesz. 
Wszechn. Świętokrz. - Z. 18 (2003), s. 171-
175; Ignacy S. Fiut // Zesz. Prasozn. - 2003, 
nr 1/2, s. 156-157; Magdalena Mateja II Blok. 
- Nr 2 (2003), s. 246-250; Jerzy Myśliński 
II Rocz. Hist. Prasy Pol. - 2003, z. 1, s. 245-
248; Wiesław Sonczyk // Stud. Mediozn. -
2003, nr 3, s. 122-126 
23. Nalewajk, Anna: Trafić w lukę //Press. 
- 2003, nr 11, s. 22 
Zmiany na polskim rynku prasowym 
w 2003 r. 
24. Niebał, Ilona: Czy media publiczne 
w Europie Środkowo-Wschodniej mają 
przyszłość? I/ Stud. Mediozn. - 2003, nr 2, 
s. 69-71 
Międzynarodowa konferencja w Cieszynie 
25. Nowel, Ewa: Program Partner : me­
dia tradycyjne, media elektroniczne : sce­
nariusze zajęć. - Kielce : Wydaw Pedago­
giczne ZNP, cop. 2003. - 132 s. : il. ; 21 cm. 
- Wariant tyt.: Media tradycyjne, media 
elektroniczne. - Bibliogr. - ISBN 83-7173-
015-2 
Podręcznik edukacji medialnej dla szkół 
średnich 
26. Nowel, Ewa: Program Partner : me­
dia tradycyjne, media elektroniczne : ze­
szyt ćwiczeń. - Kielce : Wydaw Pedago­
giczne ZNP, cop. 2003. - 120 s. : il. ; 24 cm. 
- Wariant tyt: Media tradycyjne, media 
elektroniczne. - ISBN 83-7173-014-4 
Podręcznik do edukacji medialnej dla szkół 
średnich 
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27. Pusz, Wiesław: Oświeceni i nie tylko. 
- Łódź, 2003 
s. 119-130: Joachim Lelewel o wprowadze­
niu cenzury na pisma; s. 131-145: Wokół 
periodyków Brunona Kicińskiego : „Orzeł 
Biały" i sejmiki uzupełniające skład posłów 
(styczeń - luty 1820) 
28. Rucka, Iveta: Polskie organizacje kul­
turalno-społeczne oraz polska prasa i inne 
druki informacyjne na Łotwie w okresie 
międzywojennym : (raport z badań 2003 
roku). - Streszcz. w jęz. ang. II Acta Bait-
Slav. - [T.] 27 (2003), s. 161-189 
29. Siwko, Maria: Od Okrągłego Stołu do 
zagranicznego kapitału : wybrane aspek­
ty transformacji prasy polskiej (1989-
1998) /IKoszal Stud. Mater. - Nr 2 (2000), 
s. 51-66 
30. Siwko, Maria: Po l i tyczno-prawne 
i etyczne aspekty transformacji prasy pol­
skiej HKoszal. Stud. Mater. - Nr 3 (2001), 
s. 65-70 
31. Siwko, Maria: Zmiana oblicza tytu­
łów prasowych i preferencji czytelniczych 
w procesie transformacji prasy polskiej 
HRocz. Koszal. - Nr 29 (2001), s. 209-216 
32. Społeczne i ekonomiczne uwarunko­
wania rozwoju kultury : II Ogólnopolski 
Kongres „Kultura - Gospodarka - Media", 
Kraków 9-10 października 2003 / [red. 
merytor. Zina Jarmoszuk] . - Kraków ; 
Warszawa : Narodowe Centrum Kultury, 
2003. - 216 s. : tab., wykr. ; 30 cm. - Bi-
bliogr. przy mater. - ISBN 83-918052-3-9 
33. Storey, John: Studia kulturowe i ba­
dania kultury popularnej / przekł. i red. 
tomu Janusz Barański. - Kraków, 2003 
s. 73-88: Gazety i czasopisma [polskie] 
34. Studia i szkice z historii XVIII-XX 
wieku / pod red. Zbigniewa Anusika. - Łódź 
: Wydaw Uniwersytetu Łódzkiego, 2003. -
166 s. ; 24 cm. - (Acta Universitatis Lo-
dziensis. Folia Historica, ISSN 0208-6050 ; 
77) 
M.in. o prasie polskiej XIX i pocz. XX w 
TOM IX (2006), ZESZYT 1(17) 
35. Suleja, Włodzimierz: „Czwarta wła­
dza" w III Rzeczypospolitej // W: Dziesięć 
lat transformacji ustrojowej w Polsce / red. 
nauk. Czesław Osękowski. - Zielona Góra, 
2000. - s. 101-111 
36. Szubtarska, Beata: Prace ataszatu pra­
sowego Ambasady RP w ZSRR w latach 
1941-1943 // Stud. Pódl. - T. 13 (2003), 
s. 57-71 
37. W kręgu mediów i polityki / pod red. 
Doroty Piontek. - Poznań : Wydaw. Nau­
kowe Instytutu Nauk Politycznych i Dzien­
nikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mic­
kiewicza, 2003. - 222 s. : tab., wykr. ; 24 
cm. - ISBN 83-87704-68-7 
Z treści: s. 63-83: Odbiorcy prasy lokalnej 
Ziemi Leszczyńskiej : (stan na 2001 rok) / 
Ewa Jurga; s. 85-100: Transformacja prasy 
na Ukrainie : walka z nowymi realiami 
(1989-2000) / Wojciech Cisak; s. 101-124; 
Rola prasy lokalnej w kształtowaniu syste­
mu politycznego : (wybrane zagadnienia) / 
Ryszard Kowalczyk; s. 177-190: Wolność 
myśli, wypowiedzi, słowa, przekazywania 
i otrzymywania informacji w projektach 
konstytucji zgłaszanych w dobie prac 
ustrójodawczyeh w latach 1993-1997 / Ja­
cek Sobczak 
38. W lustrze : wizerunek mediów wła­
sny / pod red. Igora Borkowskiego, Alek­
sandra Woźnego. - Wrocław : „Arboretum", 
2002. - 361 s. ; 24 cm. - Mater, drugiej 
konferencji naukowej „Nowe media - nowe 
w mediach" zorganizowanej na Uniwer­
sytecie Wrocławskim w dniach 17-19 paź­
dziernika 2002 r. - ISBN 83-86308-79-6 
Z treści: s. 100-106: „Viva" jako wehikuł 
popkultury / Leszek Pułka; s. 107-115: 
Próba indywidualizacji mediów grup et­
nicznych (na przykładzie Śląska Opolskie­
go) /Joachim Glensk; s. 116-129: Autokre-
acja prasy katolickiej w Polsce / Igor Bo-
kowski; s. 130-138: Kreowanie wizerunku 
lubelskich dzienników w latach 1989-2002 
/ Lidia Pokrzycka; s. 139-164: Nowy wize­
runek „Gazety Prawnej" : zmiany wizerun­
ku „Gazety Prawnej" od września 2001 do 
października 2002 / Małgorzata Mirska; 
s. 165-172: Poszerzanie pojemności wize-
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runku tytułu prasowego : na przykładzie 
ewolucji „Gazety Wyborczej" / Anna Lob-
ka-Pietras; s. 173-181: Autoprezentacja 
w prasie : (na materiale „Gazety Lubel­
skiej") / Anna Wojciechowska; s. 182-199: 
Dolnośląskie dzienniki a prasa bezpłatna -
konkurencja, konwergencja, synergia / 
Adam Szynol; s. 200-210: Elektroniczne 
słowo prasy / Agnieszka Zwiefka-Chwałek; 
s. 211-220: Kodeksy etyki dziennikarskiej 
jako narzędzie promowania własnego śro­
dowiska / Jerzy Jastrzębski; s. 261-269: 
Zmiany gatunkowe wypowiedzi dziennikar­
skiej : (na podstawie wiadomości prasowej) 
/ Marzanna Uździcka; s. 290-297: Podwój­
ne oblicze? : wizerunek mediów w rekla­
mie / Oliwia Tarasewicz s. 310-317: Przeja­
wy interakcji między redakcją a czytelni­
kiem w prasie lokalnej (na przykładzie 
„Głosu Wielkopolskiego") / Magdalenia Ba-
ranowska-Szczepańska 
Rec. Wojciech Kajtoch // Zesz. Prasozn. -
2003, z. 3/4, s. 185-187 
39. Węckowski, Wojciech: II Pontificato 
di Giovanni Paolo II e la cultura mediale: 
thesis ad doctoratum in Communicatione 
Sociali Institutionali totaliter édita / Pon-
tificia Universitas Santae Crucis. Facul­
tas Comunicationis Socialis Institutiona-
lis. - Pelpin : „Bernardinum", 2003. - 240 
s. : ii. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 223-240. -
ISBN 83-7380-069-7 
Media w nauczaniu Jana Pawła II. Praca 
doktorska: Pontificia Universitas Santae 
Crucis. Facultas Comunicationis Socialis In-
stitutionalis 
40. Witek, Jadwiga: „Polityczna popraw­
ność" w III Rzeczypospolitej / Jadwiga 
Witek, Zbiegniew Żmigrodzki. - Radom : 
Polskie Wydaw Encyklopedyczne, 2003. -
159 s. ; 21 cm. - Bibliogr. 
Treść: Wstęp; „Poprawność polityczna"; 
Cenzura w Polsce po 1945 roku; Czasopi­
sma uznawane za „niepoprawne politycz­
nie" w III RP; Czasopisma „niepoprawne 
politycznie" w kioskach i bibliotekach na 
terenie Katowic; Co z tego wynika 
41. Załubski, Jan: Międzynarodowe kon­
cerny prasowe a proces jednoczenia Eu­
ropy // W: Oblicza europejskiego plurali­
zmu / red. nauk. Zbigniew Drozdowicz. -
Poznań, 2003. - s. 171-181 
42. Załubski, Jan: Polskie media u progu 
XXI wieku //Forum Nauk., Inst. Hist. Polit. 
/WSZarządz. Pozn. - Z. 1 (2001), s. 301-
307 
Konferencja naukowa w Warszawie 
43. Zielińska, Nina: Prasowe inicjatywy 
wydawnicze Towarzystwa Straży Kreso­
wej w latach 1918-1922 / Nina i Konrad 
Zielińscy. - Streszcz. ang. // Stud. Bibliol. 
AŚwiętokrz. - T. 7 (2003), s. 63-81 
= zob. teżpoz. 606, 1048, 1121, 1127, 1186, 
1314 
2. Metodologia. Ośrodki badawcze 
44. Bladocha, Bronisław Henryk: Wol­
ność słowa w systemie medialnym Wiel­
kiej Brytanii. - Toruń : Wydaw. Uniwersy­
tetu Mikołaja Kopernika, 2003. - 329 s. ; 
20 cm. - Streszcz. ang. - Bibliogr. - ISBN 
83-231-1582-6 
Treść: Wstęp; 1. Teoria systemów i jej za­
stosowanie do badania systemów praso­
wych; 2. Charakterystyka otoczenia syste­
mu prasowego Zjednoczonego Królestwa 
Wielkiej Brytanii i Irlandii; 3. Rozwój bry­
tyjskich środków masowego przekazu do 
lat osiemdziesiątych XX wieku; 4. Podsta­
wy prawne wolności prasy w brytyjskim 
systemie prasowym; 5. Praktyczne funk­
cjonowanie brytyjskiego rynku prasowego; 
[6]. Zakończenie 
45. Filipiak, Marian: Homo communicans: 
wprowadzenie do teorii masowego komu­
nikowania. - Lublin : Wydaw. Uniwersy­
tetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2003. - 213 
s. : ii. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-227-
2097-1 
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46. Glogier, Marek: Z prac Komisji Pra-
soznawczej Oddziału PAN w Krakowie : 
kalendarium : (październik 2002 - wrze­
sień 2003) // Rocz. Hist Prasy Pol. - 2003, 
z. 2, s. 375-379 
47. Goczał, Beata: Pieniądze z badań // 
Press. - 2003, nr 3, s. 17 
Rynek usług badawczych dla mediów 
48. Hombek, Danuta: Dzieło periodyczne 
a pismo periodyczne : (problemy termino­
logiczne i typologiczne wydawnictw XVIII 
wieku). - Streszcz. w jęz. ang. IIRocz. Hist 
Prasy Pol - 2003, z. 2, s. 5-33 
49. Hombek, Danuta: Dzieło periodyczne 
a pismo periodyczne : (problemy termino­
logiczne i typologiczne wydawnictw XVIII 
wieku) : [streszcz. ref.] // Spraw. Posiedź. 
Komis. Nauk. / PAN. - 2003, z. 1/2 
50. Kowalski, Tadeusz: Wprowadzenie do 
analizy struktury przemysłu nowych me­
diów. - Streszcz. w jęz. ang. // Stud. Me-
diozn. - 2003, nr 3, s. 22-30 
51. Media masowe w systemach demo­
kratycznych : teoretyczne problemy i prak­
tyczny wymiar komunikowania politycz­
nego : praca zbiorowa / pod red. Bogusła­
wy Dobek-Ostrowskiej ; [aut. Amoretti 
Francesco i in.]. - Wrocław : Dolnośląska 
Szkoła Wyższa Edukacji Towarzystwa 
Wiedzy Powszechnej, 2003. - 284, [2] s. : 
tab., wykr. ; 24 cm. - Nazwy aut. na 
s. [285-286]. - Tekst część. tł. z ang., fr, 
hisz., niem., wł. - Bibliogr. przy pracach. -
ISBN 83-89518-05-8 
52. Media w badaniach 2002 / red. Moni­
ka Polewska. - Poznań : Press, 2003. - 93, 
[2]s. 
1-4 
wykr. ; 31 cm. - ISBN 83-917433-
53. Michalczyk, Stanisław: Główne nur­
ty w niemieckiej nauce o komunikowaniu 
masowym II Zesz. Prasozn. - 2003, nr 1/2, 
s. 77-97 
54. Nalewajk, Anna: Potrzeba surówki // 
Press. - 2003, nr 6, s. 13 
Zasady współpracy domów mediowych ze 
spółką PBC 
55. Nalewajk, Anna: Wizja sprzedaży // 
Press. - 2003, nr 2, s. 41-42 
Metody badania rynku mediów 
56. Nöth, Winfried: Autoreferencyjność 
w perspektywie teorii systemów i semio­
tyki / tł. Sebastian Strzelecki // 2K Kult. 
i Komunik. - 2003, [z.] 1, s. 70-75 
Media z perspektywy teorii systemów i se­
miotyki 
57. Parus-Jaskułowska, Magdalena: Kon­
cepcja „sfery publicznej" Jurgena Haber-
masa i jej zastosowanie we współczesnych 
badaniach nad komunikowaniem i me­
diami. - Streszcz. w jęz. ang. /I Teraz. Człow. 
Eduk. - 2003, nr 2, s. 105-117 
58. Świątecki, Andrzej: Zarys metod ba­
dawczych w naukach społecznych : (re­
petytorium dla magistrantów Instytutu 
Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszaw­
skiego). - Streszcz. w jęz. ang. // Stud. 
Mediozn. - 2003, nr 2, s. 11-23 
59. Zajdel, Jakub: Aporie w aplikacjach 
koncepcji światów możliwych do teorii 
mediów - Streszcz. w jęz. ang. //Acta Univ. 
WratisU Filoz. - Nr 41 (2003), s. 49-56 
= zob. też poz. 16, 572, 577, 598, 679, 
1049, 1062, 1092, 1112, 1155, 1174 
3. Bibliografia 
3.1. Bibliografie ogólne 
60. Bibliografia Bibliografii Polskich / 
Biblioteka Narodowa. Instytut Bibliogra­
ficzny ; oprać. Danuta Urbańska. - 2001. 
- Warszawa : BN, 2003. - 343, [1] ; 24 cm. 
- Indeksy. - ISSN 0860-6579 
Katalogi centralne, poz.; 32-34; Bibliografie 
TOM IX (2006), ZESZYT 1 (17) 
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czasopism poz. 35-44; Bibliografie zawar­
tości czasopism poz. 45-47; Bibliografie 
zawartości poszczególnych czasopism poz. 
3548-3620; Prasoznawstwo poz. 1524-1531 
61. Bibliografia Historii Polskiej za rok 
2001 / oprać. Stefan Gąsiorowski [i in.] ; 
Polska Akademia Nauk. Instytut Historii. 
Zakład Bibliografii Bieżącej. - Kraków, 
2003 
Czasopisma i wydawnictwa ciągłe [histo­
ryczne] - poz. 192-351; Historia prasy, ra­
dia i te-lewizji - poz. 2635-2657 
62. Bibliografia Powiatu Ziemskiego Opol­
skiego za lata 1999/2001 / [pod red. Ewy 
Ledwoń]. - Opole, 2003 
1999, Czasopiśmiennictwo, poz. 206-208. -
2000, Historia książki, prasy i bibliotek, poz. 
157-158; Czasopiśmiennictwo, poz. 16. -
2001, Historia książki, prasy i bibliotek, poz. 
161-162 
63. Bibliografia Regionalna Wielkopolski 
/Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Cen­
t rum Animacji Kultury w Poznaniu ; 
[oprać, zespół Działu Bibliografii Regio­
nalnej Wielkopolski ; opisy. zebr. Anna 
Bartkowiak i in.]. - Poznań : WBP, 2003. 
- 6 wol. ; 30 cm. - Indeksy. - ISSN 0409-
347X 
2000, z. 5: Czasopisma poz. 13-162; Czaso­
piśmiennictwo poz. 1836-1850 
2001, z. 5: Czasopisma poz. 5-106, Czaso­
piśmiennictwo poz. 1850-1863 
2002, z. 2: Czasopisma poz. 6-16; Czasopi­
śmiennictwo poz. 1903-1907 
2002, z. 3: Czasopisma poz. 7-38; Czasopi­
śmiennictwo poz. 1869-1876 
2002, z. 4: Czasopisma poz. 4-67; Czasopi­
śmiennictwo poz. 1874-1883 
2003, z. 1: Czasopisma poz. 5-8; Czasopi­
śmiennictwo poz. 1868-1877 
64. Bibliografia Szczecina 2002 / oprać. 
Sylwia Wesołowska // Kron. Szczec. - Nr 
21 (2002, dr. 2003) 
Czasopiśmiennictwo poz. 415-439 
65. Kolasa, Władysław Marek: Bibliogra­
fia publikacji o prasie za rok 2001. -
Streszcz. w jęz. ang. // Rocz. Hist. Prasy 
Pol. - 2003, z. 2, s. 237-334 
994 poz. w ukł. działowym, indeks osób 
66. Polska Bibliografia Bibliologiczna / 
Biblioteka Narodowa. Instytut Bibliogra­
ficzny ; oprać. Marzena Przybysz. - 2001. 
- Warszawa : BN, 2003. - 384, [1] s. ; 24 
cm. - Indeksy s. 290-[385]. - ISSN 0860-
6560 
Czasopiśmiennictwo - poz. 726-1427; Roz­
prowadzanie prasy - poz. 2209-2223; Czy­
telnictwo prasy - poz. 3712-3719. Wersja 
internetowa http://www.bn.org.pl 
67. Sandecki, Jan: Centralny katalog cza­
sopism zagranicznych w latach 1932-
1943. - Streszcz. w jęz. ang. II Rocz. Bibl. 
Nar. - T. 35 (2003), s. 295-304 
3.2. Bibliografie czasopism 
68. Almanach Mediów i Reklamy 2003/ 
2004 / red. nacz. Elżbieta Kisielewska. -
Edycja 5. - Warszawa : VFP Communica­
tions, 2003. - 266 s. ; 34 cm. - ISSN 1507-
2037 
Dane bibliogr. i adresowe dot. polskiego 
rynku mediów i reklamy 
69. Bibliografia Wydawnictw Ciągłych 
Nowych, Zawieszonych i Zmieniających 
Tytuł / Biblioteka Narodowa. Instytut Bi­
bliograficzny. - 2003, nr 1 - 2003, nr 4. 
- Warszawa : BN, 2003. - 30 cm. - Kwart. 
- Indeksy. - Uprzednio jako: wkładka do 
„Przewodnika Bibliograficznego" (1984-
2002). 
1140 poz. - Wersja internetowa http:// 
www.bn.org.pl [Czasopisma polskie (MARC 
21, 2001-)] 
70. Federowicz, Grażyna: Bibliografia wy­
dawnictw ciągłych 2000 / oprać. Grażyna 
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Federowicz, Małgorzta Grochowska ; Bi­
blioteka Narodowa. Instytut Bibliograficz­
ny. - Warszawa : BN, 2003. - 2 t. (471, [1] 
; 256 s. ) ; 30 cm. - Tyt. równol.: Biblio­
graphy of Polish serials. - Indeksy. - ISSN 
0239-4421 
5546 poz. 
71. Paź, Szymon: Nowości wydawnicze 
2003 // Press. - 2003, nr 12, s. 70-71 
Debiuty prasowe 2003 (zest. - 23 tyt.) 
72. Socha, Irena: Perspektwywy edukacji 
czytelniczej i medialnej : [streszcz. ref.] / 
Irena Socha, Tadeusz Miczka // Spraw. 
Posiedź. Komis. Nauk./PAN. - 2003, z. 1/2 
73. Środowiskowy katalog czasopism za­
granicznych prenumerowanych w biblio­
tekach Wrocławia w latach 1991-2003 / 
[aut. Łucja Maciejewska i in.] ; Biblioteka 
Główna i Ośrodek Informacji Naukowo-
Technicznej Politechniki Wrocławskiej. -
Wrocław : BG i OIN-T PW Oddział Gro­
madzenia i Opracowania Wydawnictw 
Ciągłych, 2003. - 170, [1] s. ; 24 cm. -
Indeks 
74. Warszawska prasa lokalna i środowi­
skowa : (Warszawa i województwo) : 
ze zbiorów Varsavianow [2003] / Biblio­
teka Publiczna m. st. Warszawy. Bibliote­
ka Główna Województwa Mazowieckie­
go. Dział Varsavianow. - Warszawa : 
BPMStW, 2003 
75. Wykaz czasopism naukowych i in­
nych nośników informacji naukowej im­
portowanych do Polski w 2003 roku / 
Ministerstwo Nauki i Informatyzacji ; 
[oprać. zesp.]. T. 1, A-J. T 2, K-Z ; Bazy 
danych. T. 3, Wykaz odbiorców. - Warsza­
wa : MNil, 2003. - 3 t. (492 ; 450 ; 58, [1] 
s. ; 24 cm. - Indeks rzeczowy. - ISBN 83-
912087-7-Х 
Czasopisma - 16.417 poz. 
= zob. też poz. 67, 460, 563, 717 
3.3. Bibliografie zawartości czasopism 
76. [Annales Polonici Mathematici] In­
dex des tomes 71-80 (1999-2003) //Ann. 
Pol. Math. - T. 80 (2003), s. 257-274 
77. Baster, Ilona: Bibliografia adnotowa-
na „Biuletynu Społecznego Komitetu Od­
nowy Zabytków Krakowa" za lata 2003-
1978 / Ilona Baster, Agnieszka Folga ; pod 
kier. Haliny Kosętki. - Kraków : Wydaw. 
Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2003. 
- 280, [1] s. ; 24 cm. - Indeksy. - ISBN 83-
7271-242-5 
78. Bibliografia zawartości Bellony 1918-
1939 / [przedm. Krzysztof Komorowski ; 
oprać. Krystyna Piwowarska i in.] ; Cen­
tralna Biblioteka Wojskowa. - Warszawa : 
CBW, 2003. - 284 s. ; 24 cm. - Indeksy. -
ISBN 83-916429-5-Х 
79. Bibliografia Zawartości Czasopism / 
Biblioteka Narodowa. Instytut Bibliogra­
ficzny - 2003, [z. 1] - 2003, [z. 12]. -
Warszawa : BN, 2003. - 30 cm. - Mies. 
48.838 poz. (z. 1-12) z ok. 1500 czaso­
pism polskich. Wersja internetowa http:// 
www.bn.org.pl [baza: Artykuły z czasopism 
polskich, 1996-]. Od roku 2002 z bibliogra­
fii wykluczone są dzienniki i tygodniki -
pozycje te (ok. 15000 rocznie) dostępne są 
wyłącznie w formie bazy danych - http:// 
www.bn.org.pl [baza: Artykuły z gazet i ty­
godników polskich, 1996-] 
80. Bibliografia zawartości „Kwartalnika 
Historii Kultury Materialnej" Roczniki 
XLI-L (1993-2002) // Kwart. Hist. Kult. -
2003, nr 1, s. 97-148 
81. Bibliografia zawartości „Studiów Rze­
szowskich" tomy 1-Х // Stud. Rzesz. - T 10 
(2003), s. 225-237 
82. Borkowski, Andrzej: Bibliografia za­
wartości „Zagadnień Rodzajów Literac-
TOM IX (2006), ZESZYT 1(17) 
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kich" : przewodnik / Andrzej Borkowski, 
Marcin Pliszka ; wstępem opatrzył Anto­
ni Czyż. - Siedlce : Wydaw Instytutu Fi­
lologii PAP, 2003. - 145 s. ; 21 cm. - (Z Prac 
Katedry Historii Literatury Polskiej Insty­
tutu Filologii Polskiej Akademii Podlaskiej 
w Siedlcach). - Indeksy - ISBN 83-87845-
20-5 
83. Dziekan, Marek Marian: „Studia Ara-
bistyczne i Islamistyczne" : contents of 
vols. 1-10 (1993-2002) // Stud. Arab. Is­
lam. - [Nr] 10 (2002), s. 160-165 
84. Filozofia Nauki : zestawienie biblio­
graficzne za lata 1993-2002 // Filoz. Na­
uki. - 2003, nr 1, dod. s. 1-16 
85. Gliksman, Adam: Bibliografia zawar­
tości „Serwisu Informacyjnego Solidar­
ność Małopolska" : III 1997 - IV 2002 / 
Zarząd Regionu Małopolska NSZZ „Soli­
darność". - Kraków : ZRM NSZZ „Soli­
darność", 2002. - 213, [3] s. ; 23 cm. -
ISBN 83-916996-5-Х 
86. Gulińska, Grażyna: „Kieleckie Studia 
Bibliologiczne" : spis treści tomów 1-6 
(1993-2002) // Stud. Bibliol AŚwiętokrz. -
T 7 (2003), s. 235-242 
Ok. 120 poz 
87. Indeks zawartości czasopisma „Poli­
tyka Wschodnia" w latach 1993-2001 // 
Polit. Wsch. - 2001, [nr] 2, s. 111-120 
88. Janaczek, Stanisław: Bibliografia Za­
wartości „Włoszczowskich Zeszytów Hi­
storycznych" T 1-15 (1996-2003) // 
Włoszcz. Zesz. Hist. - T. 15 (2003), s. 287-
320 
89. Jazdon, Krystyna: Przyjaciel Ludu 
czyli Tygodnik potrzebnych i pożytecz­
nych wiadomości 1834-1849. - Poznań : 
UAM, 2003. - 228 s. : faks. ; 24 cm. -
(Prace Biblioteki Uniwersyteckiej w Po­
znaniu) (Spis Zawartości Prasy Wielko­
polskiej ; z 19). - Indeksy 
90. Koza, Stanisław Józef: Zawartość 
„Roczników Teologicznych", zeszyt 7: 
Teologia ekumeniczna w latach 1993-2002 
/ Stanisław Józef Koza, Krzysztof Leśniew­
ski URocz. Teol (Lub.). - 2003, z. 7, s. 234-
263 
91. Lisowska, Urszula: Rocznik Historii 
Prasy Polskiej : bibliografia zawartości 
T. I-V (1998-2002) / oprać. Urszula Lisow­
ska, Władysław Marek Kolasa // Rocz. Hist 
Prasy Pol. - 2003, z. 1, dod. s. 1-23 
92. Materiały do Dziejów Kultury i Sztuki 
Bydgoszczy i Regionu - zeszyty nr 1-7, 
lata 1996-2002 : zawartość //Mater. Dziej. 
Kult Bydg. - Z. 8 (2003), s. 222-227 
93. Nowak, Tadeusz Marian: Spis treści 
„Studiów i Materiałów do Historii Woj­
skowości" T 30-40 // Stud. Mater. Hist. 
Wojs. - T. 40 (2003), s. 331-343 
94. Pawlak-Lis, Teresa: Spis bibliograficz­
ny zawartości „Zeszytów Niemcoznaw-
czych" w latach 1986-2003 // Zesz. Niem-
cozn. - 2003, z. 1, s. 196-216 
95. Polish Botanical Studies Vol. 1-15 
(1990-2002) : [spis treści] // Pol. Bot. J. -
2003, nr 2, s. 177-178 nib. 
96. Res Facta : treść poprzednich nume­
rów 1967-2002 // Res Facta Nova. - Nr 6 
(2003), s. 327-330 
97. Rybczyńska, Anna: Bibliografia „Ża­
gli" : bibliografia XXXII roczników za 
okres od stycznia 1959 do października 
1990. [Cz. 1, Bibliografia XIV roczników 
za okres od stycznia 1959 do grudnia 
1972]. - Toronto : F Patrick Press, 2003. 
- 149, [6] s. : ii. ; 28 cm. - ISBN 0-9731425-
2-9 
98. Selected contributions on dialogue, 
universalism, and wisdom : (as published 
in „Dialogue and Universalism", 1995-
2001 //Dialog, a. Univers. - 2003, nr 9/10, 
s. 119-134 
99. Słabosz-Palacz, Katarzyna: Bibliogra­
fia zawartości „Rocznika Babiogórskiego" 
za lata 1999-2003 (tomy 1-5) : podsumo-
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wanie działalności wydawniczej // Rocz. 
Babiogórs. - T. 5 (2003), s. 251-264 
100. Sołomiewicz, Andrzej: Przegląd Sej­
mowy : skorowidz alfabetyczny 1993-2002 
II Prz. Sejm. - [2003], s. 1-52 
101. Spis artykułów Bibliotekarza Bydgo­
skiego - lata 1993-1998 i Bibliotekarza 
Kujawsko-Pomorskiego - lata 1999-2003 / 
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publicz­
na im. dr Witolda Bełzy w Bydgoszczy. -
Bydgoszcz : WiMBP, 2003. - 11 s. ; 21 cm. 
Wykaz, ok. 160 poz. 
102. Spis treści numerów kwartalnika 
„Okruchy Wspomnień z lat walki i marty­
rologii AK" wydanych od początku jego 
istnienia // Okruchy Wspom. Lat Walki. -
Nr 45 (2003), s. 167-184 
103. Wojakowska, Krystyna: Z Badań nad 
Polskimi Księgozbiorami Historycznymi 
: bibliografia zawartości tomów 1-21 
(1975-2003) / red. nauk. Józef Wojakow-
ski ; Uniwersytet Warszawski. Wydział 
Historyczny Instytut Informacji Nauko­
wej i Studiów Bibliologicznych. - Warsza­
wa : IINSB UW, 2003. - 32 s. ; 24 cm 
Wykaz, 209 poz. Ind. krzyżowy 
= zob. też poz. 201, 269, 415 
4. Poszczególne tytuły 
„Acta Baltico-Slavica" (1964-) 
104. Majecki, Henryk: Białostocki okres 
w historii czasopisma „Acta Baltico-Sla­
vica" (1964-1973) // W: Pogranicze pol-
sko-litewsko-białoruskie / red. Marek Kie-
tliński. - Białystok, 2003. - s. 11-24 
„Acta Biochimica Polonica" (1954-) 
105. Mozołowski, Włodzimierz: Editors, 
editorial board & office : Acta Biochimica 
Polonica, 1954-2003 // Acta Bloch. Pol. -
2003, nr 1, dod. s. III-XI 
106. Raczyńska-Bojanowska, Konstan­
cja: Fifty years of Acta Biochimica Polo­
nica // Acta Bioch. Pol. - 2003, nr 1, dod. 
s. XIII-XVI 
„Acta Botanica Cassubica" (2000-) 
107. Wójcicki, Jan J: Acta Botanica Cas­
subica // Wiad. Bot. - 2003, nr 3/4, s. 100-
101 
Nowe regionalne czasopismo botaniczne 
,Akant" (Bydgoszcz; 1998-) 
108. „Akant" w lustrze / Teresa Januchta, 
Arkadiusz Mika, Teresa Kowalska, Piotr 
Rakowski // Akant. - 2003, nr 10, s. 4 
109. Antologia „Akantu" 1998-2002 / [red. 
Stefan Pastuszewski]. - Bydgoszcz : „Świa­
dectwo", 2003. - 276 s. : ii. ; 21 cm. -
Bibliogr. Indeks. - ISBN 83-88632-99-Х 
Z treści: s. 4-6: „Akant" po 5 latach / Jolata 
Baziak; s.7-23: Alfabet „Akantu" / S. Pastu­
szewski; s. 25-151: Autorzy „Akantu" 1998-
2002; s. 152-156: Krytycy o „Akancie" / An­
drzej Orylski; s. 157-164: Czytelnicy o „Akan­
cie" / A. Orylski; s. 165-167: „Akant" w bi­
bliotekach / S. Pastuszewski; s. 208-235: Re­
cenzje drukowane na łamać „Akantu" 1998-
2002 / A. Orylski; s. 236-241: Opracowa­
nia twórczości pisarzy drukowane na ła­
mach „Akantu" w latach 1998-2002 /A. Oryl­
ski; s. 242-243: Wywiady drukowane na 
łamach „Akantu" w latach 1998-2002 / 
A. Orylski 
Rec. Janusz Orlikowski // Akant. - 2003, nr 
8, s. 51-52 
110. Lisiecka, Daria Danuta: Wędrówki 
po manowcach : 5 lat „Akantu" // Akant. 
- 2003, nr 1, s. 4 
111. Nagórska, Ariana: „Akant" a inne 
czasopisma //Akant. - 2003, nr 1, s. 3 
5-lecie pisma 
TOM IX (2006), ZESZYT 1(17) 
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112. Pastuszewski, Stefan: Nie nałożymy 
sobie kagańca : echa jubileuszu „Akantu" 
// Akant. - 2003, nr 13, s. 51 
113. Pokorska, Beata Anna: Ludzie listy 
piszą... : echa jubileuszu „Akantu" //Akant 
- 2003, nr 12, s. 20-21 
114. Wachowicz, Magdalena: Słów kilka 
na temat „Akantu" // Akant. - 2003, nr 2, 
s. 3 
,Akcent" (Lublin; 1980-) 
115. Wołyński, Wacław: „Akcent" w Ka­
nadzie //Akcent. - 2003, nr 1/2, s. 246-250 
116. Wysocka, Aneta: Wernisaże literac­
kie »Akcentu" w I półroczu 2003 //Akcent. 
- 2003, nr 1/2, s. 252-254 
Alfabet" - zob. poz. 222 
»Almanach Sądecki" (1991-) 
117. Długosz, Józef: „Almanach Sądecki". 
R. 1-11 (1991-2002) l/Rocz. Sądec. - T. 31 
(2003), s. 266-270 
„Aneks" (Londyn; 1973-1989) 
118. Paczkowski, Andrzej: O »Aneksie" po 
latach // Zesz. Lit. - 2003, nr 4, s. 136-142 
Pismo emigracyjne 
,AQQ" (Poznań; 1994-) 
119. Tkaczyk, Witold: Dziesięć lat w czer­
ni i bieli / rozm. Tomasz Dąbrowski //Nowa 
Fantast. - 2003, nr 1, s. 62-63 
Magazyn komiksowy „AQQ" 
120. Tkaczyk, Witold: Pismo na trudne 
czasy : (10 lat magazynu komiksów 
„AQQ") // Guliwer. - 2003, nr 4, s. 108-112 
»Archive of Mechanical Engineering" (1998-) 
121. Stupnicki, Jacek: Fifty years of The 
Archive of Mechanical Engineering / tł. 
z pol. Lech К. Śliwa // Arch. Mech. Eng. -
2003, nr 4, s. 335-345 
Poprz.: „Archiwum Budowy Maszyn" (1954-
1997) 
„Archives of Hydro-Engineering and Envi­
ronmental Mechanics" (1994-) 
122. Leśniewska, Danuta: The 50th volu­
me of AHEM // Arch. Hydro-Eng. Environ. 
Mech. - 2003, nr 3, s. 155-164 
Poprz: „Archiwum Hydrotechniki" (1954-
1990); „Archive of Hydrotechnics" (1990-
1991); „Archives of Hydroengineering" 
(1992-1993) 
,Ateneum Kapłańskie" (Włocławek; 1909-) 
123. Hanc, Wojciech: Ekumeniczny wy­
miar teologicznej twórczości autorów 
„Ateneum Kapłańskiego" (1909-2003). -
Streszcz. w jęz. niem. // Stud. Oecum. -
T 3 (2003), s. 135-160 
„Aus dem Posener Lande" (Leszno; 1906-
1915) 
124. Grzesiak, Joanna: „Aus dem Pose­
ner Lande" : niemieckie czasopismo kra­
joznawcze z lat 1906-1915 I/ Kron. Wiel-
kop. - 2003, nr 3, s. 54-62 
»Auxilium Sociale" (1997-) 
125. Roter, Adam: „Auxilium Sociale -
Wsparcie Społeczne" - nowe czasopismo 
polskich pedagogów // Chowanna. - 2003, 
t. 1, s. 217-222 
„Bella" (Warszawa; 2003-) 
126. Nowy tygodnik Bauera „Bella" : 
wstępny nakład 700 tysięcy / JD // Media 
i Market. Pol. - 2003, nr 6, s. 14 
Pismo dla kobiet „Bella" 
„Bellona" (Warszawa; 1918-1939) - zob. poz. 
78 
„Bemak" - zob. poz. 513 
„Bez Dogmatu" (Warszawa; 1993-) 
127. Stanosz, Barbara: Dekada „Bez Do­
gmatu" / rozm. przepr. Eleonora Syzdek 
// Res Hum. / TKŚ. - 2003, nr 4, s. 16-17 
= zob. też poz. 720 
„Biblioteka Analiz" (Warszawa; 2000-) 
128. Gołębiewski, Łukasz: Nie piszę na 
zamówienie / rozm. przepr. Jakub Frołow 
// Not. Wyd. - 2003, nr 10, s. 5-15 
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„Biblioteka Warszawska" (1841-1914) 
129. Przezdziecki, Rajnold: Aleksander 
Przezdziecki. - Toruń, cop. 2003. - 262 s. 
M.in. o „Bibliotece Warszawskiej" 
= zob. też poz. 840 
„Bibliotekarz Bydgoski" (1993-1998) - zob. 
poz. 101 
„Bibliotekarz Kujawsko-Pomorski" (1999-) 
- zob. poz. 101 
„Biologia w Szkole" (Warszawa; 1948-) 
130. Podstolska, Maria: Podsumowanie 
naszej ankiety // Biol w Szk. - 2003, nr 2, 
s. 121-125 
„Biuletyn Informacji Publicznej" 
131. Bańka, Michał Sebastian: Dostęp do 
informacji publicznej poprzez serwis in­
ternetowy // Myśl Ekon. Praw. - [Nr] 4/5 
(2003), s. 155-172 
Centralny portal BIP: http://www.bip.gov.pl 
„Biuletyn Informacyjny" (Warszawa; 1939-
1944) 
132. Straszewska, Maria: Biuletyn „Ka­
myka" / rozm. przepr. Paweł Wroński // 
Gaz. Wybór. - 2003, nr 33, s. 16 
= zob. też poz. 830 
„Biuletyn Informacyjny" (Warszawa; 1976-
1980) 
133. Szczęsna, Joanna: To wisiało w po­
wietrzu / rozm. Jan Strękowski // Rzeczpo­
spolita. - 2003, nr 127, dod. s. 4 
134. Walc, Jan: My, wolna wałkowa // 
Rzeczpospolita. - 2003, nr 127, dod. s. 9 
Pismo opozycyjne 
„Biuletyn Społecznego Komitetu Odnowy 
Zabytków Krakowa" (1978-) - zob. poz. 77 
„Bluszcz" (1865-1939) 
135. Chwastyk-Kowalczyk, Jolanta: 
„Bluszcz" w latach 1918-1939 : tematyka 
społeczna oraz problemy kultury i litera­
tury. - Kielce : Wydaw Akademii Święto­
krzyskiej, 2003. - 414, [2] s. : tab. ; 24 cm. 
TOM IX (2006), ZESZYT 1(17) 
- Bibliogr. s. 345-353. Indeks. - ISBN 83-
7133-212-2 
= zob. też poz. 801, 971 
„Breslauer Hausfrau" (1903-1918) 
136. Radzikowska, Katarzyna: Popularne 
czasopismo kobiece jako źródło wiedzy 
o mieszczaństwie wrocławskim //W: Mie­
szczaństwo wrocławskie / pod red. Haliny 
Okólskiej. - Wrocław, 2003. - s. 306-313. -
Streszcz. niem. 
Czasopismo kobiece 
„Brzask" (Poznań; 1911-1922) 
137. Kos, Jerzy Bogdan: Wstęp //Brzask. 
- Nr 11/12 (2003), s. 5-6 
Historia czasopisma „Brzask" 
„Canor" (Toruń; 1991-) 
138. Zych, Cezary: Perspektywa Cezare­
go Zycha / rozm. przepr. Elżbieta Choj­
nowska // Ruch Muzycz. - 2003, nr 25, 
s. 8-11 
Pismo muzyczne 
„Cinema" (Warszawa; 1995-) 
139. Dziwisińska, Joanna: Drugie życie 
„Cinemy" // Media i Market. Pol. - 2003, 
nr 1, s. 11 
Przejęcie pisma przez Geronia Poland 
„City Magazine" (Warszawa; 1998-) 
140. Prewęcka, Karolina: „City" czyta tar­
get przyszłości // Media i Market. Pol. -
2003, nr 22, s. 20 
Zmiany w mieś. „City Magazine" 
„Communio" (Poznań; 1981-) 
141. Balter, Lucjan: Walka ks. prof. Sta­
nisława Nagy'ego o właściwy kształt 
Communio // Communio. - 2003, nr 6, 
s. 3-20 
„Cosmopolitan" (wyd. pol. ; 1997-) 
142. Nalewajk, Anna: Mini nie pomaga 
// Press. - 2003, nr 7, s. 18 
Wydania małoformatowe „Cosmopolitan" 
„Cudne Manowce" - zob. poz. 110 
„Czas" (Kraków; 1848-1939) - zob. poz. 679 
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„Czas Krakowski" (1990-1997) 
143. Kolasa, Władysław Marek: Epitafium 
dla „Czasu Krakowskiego" (1990-1997). -
Streszcz. w jęz. ang. // Ann. APC, Stud. 
Bibliothec. - [Nr] 2 (2003), s. 145-158 
„Czerwony Sztandar" (Wilno; 1953-1990) -
zob. poz. 242 
„Dialogue and Universalism" (1995-) - zob. 
poz. 98 
„Dostępne bez Recepty" (Warszawa; 2003-) 
144. Prewęcka, Karolina: Platforma OTC 
//Media i Market. Pol. - 2003, nr 15, s. 15 
Bezpłatne czasop. farmaceutyczne „Do­
stępne bez Recepty" i „Moda na Zdrowie" 
„Droga" (Kraków; 1995-) - zob. poz. 535 
„Dziecko" (Warszawa; 1995-) 
145. Prewęcka, Karolina: Agora inwestu­
je w nowe szatki dla „Dziecka" // Media 
i Market Pol. - 2003, nr 12, s. 10 
„Dziecko" na tle polskich magazynów dla 
rodziców 
„Dziennik Bydgoski" (1907-1939) - zob. poz. 
802 
„Dziennik Mód Paryskich" (Lwów; 1840-
1848) - zob. poz. 679 
„Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza" 
(Londyn; 1940-) 
146. Chwastyk-Kowalczyk, Jolanta: O po­
trzebie badań nad „Dziennikiem Polskim" 
i „Dziennikiem Żołnierza". - Streszcz. 
w jęz. ang. I/Rocz. Hist. Prasy Pol. - 2003, 
z. 1, s. 181-197 
147. Chwastyk-Kowalczyk, Jolanta: Pro­
blemy oświaty i szkolnictwa wyższego na 
łamach londyńskiego „Dziennika Polskie­
go" w latach 1940-1943. - Streszcz. w jęz. 
ang. // Rocz. Hist. Prasy Pol. - 2003, z. 2, 
s. 129-154 
148. Sikorska-Ratschka, Zofia: Jubileusz 
Dziennika Polskiego w Wielkiej Brytanii 
I/Athenaeum. - T. 5 (2000), s. 172-174 
„Dziennik Poznański" (1859-1939) - zob. 
poz. 180 
„Dziennik Wileński" (1906) - zob. poz. 873 
„Dziennik Zdrowia dla Wszystkich Stanów" 
(1801-1802) - zob. poz. 589 
„Dziennik Związkowy Zgoda" (Chicago; 
1914) - zob. poz. 885 
„Dziennik Żołnierza" (Londyn; 1940-1943) 
- zob. poz. 885 
„Echo Powiatu Sierpeckiego" (1932-1934) -
zob. poz. 806 
„Echo Pragi" (Warszawa; 1916-1918) 
149. Sonczyk, Wiesław: „Echo Pragi" 
(1916-1918) - pierwsze pismo lokalne 
w Warszawie. - Streszcz. w jęz. ang. // 
Rocz. Hist. Prasy Pol. - 2003, z. 2, s. 35-56 
„Echo Tureckie" (Turek; 1924-1949) 
150. Medycki, Emil: Turek - moja mała 
ojczyzna : rozwój społeczno-kulturowy 
miasta i powiatu w okresie międzywojen­
nym na podstawie publikacji „Echa Tu­
reckiego". - [Konin : Drukarnia Braci 
Wielińskich, 2003]. - 103 s. ; 24 cm. -
Bibliogr. - ISBN 83-916462-2-Х 
Z treści: s. 23-42: Tygodnik „Echo Turec­
kie" jako animator życia społeczno-kultu-
rowego oraz inspiracji teatralnych miasta 
„Edukacja Dorosłych" (Radom; 1993-1998) 
- zob. poz. 152 
„Edukacja Ustawiczna Dorosłych" (Radom; 
1999-) 
152. Półturzycki, Józef: Dziesięciolecie 
„Edukacji Dorosłych" 1993-2003 // Eduk. 
Doros. - 2003, nr 4, s. 9-10 
Poprz.: „Edukacja Dorosłych" (Radom; 
1993-1998) 
„Ekonomia i Środowisko" (1992-) 
153. Górka, Kazimierz: Czasopismo „Eko­
nomia i Środowisko" w latach 1992-2002 
i jego wpływ na rozwój nauki i polityki 
ekologicznej // Ekon. i Srod. - 2003, nr 1, 
s. 192-199 
„Elektroda" 
154. Skoczkowski, Kazimierz: Historia 
Zakładów Elektrod Węglowych w Racibo­
rzu (1895-2000). - Warszawa, 2003 
s. 362-364: Gazeta „Elektroda" 
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„Europejczycy" 
155. Szeluga, Adam: „Europejczycy" - cza­
sopismo dla młodych nauczycieli akade­
mickich // Jęz. Obce Szk. - 2003, nr 3, 
s. 191-192 
„Fakt" (Warszawa; 2003-) 
156. Dziwisińska, Joanna: Początek woj­
ny / JD, KP // Media i Market. Pol. - 2003, 
nr 21, s. 1, 8 
Debiut gazety „Fakt" 
157. Janicki, Mariusz: Nowy „Fakt" pra­
sowy : wojna dzienników // Polityka. -
2003, nr 43, s. 104-105 
158. Kopacz, Grzegorz: Mocny start // 
Press. - 2003, nr 12, s. 8 
Debiut dziennika „Fakt" 
159. Krasowski, Robert: Dobry smak czy 
kastowy interes // Rzeczpospolita. - 2003, 
nr 289, s. A10 
160. Legutko, Piotr: Medium, czyli pośred­
nik // Nowe Państ. - 2003, nr 12, s. 24-25 
161. Makarenko, Vadim: Fakty na temat 
„Faktu" : pierwsze dziesięć dni dziennika 
Axel Springer Polska // Gaz. Wybór. - 2003, 
nr 285, s. 28 
162. Nalewajk, Anna: Fakty o „Fakcie" 
//Press. - 2003, nr 11, s. 30-33 
163. Potkaj, Tomasz: Czytelnik ponad 
wszystko : „Fakt" - nowy polski tabloid 
// Tyg. Powsz. - 2003, nr 43, s. 3 
164. Springer uderza w prase codzienną 
/ JD // Media i Market. Pol. - 2003, nr 10, 
s. 14 
Nowy dziennik Axel Springer 
165. Władyka, Wiesław: Tani Fakt : nowy 
dziennik // Polityka. - 2003, nr 46, s. 96-
97 
166. Władyka, Wiesław: Zły smak, ale 
dobry interes // Gaz. Wybór. - 2003, nr 295, 
s. 25 
TOM IX (2006), ZESZYT 1(17) 
Polem, z: Dobry smak czy kastowy interes 
/ Robert Krasowski // Rzeczpospolita. -
2003, nr 289 
„Fakty i Mity" (Łódź; 2000-) 
167. Mac, Jerzy Sławomir: Zaplecze // 
Gaz. Pol - 2003, nr 11, s. 11-12 
„Fala" (1940-1943) 
168. Inglot, Mieczysław: Hitlerowski mo­
del kultury masowej dla Polaków : (na 
przykładzie miesięcznika „Fala") // Acta 




169. Piłat, Robert: Polskie Towarzystwo 
Fenomenologiczne i pismo „Fenomenolo­
gia" // Fenomenologia. - Nr 1 (2003), 
s. 193-195 
„Filipinka" (Warszawa; 1957-) 
170. Kosewska, Małgorzata: Obyczaj 
„chodzenia ze sobą" w 1960 roku i w cza­
sach dzisiejszych, opisany na podstawie 
pisma „Filipinka" I/Kult. Pop. - 2003, nr 2, 
s. 105-113 
171. Piwowarska, Anna: Trzy oblicza „Fi­
lipinki". - Streszcz. w jęz. ang. // Zesz. 
Prasozn. - 2003, nr 3/4, s. 127-146 
„Filomata" (1929-1996) - zob. poz. 679 
„Forum Iuridicum" (2002-) 
172. Wołodkiewicz, Witold: „lus est ars 
boni et aequi" : na marginesie nowego 
czasopisma prawniczego „Forum Iuridi­
cum" 1 (2002), wydawanego przez Papie­
ski Wydział Teologiczny, Sekcja „Bobola-
num" II Zesz. Praw. - 2003, z. 1, s. 243-253 
„Fraza" (Rzeszów; 1991-) 
173. Jakubowska-Ożóg, Alicja: Rzeszow­
skie czasopisma literackie po 1989 roku : 
kwartalnik „Fraza" 1991-2001 / Alicja 
Jakubowska-Ożóg, Zenon Ożóg // Tycz. 
Zesz. Nauk. - 2002, nr 1, s. 39-46 
„Gazeta Grudziądzka" (1898-1939) 
174. Gzella, Grażyna: Konsekwencje ar­
tykułów o strajku szkolnym (1906-1907) 
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dla redaktorów „Gazety Grudziądzkiej" // 
Rocz. Grudz. - T. 15 (2003), s. 39-53 
„Gazeta Kaliska" (1893-1939) -zob. poz. 720, 
844 
„Gazeta Kielecka" - zob. poz. 880 
„Gazeta Korespondenta Warszawskiego i Za­
granicznego" (1797-1830) - zob. poz. 763 
„Gazeta Lubuska" (Zielona Góra ; 1952-) -
zob. poz. 38 
„Gazeta Morąska" (1993-) - zob. poz. 578 
„Gazeta Niedzielna (Londyn; 1949-1985) 
175. Katolicki Ośrodek Wydawniczy Ve­
ritas w Londynie. - Toruń, 2003 
Z treści: s. 23-26: „Życie" oraz jego twórcy 
i kształt ideowy / Mieczysław Paszkiewicz; 
s. 27-32: „Gazeta Niedzielna" - historia, zna­
czenie, perspektywy na przyszłość / Zdzi­
sław Eugeniusz Wałaszewski 
„Gazeta Olsztyńska" (1886-) 
176. Kowalik, Helena: Palec między 
drzwi // Przegląd. - 2003, nr 31, s. 34-36 
Przejęce „Gazety Olsztyńskiej" przez nie­
mieckiego wydawcę 
177. Wrzesiński, Wojciech: Między Kró­
lewcem, Warszawą, Berlinem a Londy­
nem : studia i szkice z dziejów XX wieku. 
[2]. - Toruń, cop. 2002 
s. 262-283: Kazimierz Jaroszyk jako redak­
tor „Gazety Olsztyńskiej" 1920-1928; s. 284-
297: Rola „Gazety Olsztyńskiej" w kształto­
waniu i zachowaniu świadomości narodo­
wej Polaków na Warmii (1886-1939) 
= zob. też poz. 497, 799 
„Gazeta Polska" (Warszawa; 1929-1939) -zob. 
poz. 755 
„Gazeta Polska" (Warszawa; 1993-) 
178. Krajski, Stanisław: „Gazeta Polska" 
i masoneria // Nowa Myśl Pol. - 2003, 
nr 1/2, s. 19 
179. Lisiewicz, Piotr: Kto zadziera z pa­
nią kierownik // Gaz. Pol. - 2003, nr 36, 
s. 3-4 
Postępowanie w sprawie odmowy opubli­
kowania sprostowania przez „Gazetę Pol­
ską" 
„Gazeta Poznańska" - zob. poz. 1278 
„Gazeta Prawna" (Warszawa; 1994-) - zob. 
poz. 38, 497 
„Gazeta Toruńska" (1867-1921) 
180. Wrzesiński, Wojciech: Między Kró­
lewcem, Warszawą, Berlinem a Londynem 
: studia i szkice z dziejów XX wieku. [1]. 
- Toruń, cop. 2002 
s. 174-203: Ze studiów nad obliczem ide-
owo-politycznym „Gazety Toruńskiej" 
(1863-1914); s. 204-239: Oblicze polityczne 
„Dziennika Poznańskiego" w latach 1859-
1914; s. 459-483: Ze studiów nad historią 
czasopiśmiennictwa polskiego w Niemczech 
w latach 1922-1939 
„Gazeta Warszawska" (1774-1935) - zob. poz. 
763 
„Gazeta Wyborcza" (Kraków; 1897) 
181. Jakubek, Mariusz: „Gazeta Wybor­
cza" - efemeryczna inicjatywa prasowa 
krakowskich socjaldemokratów : wybory 
do parlamentu wiedeńskiego 1897 roku 
z udziałem wyborców V kurii - powszech­
nego głosowania - w świetle informacji 
prasowej. - Streszcz. w jęz. ang. // Zesz. 
Nauk. UJ, Pr. Hist. - Z. 130 (2003), s. 151-
164 
„Gazeta Wyborcza" (Warszawa; 1989-) 
182. Biedziak, Paweł: Prawo do śledztwa 
// Gaz. Wybór. - 2003, nr 37, s. 13 
Publikacje śledcze na łamach „GW" 
183. Dziwisińska, Joanna: „Wyborcza" na 
„Wysokich Obrotach" // Media i Market. 
Pol - 2003, nr 20, s. 10 
Dodatki „GW" 
184. Grządka, Marcin: Gazeta.pl na no­
wy plan / Marcin Grządka, Paweł Uska-
kowski // Media i Market. Pol - 2003, nr 
6, s. 19 
Plany rozwojowe portalu „GW" 
185. Kopacz, Grzegorz: Na wysokich ob­
rotach // Press. - 2003, nr 10, s. 14-15 
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„Wysokie Obroty" - nowy dod. „Gazety Wy­
borczej" dla mężczyzn 
186. Kowalski, Sergiusz: Praca z „Gaze­
ty" / Sergiusz Kowalski, Nina Krasko // 
Res Pub. Nowa. - 2003, nr 7, s. 19-31 
Ogłoszenia o pracę w „Gazecie Wyborczej" 
187. Madera, Andrzej Józef: Fenomen 
„Gazety Wyborczej". - Streszcz. ang. // 
Środkowoeurop. Stud. Polit. - 2003, [nr] 1, 
s. 153-171 
188. Mizuro, Marta: Misja musi trwać : 
epitafium do czasopism? // Odra. - 2003, 
nr 12, s. 73-75 
189. Obirek, Stanisław: Nieznośna lek­
kość słów // Kryt. Polit. - [Nr] 3 ([2003]), 
s. 226-231 
Wizja katolicyzmu w „GW" 
190. Remuszko, Stanisław: „Gazeta Wy­
borcza" : początki i okolice. - Wyd. 2. -
Warszawa : „Volumen", 2003. - 264 s., [1] 
к. tabl. luz. : il. ; 21 cm + dod.: Cenzura : 
20 s. - ISBN 83-7233-091-3 
191. Semka, Piotr: Witajcie w nowych 
czasach : czy stosunek do spółki Agora 
i „Gazety Wyborczej" staje się linią po­
działu w obozie postkomunistów? // Rzecz­
pospolita. - 2003, nr 7, s. A8 
192. Stasiński, Piotr: Sprzedaż nieznacz­
nie rośnie / rozm. Jarosław Murawski // 
Press. - 2003, nr 8, s. 9 
Publikacja drastycznych fotografii w „Ga­
zecie Wyborczej" 
193. Twarze : Dorota Masłowska... : wy­
sokie obcasy / [opieka red. Barbara Grze-
mowska]. - Kraków : „Znak", 2003. - 252, 
[4] s. : ii. ; 21 cm. - ISBN 83-240-0261-8 
Wybór tekstów z „Wysokich Obcasów" 
(2000-2002) - dod. do GW 
194. Wierny, Sebastian: To samo, a inne 
: wstęp do porównawczej analizy zawar­
tości „Gazety Wyborczej". - Streszcz. w jęz. 
ang. // Zesz. Prasozn. - 2003, nr 3/4, s. 52-
70 
TOM IX (2006), ZESZYT 1(17) 
= zob. też poz. 38, 283, 743, 789, 803, 878 
„Gazeta Żywiecka" (1925-1926) - zob. poz. 
877 
„Geological Quarterly" (2000-) 
195. Marks, Leszek: „Geological Quarter­
ly" na „liście filadelfijskiej" / Leszek 
Marks, Marek Narkiewicz // Prz. Geol. -
2003, nr 10, s. 828-830 
Poprz.: „Kwartalnik Geologiczny" (1957-
1999) 
„Glamour" (Warszawa; 2003-) 
196. Efektowne wejście „Glamour" / JD 
//Media i Market Pol. - 2003, nr 8, s. 13 
Nowe pismo dla kobiet 
197. Nalewajk, Anna: Błysk inności // 
Press. - 2003, nr 4, s. 16 
„Glamour" - nowy mieś. dla kobiet 
198. Wiosenny błysk : G+J Polska wpro­
wadzi w marcu „Glamour" / JD, MR // 
Media i Market. Pol. - 2002, nr 24, s. 8 
Nowy miesięcznik dla kobiet 
= zob. też poz. poz. 343, 585 
„Głos" (New York) - zob. poz. 885 
„Głos" (Warszawa; 1886-1905) 
199. Hendzel, Władysław: Benedykt Hertz 
jako współpracownik warszawskiego „Gło­
su" (1900-1905) // Kwart. Opól. - 2003, 
nr 4, s. 65-72 
„Głos Narodu" (1893-1939) - zob. poz. 679 
Głos Nauczyciela (Chicago; 1986-) 
200. Bonusiak, Andrzej: Polonijna oświa­
ta sobotnia w Stanach Zjednoczonych 
Ameryki Północnej : szkice, dokumenty, 
materiały. T 2, Monografia Głosu Nauczy­
ciela za lata 1986-2000. - Przemyśl : „Mer-
cator", 2001. - 74, [4] s. : ii. ; 24 cm. -
Bibliogr. - ISBN 83-915227-4-1 (t. 2). -
ISBN 83-915227-2-5 (całość) 
201. Bonusiak, Andrzej: Polonijna oświa­
ta sobotnia w Stanach Zjednoczonych 
Ameryki Północnej : szkice, dokumenty, 
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materiały. T. 3, Bibliografia Głosu Nauczy­
ciela za lata 1986-2000 / Andrzej Bonu-
siak, Edyta Czop. - Przemyśl : „Mercator", 
2001. - 82 s. ; 24 cm. - Indeks. - ISBN 83-
915227-5-Х (t. 3). - ISBN 83-915227-2-5 
(całość) 
„Głos św. Franciszka" (1908-1938) -zob. poz. 
728 
„Głos Wielkopolski" (Poznań ; 1945-) - zob. 
poz. 38, 720 
„Golgota Wschodu" (Lublin; 2003) 
202. Szymański, Tadeusz: O potrzebie 
wydawania czasopisma „Golgota Wscho­
du" oraz o dalszych planach związanych 
z problematyką ludobójstwa narodu pol­
skiego na Wschodzie // Golg. Wsch. - T. 1 
(2003), s. 9-14 
„Gość Niedzielny" (Katowice; 1923-) 
203. Kabiesz, Edward: „Gość" w dom // 
Śląsk. - 2003, nr 11, s. 11 
Jubileusz tyg. 
204. Lis, Marek: Ekumenizm medialny : 
opolska mutacja „Gościa Niedzielnego" // 
W: Żyć ekumenią w kościołach lokalnych 
/ red. Piotr Jaskóła, Rajmund Porada. -
Opole, 2003. - s. 205-216. - Streszcz. wł. 
205. Polska w Rosji - Rosja w Polsce. -
Poznań, 2003 
Z treści: s. 179-197: Obraz ZSRR na ła­
mach czasopisma „Przyjaźń" w latach 1946-
1953 / Liliana Światek; s. 161-183: Cenzura 
prasowa jako blokada w „dialogu kultur" 
w latach 1981-1990 : treści i motywacje 
konfiskat cenzorskich dotyczących ZSRR 
na łamach katolickiego tygodnika „Gość 
Niedzielny" / Franciszek Szpor 
206. Świtała, Dorota: Zasługi „Gościa 
Niedzielnego" w popularyzowaniu folklo­
ru na Górnym Śląsku w latach 1923-1926 
UZesz. Nauk., Folklor. / UO. - [Nr] 3 (1997), 
s. 71-84 
Z historii czasopisma 
„Górska Gazeta Internetowa" 
207. Dwa lata pierwszej w Polsce gór­
skiej gazety w Internecie / [przez] M.R., 
K.S. // Wierchy. - R. 68 (2002, dr. 2003), 
s. 328-329 
„Górska Gazeta Internetowa". Tryb dostę­
pu: http://www.gory.info/ 
„Guliwer" (Warszawa; 1991-) 
208. Malicki, Jan: Zawsze pozostanie nie­
dosyt / rozm. przepr. Dominik Grabowski 
// Poez. i Dziec. - 2003, nr 3, s. 61-64 
209. Marjańska-Czernik, Maria: Baśnio­
we zmagania z „Guliwerem" : [ref.] // Gu­
liwer. - 2003, nr 2, s. 108-111 
210. Zając, Michał: Raport o książce dla 
dzieci i młodzieży. - Wyd. 3. - Warszawa, 
2003 
s. 136-138: „Guliwer" - charakterystyka 
„Ha!art" (Kraków; 1999-) 
211. Podgórska, Joanna: RP Dezerterzy 
// Polityka. - 2003, nr 14, s. 78-80 
Młodzi twórcy skupieni wokół pisma 
„Ha! art" 
„Harce" - zob. poz. 513 
„Harcerz Opolski i „Echo Harcerza" - zob. 
poz. 513 
„Humanizacja Pracy. Zarządzanie Zasobami 
Ludzkimi" (1999-) - zob. poz. 213 
„Humanizacja Pracy" (1975-1999) 
212. Sirojć, Zdzisław: 35 [Trzydzieści 
pięć] lat w służbie idei humanizacji pracy 
II Hum. Pr. - 2003, nr 1/2, s. 145-147 
213. Sirojć, Zdzisław: 35 lat w służbie idei 
humanizacji pracy // Hum. Pr. - 2003, nr 
1/2, s. 145-147 
„Ilustrowany Kurier Codzienny" (Kraków; 
1910-1939) 
214. Bando, Adam: „Ilustrowany Kurier 
Codzienny" w dziewięćdziesiątą rocznicę 
powstania (1910-2000). - Streszcz. w jęz. 
ang. // Ann. APC, Stud. Bibliothec. - [Nr] 
2 (2003), s. 119-144 
= zob. też poz. 679 
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„Inspektor Pracy" (1929-1936, 1969-) 
215. Ostatnie dziesięciolecie XX wieku 
// Insp. Pr. - 2003, nr 12, s. 19-20 : ii 
Jubileusz - 75 lat pisma 
216. Reszczyk, Bartosz: Czytelnik naj­
ważniejszy II Insp. Pr. - 2003, nr 12, s. 17-
19 : ii 
Jubileusz 75-lecia pisma 
„Jaćwież" (Suwałki; 1986-1991, 1997-) 
217. Kass, Wojciech: „Jaćwież" - kwartal­
nik Suwalszczyzny i Mazur Wschodnich 
II Alm. Sejn. - Nr 1 (2003), s. 430-433 
„Jamnik" (Kraków; 1970-1979) 
218. Wiśniewski, Wojciech W: Jamnik 
(1970-1979) - biuletyn informacyjny KKTJ 
: od biuletynu klubowego do czasopisma 
ogólnokrajowego // W: Jamnik - 35 lat 
Krakowskiego Klubu Taternictwa Jaski­
niowego. - Kraków, 2001. - s. 59-80. - Bi-
bliogr. 
„Jantarowe Szlaki" (Gdańsk; 1958-) 
219. Borzyszkowski, Józef: 45 [Czterdzie­
ści pięć] lat „Jantarowych Szlaków" //Acta 
Cass. - T. 5 (2003), s. 301-305 
„Jedź bezpiecznie" (Warszawa; 2002-) 
220. Czytaj o bezpieczeństwie / JD //Me­
dia i Market. Pol. - 2003, nr 3, s. 11 
Nowy mieś. motoryzacyjny „Jedź bezpiecz­
nie" 
„Język Polski" (1913-) 
221. Kucała, Marian: Dziewięćdziesięcio­
lecie „Języka Polskiego" //Jęz. Pol. - 2003, 
z. 4/5, s. 359-360 
„Jutro Polski" - zob. poz. 775 
„Kalendarz Wileński" 
222. Romanowski, Andrzej: Pozytywizm 
na Litwie : polskie życie kulturalne na 
ziemiach litewsko-białorusko-inflanckich 
w latach 1864-1904. - Kraków, cop. 2003 
s. 152-158: Roczniki-kalendarze [m. in. ge­
neza czasopisma „Kalendarz Wileński (Li­
tewski); s. 158-162: Dwumiesięczniki „Alfa­
bet" 
„Kalisia" (Kalisz; 1993-1995) 
TOM IX (2006), ZESZYT 1(17) 
223. Kordes, Robert: Sto numerów „Kali-
sii" // Rocz. Kalis. - T. 28 (2002), s. 253-
256 
Nast: „Kalisia Nowa" (1995-) 
„Kalisia Nowa" (Kalisz; 1995-) - zob. poz. 223 
„Kaliszanin" (1870-1892) - zob. poz. 719 
„Karta Groni" (Żywiec; 1968-) 
224. Kosiński, Rafał: Bibliografia „Karty 
Groni" : numery XV-XX (1989-1999) // 
Karta Groni. - Nr 21 (2001), s. 372-387 
„Katolik" (1868-1931) - zob. poz. 720 
„Kino" (Lwów; 1913-1914) 
225. Włodek, Roman: Na początku było... 
„Kino" I/Kino. - 2003, nr 11, s. 66-68 
Tygodnik filmowy 
„Kontakt" 
226. Lewandowski, Roman: Jak wypalił 
się Kontakt : z dziejów opozycji : [kore­
spondencja z Paryża] // Polityka. - 2003, 
nr 20, s. 74-76 
Pismo emigracyjne 
„Kontynenty" (Londyn; 1959-1966) 
227. Śmieja, Florian: „Kontynentalne" 
klimaty / Florian Śmieja, Bolesław Tabor-
ski, Bogdan Czaykowski //Akcent. - 2003, 
nr 1/2, s. 212-232 
Grupa literacka „Kontynenty" 
„Kraj" (Kraków; 1869-1874) - zob. poz. 1208 
„Krakauer Zeitung" (Kraków; 1939-1945) 
228. Micha łowska-Skorupka , J o a n n a : 
Gerhart Hauptmann im Lichte der natio­
nalsozialistischen Presse „Krakauer Ze­
itung" (1939-1945) und „Ostdeutscher Be­
obachter" (1939-1945) im Vergleich // 
W: Eine Provinz in der Literatur Schle­
sien zwischen Wirklichkeit und Imagina­
tion / hrsg. von Edward Białek, Robert 
Buczek und Paweł Zimniak. - Wrocław, 
2003. - s. 187-200 
„Krecik" (Kraków; 1985) 
229. Buszman-Szklarska, Maria: Krecik. 
Pisemko dla dziatwy // Guliwer. - 2003, 
nr 2, s. 64-66 
Czasopismo drugiego obiegu z 1985 r. 
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Kronika Ziemi Żarskiej" (1997-) - zob. poz. 
578 
„Krytyka" (Kraków; 1896-1914) 
231. Stryjczyk, Joanna: „Krytyka": cza­
sopismo jako sposób działania // W: Mo­
dernistyczne źródła dwudziestowieczności 
/ pod red. Mieczysława Dąbrowskiego 
i Andrzeja Z. Makowieckiego. - Warsza­
wa, 2003. - s. 373-386 
„Ku słońcu" - zob. poz. 513 
„Kultura" (Paryż; 1947-2000) 
232. Hofman, Iwona: Od utopii do reali­
zmu : o programie i recepcji paryskiej „Kul­
tury" // W: Tolerancja / pod red. Marii 
Szyszkowskiej, Tomasza Kozłowskiego. -
Warszawa, 2003. - s. 123-133 
233. Hofman, Iwona: Trudna historia Kre­
sów // Forum Nauk., Inst. Hist. Polit. I 
WSZarządz. Pozn. - Z. 3 (2003), s. 177-
238 
234. Hofman, Iwona: Ukraina, Litwa, Bia­
łoruś w publicystyce paryskiej „Kultury" / 
[Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowo­
ści. Jednostka Uczelniana w Poznaniu]. -
Poznań : „Forum Naukowe" ; Wrocław : 
Passat - Paweł Pietrzyk, 2003. - 322 s. : 
mapy ; 21 cm. - Bibliogr. Indeks. - ISBN 
83-88544-47-0 
235. Hofman, Iwona: Z pobytu w Ma-
isons-Laffitte // Forum Nauk., Inst. Hist. 
Polit. I WSZarządz. Pozn. - Z. 2 (2002), 
s. 293-298 
236. Kłoczowski, Piotr: Rozmowa z pa­
mięci / rozm. przepr. Małgorzata Dziewul­
ska. - Streszcz. w jęz. ang. // Konteksty. -
2003, nr 1/2, s. 183-192 
Wspomnienia o środowisku paryskiej „Kul­
tury" 
237. Kopczyński, Krzysztof: Od romanty­
zmu ku erze nowych mediów. - Kraków : 
„Austeria", 2003. - 174, [2] s. ; 21 cm. -
ISBN 83-89129-35-3 
M.in. o paryskiej „Kulturze" 
238. Unger, Leopold: Spacery z „Kulturą" 
// W: For East is East / ed. by Tatjana Sol-
datjenkova and Emmanuel Waegemans. -
Leuven, 2003. - s. 29-43 
239. Unger, Leopold: Spacery z „Kulturą" 
: jubileusz Wojciecha Skalmowskiego // 
Tyg. Powsz. - 2003, nr 28, s. 6 
= zob. też poz. 855, 908, 913, 933 
„Kultura" (Warszawa; 1963-1981) - zob. poz. 
22 
„Kupiec Polski" (Kraków; 1907-1950) 
240. Kargol, Tomasz: „Kupiec Polski" 
w latach 1907-1913. - Streszcz. w jęz. ang. 
// Rocz. Hist. Prasy Pol. - 2003, z. 1, s. 53-
79 
„Kurek Mazurski" (Szczytno; 1990-) - zob. 
poz. 723 
„Kurier Częstochowski" (1939-1945) 
241. Woźniakowski, Krzysztof: Gadzino­
wy „katolicki organ prasowy Generalne­
go Gubernatorstwa" w kręgu zagadnień 
kultury (1939-1945). - Streszcz. w jęz. ang. 
// Ann. APC, Stud. Bibliothec. - [Nr] 2 
(2003), s. 171-202 
„Kurier Kaliski" - zob. poz. 720, 844 
„Kurier Litewski" (Wilno; 1905-1915) - zob. 
poz. 873 
„Kurier Polski" (1729-1760) - zob. poz. 819 
„Kurier Szczeciński" (1945-) - zob. poz. 708 
„Kurier Wileński" (Wilno; 1841-1939) - zob. 
poz. 372 
„Kurier Wileński" (Wilno; 1990-) 
242. Kronika na gorąco pisana : „Czer­
wony Sztandar" - „Kurier Wileński" 1953-
2003 / red. Jan Sienkiewicz. - Wilno : 
Wydaw. „Kurier Wileński", 2003. - 258 
s. : ii. ; 26 cm. - ISBN 9955-9628-1-Х 
„Czerwony Sztandar" (Wilno; 1953-1990), 
nast. „Kurier Wileński" (tamże, 1990-) 
Rec. Krzysztof Woźniakowski // Rocz. Hist 
Prasy Pol. - 2003, z. 2, s. 353-356 
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„Kuźnica" (Katowice; 1935-1939) 
243. Urbankowski, Bohdan: „Kuźnica" // 
W: Encyklopedia „białych plam". T. 10 / 
[red. Mirosław Fijołek i in.]. - Radom, 
2003. - s. 286-295 
„Kuźnica" (Zielona Góra) - zob. poz. 513 
„Kwartalnik Artystyczny" (Bydgoszcz; 1994-) 
244. Hartwig, Julia: Laurka na dziesię­
ciolecie // Kwart. Arty st. - 2003, nr 4, 
s. 7-10 
245. Miłosz, Czesław: Toaścik // Kwart. 
Artyst. - 2003, nr 4, s. 11-12 
„Landsmen" 
246. Romaniuk, Zbigniew: Landsmen -
suwalsko-łomżyńskie pismo genealogicz­
ne // Stud. Łomż. - T. 14 (2003), s. 55-64 
„Legion" (1929-1923) 
247. Kossewska, Elżbieta: „Legion" - pi­
smo ideowo-historyczne oddziału krakow­
skiego Związku Legionistów Polskich 
(1929-1932). - Streszcz. wjęz. ang. //Rocz. 
Hist. Prasy Pol. - 2003, z. 2, s. 89-108 
Wariant, tyt. „Legjon" 
„Lite Racje" (Warszawa; 2003-) 
248. Orska, Joanna: Z zaskoczenia // 
Odra. - 2003, nr 11, s. 134 
Pismo literackie 
„Literatura Ludowa" (1957-) 
249. Ługowska, Jolanta: „Literatura Lu­
dowa" wobec problemów i dylematów 
współczesnej folklorystyki. - Streszcz. 
wjęz . ang. //Lud. - T. 87 (2003), s. 45-62 
„Look" (Warszawa; 2002-) 
250. Grządka, Marcin: Zmiany w rodzi­
nie „Twojego Stylu" //Media i Market. Pol. 
- 2003, nr 9, s. 16 
Magazyny „Look" i „Trendy" 
„Lud" (1895-) 
251. Zając, Józef: Redakcja „Ludu" : 
(w 80 rocznicę założenia) // W: 100-lecie 
pracy misyjnej polskich księży misjona­
rzy św. Wincentego a Paulo w Brazylii 
TOM IX (2006), ZESZYT 1(17) 
(1903-2003) / Wiktor Paszek. - Kraków, 
2003. - s. 53-61 
„Marie Claire" (Warszawa; 1998-) 
252. Nalewajk, Anna: Czwarta eksklu­
zywna // Press. - 2003, nr 2, s. 7 
„Marie Claire" na rynku prasowym 
= zob. też poz. 987 
„Materiały do Dziejów Kultury i Sztuki 
Bydgoszczy i Regionu" (1996-) - zob. poz. 
92 
„Maxim" (wyd. pol.; Warszawa; 2001-2003) 
253. Dziwisińska, Joanna: Hachette nie 
znalazło chętnych na „Maxima" // Media 
i Market. Pol. - 2003, nr 15, s. 1, 18 
Upadek pisma „Maxim" 
254. „Maxim" wystawiony na sprzedaż / 
JD, KP // Media i Market. Pol. - 2003, nr 
13, s. 12 
„Men's Health" (wyd. pol.; 2002-) 
255. Nalewajk, Anna: Zdrowie zamiast 
formy // Press. - 2003, nr 12, s. 22 
Polskie wyd. mag. dla mężczyzn „Men's 
Health" 
256. Siła, zdrowie, sukces / JD, KP //Me­
dia i Market. Pol. - 2003, nr 19, s. 12 
Mies, dla mężczyzn „Men's Health" 
„Midrasz" (Warszawa; 1997-) 
257. Korwin-Mikke, Janusz: Bnei Brith // 
Na/wyż. Czas. - 2003, nr 12, s. XXX-XXXI 
„Miesięcznik Katechetyczny i Wychowaw­
czy" (Lwów; 1911-1939) 
258. Ryba, Mieczysław: Koncepcja wy­
chowania na łamach „Miesięcznika Ka­
techetycznego i Wychowawczego" w okre­
sie międzywojennym // Zesz. Społ. KIK. -
Nr 11 (2003), s. 183-193 
„Miesięcznik Pedagogiczny" (1892-) - zob. 
poz. 869 
„Miesięcznik Żydowski" (Warszawa; 1930-
1935) 
259. Bilski, Jacek: „Miesięcznik Żydow­
ski" (1930-1935) jako element dialogu 
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kultur w dwudziestoleciu międzywojen­
nym // W: Chrześcijaństwo w dialogu 
kultur na ziemiach Rzeczypospolitej / red. 
Stanisław Wilk. - Lublin, 2003. - s. 579-
581 
„Miłujcie sie" (Poznań; 1975-) - zob. poz. 
535 
„Mix" (Warszawa; 2003-) 
260. Migut Media wprowadza „Miksa" / 
JD //Media i Market. Pol. - 2003, nr 5, s. 8 
Nowy mieś. dla mężczyzn „Mix" 
„Młodzi Idą" (Dąbrowa Górnicza; 1933-1939) 
261. Starościak, Włodzimierz: Z dziejów 
Prywatnego Gimnazjum i Liceum Żeńskie­
go im. Emilii Zawidzkiej i Państwowego 
Gimnazjum i Liceum Męskiego im. Wale­
riana Łukasińskiego w Dąbrowie Górni­
czej. - Dąbrowa Górnicza, 2003 
s. 44-47: Miesięcznik „Młodzi Idą" 
„Młodzież" - zob. poz. 513 
„Moda na Zdrowie" (Warszawa; 2003-) - zob. 
poz. 144 
„Murator" (Warszawa; 1983-) 
262. Grządka, Marcin: Reklama na uro­
dziny // Media i Market. Pol - 2003, nr 5, 
s. 22 
Promocja mieś. „Murator" 
„Myśl Narodowa" 
263. Encyklopedia „białych plam". T. 12. 
- Radom, 2003 
Z treści: s. 226-228: „Myśl Narodowa"; 
s. 292-294: „Narodowiec" / Marcin Roso-
łowski 
„Myśl Polska" (1941-) - zob. poz. 774 
„Najwyższy Czas" (Warszawa; 1990-) 
264. Zar, Kataw: Żydowski S mecz / oprać. 
Igor Figa //Fronda. - Nr 29 (2003), s. 138-
153 
Wybór publicystyki drukowanej na łamach 
„Najwyższego Czasu" w latach 2001-2003 
„Naprzód" (Kraków; 1892-1948) 
265. Zając, Grzegorz: Walka Hermana 
Liebermana i przemyskich socjalnych de­
mokratów z miejscową soldateską w świe­
tle publikacji krakowskiego „Naprzodu". -
Streszcz. w jęz. ang. // Zesz. Nauk. UJ, Pr. 
Hist. - Z. 130 (2003), s. 165-182 
= zob. też poz. 679 
„Narodowiec" - zob. poz. 263 
„Nasz Dziennik" (Warszawa; 1998-) 
266. Bobrowska, Ewa: Kategoria wspól­
noty w definicjach sytuacji formułowa­
nych na łamach „Naszego Dziennika". -
Streszcz. w jęz. ang. // Zesz. Prasozn. -
2003, nr 1/2, s. 45-57 
267. Warszawski, Dawid: Zatrute źródło : 
„Nasz Dziennik" i jego korzenie // Gaz. 
Wybór. - 2003, nr 190, s. 16-18 
„Nasz Przegląd" (Warszawa; 1923-1939) 
268. Rogozik, Janina Katarzyna: Misja 
odrodzen ia na rodowego rea l i zowana 
w „Naszym Przeglądzie" poprzez gloryfi­
kację „rasy". - Streszcz. w jęz. ang. //Zesz. 
Prasozn. - 2003, nr 3/4, s. 99-108 
„Nasza Przeszłość" (Kraków; 1946-) 
269. Sto tomów „Naszej Przeszłości" : bi­
bliografia, dzieje, ludzie / red. Jan Dukała, 
Jan Kopiec. - Kraków : „Nasza Przeszłość" 
: Wydaw Św[iętego] Krzyża, 2003. - 549, 
[4] s. : ii. ; 21 cm. - Indeksy - ISBN 83-
7342-034-7 
Z treści: s. 263-333: „Nasza Przeszłość" 
w służbie nauki, kultury i Kościoła w Pol­
sce / J. Kopiec; s. 335-420: Dwie siedziby 
„Naszej Przeszłości" / Bogusław Krasno-
wolski; s. 421-464: Sto tomów „Naszej Prze­
szłości" : tło, struktura, linie rozwoju, ten­
dencje / Jerzy Strzelczyk; nadto bibliogra­
fia zawartości 
„Nasze Słopnice" (1997-) 
270. Bogacz, Jerzy: Nasze Słopnice //Alm. 
Ziemi Liman. - R. 4, nr 12 (2003), s. 41 
Kwartalnik samorządowy - charkaterysty-
ka czas. 
„Nasze Sygnały" (Londyn; 1949-) 
271. Kondracki, Tadeusz: Stowarzyszenie 
Marynarki Wojennej 1945-1992. - Gdy­
nia, 2003 
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s. 62-64: Wydawnictwa; s. 89-92: Wydaw­
nictwa („Nasze Sygnały"); s. 121-128: Wy­
dawnictwa („Nasze Sygnały"); s. 164-170: 
Wydawnictwa („Nasze Sygnały") 
„National Geographie" (wyd. pol.; 1999-) 
272. Tyśnicki, Maciej: Wyprawa szlakiem 
wielkich zysków // Gaz. Wybór. - 2003, 
nr 44, s. 26 
„Nauka Polska" (1953-1993) - zob. poz. 273 
„Nauka" (1994-) 
273. Hałoń, Edward: Na 50-lecie „Nauki 
Polskiej" - „Nauki" //Nauka. - 2003, nr 4, 
s. 129-181 
Poprz.: „Nauka Polska" (1953-1993) 
„NewsweekPolska" (Warszawa; 2001-) -zob. 
poz. 585 
„Nie" (Warszawa; 1990-) 
274. Krowicki, Stanisław Ludwik: Nie po­
zwólmy szargać świętości! // Nowa Myśl 
Pol. - 2003, nr 13, s. 14 
„Niedziela" (Częstochowa; 1926-) 
275. Matuszewski, Izydor: Jasnogórski 
most przez ocean / rozm. przepr. Lidia 
Dudkiewicz // Niedziela. - 2003, nr 16, 
s. 16 
276. Skubis, Ireneusz: U Polaków za wiel­
ką wodą : „Niedziela" w Ameryce // Nie­
dziela. - 2003, nr 51/52, s. 12-13 
277. Woynarowska, Katarzyna: Bądźcie 
jak stągwie... : VII Pielgrzymka „Niedzie­
li" na Jasną Górę // Niedziela. - 2003, 
nr 40, s. 8 
278. Woynarowska, Katarzyna: „Niedzie­
la" w Ameryce //Niedziela. - 2003, nr 16, 
s. 15 ; nr 17, s. 16 
„Nigdy Więcej" (Bydgoszcz; 1994-) 
279. Szczepański, Tomasz: Antyfaszyzm 
uliczny redivivus //Nowa Myśl Pol. - 2003, 
nr 17, s. 5 
Pismo antyfaszystowkie 
„Niwa" (Białystok; 1956-) 
280. Żamojcin, Janka: Litaraturnaja sta-
ronka tydnëvîka „Nîva" : (agljad 463-493 
TOM IX (2006), ZESZYT 1(17) 
numarou) // Tèrmapily. - Nr 4/5 (2001), 
s. 240-251 
„Novaja Polsa" (Warszawa; 1999-) - zob. poz. 
285 
„Nowa Fantastyka" (Warszawa; 1990-) 
281. Badowski, Krzysztof: 20 [Dwadzie­
ścia] lat minęło... / Anna Dąbrowska, 
Krzysztof Badowski // Nowa Fantast. -
2003, nr 1, s. 65 
„Nowa Gazeta Trzebnicka" (1999-) 
282. Szocki, Józef: Pismo lokalne „NoWa 
Gazeta Trzebnicka" // Zesz. Prasozn. -
2003, nr 3/4, s. 208-211 
„Nowa Kultura" (Warszawa; 1950-1963) 
283. Mielczarek, Tomasz: Od „Nowej 
Kultury" do „Polityki" : (seria anegdot) : 
[streszcz. ref.] // Spraw. Posiedź. Komis. 
Nauk. / PAN. - 2003, z. 1/2 
= zob. też poz. 22 
„Nowa Myśl Polska" (2001-2004) 
284. Nowak, Jerzy Robert: Narodowcy 
„antynarodowi"? : o rusofilstwie i dyspo­
zycyjności „Nowej Myśli Polskiej" // Głos. 
- 2003, nr 37, s. 5,12 
Poprz.: „Myśl Polska" (1941-2001), nast.: 
„Myśl Polska" (2005-) 
= zob. też poz. IIA 
„Nowaja Polsza" (Warszawa; 1999-) 
285. Scavinskaja, Larisa L.: Myśli o „No­
wej Polszy" / Larisa L. Scavinskaja, Jurij 
Labyncev ; tł. z ros. Ewa Romanowska 
I/Borussia. - Nr 29 (2003), s. 161-163 
Czasopismo społeczno-kulturalne. Wariant 
tyt: Novaja Polsa 
„Nowe Państwo" (Warszawa; 1994-) 
286. Habowski , Mirosław: Niemiecka 
scena polityczna w publicystyce „Nowego 
Państwa" II Acta Univ. Wratisl, Niemcozn. 
- Nr 12 (2003), s. 159-183 
„Nowe Życie" - zob. poz. 728 
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„Nowe Życie Pabianic" (1990-) 
287. Lisiewicz, Piotr: Prywatna wojna 
posłanki Błochowiak // Gaz. Pol - 2003, 
nr 37, s. 3-4 
„Nowiny" (Rzeszów; 1949-) - zob. poz. 705, 
853 
„Nowiny Codzienne" (Opole; 1921-1939) 
288. Musialik, Wanda: Idea diecezji opol­
skiej na łamach „Nowin Codziennych" // 
Śl Opól - 2003, nr 2, s. 21-23 
„Nowiny Jeleniogórskie" (1958-) 
289. Współczesne trendy w edukacji śro­
dowiskowej / pod red. Elżbiety Lonc. -
Wrocław, 2003 
s. 84-86: Nowiny Jeleniogórskie; s. 86-88: 
Tygodnik Wałbrzyski 
„Nowiny Literackie" (Warszawa; 1947-1948) 
290. Kornaś, Tomasz: Bezprawne naśla­
downictwo //Najwyż. Czas. - 2003, nr 36, 
s. XXXIV-XXXV 
„Nowiny Raciborskie" (1992-) - zob. poz. 
578 
„Nowotwory" (1950-) 
291. Towpik, Edward: Osiemdziesiąt lat 
„Nowotworów" (1923-2003) // Nowotwo­
ry. - T. 53, nr 3 (2003), s. 293-299 
„Nowy Dziennik" (New York; 1971-) - zob. 
poz. 885 
„Nowy Kurier Iławski" (2000-) 
292. Myjkowski, Krzysztof: Z gazetą przy 
skroni : Rywin powiatowy // Polityka. -
2003, nr 39, s. 86-87 
„Obwód Kaliningradzki" 
293. Wojnowski, Edmund: Biuletyn „Ob­
wód Kaliningradzki" w 2002 roku // Kom. 
Mazur.-Warm. - 2003, nr 1, s. 109-111 
„Obywatel" 
294. Żukowski, Tomasz: Konserwatywne 
oblicze polskiego anty globalizmu // Bez 
Dogmatu. - Nr 57 (2003), s. 14-16 
„Opcja na Prawo" (2001-) 
295. Bitwa o umysł : wybór tekstów mie­
sięcznika „Opcja na Prawo" / [red. i wy­
bór tekstów Romuald Lazarowicz]. - Wro­
cław ; Sadków : „Wektory", 2003. - 305 s. 
: iL, mapy ; 25 cm. - (Biblioteka „Opcji na 
Prawo" ; t. 1). - ISBN 83-918847-0-8 
Rec. Marek Arpad Kowalski // Najwyż. 
Czas. - 2003, nr 25/26, s. LIX 
„Opieka Wychowanie Terapia" (1989-) 
296. Szczepaniak, Paweł: Tematyka pe­
nitencjarna na łamach „Opieki - Wycho­
wania - Terapii" : analiza krytyczna i re­
komendacje // Opieka Wychów Ter. - 2003, 
nr 4, s. 30-40 
„Opole" 
297. Jagło, Stefania: Slavica literackie 
i artystyczne w miesięczniku „Opole" 
(1970-1993) //Kwart. Opól - 2003, nr 2/3, 
s. 123-137 
„Orzeł Biały" (1947-1948) - zob. poz. 719 
„Ostdeutscher Beobachter" (Poznań; 1939-
1945) - zob. poz. 228 
„Ośka"(Warszawa; 1997-) - zob. poz. 491 
„Pałuki" (Żnin ; 1991-) - zob. poz. 578 
„Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej" (1929-) 
298. Mężyński, Andrzej: Ocena 25 zeszy­
tów „Pamiętnika Biblioteki Kórnickiej" : 
(1929-2001) // Pam. Bibl Kór. - Z. 26 
(2003), s. 251-270 
Historia czasopisma 
„Pamiętnik Teatralny" (Warszawa; 1952-) 
299. Krasiński, Edward: Z archiwum 
jubileuszowego : Zdzisław Jastrzębski 
w „Pamiętniku Teatralnym" //Pam. Teatr. 
- 2003, z. 1/2, s. 398-404 
300. Michalik, Jan: Mój „Pamiętnik Te­
atralny" I/Pam. Teatr. - 2003, z. 1/2, s. 376-
382 
301. Z korespondencji jubileuszowej // 
Pam. Teatr. - 2003, z. 1/2, s. 383-397 
„Pani" (Warszawa; 1989-) 
302. Dziwisińska, Joanna: Ton kobiecy 
we „Wprost" nada „Pani" / Joanna Dzi-
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wisińska, Karolina Prewęcka // Media 
i Market Pol. - 2003, nr 20, s. 8 
Mies. „Pani" po zmianie właściciela 
303. Nalewajk, Anna: Czytelniczka i „Pa­
ni" // Press. - 2003, nr 9, s. 19 
Zmiany w mieś. „Pani" 
304. Nalewajk, Anna: „Pani" Domagalik 
/ Anna Nalewajk, Grzegorz Kopacz // 
Press. - 2003, nr 10, s. 18-19 
Zmiany w mieś. „Pani" 
„Patriota Polski" (Warszawa; 1761) - zob. 
poz. 888 
„Patryota Polski" (Warszawa; 1761) - zob. 
poz. 888 
„Pełnym Głosem" (Kraków; 1993-1997) -zob. 
poz. 491 
„Pieniądz" 
305. Niepewny los „Pieniądza" / JD //Me­
dia i Market. Pol. - 2003, nr 2, s. 8 
Mies. „Pieniądz" 
„Pieniny, Przyroda i Człowiek" (1992-) 
306. Karwowski, Krzysztof: 10 [Dziesięć] 
lat wydawnictw naukowych Pienińskie­
go Parku Narodowego. - Streszcz. w jęz. 
ang. // Pieniny Przyr. Człow. - T. 8 (2003), 
s. 127-130 
„Pilot Telewizyjny" (2003) 
307. Murawski, Jarosław: Odlot „Pilota" 
// Press. - 2003, nr 5, s. 34-35 
Upadek pisma repertuarowego „Pilot Tele­
wizyjny" (wydano 7 numerów) 
„Pionierzy" (Lwów; 1941) - zob. poz. 679 
„Płomyczek" (Warszawa; 1917-) 
308. Sapa, Janusz: „Płomyczek" i poezja 
/ rozm. przepr. Jędrzej Konieczka // Poez. 
i Dziec. - 2003, nr 1, s. 26-31 
„Po prostu" (Warszawa; 1947-1957) - zob. 
poz. 22 
„Poczta Królewiecka" (1718-1720) -zob. poz. 
891 
„Poezja Dzisiaj" (Warszawa; 1999-) 
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309. Jurkowski, Stefan: Poezja - nie tylko 
dzisiaj... /I Poez. Dziś. - Nr 33/34 (2003), 
s. 168-171 
„Poezja i Dziecko" (Warszawa; 2003-) 
310. Grabowski, Stanisław: Nie liczę go­
dzin / rozm. przepr. Aneta Satława // Gu­
liwer. - 2003, nr 3, s. 36-38 
„Pogląd" (Berlin) - zob. poz. 885 
„Polish Botanical Studies" (1990-) - zob. 
poz. 95 
„Polish Polar Research" (Warszawa; 1980-) 
311. Racki, Grzegorz: „Polish Polar Re­
search" as a medium of international 
scientific communication 1996-2002II Pol. 
Polar Res. - 2002, nr 3/4, s. 279-292 
Pismo z zakresu badań polarnych. Tyt. rów-
nol.: „Polskie Badania Polarne" 
„Polityka" (Warszawa; 1957-) 
312. Kornaś, Tomasz: Rakowski i „Poli­
tyka" A.D. 1968 // Najwyż. Czas. - 2003, 
nr 27/28, s. XLII-XLIII 
313. Nowakowska, Ewa: Podbijanie świa­
ta głową // Polityka. - 2003, nr 40, s. 74-
79 
Stypendia „Polityki" dla młodych naukow­
ców 
314. Passent, Daniel: Czy „Dzienniki" 
mogą kłamać? // Polityka. - 2003, nr 6, 
s. 71 
= zob. też poz. 22, 283, 789, 872 
„Polityka Wschodnia" (1993-) - zob. poz. 87 
„Polonia" - zob. poz. 756 
„Polonia. Revista ilustrada" (Hiszpania) 
315. Mielczarek, Agata: Informacion 
y propaganda en „Polonia. Revista ilu­
strada" (1955-1969), publicacion periodi­
ca de la colonia polaca en Espana // Acta 
Univ. Wratisl, Estud. Hisp. - Nr 11 (2003), 
s. 125-134 
Polskie pismo emigracyjne 
„Polska Zachodnia" (Katowice; 1925-1939) 
- zob. poz. 756 
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„Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej" 
(1923-) 
316. Kucharz, Eugeniusz Józef: Polskie 
Archiwum Medycyny Wewnętrznej 1923-
2003 // Pol. Arch. Med. Wew. - Т. ПО, 
nr 1 (2003), s. 805-808 
Jubileusz pisma 
„Polskie Badania Polarne" (Warszawa; 
1980-) - zob. poz. 311 
„Poradnik Domowy" (Warszawa; 1990-) 
317. Dziwisińska, Joanna: Agora rewita-
lizuje „Poradnik Domowy" //Media i Mar­
ket. Pol - 2003, nr 7, s. 14 
„Poradnik Muzyczny" (Łódź; 1947-) 
318. Przerembska, Violetta: Kultura mu­
zyczna Łodzi na ł amach „Poradnika 
Muzycznego", organu Ludowego Instytu­
tu Muzycznego, w latach 1947-1981 // 
W: Muzyka Łodzi wczoraj i dziś / pod red. 
Krystyny Juszyńskiej. - Łódź, 2003. -
s. 127-144 
„Poradnik Przemysłowo-Rolniczy" (Kraków; 
1874-1879) - zob. poz. 679 
„portEL" (Elbląg) 
319. Fostakowska, Anna: Strzeż się in­
ternetowego szeryfa // Gaz. Wybór. - 2003, 
nr 31, dod. Duży Format nr 6, s. 10-14 
Lokalna gazeta internetowa w Elblągu 
portEL. -Tryb dostępu: http://www.portel.pl/ 
„Posłaniec Niedzielny" (Wrocław; 1895-1939) 
- zob. poz. 728 
„Posłannictwo" (1932-) 
320. Białecki, Konrad: Kościół Narodowy 
w Polsce w latach 1944-1965. - Poznań, 
2003 
s. 160-172: Wydawnictwa kościelne [dot. 
czasop.: „Posłannictwo" i „"Rodzina"] 
„Postępy Fizyki" (Poznań; 1950-) 
321. Sobiczewski, Adam: Ćwierć wieku 
w Postępach Fizyki. - Streszcz. w jęz. ang. 
// Post. Fiz. - 2003, z. 5, s. 187-190 
„Praca Szkolna" - zob. poz. 540 
„Prąd" (Warszawa; 1909-1939) 
322. Edukacja, kultura, teologia. - Toruń, 
2003 
Z treści: s. 289-302: Czasopisma kleryckie 
w wyższym Seminarium Duchownym we 
Włocławku / Kazimierz Rulka; s. 725-737: 
Metoda „dialogu" w realizacji odrodzenia 
katolicko-społecznego w Polsce w ujęciu 
czasopisma „Prąd" (1909-1939) / Zbigniew 
Skrobicki 
„Problemy Jakości" (1970-) 
323. Strzelecki, Tomasz: To już 35 lat ... 
// Probl. Jakości. - 2003, nr 12, s. 4-6 
Jubileusz „Problemów Jakości" - historia 
iinformacje o czasopiśmie 
„Prosto z Mostu" (Warszawa; 1935-1939) 
324. Wencel, Wojciech: Imperializm du­
cha // Nowe Państ. - 2003, nr 5, s. 52-53 
Publicystyka na łamach tyg. „Prosto 
z mostu" 
„Przegląd" (Warszawa; 1999-) 
325. Szczygielska, Agnieszka: Czytelnicy 
o „Przeglądzie" : wyniki ankiety // Prze­
gląd. - 2003, nr 3, s. 36-37 
326. Tańska, Joanna: Członek bez porę­
czycieli : jak dziennikarze „Przeglądu" 
zapisywali się do różnych partii / Joanna 
Tańska, Maciej Rembarz // Przegląd. -
2003, nr 46, s. 17-19 
„Przegląd Biblioteczny" (1927-) 
327. Rymsza-Zalewska, Danuta: Stefan 
Demby : znany i nieznany. - Warszawa : 
Biblioteka Narodowa, 2003. - 263 s., [20] 
s. tabl. : ii. ; 25 cm. - Bibliogr. 
M.in. o „Przeglądzie Bibliotecznym" 
„Przegląd Geologiczny" (Warszawa; 1954-) 
328. Kowalski, Witold Cezariusz: 50 lat 
„Przeglądu Geologicznego" w służbie na­
uki, przemysłu i zawodu geologa // Pr z. 
Geol - 2003, nr 4, s. 278 
329. Mizerski, Włodzimierz: „Przegląd 
Geologiczny" - 50 lat w służbie geologii 
i ochrony środowiska l/Prz. Geol. - 2003, 
nr 4, s. 270-273 
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330. Peryt, Tadeusz Marek: „Przegląd 
Geologiczny" w latach 1992-2000 // Prz. 
Geol. - 2003, nr 4, s. 274-278 
„Przegląd Górniczy" (1946-) 
331. Olejniczak-Milian, Danuta: 100 [Sto] 
lat „Przeglądu Górniczego" // WUG. -
2003, nr 10, s. 48-49 
332. Olejniczak-Milian, Danuta: 100 [Sto] 
lat „Przeglądu Górniczego" // Bezp. Pr. 
Ochr. Gór. - 2003, nr 10, s. 48-49 
333. Zygadłowicz, Tadeusz: 100 [Sto] lat 
„Przeglądu Górniczego" II Prz. Gór. - 2003, 
nr 10, s. 6-12 
„Przegląd Historyczno-Oświatowy" (1947-) 
334. Gumuła, Teresa: Czterdzieści pięć lat 
„Przeglądu Historyczno-Oświatowego" // 
Prz. Hist.-Ośw. - 2003, nr 3/4, s. 5-10 
„Przegląd Historyczno-Wojskowy" (Warsza­
wa; 1929-) 
335. Nowik, Grzegorz: Sprawozdanie z III 
posiedzenia Rady Naukowej „Przeglądu 
Historyczno-Wojskowego" // Prz. Hist-
Wojs. - 2003, nr 2, s. 5-6 
„Przegląd Kulturalny" (1952-1963) - zob. 
poz. 22 
„PrzeglądPolski" (Kraków; 1866-1914) -zob. 
poz. 679 
„Przegląd Sejmowy" (1993-) 
336. Cofałka, Jan: Sprawozdanie z kon­
ferencji z okazji 10-lecia „Przeglądu Sej­
mowego" II Prz. Sejm. - 2003, nr 1, s. 102-
118 
Konf. Warszawa, 16 stycznia 2003 r. 
= zob. też poz. 100 
„Przegląd Sokoli" (1998-) 
337. Ponczek, Mirosław: Sport na łamach 
krakowskiego „Przeglądu Sokolego" 
(1998-2002). - Streszcz. w jęz. ang. I/Rocz. 
Hist. Prasy Pol. - 2003, z. 1, s. 199-209 
„Przegląd Społeczny" (Lwów; 1927-1939) 
338. Łapot, Mirosław: „Nowe wychowa­
nie" na łamach lwowskiego „Przeglądu 
TOM IX (2006), ZESZYT 1(17) 
Społecznego" (1927-1939) II Pr. Nauk. WSP 
Częst, Pedag. - [Z.] 12 (2003), s. 77-86 
„Przegląd Techniczny" (1866-) 
339. Kowalczyk, Rafał: Rozwój rosyjskie­
go zagłębia południowego w latach 1795-
1899 w opinii „Przeglądu Technicznego". 
- Streszcz. w jęz. ang. //Acta UL, Fol Hist. 
- [Z.] 77 (2003), s. 79-104 
„Przegląd Tygodniowy Życia Społecznego, 
Literatury i Sztuk Pięknych" (1866-1904) 
340. Iwańska, Marzena: „Przegląd Tygo­
dniowy" na temat kwestii żydowskiej. -
Streszcz. w jęz. fr. I/ Acta UL, Fol. Hist. -
[Z.] 76 (2003), s. 5-29 
„Przegląd Wojsk Lotniczych i Obrony Po­
wietrznej" (1990-) 
341. 75 [Siedemdziesiąt pięć lat] „Prze­
glądu Wojsk Lotniczych i Obrony Po­
wietrznej" // Prz. Wojsk Lot. - R. 75, nr 4 
(2003), s. 9-14 
Poprz.: „Wojskowy Przegląd Lotniczy" 
(1947-1973), „Przegląd Wojsk Lotniczych 
i Wojsk Obrony Powietrznej Kraju (1974-
1990) 
„Przegląd Wszechpolski" (Lwów; 1895-1905) 
- zob. poz. 679 
„Przegląd Zachodni" (Poznań; 1945-) 
342. Fetraś, Bartłomiej M.: Die innere 
Einheit. - (Die Wiedervereinigung Deut-
shlands in der Darstellung der Zeitschrift 
„Przegląd Zachodni" 1991-2000) // Stud. 
Niemcozn. - T. 26 (2003), s. 371-379 
„Przekrój" (Kraków; 1945-) 
343. Dziwisińska, Joanna: „Przekrój" 
i „Glamour" skutecznie atakują swoje seg­
menty // Media i Market. Pol. - 2003, nr 
12, s. 1, 9 
344. Matras, Wanda: Kultura literacka 
i artystyczna na łamach „Przekroju" w la­
tach 1945-1969 : [streszcz. ref.] // Spraw. 
Posiedź. Komis. Nauk. I PAN. - 2003, 
z. 1/2 
345. Miliony na „Przekrój" / JD // Media 
i Market. Pol. - 2003, nr 5, s. 20 
Promocja tygodnika 
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346. Najsztub, Piotr: Następnym razem 
się zastanowię / rozm. Anna Nalewajk // 
Press. - 2003, nr 8, s. 8 
Publikacja drastycznych fotografii w „Prze­
kroju" 
= zob. też poz. 585 
„Przewodnik Katolicki" (Poznań; 1895-1939) 
- zob. poz. 720 
„Przyjaciel Ludu" (Leszno; 1834-1849) - zob. 
poz. 89 
„Przyjaciel Ludu Kaszubskiego" (1928-1939) 
347. Kutta, Janusz: Druga Rzeczpospoli­
ta i Kaszubi 1920-1939. - Bydgoszcz, 2003 
s. 258-261: Specjalne czasopismo niemiec­
kie - „Przyjaciel Ludu Kaszubskiego" 
„Przyjaciel Zdrowia" (1861-1863) - zob. poz. 
589 
„Przyjaciółka" (Warszawa ; 1948-) 
348. Pietkiewicz, Barbara: Babska przy­
jaźń // Polityka. - 2003, nr 13, s. 92-93 
349. Sokół, Zofia: „Przyjaciółka" - tygo­
dnik kobiecy (1948-1998). Cz. 2, Marzec 
1951-marzec 1990. - Streszcz. ang. //Stud. 
Bibliol. AŚwiętokrz. - T. 7 (2003), s. 109-
131 
„Przyjaźń" (Warszawa; 1946-1989) -zob. poz. 
205 
„Puls Biznesu" (Warszawa; 1997-) 
350. Piechota, Grzegorz: „Puls" wychodzi 
na plus // Gaz. Wybór. - 2003, nr 5, s. 19 
351. Kopacz, Grzegorz: Puls małego biz­
nesu // Press. - 2003, nr 9, s. 12 
Zmiany w red. 
= zob. też poz. 497 
„Res Facta" (Kraków; 1967-1982) - zob. poz. 
96 
„Res Facta Nova" (Poznań; 1994-) - zob. poz. 
96 
„Rocznik" (Piotrków Trybunalski; 1871-
1876) 
352. Bruska, Danuta: „Rocznik" Piotrkow­
ski (1871-1873, 1876) - szkic monogra­
ficzny // Stud. Słowianozn. - T. 4 (2003), 
s. 199-218 
„Rocznik Babiogórski" - zob. poz. 99 
„Rocznik Biblioteki Narodowej" (1965-) 
353. Tchorzewska-Kabata, Halina: O ju­
bileuszowym tomie „Rocznika Biblioteki 
Narodowej" // Biul. Inform. Bibl. Nar. -
2003, nr 4, s. 11-13 
„Rocznik Gdyński" (1978-) 
354. Skubiszewski, Lech: Przyczynek do 
niektórych artykułów ostatnich tomów 
Rocznika Gdyńskiego // Rocz. Gdyń. - Nr 
15 (2003), s. 319-326 
„Rocznik Historii Prasy Polskiej" (Kraków; 
1998-) 
355. Jarowiecki, Jerzy: Pięć lat istnienia 
„Rocznika Historii Prasy Polskiej" //Rocz. 
Hist. Prasy Pol. - 2003, z. 1, s. 3-7 
= zob. też poz. 91 
„Rocznik Historii Sztuki" (1956-) 
356. Talbierska, Jolanta: Konferencja 
i promocja „Rocznika Historii Sztuki", 
Rzym 15 października 2003 r. // Barok. -
2003, nr 2, s. 259-260 
„Rocznik Leśniczy" (Warszawa; 1861-1863) 
357. Dymek, Benon: Wojciech Bogumił 
Jastrzębowski (1799-1882). - Warszawa, 
2003 
s. 60-62: Znaczenie „Rocznika Leśniczego" 
„Rocznik Pedagogiczny" (1974-) 
358. Pielachowski, Józef: To już 25 to­
mów „Rocznika Pedagogicznego" (1974-
2002) : przesłania, rozwój, dorobek // Rocz. 
Pedag. - T. 26 (2003), s. 195-209 
„Rocznik Sądecki" (1939-) 
359. Leśniak, Franciszek: „Rocznik Są­
decki" jako regionalne czasopismo nauko­
we // Rocz. Sądec. - T. 31 (2003), s. 17-30 
„Rocznik Śląskiego Oddziału Polskiego 
Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika" 
(1928-1939) 
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360. Wołczyk, Urszula: „Rocznik Śląskie­
go Oddziału Polskiego Towarzystwa Przy­
rodników im. Kopernika" (1928-1929) -
pierwsze polskie przyrodnicze czasopismo 
naukowe na Górnym Śląsku. - Streszcz. 
wjęz. ang. // Rocz. Hist Prasy Pol - 2003, 
z. 2, s. 223-236 
„Rocznik Warszawski" (I960-) - zob. poz. 
1009 
„Roczniki Naukowe Akademii Wychowania 
Fizycznego w Warszawie" (1973-) 
361. Kosiewicz, Jerzy: Redaktorzy naczel­
ni Roczników Naukowych Akademii 
Wychowania Fizycznego w Warszawie // 
Rocz. Nauk. AWF / AWF Warsz. - T 42 
(2003), s. 3-8 
Stefan Wołoszyn, Zbigniew Krawczyk i Ja­
nusz Charzewski 
„Roczniki Teologiczne" (Lublin; 1993-) -
zob. poz. 90 
„Rodzina" - zob. poz. 320 
„Ruch Filozoficzny" (1911-) - zob. poz. 493 
„Ruch Harcerski" (Poznań; 1919-1920) -zob. 
poz. 513 
„Russkij Kurier Warszawy" (Warszawa; 
1991-) 
362. Gazeta „Russkij Kurier Warszawy" 
// Polit Wsch. - 2001, [nr] 1, s. 170-172 
„Rycerz Niepokalanej" (Niepokalanów; 
1922-) 
363. Forecki, Piotr: „Rycerz Niepokalanej" 
jako katolickie czasopismo masowe w la­
tach 1922-1939 //Forum Nauk., Inst Hist 
Polit I WSZarządz. Pozn. - Z. 3 (2003), 
s. 145-164 
= zob. też poz. 720 
„Rynek Pracy" (1991-) 
364. Leśniak-Moczuk, Krystyna: „Rynek 
Pracy" o sytuacji młodzieży na rynku 
pracy / Krystyna Leśniak-Moczuk, Euge­
niusz Moczuk. - Streszcz. w jęz. ang. // 
Bad. Nauk. I WSUmiej. Kiel - 2003, nr 2, 
s. 139-155 
TOM IX (2006), ZESZYT 1(17) 
„Rzeczpospolita" (Warszawa; 1982-) 
365. Kolejny scenariusz przejęcia „Rze­
py" / PM, JD //Media i Market Pol. - 2003, 
nr 8, s. 14 
Problemy wydawcy „Rzeczpospolitej" 
366. Marszałek, Anna: Polowanie na 
dziennikarzy // Rzeczpospolita. - 2003, nr 
263, s. A3 
367. Skórzyński, Jan: Gazeta dobrze wy­
chowana / rozm. przepr. Sławomir Siera­
kowski // Kryt. Polit - [Nr] 3 ([2003]), 
s. 97-107 
368. W obronie „Rzepy" / JD // Media 
i Market. Pol. - 2002, nr 24, s. 14 9 
Dziennik „Rz" w świetle raportu WAN 
i ENPA 
= zob. też poz. 803 
„Rzeczywistość" (Łódź; 1981) 
369. Pytlakowski, Piotr: Betonowa „Rze­
czywistość" //Polityka. - 2003, nr 2, s. 64-
66 
Pismo opozycyjne 
„Schaffen und Schauen" (Katowice; 1924-
1934) 
370. Gębołyś, Zdzisław: „Schaffen und 
Schauen" - niemieckie czasopismo biblio­
tekarskie w Polsce. - Streszcz. wjęz . ang. 
niem. I/ Stud. Śl - T. 62 (2003), s. 35-49 
„Serwis Informacyjny Solidarność Małopol­
ska" (Kraków; 1989-) - zob. poz. 85 
„Siódma Prowincja" (Sieradz; 1991-) 
371. Duszka, Maria: Zapisane w „Siód­
mej Prowincji" // Tygiel Kult - 2003, nr 
10/12, s. 158-159 
Kwart, kulturalny 
„Skaut" - zob. poz. 513 
„Słowo" (Wilno) 
372. Szpoper, Dariusz: Pomiędzy caratem 
a snem o Rzeczypospolitej. - Gdańsk, 2003 
s. 63-72: Konserwatywne dzienniki polskie 
w Cesarstwie Rosyjskim - „Słowo" i „Kurier 
Wileński" 
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„Słowo Ludu" (Kielce; 1949-) - zob. poz. 
1150 
„Słowo Polskie" (1997-2001) 
373. Świątek, Krzysztof: „Breslau Abend" 
zamiast „Wieczoru Wrocławia" // Tyg. 
Solid. - 2003, nr 49, s. 18-19 
„Słowo Polskie" i ,JVieczór Wrocławia" 
„Sodalis Marianus" - zob. poz. 513 
„Spotkania" (1977-1988) 
374. Krupski, Janusz: Jak doszło do „Spo­
tkań" // Rzeczpospolita. - 2003, nr 127, 
dod. s. V 
Pimo opozycyjne 
„Spotkania z Zabytkami" (Warszawa; 1977-) 
375. Nowiński, Krzysztof:,Wspaniały po­
mysł, pieniądze załatwię, róbcie" : [wyw] 
// Spotk. z Zabyt. - 2003, nr 2, s. 2-4 
25-lecie pisma 
„Stadiony" (Bydgoszcz; 1990-1992) 
376. Sonczyk, Wiesław: „Stadiony - Nad­
wiślański Przegląd Sportowy" 1990-1992 : 
(próba stworzenia regionalnego pisma 
sportowego). - Streszcz. wjęz. ang. //Stud. 
Mediozn. - 2003, nr 1, s. 65-78 
„Strajkowy Biuletyn Informacyjny Solidar­
ności" 
377. Bieliński, Konrad: Świat się zmienił 
/ rozm. przepr. Jan Strękowski // Rzeczpo­
spolita. - 2003, nr 127, dod. s. 12 
„Studentka" (Wrocław; 1994-) 
378. Lisiewicz, Piotr: Wymiar mściwości 
// Gaz. Pol. - 2003, nr 23, s. 3-5 
Sprawa zamknięcia czasopisma „Student­
ka" 
„Studia Arabistyczne ilslamistyczne"(1993-) 
- zob. poz. 83 
„Studia Ekonomiczne" (1935-) 
379. Grzelońska, Urszula: 70 lat historii 
„Studiów Ekonomicznych" / Urszula Grze­
lońska, Zbigniew Hockuba // Stud. Ekon. 
- Nr 36/37 (2003), s. 7-9 
„Studia i Materiały do Historii Wojskowo­
ści" (1954-) - zob. poz. 93 
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„Super Express" (Warszawa; 1991-) 
380. Nalewajk, Anna: Wzruszać, bulwer­
sować // Press. - 2003, nr 6, s. 6-7 
Zmiany w „Super Expressie" 
381. Prewęcka, Karolina: Tabloid znaczy 
emocje // Media i Market. Pol. - 2003, 
nr 12, s. 12 
„Super Express" na rynku reklamy 
„Super Nowości" (Rzeszów; 1997-) - zob. 
poz. 705 
„Śląsk" (Katowice; 1995-) 
382. Głogowski, Tomasz M: Podsumowa­
nie : edukacja regionalna : po trzech la­
tach zamykamy ten cykl // Śląsk. - 2003, 
nr 5, s. 66-67 
„Świat Druku" (1993-) 
383. Świat Druku 1993-2003 / [Elżbieta 
Włodarczyk - red. nacz.]. - Łódź : Polski 
Drukarz Sp. z o.o, 2003. - 20 s. ; ii. kolor. ; 
29 cm.. - Dod. samoist. do „Świat Druku" 
2003, nr 4 
Historia i charakterystyka pisma 
„Świat Kobiety" (Warszawa ; 1993-) 
384. Prewęcka, Karolina: Kolory ułatwia­
ją orientacje po „Świecie Kobiety" // Me­
dia i Market. Pol. - 2003, nr 20, s. 11 
Zmiany w miesięczniku 
„Świat Nauki" (Warszawa ; 1991-) 
385. Biskup, Krystyna: „Świat Nauki" -
przydatne źródło wiedzy o współczesnej 
biologii l/Biol w Szk. - 2003, nr 5, s. 311-
313 
„Tajny Detektyw" (Kraków; 1931-1935) 
386. Matykiewicz, Aleksandra: „Tajny De­
tektyw" - brukowy tygodnik koncernu IKC-
a : [streszcz. ref.] // Spraw. Posiedź. Ko­
mis. Nauk. I PAN. - 2003, z. 1/2 
„Teka" (Lwów; 1898-1912) 
387. Kudła, Lucyna: „Teka" a samokształ­
cenie historyczne młodzieży galicyjskiej 
(1898-1912). - Streszcz. wjęz . ang. //Ann. 
APC, Stud. Hist. - [Nr] 2 (2003), s. 157-
167 
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„Teologia Praktyczna" (Poznań; 2001-) 
388. Biela, Bogdan: „Nowe" czasopismo 
teologiczne : „Teologia Praktyczna" : cza­
sopismo Wydziału Teologicznego Uniwer­
sytetu im. Adama Mickiewicza w Pozna­
niu // Śl. Stud. Hist-Teol. - 2003, z. 2, 
s. 569-572 
„Tęcza" (Poznań; 1927-1939) - zob. poz. 720 
„Themis Polska" (Warszawa; 1828-1937) 
389. Milewski, Stanisław: Przedwczesna 
inicjatywa uczonego palestranta // Pale­
stra. - 2003, nr 9/10, s. 152-156 
Czasopismo prawnicze wydawane przez 
F. Słotwińskiego 
390. Milewski, Stanisław: „Themis Pol­
ska" - „Piórem ojczystym nietknięte pole". 
Cz. 3 // Palestra. - 2003, nr 5/6, s. 155-157 
391. Milewski, Stanisław: „Themis Pol­
ska" - „Piórem ojczystym nietknięte pole". 
Cz. 4 // Palestra. - 2003, nr 7/8, s. 175-177 
392. Milewski, Stanisław: „Themis Pol­
ska" - „Żywioły nauki prawa". Cz. 2 // 
Palestra. - 2003, nr 1/2, s. 103-107 
„Tina" (Warszawa; 1992-) 
393. Testowanie nowej „Tiny" / KP // Me­
dia i Market. Pol. - 2003, nr 22, s. 14 
Zmiany w „Tinie" 
„Trendy" (Warszawa; 2002-) - zob. poz. 250 
„Trybuna" (Londyn; 1945-1955) 
394. Trudzik, Artur: Rola i znaczenie lon­
dyńskiej „Trybuny" (1945-1955). -Streszcz. 
w jęz. ang. // Zesz. Prasozn. - 2003, 
nr 3/4, s. 147-168 
„Trybuna" (Warszawa; 1990-) 
395. Formicki, Tomasz: „Trybuna" scho­
dzi z trybuny // Nowa Myśl Pol. - 2003, 
nr 1/2, s. 8 
396. Polimirski, Paweł: „Trybuna" śledzi 
konkurencję // Press. - 2003, nr 6, s. 9 
Zmiany w dzienniku 
TOM IX (2006), ZESZYT 1(17) 
397. Rolicki, Janusz: Osobisty organ sze­
fa rządu // Rzeczpospolita. - 2003, nr 49, 
s. A10 
„Tygodnik Katolicki" (Piekary Śląskie; 1848-
1850) 
398. Wuwer, Arkadiusz: Zasady ładu spo­
łecznego według „Tygodnika Katolickie­
go" (Piekary (1845-1850). - Streszcz. 
w jęz. wł. // Śl. Stud. Hist-Teol. - 2003, 
z. 1, s. 180-195 
„Tygodnik Podhalański" (Zakopane; 1989-) 
399. Kaczmarczyk, Andrzej: Monopol na 
Podhalu // Press. - 2003, nr 9, s. 46-48 
= zob. też poz. 578 
„Tygodnik Polski" (Melbourne; 1949-) 
400. Koreywo, Zbyszek: W sprawie kłam­
stwa // Nowa Myśl Pol. - 2003, nr 43, s. 8 
Polem, z: Kłamstwo, ale czyje? / Zbigniew 
Sudułł // Tamże. - 2003, nr 38 
401. Sadułł, Zbigniew: Kłamstwo, ale czy­
je? // Nowa Myśl Pol. - 2003, nr 38, s. 4 
Polem, z: Kłamstwo aborygeńskie (i nie 
tylko) / Dariusz Ratajczak // Tamże. - 2003, 
nr 33/34 
„Tygodnik Powszechny" (Kraków; 1945-) 
402. Boniecki, Adam: Fałszywe analogie : 
„Tygodnik Powszechny" i Radio Maryja / 
/ Rzeczpospolita. - 2003, nr 2, s. A8 
403. Mamon, Bronisław: Cieszyć się ży­
ciem. - Kraków, 2003 
s. 69-88: W kręgu „Tygodnika Powszech­
nego" 
404. Mateja, Magdalena: Od niezależno­
ści do nieobecności : kazus „Tygodnika 
Powszechnego". - Streszcz. w jęz. ang. // 
Blok. - Nr 2 (2003), s. 219-238 
405. Pieronek, Tadeusz: „Tygodnik", ra­
dio i polityka / rozm. przepr. Roman Gra­
czyk // Gaz. Wybór. - 2003, nr 15, s. 22-23 
406. Sexy, trendy i oldskul / Adam Bo­
niecki, Piotr Mucharski, Jacek Ślusarczyk, 
Mateusz Flak, Andrzej Brzeziecki ; rozm. 
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przepr. Witold Bereś // Gaz. Wybór. - 2003, 
nr 293, s. 16-17 
407. Szczepański, Jan Józef: W siodle 
z „Bhagawadgitą" / rozm. przepr. Dorota 
Zańko, Jarosław Gowin, Łukasz Tischner, 
Stefan Wilkanowicz // Znak. - 2003, nr 4, 
s. 94-106 
= zob. też poz. 408, 969, 980 
„Tygodnik Powszechny" (Warszawa; 1953-
1956) 
408. Kornaś, Tomasz: „Tygodnik Paxow-
ski" // Najwyż. Czas. - 2003, nr 29/30, 
s. XL-XLI 
„Tygodnik Wałbrzyski" (1993-)-zob. poz. 289 
„Tylko Rock" (Warszawa; 2002-) 
409. Usakowski, Paweł: „Rock" powraca 
w nowej formie // Media i Market. Pol. -
2003, nr 4, s. 8 
Magazyn „Tylko Rock" 
„Urania" (1922-) 
410. Wróblewski, Andrzej Kajetan: 80 
[Osiemdziesiąt] lat astronomii z „Uranią" 
// Urania. - 2003, nr 1, s. 4-15 
„Uroda" (Warszawa; 1957-) 
412. Nalewajk, Anna: na napędzie ,yivy"! 
// Press. - 2003, nr 1, s. 10 
Fuzja „Urody" z „Viva" (2003) 
„Verbum" (Warszawa; 1934-1939) 
413. Landy, Teresa: Ksiądz Władysław 
Korniłowicz / Teresa Landy, Rut Wosiek. 
- Wyd. 2. - Warszawa, 2003 
s. 120-131: ,yerbum" [kwartalnik katolicki] 
„Viva!" (Warszawa ; 1997-) -zob. poz. 38, 412 
„WeltTrends. Zeitschrift für internationale 
Politik und vergleichende Studien" 
414. Sakson, Andrzej: Dziesięciolecie 
kwartalnika „WeltTrends" // Prz. Zach. -
2003, nr 3, s. 255-256 
Polsko-niemieckie pismo politologiczne 
Instytutu Zachodniego i Uniwersytetu 
w Poczdamie 
„Wiadomości Brukowe" (Wilno; 1816-1822) 
415. „Wiadomości Brukowe" : wybór ar­
tykułów / wybrał i oprać. Zdzisław Skwar-
czyński. - Wrocław : Zakład Narodowy 
im. Ossolińskich ; Warszawa : De Agosti-
ni Polska, cop. 2003. - CXXXIX, 401 s. ; 
20 cm. - (Skarby Biblioteki Narodowej). -
Bibliogr. s. CXXXV-CXXXIX. - ISBN 83-
04-04669-5 
Podst. wyd.: Wroc, 1962. - (Biblioteka Na­
rodowa. Seria 1 ; nr 178) 
„Wiadomości Gdyńskie" (1996-) 
416. Sitek, Eligiusz Józef: „Wiadomości 
Gdyńskie" - dzieło życia Ronalda Henry­
ka Łanieckiego // Rocz. Gdyń. - Nr 16 
(2003), s. 233-243 
„Wiadomości Historyczne" (Warszawa; 1958-) 
417. Kozłowska, Zofia Teresa: Posiedze­
nie Komitetu Redakcyjnego „Wiadomości 




418. Rulka, Janusz: Współczesne proble­
my edukacji historycznej. - Toruń, cop. 
2003 
s. 67-79: Wiadomości Historyczno-Dydak­
tyczne" 1932-1939 : próba analizy i oceny 
„Wiadomości Literackie" (Warszawa; 1924-
1939) 
419. Czernecki, Marek: „Wiadomości Li­
terackie" - awangarda liberalizmu w Pol­
sce // Cywilizacja. - Nr 6 (2003), s. 85-100 
„Wiadomości Misyjne" (Wrocław; 1904-1939) 
- zob. poz. 728 
„Wiadomości Polskie" (1914-1919) 
420. Janeczek, Zdzisław: „Wiadomości 
Polskie" - pismo zakazane na Śląsku 
i w Zagłębiu Dąbrowskim // Siemian. 
Rocz. Muz. - Nr 2 (2003), s. 13-31 
Historia czasopisma 
„Wieczór Wrocławia" (1967-2003) - zob. poz. 
373 
„Wielkopolanin" (Poznań; 1848-1850) 
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421. Gzella, Grażyna: „Wielkopolanin" -
„pismo dla ludu" zaboru pruskiego a nie­
podległość Polski (1848-1850) //W: Drogi 
do niepodległości / pod red. Zbigniewa 
Karpusa, Mieczysława Wojciechowskiego. 
- Toruń, 2003. - S. 11-19 
„Wieś" (Lublin; 1944-1954) 
422. Chróścielewski, Tadeusz: Przez mgłę, 
czyli o czasopismach tuż po wojnie... i nie 
tylko II W Kręgu Lit. - 2003, nr 1, s. 177-
185 
Tygodnik społeczno-kulturalny 
„Włoszczowskie Zeszyty Historyczne" (1996-) 
- zob. poz. 88 
„Wojskowy Przegląd Lotniczy" (1947-1973) 
- zob. poz. 341 
„Wprost" (Poznań; 1982-) - zob. poz. 1286 
„Wrocławski Gość Niedzielny" - zob. poz. 
728 
„Wychowanie Fizyczne i Higiena Szkolna " 
(1960-1988) - zob. poz. 423, 424, 425, 427, 428 
„Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne" (1989-) 
423. Demel, Maciej: Garść wspomnień 
i refleksji // Wychów. Fiz. Zdr. - 2003, nr 5, 
s. 7-10 
Siedemdziesięciolecie czas. Poprz.: Wy­
chowanie Fizyczne w Szkole" (1933-1939); 
„Wychowanie Fizyczne i Higiena Szkolna" 
(1960-1988) 
424. Kraszewska, Danuta: „Wychowanie 
Fizyczne i Zdrowotne" sprzymierzeńcem 
w pracy metodycznej // Wychów. Fiz. Zdr. 
- 2003, nr 5, s. 37-38 
Poprz.: Wychowanie Fizyczne w Szkole" 
(1933-1939); „Wychowanie Fizyczne i Hi­
giena Szkolna" (1960-1988) 
425. Maszczak, Tadeusz: Z perspektywy 
70 lat // Kult. Fiz. - 2003, nr 5/6, s. 1-4 
426. Maszczak, Tadeusz: Z perspektywy 
70 lat // Wychów. Fiz. Zdr. - 2003, nr 5, 
s. 2-6 
Jubileusz pisma 
427. Romanowska, Alicja: ,^ VFiZ" [Wy­
chowanie Fizyczne i Zdrowotne] - na stra-
TOM IX (2006), ZESZYT 1(17) 
ży wartości podstawowych, czyli rola cza­
sopisma w praktycznych działaniach na­
uczyciela // Wychów. Fiz. Zdr. - 2003, nr 5, 
s. 35-37 
428. Zuchora, Krzysztof: Jubileusz „Wy­
chowania Fizycznego i Zdrowotnego" // 
Kult Fiz. - 2003, nr 5/6, s. 6 
„Wychowanie Fizyczne w Szkole" (1933-
1939) - zob. poz. 423, 424, 425, 427 
„Wychowawca" (Kraków; 1993-) 
429. Dziewiecki, Marek: „Wychowawca" 
dla odpowiedzialnych wychowawców // 
Zesz. Form. Katech. - 2003, nr 1, s. 121-
122 
430. Mynarz, Paweł: Powstanie i histo­
ria ,№fychowawcy" // Wychowawca. - 2003, 
nr 1, s. 5 
„Wysokie Obcasy" (1999-) - zob. poz. 193 
„Wysokie Obroty" (2003-) - zob. poz. 185 
„Wyzwolenie Społeczne" ([Bielsko]-Biała; 
1919-1931) - zob. poz. 679 
„Z Badań nad Polskimi Księgozbiorami 
Historycznymi" (1975-) - zob. poz. 103 
„Zadra" (Kraków; 1999-) - zob. poz. 491 
„Zagadnienia Rodzajów Literackich" (1958-) 
- zob. poz. 82 
„Zapis" (Warszawa; 1977-1981) 
431. Bocheński, Jacek: Zaczęło się od sze­
ściu egzemplarzy : o „Zapisie" // Rzeczpo­
spolita. - 2003, nr 127, dod. s. 5 
„Zaranie Śląskie" (1907-) 
432. Pryszczewska-Kozołub, Adela: O pi­
śmiennictwie regionalnym na łamach 
„Zarania Śląskiego" //Kwart. Opól - 2003, 
nr 4, s. 45-51 
„Zdrowie Publiczne" (Warszawa; 1934-) -
zob. poz. 433 
„Zdrowie" (Warszawa; 1885-1934) 
433. Jubileusz 110 lat - czasopisma „Zdro­
wie" (1885-1934), „Zdrowie Publiczne" 
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(1934-1939) // Hygeia. - 2003, nr 35, 
s. 138-147 
„Zdrój" (Busko-Zdrój; 2000-) 
434. Chwastyk-Kowalczyk, Jolanta: 
„Zdrój" : miesięcznik społeczno-kultural-
ny - Streszcz. w jęz. ang. II Stud. Kiel, Ser. 
Bibliol-Prasozn. - Nr 3 (2003), s. 151-155 
„Zeszyty Gminy Puck" 
435. Dettlaff, Jan P: Komunikat o nowym 
cyklicznym wydawnictwie na Ziemi Puc­
kiej pod nazwą: „Zeszyty Gminy Puck" 
// Zap. Puc. - Nr 2 (2003), s. 137-139 
„Zeszyty Historyczne" (Paryż; 1962-) 
436. Pomorski, Jan: Wyrzec się złudzeń, 
nie rezygnować z marzeń : jakiej histo­
riografii Polacy potrzebują? W 40-lecie 
„Zeszytów Historycznych" Jerzego Gie-
droycia // Tyg. Powsz. - 2003, nr 1, s. 8 
„Zeszyty Literackie" (Paryż; 1983-) 
438. Toruńczyk, Barbara: XX [Dwadzie­
ścia] lat „Zeszytów Literackich" / Barbara 
Toruńczyk, Adam Michnik, Wojciech Kar­
piński //Zesz. Lit. - 2003, nr 1, s. 119-124 
„Zeszyty Niemcoznawcze" (1986-) -zob. poz. 
94 
„Zew" - zob. poz. 513 
„Zewie" - zob. poz. 513 
„Zichenauer Zeitung" (Mazowsze; 1933-
1945) 
439. Bartołd-Pieniążek, Ewa: Czytając 
„Zichenauer Zeitung" : dzień powszedni 
północnego Mazowsza w prasie nazistow­
skiej // Borussia. - Nr 31 (2003), s. 109-
130 
Niemieckie pismo okupacyjne 
„Ziemia Czerwieńska" (Lwów; 1935-1938) 
440. Madurowicz-Urbańska, Helena: Kar­
ta z dziejów lwowskiej nauki : „Ziemia 
Czerwieńska" - rocznik Oddziału Polskie­
go Towarzystwa Historycznego we Lwo­
wie (1935-1938) // W: Poprzez stulecia / 
pod red. Danuty Czerskiej. - Kraków, 2000. 
- s. 298-307 
„Znicz" (Kraków; 1930-1939) -zob. poz. 678 
„Źródło" (Kraków; 1992-) - zob. poz. 535 
„Żagle" (1959-1972) - zob. poz. 97 
„Życie" (Warszawa; 1887-1891) 
442. Wierszyłowska, Beata: Literatura 
i krytyka na łamach „Życia" (1887-1891) 
/ Uniwersytet Opolski, Opolskie Towarzy­
stwo Przyjaciół Nauk. - Opole : Wydaw 
UO, 2003. - 183, [4] s., [6] s. tabl. : faks., 
portr. ; 24 cm. - (Studia i Monografie / 
Uniwersytet Opolski, ISSN 1233-6408 ; 
nr 328). - Streszcz. ang. - Bibliogr. s. 169-
174. Indeks. - ISBN 83-7395-027-3 
„Życie" (Londyn; 1947-1959) -zob. poz. 175 
„Życie" (Warszawa; 1996-) 
443. Kopacz, Grzegorz: Druga próba // 
Press. - 2003, nr 10, s. 16 
Zmiany w dzienniku „Życie" 
444. Wołek, Tomasz: Chcą ze mną praco­
wać / rozm. Grzegorz Kopacz // Press. -
2003, nr 10, s. 16-17 
Zmiany w dzienniku „Życie" 
= zob. poz. 778 
„Życie Młodzieży" (Olsztyn; 1924-1927) 
444a. Stankiewicz, Bogumiła: Odbicie 
działalności kulturalnej Polaków na War­
mii, Mazurach i Powiślu na łamach „Ży­
cia Młodzieży" w latach 1924-1930. -
Streszcz. w jęz. niem. //Stud. Warm. - T. 40 
(2003), s. 513-521 
„Życie Uniwersyteckie" (Poznań; 1993-) -
zob. poz. 720 
„Życie Warszawy" (1944-) 
445. Nalewajk, Anna: Plan podwojenia 
// Press. - 2003, nr 2, s. 12 
Plany reklamowe „Życia Warszawy" 
„Życie Włocławka" (1970-) - zob. poz. 723 
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5. Typy czasopism 
Archiwistyczne 
446. Robótka, Halina: Wprowadzenie do 
archiwistyki. - Wyd. 2. - Toruń, 2003 
[Prasa archiwistyczna], s. 128-132: Czaso­
pisma polskie o zasięgu ogólnopolskim; 
s. 132-136: Polskie czasopisma lokalne; 
s. 136-138: Czasopisma międzynarodowe 
ogólne; 138-146: Czasopisma poszczegól­
nych krajów; s. 136-138: Czasopisma mię­
dzynarodowe ogólne; 138-146: Czasopisma 
poszczególnych krajów 
Bezpłatne 
447. Przegląd prasy bezpłatnej // Press. -
2003, nr 3, s. 53-54 
Wykaz - 22 ryt. 
= zob. też poz. 38, 720 
Bibliotekarskie 
448. Marjańska-Czernik, Maria: Guliwer. 
- (Nowy leksykon czasopism bibliotekar­
skich) // Por. Bibl. - 2003, nr 4, s. 23-24 
449. Marsakova-Sajkevic, Irina Vladimi-
rovna: Journal Co-Citation Analysis in 
the Fields of Information Science and Li­
brary Science // W: Studia nad językiem, 
informacją i komunikacją / pod red. Wan­
dy Krzemińskiej i Piotra Nowaka. - Po­
znań, 2003. - s. 87-96. - Bibliogr. 
Analiza wskaźnika współcytowań w czaso­
pismach z dziedziny informacji naukowej 
i bibliotekoznawstwa 
450. Sobielga, Jolanta: O większe zna­
czenie analiz ilościowych w biblioteko­
znawstwie i informacji naukowej - wyja­
śnienia w związku z artykułem Stanisła­
wy Kurek-Kokocińskiej / Jolanta Sobiel­
ga. [Odpowiedź] / S. Kurek-Kokocińska 
// Zag. Inform. Nauk. - 2003, nr 2, s. 118-
124 
Polem, z „O metodologię badań porównaw­
czych czasopism bibliotekoznawczych i in­
formacyjnych" // Zag. Inf. Nauk. - 2002, nr 
2, s. 53-59 
Budowlane 
451. Grządka, Marcin: Budowlany dołek 
//Media i Market. Pol. - 2003, nr 4, s. 22, 
24-25 
Rynek polskiej prasy budowlanej 
452. Nalewajk, Anna: Szlifierka // Press. 
- 2003, nr 1, s. 78-82 
Zmiany w pismach wnętrzarskich zaku­
pionych przez Agorę od Prószyńskiego 
Bulwarowe 
453. Dziwisińska, Joanna: Podglądacze 
gwiazd // Media i Market. Pol. - 2003, 
nr 1, s. 15, 18-19 
Polskie magazyny bulwarowe (,yiva!", „Ga­
la", „Na żywo", „Życie na Gogąco", „Twoje 
Imperium") 
Dla mężczyzn 
454. Dziwisińska, Joanna: Męski pro­
blem / Joanna Dziwisińska, Karolina Pre-
węcka, Marcin Grządka //Media i Market. 
Pol. - 2003, nr 12, s. 23-26 
Rynek prasy dla mężczyzn 
455. Jastrzębowski, Tomasz: Kreowanie 
rynku // Press. - 2003, nr 6, s. 68-70 
Polska prasa dla mężczyzn 
456. Wencel, Wojciech: Piwo, kobiety 
i śmiech // Nowe Państ. - 2003, nr 11, 
s. 52-53 
Tematyka pism dla mężczyzn 
Dla rodziców 
457. Kopacz, Grzegorz: Planowanie (dla) 
rodziny // Press. - 2003, nr 7, s. 72-75 
Prasa dla rodziców 
Drukarskie 
458. Tadeusiewicz, Hanna: Stan badań 
i stopień zaawansowania prac nad histo­
rią polskich czasopism typograficznych 
w latach 1901-1939 // W: Nauka o książ­
ce, bibliotece i informacji we współcze-
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snym świecie / [red. merytor. Marianna 
Banacka]. - Warszawa, 2003. - s. 74-77 
Dziecięce i młodzieżowe 
459. Konopnicka, Iwona: Czasopisma 
dziecięce II Życie Szk. - 2003, nr 5, s. 267-
271 
460. Kumiega, Jerzy: Czasopisma dla dzie­
ci i młodzieży w latach 1990-2000 / Jerzy 
Kumiega, Alicja Leszczyńska ; Wojewódz­
ka i Miejska Biblioteka Publiczna im. 
Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu. -
Wrocław : WiMBP Wydaw, 2001. - 41 
s. ; 21 cm 
461. Magiera, Elżbieta: Wychowanie pań­
stwowe w szkolnictwie powszechnym 
Drugiej Rzeczypospolitej. - Szczecin, 2003 
s. 107-116: Znaczenie prasy młodzieżowej 
w realizacji programu wychowawczego 
sanacji 
462. Marszał, Kinga: Prasa dla młodzie­
ży // Press. - 2003, nr 7, s. 76-77 
Zest. - 35 tyt. 
463. Nowak, Katarzyna: Interpunkcja 
w czasopismach dla dzieci // Guliwer. -
2003, nr 2, s. 75-86 
464. Pawelec, Ewa: Model życia w prasie 
dla dzieci i młodzieży w I połowie lat 70. 
: [streszcz. ref.] // Spraw. Posiedź. Komis. 
Nauk. / PAN. - 2003, z. 1/2 
465. Pawelec, Ewa: Model życia w prasie 
dla dzieci i młodzieży I połowy lat 70. XX 
wieku. - Streszcz. wjęz. ang. I/Rocz. Hist. 
Prasy Pol. - 2003, z. 2, s. 173-199 
466. Rogoż, Michał: Czasopisma dla dzie­
ci i młodzieży Instytutu Wydawniczego 
„Na-sza Księgarnia" w latach 1980-1989 : 
(przegląd formalno-statystyczny). - Streszcz. 
wjęz. ang. // Rocz. Hist Prasy Pol. - 2003, 
z. 2, s. 201-220 
467. Rogoż, Michał: Czasopisma dla dzie­
ci i młodzieży Instytutu Wydawniczego 
„Nasza Księgarnia" w latach 1980-1989 : 
[streszcz. ref.] // Spraw. Posiedź. Komis. 
Nauk. I PAN. - 2003, z. 1/2 
468. Rogoż, Michał: Oblicze ideowe cza­
sopism dla dzieci i młodzieży Instytutu 
Wydawniczego „Nasza Księgarnia" w la­
tach 1945-1956 : [streszcz. ref.] // Spraw. 
Posiedź. Komis. Nauk. /PAN. - 2001, z. 1, 
s. 83-85 
469. Zygmunt, Romana: Elementarz : co 
robią gazety, by wychować sobie wiernego 
czytelnika? // Press. - 2003, nr 12, s.43-44 
Prasa dla młodzieży za granicą 
= zob. też poz. 470, 1149, 1207, 1224 
Dzienniki zob. Gazety 
Dziewczęce 
470. Dziwisińska, Joanna: Małe modne 
kobietki / Joanna Dziwisińska, Karolina 
Prewęcka // Media i Market. Pol - 2003, 
nr 13, s. 22-23 
Czasopisma dla dziewcząt 
Ekonomiczne 
471. Burlikowski, Maciej: Media z przy­
szłością / Maciej Burlikowski, Marcin 
Grządka, Piotr Machul // Media i Market. 
Pol. - 2003, nr 6, s. 1, 22-23 
Prasa ekonomiczna w Polsce 
472. Marszał, Kinga: Prasa ekonomicz­
na // Press. - 2003, nr 2, s. 68-70 
Inf. o 17 pismach ekonomicznych 
473. Prewęcka, Karolina: Zgoda w prasie 
handlowej? //Media i Market. Pol. - 2003, 
nr 13, s. 17 
Zmiany na rynku prasy handlowej 
474. Szczęśniak, Marian: Zarys dziejów 
ubezpieczeń na ziemiach polskich. - War­
szawa, 2003 
s. 329-331: Piśmiennictwo ubezpiecze­
niowe 
475. Wygański, Tomasz: Lektura dla spe­
cjalistów / Tomasz Wygański, Piotr Ru-
szak // Media i Market. Pol. - 2002, nr 24, 
s. 16-17 
Prasa handlowa w Polsce 
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= zob. też poz. 509, 1131 
Elektroniczne 
476. Bentkowska, Jolanta: Spotkanie Pol­
skiego Konsorcjum Elsevier / Jolanta Bent­
kowska, Ewa Żelawska // Bibliotekarz. -
2003, [nr] 4, s. 19-21 
Dostęp do bazy czasopism Elseviera 
477. Brooks, Sam: Doświadczenia EB-
SCO w rozpowszechnianiu informacji na­
ukowej w oparciu o oferowanie bazy da­
nych, czasopisma elektroniczne i nową 
technologię połączeń „Link Servers" : [Do­
kument elektroniczny] / tł. Dorota Jaglarz 
i Joanna Grześkowiak // EBIB. - 2003, 
nr 9, Tryb dostępu: http://ebib.oss.wroc.pl/ 
2003/49/brooks.php 
Pełnotekstowe bazy danych czasopism 
478. Gogołek, Włodzimierz: Media onli­
ne. - Streszcz. wjęz. ang. II Stud. Mediozn. 
- 2003, nr 3, s. 40-61 
479. Górniak, Teresa: Czasopisma elek­
troniczne w bibliotekach polskich wy­
ższych uczelni / Teresa Górniak, Urszula 
Kowalewska // Bibliotekarz. - 2003, [nr] 7/ 
8, s. 21-25 
480. Maciejewska, Łucja: Czasopisma 
elektroniczne jako nowa forma zaspoka­
jania potrzeb informacyjnych środowiska 
akademickiego / Łucja Maciejewska, Bar­
bara Urbańczyk // W: Komputerowe wspo­
maganie badań naukowych / Wrocław­
skie Towarzystwo Naukowe. - Wrocław, 
cop. 2003. - s. 433-438 
481. Worsowicz, Monika: Prasa interne­
towa na lekcjach języka polskiego // 
W: Język, literatura, dydaktyka. T 2 / red. 
Renata Jagodzińska i Arkadiusz Mora­
wiec. - Łódź, cop. 2003. - s. 285-295 
482. Wykorzystanie Internetu w marke­
tingu. - Katowice, 2003 
Z treści: s. 285-299: Zmiany na rynku pra­
sowym spowodowane pojawieniem się 
mediów internetowych / Krzysztof Druszcz; 
s. 300-309: Efektywność a skuteczność 
działań marketingowych w Internecie (na 
TOM IX (2006), ZESZYT 1(17) 
przykładzie gazety „Dziennik Ubezpiecze­
niowy") / Jolanta Tkaczyk 
= zob. też poz. 38, 497, 585, 720, 1026 
Emigracyjne 
483. Bednarczyk, Czesław: W podmosto-
wej arkadzie : wspomnienia drukarza 
i wydawcy londyńskiej oficyny - Wyd. 2 
uzup. - Londyn : Oficyna Poetów i Mala­
rzy, 2003. - 223 s. : portr. ; 22 cm. 
Historia wyd. „Oficyna Poetów i Malarzy" 
Rec. Alina Kochańczyk // Akcent. - 2004, 
nr 1/2, s. 273-275 
484. Kodzis, Bronisław: Życie społeczne 
i kulturalne rosyjskiej diaspory w Polsce : 
(1918-1939) // Prz. Hum. - 2003, nr 3 
s. 66-70: Periodyki i wydawnictwa [rosyj­
skiej emigracji w Polsce] 
485. Kołodziej, Bernard: Opieka duszpa­
sterska nad wychodźcami polskimi do 
roku 1939. - Poznań, 2003 
s. 222-231: Wydawnictwa i polska prasa 
emigracyjna 
486. Leska-Ślęzak, Joanna: Polacy w Ho­
landii : przeszłość i teraźniejszość. - To­
ruń, cop. 2003 
s. 137-141: Zadania prasy polonijnej 
487. Moszumański, Zbigniew: Wojsko 
polskie w Iraku / Zbigniew Moszumański, 
Zbigniew Palski. - Warszawa, 2003 
s. 85-94: Kultura i oświata [czasopisma pol­
skie w Iraku w latach II wojny światowej] 
= zob. też poz. 510, 511, 820, 885, 886, 
901 
Etnograficzne 
488. Jasiewicz, Zbigniew: Prace etnomu-
zykologiczne i w zakresie antropologii 
kultury Instytutu Sztuki PAN oraz czaso­
pisma etnologiczne przedmiotem uwagi 
posiedzenia Komitetu Nauk Etnologicz-
nych PAN, Warszawa, 29 listopada 2002 
// Lud. - T 87 (2003), s. 349-353 
Ewangelickie - zob. poz. 630, 850 
Ezoteryczne - zob. poz. 610 
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Fachowe 
489. Brzostowski, Jan: Krótki zarys po­
wstania i rozwoju polskiego piśmiennic­
twa górniczo-hutniczego // Prz. Gór. -
2003, nr 10, [wkł. s. 1-6] 
490. Olbrot, Agnieszka: Drzemiący poten­
cjał / rozm. Michał Bobiński // Press. -
2003, nr 6, s. 72-80 
Polska prasa branżowa (fachowa) 
Feministyczne 
491. Binczycka, Agnieszka: Czasopisma 
feministyczne w Polsce na przykładzie 
„Zadry" i „Ośki" oraz „Pełnym Głosem". -
Streszcz. wjęz . niem. ang. // Eduk. Doros. 
- 2003, nr 1, s. 51-65 
= zob. też poz. 1153 
Filmowe 
492. Usakowski, Paweł: Media dla miło­
śników kina w trudnej kondycji / Paweł 
Usakowski, Joanna Dziwisińska // Media 
i Market. Pol. - 2003, nr 8, s. 1, 21-22 
Prasa filmowa w Polsce 
Filozoficzne 
493. Filozofia polska w okresie transfor­
macji ustrojowej. - Siedlce, 2003 
Z treści: s. 33-43: Polskie czasopisma filo­
zoficzne w XX wieku : zarys problematyki 
/ Ignacy S. Fiut; s. 45-51: Obecność filozofii 
polskiej w piśmiennictwie specjalistycznym 
(na przykładzie analizy „Ruchu Filozoficz­
nego" 2000-2002) / Bogumiła Truchlińska 
494. Mackiewicz, Witold: Ludzie i idee. -
Warszawa, 2003 
s. 198-200: Czasopisma filozoficzne 
Gadzinowe 
495. Woźniakowski, Krzysztof: Niemiec­
ka polskojęzyczna prasa gadzinowa lat 
1939-1945 : próba syntetycznego spojrze­
nia : [streszcz. ref.] // Spraw. Posiedź. 
Komis. Nauk. I PAN. - 2003, z. 1/2 
= zob. też poz. 7, 8 
Gazety 
496. Dziennik Axla mobiblizuje rynek / 
JD, KP // Media i Market. Pol. - 2003, nr 
18, s. 12 
Zmiany na rynku gazet ogólnopolskich 
497. Dzienniki 2003 : raport specjalny 
(październik 2003) / [Maciej Burakowski 
i in.]. - Warszawa : VFP Communications, 
2003. - 20 s. ; 20 cm 
Omówienie polskiego rynku gazet ogólno­
polskich i regionalnych i ich wydawców. 
Dod. do „Media i Marketing Polska" 2003, 
nr 20. Odrębne szkice nt.: „Gazety Praw­
nej", „Gazety Olsztyńskiej", dodatków tele­
wizyjnych (repertuarowe), grupy Polska-
presse, gazet internetowych, „Pulsu Bizne­
su", omówienie zmian u wydawców gazet. 
498. Dziwisińska, Joanna: Gazety ogrze­
ją atmosferę / Joanna Dziwisińska, Karo­
lina Prewęcka // Media i Market. Pol. -
2003, nr 16, s. 12 
Zmiany na rynku gazet ogólnopolskich 
499. Nalewajk, Anna: Codzienne gry wo­
jenne UPoligrafika. - 2003, nr 9, s. 66-71 
Gazety ogólnopolskie 
500. Nalewajk, Anna: Codzienne gry wo­
jenne // Press. - 2003, nr 8, s. 47-54 
Polski rynek gazet ogólnokrajowych, dod. 
zest.: Ranking dzienników ogólnopolskich, 
s. 52-54 
501. Nieć, Mateusz: Tabloid - geneza idei. 
- Streszcz. wjęz . ang. //Rocz. Nauk Społ. 
- 2003, z. 1, s. 149-177 
Historia tabloidu 
502. Oracz, Rafał: Lew bez grzywy ; 
Dzienniki ogólnopolskie czy liderzy Ma­
zowsza? // Impact. - 2003, nr 1/2, s. 30-32 
; nr 5, s. 32-33 
Gazety ogólnopolskie w 2002 r. 
503. Ranking przychodów z reklam dzien­
ników regionalnych [2001-2002] //Press. 
- 2003, nr 2, s. 13 
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504. Sakiewicz, Tomasz: Pierwsza wojna 
prasowa // Gaz. Pol. - 2003, nr 46, s. 7-8 
Rynek prasy codziennej w Polsce 
= zob. też poz. 1 
Gazety rękopiśmienne - zob. poz. 505 
Gazety ulotne 
505. Radoń, Sławomir: „Za króla Sasa..." : 
zainteresowania opinii publicznej w cza­
sach saskich w świetle „gazet pisanych". 
- Streszcz. w jęz. ang. //Krak. Rocz. Arch. 
- T. 9 (2003), s. 96-107 
= zob. też poz. 654 
Geograficzne 
506. Racki, Grzegorz: Polskie czasopisma 
geograficzne a międzynarodowy obieg 
informacji naukowej. - Streszcz. w jęz. ang. 
II Prz. Geogr. - 2003, z. 1, s. 101-119 
Geologiczne 
507. Głazek, Jerzy: Polscy naukowcy w ra­
dach redakcyjnych międzynarodowych 
czasopism z zakresu nauk o Ziemi // Prz. 
Geol. - 2003, nr 10, s. 833-834 
508. Racki, Grzegorz: Komu bliżej do Fi­
ladelfii? // Prz. Geol. - 2003, nr 5, s. 380-
387 
Polskie naukowe czasopiśmiennictwo geo­
logiczne 
Górnicze - zob. poz. 489 
Handlowe 
509. Salwa, Anna: Co się czyta w spo­
żywczych? // Impact. - 2003, nr 1/2, s. 53-
54 
Czytelnictwo prasy handlowej 
Handlowe zob. też Ekonomiczne 
Harcerskie 
510. Kukla, Wiesław: Emigracyjna i po­
lonijna prasa harcerska 1914-2003 : ma­
teriały i źródła / Wiesław Kukla, Marian 
Miszczuk. - Warszawa : „Tomiko" : Świa­
towa Rada Badań nad Polonią. Komisja 
ds. Dziejów Harcerstwa na Obczyźnie, 
TOM IX (2006), ZESZYT 1(17) 
2003. - 47, [1] s. ; 21 cm. - Indeksy. - ISBN 
83-917007-0-5 
511. Kukla, Wiesław: Prasa harcerska 
emigracyjna i polonijna wczoraj i dzisiaj 
/ Wiesław Kukla, Marian Miszczuk // 
W: Z dziejów Polski i emigracji (1939-
1989) / pod red. Marka Szczerbińskiego 
i Tadeusza Wolszy - Gorzów Wlkp. [Wiel­
kopolski], 2003. - s. 321-332 
512. Mileska, Maria Irena: Materiały do 
historii krakowskiego harcerstwa żeńskie­
go w latach 1911-1939. T. 1. - Kraków, 
2003 
s. 243-245: Dział prasy i propagandy 
513. Z dziejów prasy harcerskiej w kraju 
i na obczyźnie : tom studiów poświęcony 
pamięci Zygmunta Lechosława Szadkow­
skiego (1912-1995) / pod red. Wiesława 
Kukli i Marka Szczerbińskiego ; Zamiej­
scowy Wydział Kultury Fizycznej poznań­
skiej AWF w Gorzowie Wlkp. - Gorzów 
[Wielkopolski] : ZWKF AWF, 2003. - 407 
s. ; 24 cm.. - ISBN 83-88784-27-7 
Z treści: s. 26-30: Problematyka „Ruchu 
Harcerskiego" (1919-1920) / Małgorzata Ki-
towska; s. 31-41: Kalendarze harcerskie 
w okresie dwudziestolecia międzywojen­
nego (1919-1939) / Ewa Wójcik; s. 43-61: 
Problematyka wychowania fizycznego 
i sportu na łamach prasy harcerskiej w kra­
ju i na obczyźnie w la-tach 1918-1939 / 
Grażyna Biczysko; s. 63-67: „Zew" - pro­
jekt starszoharcerskiego pisma chorągwi 
pomorskiej / Waldemar Rozynkowski; s. 69-
75: Działalność redakcyjno-publicystyczna 
Marii i Henryka Kapiszewskich w la-tach 
1928-1939 / Adam Winiarz; s. 77-97: Kon­
spiracyjna prasa harcerska w latach oku­
pacji hitlerowskiej w Krakowie / Jerzy Ja-
rowiecki; s. 133-140: Prasa harcerstwa 
akademickiego /Tomasz Kozik; s. 141-145: 
„Bemak" - pisemko „Poznańskiej Szesnast­
ki" / Bogusław Kowalczyk; s. 147-155: „Ku 
Słońcu" - działalność wydawnicza „Poznań­
skiej Czarnej Trzynastki" (1921-2001) / 
Janusz Heller, W Kukla; s. 157-163: „Har­
cerz Opolski i „Echo Harcerza" : problemy 
prasy harcerskiej na Opolszczyźnie w la­
tach 1980-1981 / Mariusz Patelski; s. 165-
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170: „Kuźnica" - gazetka Kręgu Instrukto­
rów Harcerstwa im. Andrzeja Małkowskie­
go w Zielonej Górze (1981) / Przemysław 
Bartkowiak; s. 171-177: Niezależna prasa 
harcerska od sierpnia 1980 do 13 grudnia 
1981 : stan badań i postulaty badawcze / 
Adam E Baran; s. 179-185: Prasa harcer­
ska w zasobach Archiwum Państwowego 
w Poznaniu / M. Kitowska; s. 187-189: Pra­
sa harcerska do roku 1945 w zbiorach 
Archiwum Akt Nowych w Warszawie / 
Edward Kołodziej; s. 193-196: Kijowskie pi­
smo „Młodzież" - „Harce" (1916-1919) : 
szkic do dziejów harcerstwa polskiego na 
Rusi / Marek Białokur; s. 197-202: Działal­
ność prasowa harcerstwa polskiego na Sy­
berii i w Mandżurii (1917-1940) / A. Wi-
niarz; s. 203-207: „Zewie" - pismo harcerzy 
polskich w Wolnym Mieście Gdańsku (1935-
1938) / Piotr Semków; s. 209-235: Materiały 
do historii harcerstwa polskiego na Wscho­
dzie na łamach czasopisma „Skaut" (1942-
1944) / Roman Nir; s. 237-247: Prasa har­
cerska we Francji po drugiej wojnie świa­
towej / Zbigniew Girzyński; s. 249-254: 
Problemy harcerskie na łamach emigracyj­
nego miesięcznika Sodalicji Mariańskiej 
(1947-1987) / Wanda Musialik; s. 335-342: 
Polonica prasowe w internecie (na przy­
kładzie Europy) / Danuta Sieradzka; s. 359-
382: Przewodnik po własnym zasobie emi­
gracyjnej i polonijnej prasy harcerskiej / 
Marian Miszczuk; s. 383-388: Prasa har­
cerstwa polonijnego w zbiorach Muzeum 
Harcerstwa w Warszawie / Anna Radzie-
jowska-Hilchen; s. 389-392: Czasopisma 
harcerskie wydawane na obczyźnie w zbio­
rach Muzeum Harcerskiego im. Olgi i An­
drzeja Małkowskich w Zakopanem / Le­
sław Dali 
Historyczne 
514. Kornat, Marek: Bolszewizm, totali­
taryzm, rewolucja, Rosja : początki so-
wietologii i studiów nad systemami tota­
litarnymi w Polsce (1918-1939). - Kraków, 
2003 
s. 113-125: Polskie czasopisma sowietologicz-
ne i wschodoznawcze [„Wschód Polski", „Rocz­
nik Instytutu Naukowo-Badawczego Europy 
Wschodniej w Wilnie", „Biuletyn Wschodni 
Ministerstwa Spraw Zagranicznych", „Rosja 
Sowiecka", „Wschód/Orient", „Przegląd Wscho­
dni", „Oriens", „Rosja", „Problemy Europy 
Wschodniej", „Bój z Bolszewizmem", „Praw­
da o Komunizmie" i „Pod Prąd"] 
= zob. też poz. 61, 446 
Hobbistyczne 
515. Grządka, Marcin: Nisza na t rudne 
czasy / Marcin Grządka, Paweł Usakow-
ski //Media i Market Pol. - 2003, nr 15, 
s. 16-17 
Polski rynek pism hobbistycznych 
516. Kopacz, Grzegorz: Dolce vita? // 
Press. - 2003, nr 2, s. 36-37 
Redaktorzy naczelni pism hobbistycznych 
Humanistyczne - zob. poz. 600 
Hutnicze - zob. poz. 489 
Internetowe zob. Elektroniczne 
Kalendarze 
517. Gorczyńska, Małgorzata: Lęki i nie­
pokoje na kartach kalendarzy polskich 
z drugiej połowy XVIII wieku // W: Wieki 
stare i nowe. T. 3 / pod red. Idziego Panica 
i Marii W Wanatowicz. - Katowice, 2003. 
- s. 54-89 
518. Kalendarze polskie w XIX i XX w. / 
red. Edward Gigilewicz. - Lublin, cop. 2003 
519. Tafiłowski, Piotr: Społeczna funkcja 
kalendarzy astrologicznych w Polsce 
XVIII wieku. - Streszcz. ang. // Biul. Bibl. 
Jag. - 2002, nr 1/2, s. 137-148 
Katolickie 
520. Celary, Ireneusz: Środki społeczne­
go przekazu w duszpasterskiej działalno­
ści Kościoła w Polsce w latach 1989-2000 
II Шс. Stud. Teol. - T. 4 (2003), s. 7-20 
521. Dostatni, Tomasz: Tradycjonaliści 
po polsku : integryści w Kościele / To­
masz Dostatni, Edward Wesołek ; oprać. 
Cezary Gmyz // Nowe Państ. - 2003, nr 3, 
s. 17-21 
522. Dyduch, Jan: Posłannictwo nauczy­
cielskie Kościoła w postanowieniach pol-
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skich synodów plenarnych. - Streszcz. 
w jęz. wł. // Tar. Stud. Teol - 2003, [z.] 1, 
s. 3-15 
M.in. o roli mediów 
523. Dziewiecki, Marek: Ponowoczes-
ność, media i ewangelizacja // Zesz. Form. 
Katech. - 2003, nr 2, s. 5-27 
524. Foley, John Patrick: Reklama Stwór­
cy / rozm. przepr. Paweł Bieliński, Marek 
Zając // Tyg. Powsz. - 2003, nr 50, s. 9 
525. Grabowski, Piotr: Presja mass me­
diów na postawy jako wyzwanie dla zwy­
czajnej praktyki pastoralnej // Stud. Pa­
rad. - T. 13 (2003), s. 29-56 
526. Gudaszewski, Grzegorz: Odbiór reli­
gijnych środków masowego przekazu // 
W: Postawy społeczno-religijne archidie-
cezjan gdańskich / pod red. Witolda Zda-
niewicza i Tadeusza Zembrzuskiego. -
Warszawa, 2003 
s. 148-155: Czytelnictwo książek i czaso­
pism religijnych 
527. Jan Paweł II (papież): Media służą 
wolności służąc prawdzie : orędzie na 37. 
Światowy Dzień Środków Społecznego 
Przekazu / oprać. WS // Głos. - 2003, nr 5, 
s. 12 
528. Jan Paweł II (papież): Środki społe­
cznego przekazu w służbie prawdziwego 
pokoju w świetle encykliki „Pacem in ter-
ris" : orędzie Jana Pawła II na XXXVII 
Światowy Dzień Środków Społecznego 
Przekazu 2003 roku : [tł.] // Społeczeń­
stwo. - 2003, nr 2, s. 301-304 
529. Kieniewicz, Piotr H.: Media wobec 
spisku przeciwko życiu. - Streszcz. w jęz. 
ang. // Rocz. Teol (Lub.). - 2003, z. 3, 
s. 159-170 
530. Kowalski, Mirosław L.: Ewangeliza­
cja mediów i przez media u progu trzecie­
go tysiąclecia chrześcijaństwa według 
Adama Lepy I/Łódź. Stud. Teol. - [T.] 11/ 
12 (2002/2003), s. 275-312 
ТОМ IX (2006), ZESZYT 1(17) 
531. Krajczyński, Jan: Granice wolności 
słowa. - Streszcz. w jęz. fr. //Prawo Kanon. 
- 2003, nr 1/2, s. 111-138 
532. Neumann, Jacek: Wpływ środków 
masowego przekazu na obraz świata XX 
wieku w świetle nauczania Kościoła // 
Paedag. Christ. - 2003, t. 1, s. 107-120 
533. Nitecki, Piotr: Media - ewangeliza­
cja - człowiek. - Streszcz. w jęz. wł. I/Per-
spectiva. - 2003, nr 2, s. 85-97 
534. Rzadkowolska, Magdalena: Czytel­
nictwo powieści w opiniach środowisk ka­
tolickich II Rzeczypospolitej. - Łódź : „Ibi­
dem", 2003. - 143, [1] s. ; 24 cm. - Bibliogr. 
Treść: Wstęp; 1. Kościół katolicki a lektura 
powieści i prasy w 20-leciu międzywojen­
nym; 2. Powieść katolicka w 20-leciu mię­
dzywojennym; 3. Wskazania dla czytelni­
ków powieści; [4]. Zakończenie; [5]. Aneks 
535. Skawińska, Monika: Zniekształcony 
obraz rzeczywistości lansowany przez 
katolickie pisma młodzieżowe : analiza 
treści periodyków „Miłujcie się", „Droga", 
„Źródło". - Clayton : Monash Univ., 2003. 
- [1], 112 s. : faks., wykr. ; 30 cm. - (Oc­
casional Paper ; nr 18. Polish Studies) 
536. Wanat,Zbigniew: Mass media w służ­
bie prawdy według nauczania Jana Paw­
ła II. - Streszcz. w jęz. wł. I/Theol Thor. -
[Nr] 4 (2003), s. 235-251 
537. Zieliński, Henryk: Nadzieje i frustra­
cje : dziennikarstwo katolickie //Niedzie­
la. - 2003, nr 3, s. 15 
538. Zwoliński, Andrzej: Słowo w rela­
cjach społecznych. - Kraków, 2003 
Z treści: s. 170-173: Historia masowego sło­
wa; s. 300-302: Oddziaływanie prasy; s. 302-
305: Kłamstwo prasowe; s. 310-313: Narzę­
dzie ewangelizacji; s. 219-221: Etyka infor­
macji; s. 306-310: Etyka prasy; s. 297-300: 
Historia prasy [dot. mediów w ujęciu kato­
lickim] 
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= zob. też poz. 38, 39, 322, 608, 690, 691, 
726, 727, 1145, 1146, 1147 
= zob. też Parafialne 
Kobiece 
539. Draszczyk, Daria: Kobiety szukają 
inspiracji //Impact. - 2003, nr 1/2, s. 33-34 
Prasa kobieca 
540. Działalność kobiet polskich na polu 
oświaty i nauki. - Poznań, 2003 
Z treści: s. 39-48: Polskie czasopiśmiennic­
two kobiece dla matek z przełomu XIX 
i XX wieku oraz z okresu II Rzeczypospo­
litej : charakter i problematyka / Krzysztof 
Jakubiak; s. 49-60: Współpraca kobiet okre­
su międzywojennego z wybranymi czaso­
pismami i wydawnictwami jako przejaw 
działalności naukowej / Władysława Szula-
kiewicz; s. 99-130: Maria Wysłouchowa 
(1858-1905) galicyjska działaczka oświato­
wa i kulturalna : nauczycielka i redaktor­
ka prasy dla ludu / Zofia Sokół s. 171-182: 
Maria Lipska-Librachowa jako redaktor 
czasopisma „Praca Szkolna" w latach 1924-
1932 / Robert Jankowski 
541. Dziwisińska, Joanna: Doskonalenie 
średniej półki dla kobiet / J D , KP //Media 
i Market. Pol. - 2003, nr 18, s. 1, 11 
Prasa kobieca 
542. Dziwisińska, Joanna: Luksus na no­
wo / Joanna Dziwisińska, Karolina Pre-
węcka // Media i Market. Pol. - 2003, 
nr 16, s. 17-18, 20 
Zmiany na rynku pism kobiecych 
543. Dziwisińska, Joanna: Poradniki na 
łasce gadżetomanii //Media i Market. Pol. 
- 2003, nr 11, s. 23-25, 27 
Rynek prasy kobiecej 
544. Majewski, Tomasz: Czynności upięk­
szające albo asceza w dobie pism kobie­
cych /IZesz. Karmel. - 2003, nr 3, s. 42-45 
Tematyka na łamach pism dla kobiet 
545. Marszał, Kinga: Prasa kobieca // 
Press. - 2003, nr 6, s. 60-62 
Zest. - 40 tyt. 
546. Nalewajk, Anna: Kobiece sposoby 
// Press. - 2003, nr 6, s. 63-66 
Rynek prasy kobiecej 
547. Nalewajk, Anna: Niewierne żony // 
Press. - 2003, nr 8, s. 20 
Pisma o tematyce ślubnej 
548. Nalewajk, Anna: Prezent ograniczo­
ny // Press. - 2003, nr 7, s. 12 
Dodatki do czasopism kobiecych 
549. Nalewajk, Anna: Walka na papier 
//Press. - 2003, nr 2, s. 18-19 
Rynek prasy kobiecej 
550. Prewęcka, Karolina: Edipresse na­
dal pracuje nad „Panią" // Media i Market. 
Pol. - 2003, nr 13, s. 17 
Zmiany na rynku prasy kobiecej 
551. Prewęcka, Karolina: Gadżet na woj­
nie // Media i Market. Pol. - 2003, nr 14, 
s. 15 
Dodatki do prasy kobiecej 
552. Sokół, Zofia: Rynek polskich czaso­
pism kobiecych w latach 1990-2002. -
Streszcz. w jęz. ang. // Rocz. Hist. Prasy 
Pol. - 2003, z. 1, s. 143-178 
553. Sosnowski, Mateusz: Co się zmieni­
ło w tygodnikach kobiecych // Press. -
2003, nr 6, s. 58-59 
Zmiany na rynku pism dla kobiet. Dod. 
zest, danych 10 popularnych tytułów z lat 
2002-2003 
554. Szpakowska, Małgorzata: Chcieć 
i mieć : samowiedza obyczajowa w Pol­
sce czasu przemian. - Warszawa, 2003 
M.in. o prasie kobiecej 
Rec. Beata Frankowska // Nowe Książ. -
2003, nr 4, s. 8-9; Mariusz Zwarycz // Stud. 
Socjol. - 2003, nr 4, s. 129-134; Urszula 
Śmietana // Czas Kult. - 2003, nr 6, s. 130-
132 
555. Wencel, Wojciech: Seks, kłamstwa 
i pomadka gratis // Nowe Państ. - 2003, 
nr 10, s. 52-53 
Tematyka prasy kobiecej 
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= zob. też poz. 470, 585, 939, 1153 
Komputerowe 
556. Prasa komputerowa // Press. - 2003, 
nr 3, s. 68-72 
Wykaz - 64 tyt. 
557. Usakowski, Paweł: Pozytywna sta­
gnacja / Paweł Usakowski, Marcin Grząd­
ka // Media i Market Pol. - 2003, nr 21, 
s. 15-18 
Prasa komputerowa w Polsce 
Konspiracyjne 
558. Działalność informacyjna Polskiego 
Państwa Podziemnego / pod red. Walde­
mara Grabowskiego ; Instytut Pamięci 
Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni 
Przeciwko Narodowi Polskiemu. - War­
szawa : IPN KŚZPNP, 2003. - 169, [1] s. ; 
24 cm. - (Konferencje IPN ; t. 11). - Mater. 
z sesji naukowej zorg. w Warszawie 26 
września 2002 r. - Mater, z sesji naukowej 
zorg. w Warszawie 26 września 2002 r. -
Indeks. - ISBN 83-89078-29-5 
Treść: s. 13-41: Departament Informacji 
i Dokumentacji Delegatury Rządu RP na 
Kraj / W Grabowski; s. 42-57: Działalność 
informacyjna i dokumentacyjna Głównej 
Delegatury Rządu RP dla ziem polskich 
wcielonych do Rzeszy (1940-1941) / Alek­
sandra Pietrowicz; s. 58-81: Działalność 
informacyjno-propagandowa konspiracji 
w łódzkiem w latach 1939-1945 / Dorota 
Siepracka, Janusz Wróbel; s. 82-95: Służby 
informacyjno-prasowe Polskiego Państwa 
Podziemnego na Pomorzu w latach 1939-
1945 / Bogdan Chrzanowski; s. 96-108: Pion 
propagandy Komendy Okręgu AK Nowo­
gródek / Kazimierz Krajewski; s. 109-120: 
Działalność wydawnicza podziemia na Wi­
leńszczyźnie jako fragment pracy propa­
gandowej i informacyjnej Polskiego Pań­
stwa Podziemnego / Piotr Niwiński; s. 121-
133: Biuro Informacji i Propagandy w In-
spektoriacie Grodzieńskim AK na przykła­
dzie Obwodu AK Grodno Prawy Niemen / 
Tomasz Łobuszewski; s. 134-153: Działal­
ność informacyjna i propagandowa agend 
Polskiego Państwa Podziemnego w kwestii 
komunistycznej / Janusz Marszalec 
TOM IX (2006), ZESZYT 1(17) 
559. Kaczmarski, Krzysztof: Podziemie 
narodowe na Rzeszowszczyźnie 1939-
1944. - Rzeszów, 2003 
s. 201-209: Działalność informacyjno-pro­
pagandowa 
560. Żabowski, Janusz Leszek: Płońska 
konspiracja patr iotyczna 1939-1956. -
Warszawa, 2003 
s. 78-84: Prasa podziemna i nasłuch 
= zob. też poz. 513, 672, 1209 
Krzyżówki 
561. Koszulka VW inaczej? / [przez] KD 
// Impact. - 2003, nr 6, s. 56-57 
Pisma krzyżówkowe 
Kulinarne 
562. Dziwisińska, Joanna: Smaczne stro­
ny / Joanna Dziwisińska, Karolina Pre-
węcka // Media i Market. Pol. - 2003, nr 
19, s. 14, 16, 18 
Rynek polskiej prasy kulinarnej 
Kulturalne 
563. Ostaszewski, Robert: Zmierzch mie­
sięczników : Witryna Czasopism // Gaz. 
Wybór. - 2003, nr 184, s. 13 
Dot. portalu http://witryna.czasopism.pl/pl 
= zob. też poz. 22, 558, 570, 662 
Literackie 
564. Bagłajewski, Arkadiusz: Epitafium -
dla czasopism? dla pokolenia? : gra o li­
teraturę // Odra. - 2003, nr 9, s. 35-37 
565. Bagłajewski, Arkadiusz: Epitafium -
dla czasopism? : dla pokolenia? // Odra. -
2003, nr 9, s. 35-37 
Prasa literacka w Polsce 
566. Chróścielewski, Tadeusz: Przez mgłę, 
czyli o czasopismach literackich tuż po 
wojnie // Akant. - 2003, nr 7, s. 2-3 
Prasa literacka w Łodzi 
567. Fantasy : ilustrowany przewodnik / 
red. wyd. oryg. David Pringle ; red. wyd. 
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pol. Andrzej Miszkurka ; [tł. Jacek Drew­
nowski i in.]. - Warszawa, 2003 
s. 260-263: Czasopisma fantasy 
568. Hartwig, Julia: Polska dzielnicowa. 
- (Miejsce przy oknie) // Więź. - 2003, nr 
2, s. 170-173 
Tematyka literacka w tygodnikach kultu­
ralnych i czasopismach społeczno-politycz­
nych 
569. Szaruga, Leszek: Czy (wysoka) kul­
tura umiera? : epitafium dla czasopism? / 
I Odra. - 2003, nr 11, s. 71-73 
570. Twardochleb, Bogdan: Czasopisma 
literackie i kulturalne // W: Literatura na 
Pomorzu Zachodnim do końca XX wieku 
/ [red. Inga Iwasiów, Erazm Kuźma]. -
Szczecin, 2003. - s. 75-77 
= zob. też poz. 664 
Lokalne 
571. Chorązki, Włodzimierz: Aktualna 
sytuacja mediów lokalnych w Polsce na 
podstawie badań ankietowych z przeło­
mu roku 2001/2002. - Streszcz. w jęz. ang. 
// Stud. Kiel, Ser. Bibliol.-Prasozn. - Nr 3 
(2003), s. 25-49 
572. Gierula, Marian: Typologiczny roz­
wój prasy lokalnej w Polsce w nowych 
warunkach społeczno-politycznych i eko­
nomicznych. - Streszcz. w jęz. ang. II Stud. 
Kiel, Ser. Bibliol.-Prasozn. - Nr 3 (2003), 
s. 9-24 
573. Jadach, Jan: Informacja w społecz­
ności regionalnej i lokalnej // Stud. Kiel, 
Ser. Bibliol.-Prasozn. - Nr 3 (2003), s. 209-
225 
575. Kaleta, Andrzej: Ogólnopolska kon­
ferencja „Informacja w społecznościach 
lokalnych" : Kielce, 27-28 maja 2002 // 
Stud. Kiel, Ser. Bibliol.-Prasozn. - Nr 3 
(2003), s. 227-230 
576. Konarska-Pabiniak, Barbara: Wokół 
współczesnej prasy samorządowej : roz­
wój, specyfika, kontrowersje, refleksje. -
Streszcz. w jęz. ang. // Stud. Kiel, Ser 
Bibliol.-Prasozn. - Nr 3 (2003), s. 85-95 
577. Kowalczyk, Ryszard: Prasa lokalna 
w systemie komunikowania społecznego. 
- Poznań : Instytut Nauk Politycznych 
i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Ada­
ma Mickiewicza, 2002. - 614 s. ; 21 cm. -
Bibliogr. - ISBN 83-87704-59-8 
Treść: Wstęp; 1. Ustalenia terminologicz­
n e j . Przemiany prasy lokalnej; 3. Wydaw­
cy, dziennikarze i odbiorcy prasy lokalnej; 
4. Warunki rozwoju i odbioru prasy lokal­
nej; 5. Prasa w społeczności lokalnej; 6. 
Funkcje prasy lokalnej; [7]. Zakończenie; 
[8]. Aneks: Klucz kategoryzacyjny wyko­
rzystany w analizie zawartości prasy lokal­
nej 
578. Kraina lokalności : rzecz o prasie 
lokalnej / [red. Mariusz Kujawski ; 
współpr. red. Anna Hejman]. - Warszawa 
: Fundacja Instytut na rzecz Demokracji 
w Europie Wschodniej, 2001. - 67, [1] 
s. : fot., mapy ; 21 cm. - Streszcz ang. -
ISBN 83-908456-7-9 
Z treści: s. 5-6: Kraina lokalności / A. Hej­
man; s. 9-10: Lokalny profesjonalizm / 
Kamila Mróz; s. 11-12: Zostawić ślad : by 
czas nie zatarł / Halina i Zdzisław Dabko-
wie [m. in. „Kronika Ziemi Żarskiej"]; 
s. 13-19: Gazeta, czyli biznes / Arkadiusz 
Gruchot [m. in. „Nowiny Raciborskie"]; 
s. 20-22: Nie brać od samorządu nawet 
długopisu / Marek Holak; s. 23-24: O nie­
zależności decydują ludzie / Grażyna So­
bieraj, Robert Suwik [m. in. „Gazeta Morą-
ska"]; s. 27-28: Gazeta lokalna - zasięg glo­
balny / Dominik Księski [m. in. „Pałuki"]; 
s. 29-30: Lokalnie, czyli po obu stronach 
oceanu / Jerzy Jurecki [m. in. „Tygodnik 
Podhalański"] s. 31-35: Kwestia równowagi 
/ Roy Williams [m. in. inf. o ang. czas. „ 
News of the World"]; s. 36-39: Angielska 
recepcja / Arkadiusz Gruchot [m. in. ang. 
tyg. „Burnsley Chronicie"]; s. 40-44: Tak 
blisko, a tak daleko / Maciej J. Kowalski 
[m. in. duńskie czas. „ Nordjyske Stiftsti-
dende"]; s. 45-47: „Republikanin" - francu­
ski łącznik / Beata Moskal-Staniewska [,,Le 
Républicain"]; s. 48-50: Jak to się robi 
w Westfalii? / Krzysztof Andrzej Trybulski 
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[m.in. inf. o niemieckiej gazecie codziennej 
„Westfälischer Anzeiger"] 
579. Media lokalne w świecie wolności 
i ograniczeń / pod red. Igora Borkowskie­
go i Aleksandra Woźnego. - Wrocław : 
„Arboretum", 2003. - 306 s. : faks., wykr. ; 
24 cm. - ISBN 83-86308-94-Х 
580. Piasecki, Andrzej Konrad: Samorząd 
terytorialny a media lokalne (1990-2002) 
- próba syntezy. - Streszcz. w jęz. ang. // 
Zesz. Prasozn. - 2003, nr 1/2, s. 141-155 
581. Romiszewska, Beata: Rola prasy 
w procesie budowania demokracji lokal­
nej // W: Demokracja i społeczeństwo / 
pod red. Tadeusza Godlewskiego i Wojcie­
cha Jurkiewicza. - Warszawa, 2003. -
s. 175-182 
582. Rulka, Janusz: Media lokalne jako 
środek integracji społecznej // W: Anima­
cja kulturalna i społeczno-wychowawcza 
w środowiskach lokalnych / pod red. Jana 
Żebrowskiego. - Gdańsk, 2003 
s. 84-88: Rodzaje komunikowania według 
McQuaila 
583. Wodziczko, Rafał: Łączyć siły / Ra­
fał Wodziczko, Szymon Paź // Press. -
2003, nr 8, s. 55-56 
Tygodniki lokalne 
= zob. też poz. 14, 37, 131, 717, 720, 723, 
1021, 1150 
= zob. też Regionalne 
Ludowe - zob. poz. 679, 688, 716 
Magazyny 
584. Bobiński, Marcin: Media przyszło­
ści // Press. - 2003, nr 4, s. 80-81 
Rynek magazynów ekskluzywnych i rekla­
ma produktów ekskluzywnych 
585. Magazyny '03 : raport specjalny 
(wrzesień/październik 2003) / [Joanna 
Dziwisińska i in.]. - Warszawa : VFP 
Communications, 2003. - 36 s. ; 28 cm 
TOM IX (2006), ZESZYT 1(17) 
Omówienie wybranych polskich magazy­
nów i ich wydawców za 2003 r. Dod. do 
„Media i Marketing Polska" 2003, nr 18. 
Odrębne szkice nt.: „Newsweeka", „Gla­
mour", Wydaw Bauer, „Przekroju", pism 
opinii (społ.-politycznych), magazynów 
kobiecych i in. Nadto liczne zestawienia 
Medyczne 
586. Dziwisińska, Joanna: Dobry czas na 
zdrowie // Media i Market. Pol. - 2003, 
nr 9, s. 25-27 
Rynek popularnych pism o zdrowiu i uro­
dzie 
587. Nalewajk, Anna: Między kobiecą 
a telewizją //Press. - 2003, nr 11, s. 12-13 
Prasa o zdrowiu 
588. Paź, Szymon: Prasa o zdrowiu i uro­
dzie // Press. - 2003, nr 10, s. 64-65 
Zest. - 15 ryt. 
589. Pruszynska, Agnieszka: Pierwsze 
polskie czasopisma higieniczne : „Dzien­
nik Zdrowia dla Wszystkich Stanów", 
„Przyjaciel Zdrowia" : dzieje i problema­
tyka // Hygeia. - 2003, nr 37, s. 138-187 
590. Supady, Jerzy: Organizacje i insty­
tucje do walki z rakiem w Polsce w latach 
1906-1939. - Łódź, 2003 
s. 81-97: Udział onkologów polskich w wy­
mianie naukowych osiągnięć i doświadczeń 
[m.in. czasopisma onkologiczne] 
= zob. też poz. 655 
Mniejszości narodowe 
591. Dostęp mniejszości narodowych i et­
nicznych do środków masowego przeka­
zu // W: Mniejszości narodowe i etniczne 
w Polsce : informator 2003 / pod red. Lecha 
M. Nijakowskiego i Sławomira Łodziń-
skiego. - Warszawa, 2003. - s. 176-181 
59la . Klimkiewicz, Beata: Mniejszości 
narodowe w sferze publicznej : reprezen­
tacje, praktyki i regulacje medialne. - Kra­
ków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskie­
go, cop. 2003. - 331 s. : il. ; 21 cm. - Bi-
bliogr. - ISBN 83-233-1584-1 
s. 272-274: Prasa [etniczna w Polsce] 
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592. Łaszkiewicz, Tomasz: Mniejszości 
narodowe na Kujawach Zachodnich i Pa­
łukach w okresie międzywojennym (1919-
1939). - Toruń, cop. 2002 
s. 156-160: Prasa 
592a. Mieczkowski, Janusz: Proces trans­
formacji prasy mniejszości narodowych 
w Polsce po 1989 roku. - Streszcz. niem. 
// Zesz. Nauk., Acta Polit / USzczec. - Nr 
15 (2003), s. 123-145 
Zał. wykaz tytułów 
592b. Wysocki, Roman: Organizacja 
Ukraińskich Nacjonalistów w Polsce 
w latach 1929-1939. - Lublin, 2003 
s. 200-217: Wydawnictwa periodyczne 
OUN; s. 217-233: Organizacja kolportażu 
materiałów propagandowych 
= zob. też poz. 28, 38 
Motoryzacyjne 
593. Dziwisińska, Joanna: Promocja mę­
skich marzeń / Joanna Dziwisińska, 
Marcin Grządka // Media i Market Pol -
2003, nr 2, s. 22-27 
Prasa motoryzacyjna w Polsce 
594. Dziwisińska, Joanna: Przed skrętem 
do Unii / JD, KP, MG // Media i Market 
Pol - 2003, nr 22, s. 29-30, 32, 34-35 
Rynek prasy motoryzacyjnej 
595. Kopacz, Grzegorz: Tuning //Press. -
2003, nr 8, s. 19 
Zmiany w prasie motoryzacyjnej 
596. Marszał, Kinga: Prasa motoryzacyj­
na // Press. - 2003, nr 5, s. 62-65 
Zest. - 63 ryt. 
Naukowe 
597. Gąsiorowski, Jerzy G.: O czasopi­
śmiennictwie naukowym w Polsce na tle 
wielkości mierzalnych // Nauka. - 2003, 
nr 4, s. 55-67 
598. Kamińska-Włodarczyk, Renata: Oce­
na parametryczna czasopism naukowych 
/ oprać. Renata Kamińska-Włodarczyk, 
Bożena Siwiec-Kurczab, Dariusz Tynor ; 
Biblioteka Główna Akademii Wychowa­
nia Fizycznego w Krakowie. - Kraków : 
AWF, 2003. - 110 s. ; 30 cm. - Streszcz. 
ang. - Bibliogr 
599. Kowalski-Glikman, Jerzy: Kwanto­
wy stan Griszki z Igorem // Polityka. -
2003, nr 7, s. 70-71 
Oszustwa w czasopismach naukowych 
600. Nowak, Piotr: „Attraction Power" of 
Polish Contemporary Academic Journals 
Dealing with the Humanities // W: Mi­
scellanea informatologica/pod red. Miro­
sława Górnego i Piotra Nowaka. - Po­
znań, 2001. - s. 133-140. - Streszcz. ang. 
Dot. naukowych czasopism humanistycz­
nych 
= zob. też poz. 75, 311, 507, 679 
Ogrodnicze - zob. poz. 642 
Opinii prasa zob. Prasa opinii 
Opozycyjne 
601. Bibuła : wolne słowo w Polsce 1976-
1980 / [przygot. Maciej Rosalak, Tomasz 
Stańczyk, Jan Strękowski. - Warszawa : 
„Presspublica"], 2003. - 39 cm. - Dod. 
samoist. do gazety: Rzeczpospolita 2003, 
nr 127 
602. Gugulski, Marcin: Zawsze bez cen­
zury // Głos. - 2003, nr 26, s. 16 
603. Paczkowski, Andrzej: Drugi obieg // 
Rzeczpospolita. -2003, nr 127, dod. s. 1-3 
604. Polak, Wojciech: Czas ludzi niepo­
kornych : Niezależny Samorządny Zwią­
zek Zawodowy „Solidarność" i inne ugru­
powania niezależne w Toruniu i Regionie 
Toruńskim (13 XII 1981-4 VI 1989). -
Toruń, 2003 
Z treści: s. 132-135: Początki „Toruńskiego 
Informatora Solidarności"; s. 135-136: Po­
wstanie „Kontry" i „Iskry"; s. 305-311: Wy­
dawanie, druk i kolportaż „Toruńskiego 
Informatora Solidarności", „Kontry", „Ty­
godnika Wojennego" oraz znaczków pocz-
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towych; s. 311-313: Pisma zakładowe; 
s. 136-143: Zorganizowanie siatki kolporta­
żu pism podziemnych; s. 451-455: Środo­
wisko pisma „Grześ"; 535-538: Pisma nie­
zależne w Regionie Toruńskim (styczeń 
1987 - czerwiec 1989) 
605. Rudka, Szczepan: Na tropie wolne­
go słowa //Rzeczpospolita. - 2003, nr 127, 
dod. s. 8 
606. Wiczkowski, Zbigniew: Legalna i po­
dziemna prasa stanu wojennego. - Gorzów 
Wielkopolski : „Poligrafia-Reklama", 2003. 
- 95 s. : ii., tab. ; 21 cm. - Bibliogr. s. 94-
95. - ISBN 83-919991-0-6 
607. Zaremba, Małgorzata: Kalendarium 
wydawnictw i prasy podziemnej / Małgo­
rzata Zaremba, Jan Strękowski // Rzecz­
pospolita. - 2003, nr 127, dod. s. 3-8 
= zob. też poz. 666, 773 
Parafialne 
608. Klauza, Karol: Media w nowoczesnej 
parafii : sugestie pastoralne stare i nowe. 
- Częstochowa : Edycja Świętego Pawła, 
cop. 2003. - 190, [2] s. ; 17 cm. - (Biblio­
teka Dnia Pańskiego ; 24). - ISBN 83-
7168-781-8 
609. Szczepanowicz, Joanna: Prasa pa­
rafialna jako przykład prasy sublokalnej 
: na podstawie prasy województwa mało­
polskiego //Animator. - 2003, z. 1, s. 155-
166; nr 2, s. 131-135 
= zob. też poz. 723 
Parapsychologiczne 
610. Magowie rzeczywistości / JD, PU // 
Media i Market. Pol. - 2002, nr 24, s. 22 
Polskie magazyny parapsychologiczne 
i ezoteryczne 
Pedagogiczne 
611. Laska, Eugenia: Samokształcenie 
nauczycieli wczesnej edukacji w dobie 
globalizacji // W: Nauki pedagogiczne 
w teorii i praktyce edukacyjnej. T. 1 / pod 
red. Józefa Kuźmy i Janusza Morbitzera. 
- Kraków, 2003. - s. 448-450 
TOM IX (2006), ZESZYT 1(17) 
Charakterystyka czytelnictwa czasopism 
nauczycieli wczesnej edukacji 
Policyjne 
612. Cichorz, Tadeusz: Komunikacja spo­
łeczna w policji / Tadeusz Cicharz, Izabe­
la Krzyna, Andrzej Misiuk. - Wyd. 3 uzup. 
- Szczytno, cop. 2003 
s. 84-88: Środki komunikowania masowego 
: rynek mediów w Polsce; s. 99-113: Policja 
a mass media; s. 113-118: Taktyka współ­
pracy z mediami [prawo prasowe] 
613. Smolak, Leszek: Prasa Policji Pań­
stwowej 1918-1939. - Warszawa : „Vipart", 
2003. - 156 s. : il. ; 22 cm. - Bibliogr. 
Rec. ajc // Zesz. Prasozn. - 2004, nr 1/2, 
s. 150 
Polityczne 
614. Castellaneta, Francesco: Oddziały­
wanie środków masowego przekazu na 
demokrację / Francesco Castellaneta, Si­
lvia Baccarini ; tł. Paweł Borkowski // 
Społeczeństwo. - 2003, nr 5, s. 739-747 
Polityka a środki masowego przekazu 
615. Głuszko, Mariusz: Ocena organów 
prasowych konserwatystów i demokratów 
w polskim prasoznawstwie // Pr. Hist-
Arch. - T 13 (2003), s. 33-49 
Dot. prasy politycznej w Galicji 
616. Gmitruk, Janusz: Niszczenie samo­
dzielnych ośrodków informacji i propa­
gandy oraz rabowanie majątku PSL przez 
komunistów // W: Represje wobec wsi 
i ruchu ludowego (1944-1956) / pod red. 
nauk. Janusza Gmitruka, Zbigniewa Na­
wrockiego. - Warszawa, 2003. - s. 31-47 
M.in. o cenzurze prasowej wobec prasy 
PSL 
617. Karwat, Mirosław: Medialny magiel 
/ rozm. przepr. Robert Walenciak // Prze­
gląd. - 2003, nr 39, s. 21-23 
Polskie media a pluralizm 
618. Łuczak, Maciej: Knebel Łapińskiego 
: dziennikarze bardziej niż politycy bro­
nią demokracji w Polsce / Maciej Łuczak, 
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Krzysztof Łoziński // Wprost. - 2003, 
nr 21, s. 26, 28 
619. Skalski, Ernest: Te wraże media // 
Gaz. Wybór. - 2003, nr 115, s. 20-22 
Polityka a środki masowego przekazu 
620. Wencel, Wojciech: Salon odrzuco­
nych // Nowe Państ. - 2003, nr 4, s. 54-55 
M.in. o współczesnej prasie konserwatyw­
nej 
= zob. też poz. 21, 22, 22, 37, 40, 51, 659, 
673, 679, 717, 1186, 1198 
Polonijne 
621. Bobryk, Adam: Polskojęzyczne me­
dia w Litewskiej Socjalistycznej Republi­
ce Radzieckiej : ideologiczne założenia 
i faktyczna ich realizacja // W: Młodzież 
akademicka a współczesna nauka / pod 
red. Kazimierza Jankowskiego. - Siedlce, 
2003. - s. 135-143. - Streszcz. ang. 
622. Kim, Yong Deog: Kolonia polska 
w Mandżurii 1897-1949. - Kraków : Wy-
daw Promocji Powiatu, Miasta i Gminy 
PROMO, 2001. - 117 s. ; 21 cm. - Bibliogr 
s. 95-96. - ISBN 83-88359-40-1 
s. 84-88: Czasopisma i druki polskie [kolo­
nii polskiej w Chinach] 
623. Krawczyk, Jan: Z Polski do Brazylii 
: (wspomnienia z lat 1916-1937) / wstęp 
i oprać. Janusz Gmitruk, Jerzy Mazurek. -
Warszawa, 2003 
s. XXVII-XLV: Stan dzisiejszy [m.in. o pra­
sie polonijnej w Brazylii] 
624. Majewski, Rafał: Środki masowego 
przekazu w życiu polonijnym //W: Eduka­
cja menedżerska a społeczne i polityczne 
otoczenie biznesu / [red. nauk. Bolesław 
Garbacik]. - Gdańsk, 2003. - s. 184-194 
625. Prasa polska na Łotwie / [przez] A.S. 
// Stud. Mediozn. - 2003, nr 1, s. 84 
626. Runiewicz-Jasińska, Renata: Oświa­
ta polska w niepodległej Litwie, Łotwie 
i Estonii w latach 1991-2001. - Vilnius : 
Universitas Studiorum Polona Vilnensis, 
2003. - 356 s. ; 23 cm. - ISBN 9955-596-
00-7 
Dot. m.in. czasopism polskich 
627. Semen, Katarzyna Edyta: Sukces 
Emigranta. - Buffalo, 2003 
s. 17-22: Prasa polonijna w Buffalo [w Sta­
nach Zjednoczonych] 
628. Srebrakowski, Aleksander: Polacy 
w litewskiej SRR 1944-1989. - Toruń : Wy-
daw Adam Marszałek, cop. 2002. - 392 s. : 
il. ; 24 cm. - Bibliogr. Indeks. - ISBN 83-
7322-163-8 
s. 191-215: Prasa polskojęzyczna na Litwie 
w latach 1944-1989 
= zob. też poz. 28, 180, 200, 201, 510, 511, 
513, 812, 885 
Prasa opinii - zob. poz. 22 
Prawnicze 
629. Kaczmarzyk-Witecka, Magdalena: 
Prasa prawnicza i jej pozycja wśród cza­
sopism specjalisty czno-naukowych // Zesz. 
Nauk., Wydz. Adm.-Praw. / AP Częst. -
2003, z. 1, s. 205-212 
Protestanckie 
630. Kłaczków, Jarosław: Czasopiśmien­
nictwo protestanckie w Polsce w latach 
1918-1939. - Toruń : „Duet", 2003. - 464 s. 
: faks., tab. ; 24 cm. - Bibliogr. 
Rec. Grażyna Gzella // Zesz. Prasozn. -
2004, nr 1.3, s. 151-152; red. // Prz. Ewang. 
- 2004, nr 2, s. 94-96 
Regionalne 
631. Bobiński, Marcin: Kryzysowa sytu­
acja // Press. - 2003, nr 8, s. 56-65 
Polski rynek gazet regionalnych, dod.: Ran­
king dzienników regionalnych, s. 61-65 
632. Chrzanowski, Krzysztof: Regiony 
w górę // Press. - 2003, nr 5, s. 44-46 
Zmiany na rynku gazet regionalnych 
633. Dziwisińska, Joanna: Wpisać się 
w krajobraz // Media i Market. Pol - 2003, 
nr 7, s. 25, 27 
Dzienniki regionalne 
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634. Izdebski, Waldemar: Lokalna lojal­
ność // Impact - 2003, nr 5, s. 34, 36-37 
Dzienniki regionalne 
635. Jastrzębowski, Tomasz: Próg bólu // 
Press. - 2003, nr 10, s. 56-58 
Sytuacja na rynku prasy regionalnej 
636. Kopacz, Grzegorz : Tygodnikami 
w tygodniki // Press. - 2003, nr 11, s. 54-
56 
Konkurencja na rynku gazet i tygodników 
regionalnych 
637. Media : regiony 2002 / Matylda Po­
gorzelska [i in.] // Press. - 2003, nr 1, 
s. 24-37 
Sytuacja w regionalnych centrach wydaw­
niczych w 2002 r. 
638. Nalewajk, Anna: Magazynowanie 
// Press. - 2003, nr 4, s. 65-68 
Magazynowe wydania dzienników regio­
nalnych (2002-2003) 
639. Olszowy, Sebastian: Jest kij, braku­
je marchewski // Impact. - 2003, nr 5, 
s. 38-39 
Dzienniki regionalne 
640. Zarobki w mediach regionalnych 
[2003 г.] // Press. - 2003, nr 3, s. 18 
= zob. też poz. 38, 503, 573, 702, 1119 
Repertuarowe 
641. Dziwisińska, Joanna: Papierowe pi­
loty TV // Media i Market. Pol. - 2003, 
nr 10, s. 27-29 
Rynek pism repertuarowych (telewizyj­
nych) 
= zob. też poz. 497 
Rękopiśmienne zob. Gazety ulotne 
Rolnicze 
642. Bobiński, Marcin: Prasa ogrodnicza 
i rolnicza // Press. - 2003, nr 9, s. 58-59 
Zest. - 35 tyt. 
Rozrywkowe - zob. poz. 561 
TOM IX (2006), ZESZYT 1(17) 
Samorządowe zob. Lokalne 
Satyryczne - zob. poz. 719 
Sportowe 
643. Marszał, Kinga: Pisma o sporcie 
i rekreacji // Press. - 2003, nr 4, s. 61-64 
Zestawienie - 45 tyt. 
644. Media, eros, przemoc : sport w cza­
sach popkultury / wybór, wstęp i oprać. 
Andrzej Gwóźdź. - Kraków : Towarzystwo 
Autorów i Wydawców Prac Naukowych 
„Universitas", cop. 2003. - 342 s. : il. ; 21 
cm. - Bibliogr. Indeks. - ISBN 83-242-
0392-3 
645. Ostrowski, Andrzej: Dziennikarstwo 
sportowe. - Wrocław : Dolnośląska Szko­
ła Wyższa Edukacji Towarzystwa Wiedzy 
Powszechnej, 2003. - 66, [2] s. ; 21 cm. -
Bibliogr. - ISBN 83-89518-01-5 
Treść: 1. Zagadnienia ogólne; 2. Zarys hi­
storii prasy sportowej w Polsce; Zarys hi­
storii audycji sportowych w radiu; 4. Zarys 
historii dziennikarstwa sportowego w tele­
wizji; 5. For-my i gatunku dziennikarstwa 
sportowego; 6. Język w dziennikarstwie 
sportowym; 7. Relacja sportowa; 8. 'Wywiad 
sportowy; 9. Transmisja sportowa w radiu 
i telewizji; 10. Konteksty sportu - sport 
w świecie; 11. Rola dziennikarza sportowe­
go w obliczy zagrożeń chuligaństwem, szo­
winizmem i rasizmem na obiektach spor­
towych 
= zob. też poz. 679, 805 
Szkolne 
646. Adamczyk, Zbigniew: Dobra infor­
macja - to informacja własna : gazetka 
szkolna czy gazetka w szkole. - Katowice 
: Związek Nauczycielstwa Polskiego. Ośro­
dek Usług Pedagogicznych i Socjalnych, 
2003. - 55 s. : faks. ; 24 cm. - (Biblioteczka 
OUPiS - ZNP ; 24). - ISBN 83-89300-14-1 
Poradnik dla redaktorów gazetek szkol­
nych 
647. Dzieniakowska, Jolanta: Pisma ucz­
niowskie jako źródło informacji dla lo-
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kalnej społeczności szkolnej. - Streszcz. 
w jęz. ang. // Stud. Kiel, Ser. Bibliol.-Pra-
sozn. - Nr 3 (2003), s. 97-104 
648. Hamada, Małgorzata: Co robi uczeń 
w wolnym czasie? // Wychowawca. - 2003, 
nr 7/8, s. 31-33 
Redagowanie szkolnych gazetek 
649. Koźmińska, Sylwia: Redagujemy ga­
zetkę : cykl zajęć w klasie trzeciej // Życie 
Szk. - 2003, nr 3, s. 168-173 
650. Matyka, Maria: Lekcje ze szkolną 
gazetką niemieckojęzyczną // Jęz. Obce 
Szk. - 2003, nr 2, s. 82-84 
651. Matyka, Maria: Zabawa w redakto­
rów gazetki szkolnej // Jęz. Obce Szk. -
2003, nr 1, s. 61-66 
652. Nowak, Elżbieta: Czy gazetka ucz­
niowska może pełnić w szkole funkcję 
wewnętrznego public relations? // Bibl. 
w Szk. - 2003, nr 9, s. 2-3 
653. Stadtmüller, Ewa: Poradnik młode­
go redaktora / [ii. Łukasz Zabdyr]. - Kra­
ków : „Skrzat", 2003. - 48 s. : ii. ; 21 cm. 
- ISBN 83-88642-94-4 
Poradnik redaktora gazetki szkolnej 
= zob. też poz. 729 
Tabloidy zob. Gazety 
Tajne zob. Konspiracyjne 
Telewizyjne zob. Repertuarowe 
Ulotne 
654. Zagartowska, Danuta: Wiadomości 
o Poznaniu i Wielkopolsce w czasach Au­
gusta II z „gazet pisanych" // W: Raptularz 
poznański 2003 / [tom oprać. Danuta 
Książkiewicz-Bartkowiak, Agata Schne-
ider-Wawrzaszek]. - Poznań, [2003]. -
s. 31-52 
= zob. też poz. 1009 
Weterynaryjne 
655. Prost, Edmund K: Czasopisma - hi­
storia ich powstania // Med. Wet. - R. 59, 
nr 1 (2003), s. 84-88 
Czasopisma weterynaryjne 
Wnętrzarskie zob. Budowlane 
Zakonne - zob. poz. 695 
Żydowskie 
656. Ochrona wspólnego dziedzictwa eu­
ropejskiego / pod. red. Jerzego Kowalczy­
ka. - Warszawa, 2003 
Z treści: s. 65-73: Prasa żydowska we 
Lwowie w latach 1918-1939 : czasopisma 
żydowskie w zbiorach Biblioteki Narodo­
wej w Warszawie / Barbara Łętocha; s. 75-
87 [toż w wersji niem.]; s. 56-64: Czasopi­
sma żydowskie w zbio-rach Żydowskiego 
Instytutu Historycznego / Olga Zienkiewicz; 
s. 65-74 [toż w wersji niem.] 
657. Puś, Wiesław: Żydzi w Łodzi w la­
tach zaborów : 1793-1914. - Wyd. 3. - Łódź, 
2003 
s. 112-122: Prasa 
658. Steffen, Katrin: Jüdische Identität in 
Polen zwischen den Weltkriegen : Stu­
dien zur polnischsprachigen jüdischen 
Presse // W: Nacjonalizm a tożsamość 
narodowa w Europie Środkowo-Wschod­
niej w XIX i XX w / red. Bernard Linek. 
- Opole, 2000. - s. 113-134. - Streszcz. pol. 
M. in. o polskojęzycznej prasie żydowskiej 
w okresie międzywojennym 
659. Żydowska mozaika polityczna w Pol­
sce 1917-1927 : (wybór dokumentów) / 
wybór i oprać. Czesław Brzoza. - Kraków, 
2003 
s. 34-36: Prasa żydowska (żargonowa) 
= zob. też poz. 680 
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6. Prasa wg regionów 
i miejscowości 
Choszczno (woj. Zachodniopomorskie) 
660. Dzieje Chojnic. - Chojnice, 2003 
Z treści: s. 456-470: Pomorski Zakład Po­
prawczy : chojnicka prasa i polityka / Józef 
Borzyszkowski; s. 734-738: Prasa, książka, 
radio / Kazimierz Ostrowski 
Galicja 
661. Głuszko, Mariusz: Prasa galicyjska 
o tworzonych w 1848 roku programach 
politycznych URocz. Przemys. - 2003, z. 4, 
s. 89-97 
= zob. też poz. 615 
Gdańsk 
662. Babnis, Maria: Czasopisma kultural­
ne wydawane w Gdańsku do połowy XIX 
wieku. - Streszcz. ang. // Libri Gedan. -
T. 19/20 (2001/2002, dr. 2003), s. 60-85 : ii 
663. Kotarski, Edmund: Krajobraz me­
dialny osiemnastowiecznego Gdańska. -
Streszcz. wjęz . fr. //Wiek Oświeć. - [T.] 19 
(2003), s. 69-96 
Gorzów Wielkopolski 
664. Kamińska, Krystyna: Leksykon lite­
ratury gorzowskiej. - Gorzów Wielkopol­
ski, 2003 
s. 161-163: Czasopisma bliskie literaturze 
[literackie] 
Gostynin (woj. mazowieckie) 
665. Konarska-Pabiniak, Barbara: Prasa 
lokalna w Gostyninie w latach 1921-1939. 
- Streszcz. w jęz . ang. //Rocz. Hist. Prasy 
Pol - 2003, z. 2, s. 57-87 
Gostyń (woj. wielkopolskie; okręg) - zob. 
poz. 719 
Grodno (okręg) - zob. poz. 558 
Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) 
666. Hinz, Janusz: Grudziądzkie podziem­
ne wydawnictwa ciągłe z lat 1976-1990 
w zbiorach Biblioteki Miejskiej im. Wik­
tora Kulerskiego w Grudziądzu oraz 
w uzupełnieniu do polskiej bibliografii na­
rodowej // Rocz. Grudz. - T. 15 (2003), 
s. 243-248 
Imielin (woj. śląskie) 
667. Walencik, Dariusz: Przeszłość histo­
ryczna Imielina i jego mieszkańców. -
Imielin, 2003 
s. 203-211: Działalność kulturalno-społecz­
na wiernych [m.in. dot. prasy katolickiej] 
Jelenia Góra (woj. dolnośląskie) 
668. Ptaszyński, Janusz: Prasa w Jeleniej 
Górze // Skarb. Ducha Gór. - 2003, nr 2, 
s. 11-12 : ii 
Prasa XIX i XX wieku 
Kalisz (woj. wielkopolskie) 
669. Tumolska, Halina: Sprawy polskie 
za pruskim kordonem w prasie kaliskiej 
(1894-1912) // Forum Nauk.} Inst. Hist. 
Polit. I WSZarządz. Pozn. - Z. 3 (2003), 
s. 87-113 
= zob. też poz. 844 
Kaszuby - zob. poz. 836 
Kędzierzyn-Koźle (woj. opolskie; okręg) 
670. Jurkowski, Jarosław: Media lokalne 
a informacja o Unii Europejskiej (na pod­
stawie powiatu kędzierzyńskiego-koziel-
skiego) // W: Budowa lokalnego społeczeń­
stwa obywatelskiego w perspektywie in­
tegracji europejskiej / red. nauk. Edward 
Nycz. - Opole, 2003. - s. 267-270 
Kielce (okręg) 
671. Adamczyk, Mieczysław: Czwarta 
władza Kielecczyzny - przegląd dziejów 
prasy regionu. - Streszcz. w jęz. ang. // 
Stud. Kiel, Ser. Bibliol.-Prasozn. - Nr 3 
(2003), s. 71-83 
672. Gmitruk, Janusz: Ku zwycięstwu : 
konspiracyjny ruch ludowy na Kielecczyź-
nie 1939-1945. - Wyd. 3 zm. i popr. -
Warszawa, 2003 
TOM IX (2006), ZESZYT 1(17) 
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s. 191-202: Działalność propagandowo-pra-
sowa 
673. Ławnik, Józef: Działalność PPS 
w województwie kieleckim w latach 1918-
1939. Cz. 1-2. - Kielce, 2003 
Cz. 1, s. 69-70: Wydawnictwa i kolportaż 
[w latach 1918-1926]; s. 177-178: Wydaw­
nictwa i kolportaż [w latach 1926-1930]. -
Cz. 2, s. 152-154: Wydawnictwa i kolportaż 
[w latach 1931-1935]; s. 252-254: Wydaw­
nictwami kolportaż [w latach 1936-1939] 
Kijów 
674. Witwicka-Dudek, Ałła: Prasa polska 
przejawem aktywności Polaków w Kijo­
wie na początku XX wieku. - Streszcz. 
w jęz. ang. // Lit. Lud. - 2003, nr 1, s. 43-
49 
Kraków 
675. Jarowiecki, Jerzy: Lokalna prasa 
krakowska w okresie transformacji ustro­
jowej w latach 1989-2000 i jej tradycje. -
Streszcz. w jęz. ang. // Stud. Kiel, Ser. 
Bibliol-Prasozn. - Nr 3 (2003), s. 51-69 
676. Jarowiecki, Jerzy: Prasa w Krako­
wie: tradycja i współczesność : (część 
pierwsza: do roku 1918). - Streszcz. w jęz. 
ang. // Rocz. Hist. Prasy Pol. - 2003, z. 1, 
s. 11-52 
677. Jarowiecki, Jerzy: Prasa w Krako­
wie : tradycje i współczesność : [streszcz. 
ref.] //Spraw. Posiedź. Komis. Nauk. /PAN. 
- 2003, z. 1/2 
678. Kraków - Lwów : książki, czasopi­
sma, biblioteki XIX i XX wieku. T. 6 cz. 1 
/ pod red. Jerzego Jarowieckiego. - Kra­
ków : Wy d a w Naukowe AP, 2003. - 347 s. 
: tab. ; 24 cm. - (Prace Monograficzne / 
Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edu­
kacji Narodowej w Krakowie, ISSN 0239-
6025 ; nr 366). - Mater, z konferencji zorg. 
w dn. 19-20 listopada 2001 r. w Krakowie. 
- ISBN 83-7271-220-4 (t. 6) 
Z treści: s. 5-8: Słowo wstępne / Jerzy Ja­
rowiecki; s. 9-27: Kontakty wydawców 
i drukarzy lwowskich z cenzura austriac­
ka w pierwszej połowie XIX wieku / Anna 
Aleksiewicz; s. 234-249: Galicyjscy Medy-
ceusze - ich służba dla polskiej książki, 
dziennikarstwa i nie tylko / Sylwester Dziki 
[o rodzinie Pawlikowskich, m. in. Mieczy­
sławie Gwalbercie Pawlikowskim]; s. 265-
297: Książka i biblioteka w działalności 
Związku Młodzieży Wiejskiej RP „Wici" (na 
przykładzie krakowskiego „Znicza") / Ali­
na Fitowa 
679. Kraków - Lwów : książki, czasopi­
sma, biblioteki XIX i XX wieku. T. 6 cz. 2 
/ pod red. Jerzego Jarowieckiego. - Kra­
ków : Wydaw Naukowe AR 2003. - 405 s. 
: faks., tąb., wykr. ; 24 cm. - (Prace Mono­
graficzne / Akademia Pedagogiczna im. 
Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, 
ISSN 0239-6025 ; nr 366). - Mater, z kon­
ferencji zorg. w dn. 19-20 listopada 2001 
r w Krakowie. - Bibliogr. s. 306-345. In­
deksy. - ISBN 83-7271-220-4 (t. 6) 
Z treści: s. 5-35: Prasa w Krakowie : trady­
cja i współczesność : (część pierwsza: do 
roku 1918) / J. Jarowiecki; s. 36-41: „Prze­
wodnik" - „uczone" pismo dla galicyjskich 
chłopów / Grażyna Gzella; s. 42-46: Kra­
kowski „Poradnik Przemysłowo-Rolniczy" 
(1874-1879) jako pozytywistyczny epizod 
w rozwoju galicyjskiej prasy „fachowej" / 
Henryka Kramarz; s. 47-59: W kręgu po­
etów romantycznych : z recenzji i spra­
wozdań literackich na łamach „Przeglądu 
Polskiego" w latach 1866-1876 / Michał 
Zięba; s. 60-78: „Dziennik Mód Paryskich" 
(1840-1848) : lwowski magazyn kulturalny 
/ Zofia Sokół; s. 79-88: „Dziennik Mód 
Paryskich" - próba analizy zawartości (ko­
munikat) / Ewa Tłuczek; s. 89-109: Lwow­
skie pisma dla ludu oraz prasa ludowa 
w okresie autonomii galicyjskiej / J. Jaro­
wiecki; s. 110-124: Obraz Rusina/ukraińca 
na łamach „Przeglądu Wszechpolskiego" 
w latach 1895-1905 / Marek Białokur; 
s. 125-140: Towarzystwo Dziennikarzy Pol­
skich we Lwowie (1893-1918) / Alfred To­
czek; s. 141-154: Dzienniki krakowskie 
w czasie Wielkiej Wojny (1914-1918)/ Jerzy 
Seniów; s. 155-162: Literatura polska na 
stronicach „Literaturno-naukowoho Wist-
nyka" / Olga Ciwkacz; s. 163-175: Czasopi­
sma lwowskie wydawane w XIX i XX wie­
ku zachowane w zbiorach Biblioteki Wy­
ższego Seminarium Duchownego w Pelpli­
nie / Barbara Góra; s. 176-181: Materiały 
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źródłowe do dziejów polskich czasopism 
naukowych w latach 1918-1939 w archi­
wach i bibliotekach lwowskich / Grażyna 
Wrona; s. 182-194: Krakowskie i lwowskie 
echa kulturalne w prasie płockiej na prze­
łomie XIX i XX wieku / Barbara Konarska-
Pabiniak; s. 195-206: Marian Dąbrowski 
i legenda „Ilustrowanego Kuriera Codzien­
nego" / Adam Bando; s. 207-223: „Białe 
kruki" koncernu „Ilustrowanego Kuriera 
Codziennego" / Ewa Bogdanowska-Spuła; 
s. 224-240: Podstawy finansowe i prawne 
wydawnictwa i koncernu „Ilustrowany 
Kurier Codzienny" (1910-1939) / Piotr Bo­
rowiec; s. 241-250: Krakowska prasa spor­
towa / Czesław Michalski; s. 251-259: Kra­
kowski „Czas" i „Głos Narodu" wobec prze­
wrotu Józefa Piłsudskiego i represji poma-
jowych (1926-1927) / Mariusz Patelski; 
s. 260-273: Wyzwolenie Społeczne" - organ 
PPS z Białej oraz jego związki z krakow­
skim „Naprzodem" / Jacek Lachendro; 
s. 274-290: „Filomata" na rynku czasopism 
adresowanych do młodzieży / Artur Tru-
dzik; s. 291-302: O niedoszłym wydaniu we 
Lwowie w czerwcu 1941 roku polskoję­
zycznego miesięcznika „Pionierzy" / Albin 
Głowacki; s. 384-399: Indeks tytułów pra­
sowych / zest. J. Jarowiecki 
680. Kwiecień, Sabina: Prasa żydowska 
w języku polskim w Krakowie w latach 
1918-1939. - Streszcz. w jęz . ang. //Ann. 
APC, Stud. Bibliothec. - [Nr] 2 (2003), 
s. 159-170 
681. Matras, Wanda: Zagadnienia czaso­
piśmiennic twa na VII Ogólnopolskiej 
Konferencji Naukowej „Książki, czasopi­
sma, biblioteki Krakowa i Lwowa XIX 
i XX wieku" // Zesz. Prasozn. - 2003, nr 3/ 
4, s. 215-219 
682. Smoleń, Monika: Przemysły kultu­
ry. - Kraków, cop. 2003 
s. 104-106: Prasa [dzienniki krakowskie] 
= zob. też poz. 512, 513, 779, 780, 807, 
826 
Kraków (okręg) - zob. poz. 609 
Kresy wschodnie Rzeczypospolitej - zob. 
poz. 558 
TOM IX (2006), ZESZYT 1(17) 
Kujawsko-pomorskie, woj. 
683. Lindner, Jacek: Prasa kujawsko-po­
morska w III RP // Kron. Bydg. - T. 24 
(2002), s. 243-264 
= zob. też poz. 592 
Leszno (woj. wielkopolskie; okręg) 
684. Jurga, Ewa: Prasa lokalna Ziemi 
Leszczyńskiej jako instrument kształtowa­
nia opinii publicznej // W: Kulturowe in­
strumentarium panowania / pod red. Ry­
szarda Paradowskiego i Pawła Załęckie-
go. - Toruń, 2002. - s. 139-155 
= zob. też poz. 37, 720 
Lublin 
685. Horbaczewski , Robert: Słupkiem 
w konkurencję // Press. - 2003, nr 7, s. 20 
Rywalizacja na lubelskim rynku gazet re­
gionalnych 
686. Tokarz, Dawid: 600 [Sześćset] dni 
Jaubasa // Press. - 2003, nr 4, s. 14-15 
Rywalizacja na lubelskim rynku gazet re­
gionalnych 
= zob. też poz. 38, 1053 
Lublin (okęg) - zob. poz. 868 
Lubuskie, województwo 
687. Rutowska, Maria: Ziemia Lubuska 
jako region kulturowy / Maria Rutowska, 
Maria Tomczyk. - Poznań, [2003] 
s. 70-75: Prasa i czasopisma regionalne 
Lwów 
688. Jarowiecki, Jerzy: Lwowska prasa 
ludowa w okresie autonomii galicyjskiej 
// W: Historia, społeczeństwo, wychowa­
nie / pod red. Jerzego Maternickiego, 
Marioli Hoszowskiej, Pawła Sierżęgi. -
Rzeszów, 2003. - s. 352-364 
= zob. też poz. 656, 678, 679, 681 
Łęczyca (woj. łódzkie) 
689. Pisarkiewicz, Mirosław: Prasa lokal­
na // W: Łęczyca : dzieje miasta w śre­
dniowieczu i w XX wieku / red. Jan Szym­
czak. - Łęczyca, 2003. - s. 179-184 
Digitalizacja - Paulina Hapon, Małgorzata Rek, Krakow 2009 
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Łomża (woj. podlaskie; okręg) 
690. Guzewicz, Wojciech: Duchowień­
stwo diecezji łomżyńskiej w II Rzeczypo­
spolitej. - Lublin, 2003 
s. 242-258: Aktywność naukowa, pisarska 
i wydawnicza [m.in. prasa] 
691. Guzewicz, Wojciech: Katolickie cza­
sopiśmiennictwo religijne w diecezji łom­
żyńskiej w okresie I Rzeczpospolitej // Ele. 
Stud. Teol. - T. 4 (2003), s. 109-125 
Łowicz (woj. łódzkie) - zob. poz. 827 
Łódź 
692. Chrzanowski, Krzysztof: Egzemplarz 
do egzemplarza // Press. - 2003, nr 11, 
s. 52-53 
Dzienniki regionalne w Łodzi 
693. Pawlak, Wacław: „Zeitungi", „Kurie­
ry", „Ekspressy". - (140 lat prasy codzien­
nej w Łodzi. Cz. 1-2) // Kron. M. Łodzi. -
2003, [z.] 2, s. 96-104 ; [z.] 3/4, s. 108-116 
694. Wojalski, Mirosław Zbigniew: 575 
[Pięćset siedemdziesiąt pięć] lat miasta 
Łodzi. - Wyd. 3. - Łódź, 2003 
s. 46-50: Telewizja, radio, kina, prasa, księ­
garnie, biblioteki [dot. przełomu XIX/XX w] 
= zob. też poz. 558, 566, 657 
Małopolska zob. Kraków (okręg) 
Nowogródek (okręg) - zob. poz. 558 
Olesno (woj. opolskie; okręg) 
695. Polanko, Atanazy Piotr: Księgi ad­
ministracyjne i czasopisma we wspólno­
tach tercjarskich na ziemi oleskiej w pierw­
szej połowie XX wieku // Stud. Teol.-Hist. 
Śl. Opól. - T. 23 (2003), s. 303-313 
Olsztyn 
696. Olsztyn 1353-2003 / pod red. Stani­
sława Achremczyka i Władysława Ogro-
dzińskiego. - Olsztyn, 2003 
s. 272-274: [Prasa XIX w.]; s. 370-389 [Pra­
sa 1920-1939]; s. 450-451 [Prasa 1945-1989]; 
697. Tomkiewicz, Ryszard: Życie codzien­
ne mieszkańców powojennego Olsztyna 
1945-1956. - Olsztyn, 2003 
s. 368-370: Prasa [lokalna] 
Opoczno (woj. łódzkie) 
698. Sygut, Zbigniew: Dzieje drukarni 
i czasopiśmiennictwa opoczyńskiego // 
W: Opoczno / pod red. Marty Meduckiej. 
- Kielce, 2003. - s. 387-395 
Opole - zob. poz. 834 
Opole (okręg) - zob. poz. 38, 62, 513 
Pabianice (woj. łódzkie) 
699. Adamek, Robert: Gazety Pabianic : 
90 lat prasy nad Dobrzynką : katalog 
wystawy, listopad 2003 - styczeń 2004 / 
Muzeum Miasta Pabianic. - Pabianice : 
MMP, cop. 2003. - 148, [2] s. ; 21 cm. 
Petersburg 
700. Bazylow, Ludwik: Polaki v Peterbur-
ge = Polacy w Petersburgu / Ludwik Ba­
zylow = Ludvik Bazylëv. - Sankt-Peter-
burg, 2003 
s. 304-344: V kanun vojny; s. 345-370: Pro-
sanie s Peterburgom. [dot. prasy polskiej 
w Petersburgu na pocz. XX w] 
Płock (woj. mazowieckie) - zob. poz. 679 
Płońsk (woj. mazowieckie) - zob. poz. 560 
Podkarpacie zob. Rzeszów (okręg) - zob. 
poz. 704, 705 
Pomorze Zachodnie 
701. Łukasiewicz, Dariusz: Instytucje kul­
tury //W: Historia Pomorza. T. 2, Do roku 
1815. Cz. 3, Pomorze Zachodnie w latach 
1648-1815 / pod red. Gerarda Labudy -
Poznań, 2003 
s. 951-955: Gazety, czasopisma, drukarnie 
i księgarnie; s. 968-970: Gazety, czasopi­
sma, drukarnie i księgarnie 
702. Siwko, Maria: Przekształcenia regio­
nalnej prasy Pomorza Środkowego : po­
stulat badawczy // W: Prace Katedry Nauk 
Humanistycznych i Stosunków Między­
narodowych. Nr 2 / [kom. red. Bogusław 
Polak - przewodn., Waldemar Popiół, Ta­
deusz Sznajderski]. - Koszalin, 1999. -
s. 183-188. - (Zeszyty Naukowe Wydziału 
Ekonomii i Zarządzania / Politechnika 
Koszalińska ; nr 6). - Bibliogr. 
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= zob. też poz. 558, 570, 839 
Poznań - zob. poz. 720 
Poznań (okręg) zob. Wielkopolska 
Prusy Zachodnie - zob. poz. 796 
Przemyśl (woj. podkarpackie) 
703. Szopa, Grzegorz: Wybory parlamen­
tarne i samorządowe w latach 1918-1939 
w świetle prasy przemyskiej // Rocz. Prze-
mys. - 2003, z. 4, s. 109-122 
Przemyśl (woj. podkarpackie; okręg) - zob. 
poz. 787 
Rawicz (woj. wielkopolskie; okręg) - zob. 
poz. 719 
Rzeszów (okręg) 
704. Broszkiewicz, Wojciech: Prasa lokal­
na w województwie podkarpackim // 
W: Województwo podkarpackie na począt­
ku XXI wieku / pod red. Mariana Mali-
kowskiego. - Rzeszów, 2003. - s. 243-273 
705. Społeczeństwo Podkarpacia na po­
czątku XXI wieku : studia socjologiczne / 
pod red. Mariana Malikowskiego. - Rze­
szów, 2003 
s. 180-213: Unia Europejska w prasie Pod­
karpacia (analiza wybranych tytułów pra­
sowych województwa podkarpackiego) / 
Andrzej Burnat [m. in. dot. gł. czasopism 
: „Nowiny" i „Super Nowości]; s. 214-238: 
Problematyka Kościoła katolickiego w re­
gionalnej prasie województwa podkarpac­
kiego (na przykładzie dzienników „Nowi­
ny" i „Super Nowości") / Krzysztof Malicki 
Słupsk (woj. pomorskie) - zob. poz. 1311 
Sochaczew (woj. mazowieckie) - zob. poz. 
827 
Sosnowiec (woj. śląskie) 
706. Gierula, Marian: Sosnowiec jako 
przestrzeń komunikacyjna mediów perio­
dycznych // Rocz. Sosnow. - T. 12 (2003), 
s. 61-70 
Stanisławów 
707. Galusko, Maria: Ukrains'ki casopisi 
Stanislava (1879-1944 rr.) : istoriko-biblio-
TOM IX (2006), ZESZYT 1(17) 
graficne doslidzenna / Nacional 'na Aka­
demia Nauk Ukraini, Evivs'ka Naukova 
Biblioteka im. V Stefanika, Naukovo-Do-
slidnij Centr Periodiki. - Eviv : LNB, 2001. 
- 301, [3] s. ; 21 cm. - (Periodicni Vidanna 
Mist Ukraini) 
Prasa ukraińska w Stanisławowie (dol944r.) 
[obecnie Iwanofrankowsku] 
Szczecin (woj. zachodniopomorskie) 
708. Fiternicka-Gorzko, Magdalena: Mia­
sta model liryczny : obraz rzeczywistości 
lokalnej w prasie z lat 1946-1985. - Szcze­
cin : Wydaw. Naukowe US, 2003. - 227 s. : 
tab., wykr. ; 24 cm. - (Rozprawy i Studia 
/ Uniwersytet Szczeciński, ISSN 0860-
2751 ; t. 490). - Streszcz. ang. - Bibliogr. 
s. 217-222. - ISBN 83-7241-351-7 
M. in. dot. „Kuriera Szczecińskiego" w la­
tach 1946-1985 
Śląsk, Cieszyński - zob. poz. 849 
Śląsk, Dolny 
709. Przerwa, Tomasz: Odkryli dla nas 
piękno gór. - Toruń, cop. 2003 
s. 419-443: Wydawnictwa związkowe [hi­
storia niemieckojęzycznych czasopism gór­
skich regionu sudeckiego z przełomu XIX/ 
XX w] 
= zob. też poz. 1298 
= zob. też. Wrocław (okręg) 
Śląsk, Górny 
710. Hojak, Zbigniew: Walka o język pol­
ski w prasie polskojęzycznej na Górnym 
Śląsku w drugiej połowie XIX wieku // 
W: Kultura i obyczajowość mieszkańców 
Chorzowa w XIX i XX wieku / pod red. 
nauk. Jacka Kurka. - Chorzów, 2001. -
s. 85-98 
M. in. charakterystyka czasopism katolic­
kich, regionalnych, politycznych i ludowych 
Śrem (woj. wielkopolskie) 
711. Dzieje Śremu / pod red. Marka Re­
zlera. - Poznań, 2003 
s. 245-261: Oświata, sprawy religijne, kul­
tura i sport / Marek Rezler; s. 426-431: 
Digitalizacja - Paulina Hapon, Małgorzata Rek, Krakow 2009 
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Kultura / Adam Kaszuba [Dot. m. in. prasy 
śremskiej] 
Tomaszów Mazowiecki (woj. łódzkie) 
712. Wojniłowicz, Jerzy: Prasa wydawa­
na w Tomaszowie Mazowieckim w latach 
1991-2000. - Tomaszów Mazowiecki : 
Muzeum, 2003. - 46, [1] s., [7] s. tabl. : ii. 
; 21 cm. - (Biblioteka Muzeum w Toma­
szowie Maz. ; 10). - ISBN 83-902376-8-7 
Toruń 
713. Niedzielska, Magdalena: Życie poli­
tyczne i kulturalne Torunia (1815-1914) / 
/ W: Historia Torunia / pod red. Mariana 
Biskupa. T. 3 cz. 1. - Toruń, 2003 
s. 256-264: Drukarnie i prasa 
Toruń (okręg) - zob. poz. 604 
Trzebnica (woj. dolnośląskie; okręg) 
714. Kos, Jerzy Bogdan: Ślady na ziemi. 
- Trzebnica, 2003 
s. 67-90: Od „Brzasku" do „Nowej" : wzloty 
i upadki trzebnickiej prasy lokalnej 
Wadowice (woj. małopolskie) 
715. Gil, Czesław: Życie religijne w Wa­
dowicach 1918-1939. - Streszcz. ang. II Na­
sza Przeszł. - T. 100 (2003) 
s. 60-66: Książka i prasa religijna 
Warszawa - zob. poz. 792 
Warszawa (okręg) - zob. poz. 74 
Wielkopolska 
716. Dulczewski, Zygmunt: De omnibus 
rebus... - Poznań, 2003 
s. 47-84: Prasa „ludowa" w Wielkim Księ­
stwie Poznańskim w okresie Wiosny Lu­
dów 1848-1850; s. 199-205: Problem auto­
chtonów w prasie polskiej 1956-1957 
717. Kowalczyk, Ryszard: Media lokalne 
i społeczeństwo : wybrane zagadnienia 
na przykładzie prasy lokalnej w Wielko­
polsce. - Poznań : Instytut Nauk Politycz­
nych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. 
Adama Mickiewicza, 2003. - 255 s. ; 21 
cm. - Bibliogr. Indeks. - ISBN 83-87704-
56-3 
Treść: Wstęp; 1. Ogólna charakterystyka 
statystyczna prasy lokalnej w Wielkopol­
sce w latach 1990-2002; 2. Organizacja 
i zarządzanie lokalnym wydawnictwem 
prasowym; 3. Uwarunkowania ekonomicz­
ne rozwoju prasy lokalnej; 4. Informacyj­
na, oświatowo-wychowawczą i kulturalna 
rola prasy lokalnej; 5. Prasa lokalna w sys­
temie politycznym; 6. Język prasy i sposób 
przedstawiania rzeczywistości; [7]. Zakoń­
czenie; [8]. Aneks: Tytuły prasy lokalnej 
wydawane w Wielkopolsce w 2002 roku 
718. Pieścikowski, Edward: „Ach! W tym 
Poznańskiem ..." : życie literackie XIX 
wieku. - Poznań, 2003. - 191 s. ; 25 cm 
M.in. dot. ruchu wydawniczego, literatury 
dla ludu i czasopiśmiennictwa w XIX w. 
719. Prasa dawna i współczesna : praca 
zbiorowa. Cz. 4 / pod red. Bogumiły 
Kosmanowej ; Uniwersytet im. Adama 
Mickiewicza. Instytut Nauk Politycznych 
i Dziennikarstwa. - Poznań : Wydaw. Na­
ukowe INPiD UAM, 2003. - 173 s. : tab. ; 
24 cm. - ISBN 83-87704-69-5 (cz. 4) 
Z treści: s. 7-13: Media wielkopolskie w pro­
cesie przemian społeczno-politycznych Pol­
ski odrodzonej / B. Kosmanowa; s. 15-29: 
Ostatni Ikar Wielkiego Księstwa Poznań­
skiego : polityczna działalność Jakuba Krau-
thofera w latach 1848-1851 (z uwzględnie­
niem ówczesnej prasy poznańskiej) / Bo­
gumił Wojcieszak; s. 65-72: Rola „Kaliszani-
na" w kształtowaniu środowiska literackie­
go (1870-1892) / Halina Tumolska; s. 73-85: 
Obraz Litwy i Litwinów w polskiej prasie 
satyrycznej okresu międzywojennego / Ja­
kub Majer; s. 87-108: Powstanie państwa 
Izrael w świetle „Orła Białego" z lat 1947-
1948 / Zbigniew Lenarczyk; s. 129-141: 
Prasa lokalna w powiatach - gostyńskim, 
górowskim, rawickim i wschowskim / Ewa 
Jurga; s. 155-164: Rola prasy lokalnej 
w integracji Polski z Unią Europejską / 
Wojciech Adamczyk 
720. Z dziejów prasy wielkopolskiej XIX-
XX wieku. T. 5 / [pod red. Jana Załubskie-
go] ; Uniwersytet im. Adama Mickiewi­
cza w Poznaniu. Instytut Nauk Politycz­
nych i Dziennikarstwa. - Poznań : Wy­
daw. Naukowe INPiD UAM, 2003. - 220 s. 
: ii. ; 24 cm. - Księga pamiątkowa poświe­
cona Bogumile Kosmanowej. - ISBN 83-
87704-60-1 (t. 5) 
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Z treści: s. 9-18: Bibliografia prac prof. 
Bogumiły Kosmanowej za lata 1971-2003; 
s. 19-36: Grób już nie grobem - lecz zwia­
stun swobody : napoleońskie reminiscen­
cje w prasie poznańskiej czasu zaborów / 
Bogumił Wojcieszak; s. 37-56: Przemiany 
w języku prasy regionalnej Królestwa Pol­
skiego po roku 1905 - w świetle „Gazety 
Kaliskiej" i „Kuriera Kaliskiego" / Halina 
Tumolska; s. 57-66: Edytorski eksperyment 
[„Katolik"] / Ewa Kosowska; s. 67-77: Współ­
praca Bernarda Chrzanowskiego z perio­
dykami Wielkopolski / Jerzy Konieczny; 
s. 79-97: Żydzi jako emanacja wrogich sił 
w publikacjach na łamach „Rycerza Nie­
pokalanej", „Przewodnika Katolickiego" 
i „Naszego Dziennika" / Piotr Forecki; 
s. 99-109: Tęczowy" epizod w dziennikar­
skiej działalności Jerzego Drobnika / Bar­
bara Kochańska; s. 111-131: Prasa lokalna 
w Lesznie / Ewa Jurga; 149-166: Bezpłatna 
prasa lokalna a wybory samorządowe 2002 
roku (na przykładzie „Bezpłatnego Tygo­
dnika Poznańskiego") / Wojciech Adam­
czyk; s. 167-178: Prasa lokalna on-line 
w Wielkopolsce / Żaneta Polowczyk; s. 179-
195: Dlaczego polscy wydawcy opuścili 
„Głos Wielkopolski" / Jan Załubski; s. 197-
216: Poznań ma jedno „Życie" : 10 lat „Życia 
Uniwersyteckiego" (1993-2003) / Ewa Sta­
niewicz; s. 217-220: Po drodze do syntezy 
/ Marceli Kosman 
Rec. Wiesław Sonczyk // Zesz. Prasozn. -
2003, nr 3/4, s. 193-195; Jakub Wajer // 
Stud. Mediozn. - 2003, nr 4, s. 124-126 
= zob. też poz. 63, 1298 
Wieluń (woj. łódzkie) 
721. Olejnik, Tadeusz: Wieluń : dzieje mia­
sta (1793-1945). - Piotrków Trybunalski, 
2003 
s. 402-407: Prasa lokalna 
Wilno 
722. Pukszto, Andrzej: Kultura polska Wil­
na w okresie Zarządu Cywilnego Ziem 
Wschodnich w latach 1919-1920.-Streszcz. 
niem. // Zap. Hist. - 2003, z. 4 
s. 81-86: „Wileńskie Rodziewiczówny" [pra­
sa wileńska] 
Wilno (okręg) - zob. poz. 558 
TOM IX (2006), ZESZYT 1(17) 
Włocławek (woj. kujawsko-pomorskie) 
723. Media w procesie transformacji na 
przykładzie Włocławka / pod red. Wiesła­
wa Końskiego. - Włocławek, 2003 
Z treści: s. 15-33: Z dziejów włocławskiej 
prasy (1884-1990) / Ryszard Jastrzębowski; 
s. 35-47: Informacja lokalna a łamach pra­
sy codziennej kierowanej do mieszkańców 
Włocławka w latach 1990-2001 - rekone­
sans / Justyna M. Dąbrowska; s. 49-54: 
Lokalne środki masowego przekazu a funk­
cjonowanie samorządu na przykładzie 
Włocławka / Aleksander Lewandowski; 
s. 55-75: „Życie Włocławka" jako przykład 
pisma samorządowego / Stanisław Stanow-
ski; s. 77-87: Czasopisma społeczno-kultu-
ralne w regionie Kujawsko-Pomorskim 
w latach 1990-2000 / Jan Bełkot; s. 89-95: 
Kościelna prasa włocławska / Antoni Poń-
ski; s. 97-116: Prasa parafialna we Wło­
cławku w latach 1991-2001 / Stanisław Sta-
nowski s. 117-120: Atuty „Kurka Mazur­
skiego" / Marta Brodzik 
Wrocław 
724. Karaźniewska, Monika: Jedna moc­
na gazeta / Monika Karaźniewska, Grze­
gorz Kopacz //Press. - 2003, nr 12, s. 16-
17 
Zmiany na rynku gazet we Wrocławiu 
725. Koraziewicz, Monika: Jak w Łodzi 
i Poznaniu // Press. - 2003, nr 9, s. 6 
Zmany włsnościowe na rynku gazet we Wro­
cławiu 
726. Zapała, Daniel: Początki polskiego 
czasopiśmiennictwa katolickiego we Wro­
cławiu (do 1945 roku) // Orbis Ling. - Vol. 
24 (2003), s. 301-312 
727. Zapała, Daniel: Początki polskiego 
czasopiśmiennictwa katolickiego we Wro­
cławiu : (do 1945 roku) // Orbis Ling. -
Vol. 24 (2003), s. 301-312 
= zob. też poz. 38 
Wrocław (okręg) 
728. Zapała, Daniel: Media katolickie 
w archidiecezji wrocławskiej. - Wrocław : 
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„Lamis", 2003. - 166 s. ; 20 cm. - Bibliogr. 
- ISBN 83-916954-3-3 
Z treści: s. 13-57: Kościół wobec środków 
komunikowania społecznego; s. 59-81: Po­
czątki polskiego czasopiśmiennictwa kato­
lickiego we Wrocławiu (do 1945 r.) : „Posła­
niec Niedzielny", „Wiadomości Misyjne", 
„Głos św Franciszka"; s. 83-112: Kościół 
wrocławski wobec środków społecznego 
przekazu w systemie totalitarnym (1945-
1989); s. 113-157: Katolickie środki społecz­
nego przekazu na Dolnym Śląsku wobec 
nowych wyzwań i możliwości (po 1989 r.) 
[m. in. charakterystyka wrocławskich cza­
sopism: „Nowe Życie, „Głos Św. Francisz­
ka" i „Wrocławski Gość Niedzielny"] 
Wschowa (woj. lubuskie; okręg) - zob. poz. 
719 
Zamość (woj. lubelskie) 
729. Szyszka, Bogdan: Zamojskie czaso­
pisma szkolne w latach międzywojennych 
// Zamoj. Kwart Kult. - 2003, nr 1/2, 
s. 148-152 
Zielona Góra (woj. lubuskie; okręg) - zob. 
poz. 687 
Żnin (woj. kujawsko-pomorskie; okręg) -
zob. poz. 592 
7. Tematyka wypowiedzi 
Aborcja 
730. Struck, Karin: Kto się boi maszyny 
do rodzenia? / tł. Hubert Czaplicki // Fron­
da. - Nr 31 (2003), s. 48-55 
Dot. medialnych nacisków na przeciwni­
ków aborcji 
Afery 
731. Dokument prasowy // Press. - 2003, 
nr 1, s. 38-41 
Relacje mediów na publikację w „GW" inf. 
rozpoczynającej tzw. „Sprawę Rywina". 
Dod. [mała antologia wypowiedzi praso­
wych], s. 38-41 
732. Gottesman, Krzysztof: Dolary prze­
ciw orzechom : mediami publicznymi 
nadal rządzą politycy lewicy // Rzeczpo­
spolita. - 2003, nr 130, s. A9 
Afera Rywina 
733. Jurek, Marek: Grupa trzymająca me­
dia / rozm. przepr. Jerzy Pawlas //Niedzie­
la. - 2003, nr 28, s. 13 
Afera Rywina 
734. Kaczmarczyk, Andrzej: Nowy począ­
tek, stary porządek // Tyg. Powsz. - 2003, 
nr 23, s. 3 
Afera Rywina 
735. Kuczyńska, Teresa: Kupię - sprzedam 
ustawę // Tyg. Solid. - 2003, nr 2, s. 8-9 
Ujawnienie przez „Gazetę Wyborczą" ko­
rupcyjnej propozycji Lwa Rywina 
736. Łaszyn, Adam: Na pożarcie //Press. 
- 2003, nr 2, s. 72-73 
Media a tzw. „Sprawa Rywina" 
737. Michalkiewicz, Stanisław: Klangor 
// Na/wyż. Czas. - 2003, nr 18/19, s. X-XI 
Afera Rywina 
738. Michalski, Cezary: Państwo jednej 
partii i jednej gazety : (rozważania na 
marginesie sprawy Rywina) // Arcana. -
2003, nr 2, s. 53-61 
739. Michalski, Marek: Sok z solą i dzieg­
ciem / rozm. przepr. Vadim Makarenko // 
Gaz. Wybór. - 2003, nr 168, s. 17 
Afera Rywina 
740. Okraska, Remigiusz: Walki na ryn­
ku medialnym // Dziś. - 2003, nr 6, s. 53-
57 
Afera Rywina 
741. W sieci zależności : dziennikarskie 
śledztwo „Rzeczpospolitej" wskazuje na 
nowe tropy w aferze Rywina // Rzeczpo­
spolita. - 2003, nr 10, s. A4 
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742. Waniek, Danuta: Kobiety patrzą na 
to inaczej / rozm. przepr. Agnieszka Ku-
blik, Monika Olejnik // Gaz. Wybór. - 2003, 
nr 1-53, s. 14-15 
Afera Rywina 
743. Władyka, Wiesław: Przychodzi biz­
nes do etosu : agorafobia / Wiesław Wła­
dyka, Igor Miecik, Bianka Mikołajewska 
// Polityka. - 2003, nr 5, s. 24-27 
Afera Rywina 
744. Włodarczyk, Justyna: Kobiety na fa­
lach. Afera w mediach : polskie media 
o Langenorcie // Czas Kult. - 2003, nr 6, 
s. 58-65 
Szwedzki statek-klinika aborcyjna 
745. Zaręba, Piotr: Triumf jawności // 
Press. - 2003, nr 4, s. 30-34 
R elacje mediów z przesłuchań sejmowych 
komisji śledczych 
= zob. poz. 1038 
Antysemityzm - zob. poz. 340, 720, 828 
August II Mocny (król Polski; 1670-1733) 
746. Gierowski, Józef Andrzej: August II 
w świetle brunszwickiego „Post Zeitung" 
// W: Między Zachodem a Wschodem. T. 2 
/ pod red. Jarosława Dumanowskiego 
[i in.]. - Toruń, cop. 2003. - s. 173-183 
Bałtyckie, kraje 
747. Hołubowicz, Maria: Obraz państw 
nadbałtyckich w prasie polskiej 1990-
2002. - Streszcz. w jęz. ang. // Zesz. Pra~ 
sozn. - 2003, nr 1/2, s. 58-67 
Białoruś 
748. Bernacki, Bartłomiej: Wybory do 
Zgromadzenia Ludowego Zachodniej Bia­
łorusi 22 października 1939 r. : kampania 
wyborcza w prasie polskojęzycznej. -
Streszcz. w jęz. białorus. // Białoruś. Zesz. 
Hist. - Z. 20 (2003), s. 152-171 
= zob. też poz. 234, 812, 846 
Bibliotekarstwo 
749. Franas-Mirowska, Urszula: Stan 
i organizacja powojennego bibliotekar-
TOM IX (2006), ZESZYT 1(17) 
stwa naukowego w świetle czasopiśmien­
nictwa z lat 1944-1949. - Streszcz. w jęz. 
ang. // Piotr. Zesz. Hist. - Т. З (2001), 
s. 203-221 
Biblioteki 
750. Kmiecinska-Maciejewska, Joanna: 
W prasie o bibliotekach publicznych wo­
jewództwa małopolskiego w 2002 roku / 
przy współpr. Ingi Jaworskiej i Sylwii 
Woźniak ; Wojewódzka Biblioteka Pu­
bliczna w Krakowie. - Kraków : WBR 2003. 
- 290 s. ; 21 cm. - Indeksy. - ISBN 83-
918413-2-4 
Bułgaria 
751. Giza, Antoni: Bułgaria w literaturze 
i publicystyce polskiej w XIX i w począt­
kach XX wieku // Prz. Zach.-Pom. - 2003, 
z. 2, s. 171-178 
Cudzoziemcy - stereotyp 
752. Zarzycka, Grażyna: Kategoryzowa­
nie grup cudzoziemskich wyrażające się 
w ich nazywaniu : (na podstawie tekstów 
prasowych z lat 1989-2003 o słuchaczach 
„Łódzkiej Wieży Babel"). - Streszcz. w jęz. 
ang. II Prz. Pol. - 2003, z. 3, s. 173-186 
Cyganie - stereotyp 
753. Bończuk, Leszek: Stereotypy na te­
mat Romów a rola mediów : [przem.] // 
Nadwarciań. Rocz. Hist.-Arch. - Nr 10 
(2003), s. 337-342 
Czechosłowacja 
754. Janus, Joanna: Plan Marshalla w cze­
chosłowackiej prasie : (czerwiec - sier­
pień 1947). - Streszcz. w jęz. ang. II Ann. 
APC, Stud. Hist. - [Nr] 2 (2003), s. 241-
253 
755. Żarna, Krzysztof: Wrześniowy kry­
zys w Czechosłowacji w 1938 roku w oce­
nie „Gazety Polskiej" // Kresy Połudn.-
Wsch. - Z. 1 (2003), s. 107-124 
Czechy 
756. Piguła, Grzegorz: Antagonizm cze-
sko-słowacki w świetle „Polski Zachod­
niej" i „Polonii" (1933-1938) l/Pam. Ciesz. 
- T. 18 (2003), s. 83-95 
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= zob. też poz. 846 
Dziecko -zob. poz. 1113, 1118, 1124, 1137, 
1181 
Egzekucja polskich oficerów w Katyniu 
757. Dziki, Sylwester: „Spadła manna 
z nieba" - ale dla kogo? : polskie dzienni­
karstwo konspiracyjne i prasa polskoję­
zyczna wobec Katynia. - Streszcz. w jęz. 
ang. // Zesz. Prasozn. - 2003, nr 1/2, s. 113-
131 
758. Małek, Marcin: Rosyjskie opinie 
o Polsce // Dziś. - 2003, nr 2, s. 122-128 
Prasa rosyjska o zbrodniach w Katyniu 
i Jedwabnem 
Ekologia 
759. Lonc, Elżbieta: Edukacja ekologicz­
na w polskiej szkole i prasie jako szansa 
rozwoju ekoturystyki / Elżbieta Lonc, Jo­
anna Pyszny, Katarzyna Rydzanicz // Rocz. 
Nauk./PWSZ Wałb. - [Nr] 3 (2003), s. 47-
61 
Ekumenizm 
760. Kowalski, Maciej: Contributions on 
dialogue between Christianity, Islam, and 
Judaism as published in „Dialectics and 
Humanism", „Dialogue and Humanism" 
and „Dialogue and Universalism" in 1973-
2002 // Dialog, a. Univers. - 2003, nr 3/4, 
s. 129-139 
Epidemie 
761. Iłowiecki, Maciej: Wirus polityczny 
i wirus medialny // Nowe Państ. - 2003, 
nr 6, s. 50-52 
Informacje o epidemiach światowych w me­
diach 
Eutanazja 
762. Pluta, Katarzyna: Media o eutanazji 
II Służ. Życiu. - 2003, nr 1, s. 14-15 
Ewolucja - zob. poz. 840 
Filozofia - zob. poz. 871 
Francja 
763. S z y m a ń s k i , Andrze j Krzysztof : 
Pierwsza restauracja Burbonów we Fran­
cji w 1814 roku w oświetleniu prasy war­
szawskiej. - Streszcz. w jęz. fr. I I Acta UL, 
Fol. Hist. - [Z.] 77 (2003), s. 63-77 
= zob. też poz. 846 
Górniak, Edyta - zob. poz. 777 
Holokaust - zob. poz. 881 
Izrael - zob. poz. 719 
Jan Paweł II (papież) 
764. Ćwierć wieku z Ojcem Świętym : 
z archiwum „Głosu" / oprać. GUG // Głos. 
- 2003, nr 42, s. 10-11 
765. Kindziuk, Milena: Oficjane gratula­
cje dla Jana Pawła II : polska prasa miała 
kłopot, jak relacjonować wybór Polaka na 
Papieża... // Niedziela. - 2003, nr 41, s. 13 
766. Kornaś, Tomasz: Wybór papieża 
w prasie PRL // Na/wyż. Czas. - 2003, 
nr 42, s. XXX-XXXI 
767. Tarasiński, Jarosław: Dziesięć lat 
pontyfikatu papieża Jana Pawła II w świe­
tle prasy zachodnioniemieckiej (1978-
1988). - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 
cop. 2003. - 202 s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. 
- ISBN 83-7322-338-X 
Toż: Toruń-Łysomice : „Duet", 2002 
768. Zarzycka, Ewa: Dziurkacze biurowe 
są złe // Gaz. Pol. - 2003, nr 41, s. 12-13 
Doniesienia polskiej prasy w dniach kon­
klawe 1978 r. 
Jezuici - zob. poz. 847 
Kanada 
769. Obraz Kanady w Polsce / pod red. 
Mirosławy Buchholtz. - Toruń : Wydaw 
Adam Marszałek, cop. 2003. - 420 s. ; 21 
cm. - Tekst część. tł. z ang., fr. Streszcz. 
ang., fr. - ISBN 83-7322-579-Х 
M.in. na łamach prasy 
Kaszubi 
770. Mastalerz-Krystjańczyk, Małgorza­
ta: Kaszubi-Słowińcy w świetle publicy-
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styki polskiej z lat 1945-1959 II Słup. Stud. 
Hist. - Nr 10 (2003), s. 203-226 
= zob. też poz. 1197 
Katyń zob. Egzekucja polskich oficerów 
w Katyniu 
Kobieta - stereotyp 
771. Pawlas-Czyż, Sabina: Stereotypo-
wość przeświadczeń autorów treści me­
dialnych na temat społecznych ról kobiet 
i mężczyzn. - Streszcz. w jęz. ang. //Stud. 
Mediozn. - 2003, nr 2, s. 41-48 
Komunizm - zob. poz. 558 
Kościół katolicki 
772. Kasińska-Metryka, Agnieszka: Ko­
ściół katolicki w Polsce wobec problemów 
zmiany systemowej : analiza z wykorzy­
staniem wybranej prasy katolickiej // Rocz. 
Politol. - Nr 1 (2003), s. 91-95 
773. Łabędź, Krzysztof: Publicystyka „So­
lidarności" i opozycji politycznej w Pol­
sce w latach osiemdziesiątych wobec 
Kościoła katolickiego i relacji między 
opozycją a Kościołem // Państ. i Społ. -
2003, nr 1, s. 35-50 
774. Maj, Ewa: Obraz Kościoła rzymsko­
katolickiego w tygodniku „Myśl Polska" 
i „Nowa Myśl Polska" na przełomie XX 
i XXI wieku. - Streszcz. w jęz. ang. //Ann. 
UMCS, Sect. К. - Vol. 10 (2003), s. 143-
158 
775. Paszkiewicz, Lilia Barbara: Sytuacja 
Kościoła katolickiego w Polsce w latach 
1945-1948 : w świetle londyńskiego „Ju­
tra Polski". - Streszcz. w jęz. wł. //Perspec­
tive!. - 2003, nr 1, s. 93-111 
= zob. też poz. 705 
Książka 
776. Pietrzkiewicz, Dorota: Książki z war­
szawskiej drukarni Księży Misjonarzy 
w ogłoszeniach prasowych (1780-1792). -
Streszcz. w jęz. ang. // Analecta. - 2003, 
z. 1/2, s. 203-234 
TOM IX (2006), ZESZYT 1(17) 
Kultura - zob. poz. 135, 344, 441, 679 
Kwaśniewski, Aleksander (1954-) 
777. Gluza, Renata: News urojony //Press. 
- 2003, nr 2, s. 43-45 
Relacje mediów na rzekomy romans 
A. Kwaśniewskiego z E. Górniak 
778. Gontarski, Waldemar: Jaka prawda 
obowiązuje dziennikarza : po wyroku 
Sądu Najwyższego w sprawie Aleksander 
Kwaśniewski - „Życie" //Rzeczpospolita. -
2003, nr 116, s. C3 
Legiony Polskie (1914-1917) 
779. Seniów, Jerzy: Kultura legionowa 
w czasie pierwszej wojny światowej na 
łamach prasy krakowskiej (1914-1918). -
Streszcz. w jęz. ang. // Ann. APC, Stud. 
Bibliothec. - [Nr] 2 (2003), s. 203-211 
780. Seniów, Jerzy: Legiony Polskie w cza­
sie Wielkiej Wojny w opinii prasy kra­
kowskiej (1914-1918). - Streszcz. w jęz. 
ang. I/Rocz. Hist. Prasy Pol. - 2003, z. 1, 
s. 81-104 
Lepper, Andrzej (1954-) 
781. Kwiatek, Agnieszka: Wizerunek me­
dialny Andrzeja Leppera. - Streszcz. w jęz. 
ang. IIAnn. UMCS, Sect. K. -Vol. 10 (2003), 
s. 173-184 
Literatura polska - zob. poz. 344, 442, 568, 
679 
Litwa - zob. poz. 234, 719, 846 
Łódź - zob. poz. 318 
Łużyce - zob. poz. 823 
Mężczyzna - stereotyp 
782. Arcimowicz, Krzysztof: Obraz męż­
czyzny w polskich mediach. - Gdańsk : 
Gdańskie Wydaw Psychologiczne, 2003. 
- 286 s. ; 25 cm. - (Seria Płeć i Rodzaj). -
ISBN 83-89120-63-1 
Rec. Izabela Kowalczyk // Teraz. Człow. 
Eduk. - 2003, nr 4, s. 131-137 
= zob. też poz. 771, 1216 
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Muzyka - zob. poz. 318 
Nałęcz, Tomasz (1949-) 
786. Gluza, Renata: Prawo Kalego //Press. 
- 2003, nr 10, s. 30-33 
Publikacje prasowe na temat T. Nałęcza 
Narodowa demokracja 
787. Tłuczek, Ryszard: Ruch narodowy 
w powiecie przemyskim w latach 1918-
1939 w świetle prasy lokalnej // Kresy 
Połudn.-Wsch. - Z. 1 (2003), s. 97-106 
Niemcy 
788. Chmielewska, Lucyna: Hitlerowska 
polityka zagraniczna w świetle publicy­
styki Kazimierza Czapińskiego (1933-
1939). - Streszcz. w jęz. ang. I/ Acta UL, 
Fol. Hist. - [Z.] 76 (2003), s. 165-193 
789. Zieliński, Lech: Das Bild der DDR 
in der Wendezeit in „Gazeta Wyborcza" 
und „Polityka" // Stud. Niemcozn. - T. 25 
(2003), s. 385-400 
= zob. też poz. 286, 846 
Niemcy a Polska 
790. Marcinkowska-Urban, Małgorzata: 
Wybrane zagadnienia z dyskusji wokół 
„wypędzonych" w publicystyce niemiec­
kiej i polskiej lat 1990-2002 II Stud. Niem­
cozn. - T. 25 (2003), s. 401-407 
791. Rubinowicz-Gründler, Anna: Ból na 
szczeblu europejskim // Gaz. Wybór. - 2003, 
nr 181, s. 8 
Debata w niemieckiej prasie na temat Cen­
trum przeciwko Wypędzeniom 
= zob. też poz. 814, 815 
Niepełnosprawni 
792. Czerniawski, Jan: Problem niepeł­
nej sprawności na łamach prasy warszaw­
skiej okresu pozytywizmu //Kron. Warsz. 
- 2003, [nr] 1/2, s. 11-27 
Nixon, Richard (1913-1994) 
793. Porfczyńska, Anna: Wizyta prezyden­
ta Richarda Nixona w Moskwie - 22-23 
maja 1972 roku - w publicystyce i prasie 
światowej // Zesz. Nauk. PWSZ Włoc, 
Rozpr. Hum. - T. 1 (2003), s. 231-242 
Obyczaje 
794. Łaciak, Beata: Obyczajowość ślub­
na w polskiej prasie // Pr. Inst. Stosów. 
Nauk Społ. - Nr 5 (2003), s. 211-239 
= zob. też poz. 170, 464 
Ogłoszenia prasowe 
795. Domagała, Katarzyna: Prasowy he-
ad-huting // Press. - 2003, nr 7, s. 45-46 
Ogłoszenia w prasie europejskiej 
796. Głowacka, Bogna: Ogłoszenia rekla­
mowe na łamach niektórych polskich 
czasopism Prus Zachodnich w XIX i po­
czątkach XX stulecia / Bogna Głowacka, 
Szczepan Wierzchosławski. - Streszcz. 
w jęz. niem. II Zap. Hist. - 2003, z. 1, s. 37-
57 
797. Kowalski, Sergiusz: Dam pracę kre­
atywnemu entuzjaście : fucha z ogłosze­
nia / Sergiusz Kowalski, Nina Krasko // 
Polityka. - 2003, nr 40, s. 28-30 
798. Markiewicz, Wojciech: Aaaabsolut-
nie do wszystkiego : dam pracę // Polity-
ka. - 2003, nr 6, s. 3-6,8-9 
= zob. też poz. 186, 831, 1212, 1228 
Olsztyn 
799. Kiełbik, Jerzy: Olsztyn w latach 1918-
1939 : życie miasta i jego mieszkańców 
w świetle doniesień „Gazety Olsztyńskiej". 
- Streszcz. w jęz. niem. // Kom. Mazur-
Warm. - 2003, nr 4, s. 515-531 
800. Szydłowska, Joanna: Olsztyn w re­
portażach polskich XIX i XX wieku. -
Streszcz. w jęz. niem. // Kom. Mazur.-
Warm. - 2003, nr 2, s. 175-201 
Oświata 
801. Chwastyk-Kowalczyk, Jolanta: Oś­
wiata i wychowanie na łamach „Blusz­
czu" w latach 1918-1939. - Streszcz. ang. 
// Stud. Bibliol ASwiętokrz. - T. 7 (2003), 
s. 31-61 
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Paderewski, Ignacy Jan (1860-1941) 
802. Delert-Kalisz, Katarzyna: Paderew­
ski - premier w świetle artykułów „Dzien­
nika Bydgoskiego" // Kron. Bydg. - T. 24 
(2002), s. 169-179 
Paliwa 
803. Goczał, Beata: Okradali z nahajką 
// Press. - 2003, nr 1, s. 8-9 
Dyskusja o biopaliwach na łamach „Gazety 
Wyborczej" i „Rzeczpospolitej" 
Patriotyzm 
804. Lepa, Adam: O patriotyzmie w me­
diach // Wychowawca. - 2003, nr 4, s. 12-
15 
Pedagogika zob. Wychowanie 
Piłsudski, Józef (1867-1935) 
805. Dudek, Dobiesław: Prasa dwudzie­
stolecia międzywojennego z zakresu kul­
tury fizycznej wobec śmierci marszałka 
Józefa Piłsudskiego. - Streszcz. w jęz. ang. 
II Rocz. Hist Prasy Pol. - 2003, z. 2, s. 109-
128 
806. Gołębiewski, Grzegorz: Sierpc ku 
czci Marszałka Józefa Piłsudskiego // Not. 
Płoc. - 2003, [nr] 1, s. 22-26 
Relacje w miesięczniku „Echo Powiatu Sier-
peckiego" z 1933 r. 
807. Seniów, Jerzy: Działalność Józefa 
Piłsudskiego podczas I wojny światowej 
w opinii prasy krakowskiej (1914-1918) 
// Państ. i Społ. - 2003, nr 1, s. 147-157 
Politechnika Opolska 
808. Bentkowska, Jolanta: Prasa o Poli­
technice Opolskiej : 1.1.2002-31.12.2002/ 
[materiały zebr. i oprać. Jolanta Bentkow­
ska, Anna Kmiecik]. - Opole : Biblioteka 
Główna Politechniki Opolskiej : Oficyna 
Wydawnicza Politechniki Opolskiej, 
[2003].. - 418 s. : ii. ; 30 cm. - ISBN 83-
88492-49-7 
Polska 
809. Balcerowicz, Leszek: Państwo w me­
diach // Wprost - 2003, nr 17, s. 54-55 
TOM IX (2006), ZESZYT 1(17) 
810. Kuczyńska, Teresa: Nie daj się // Tyg. 
Solid. - 2003, nr 21, s. 12-13 
Wizerunek Polski w mediach 
811. Majewski, Bogusław M.: Jak nas pi­
szą? : media europejskie o Polsce w ostat­
nim półroczu // Gaz. Wybór. - 2003, nr 
140, s. 11 
812. Piotrowska, Katarzyna: Polacy na 
Białorusi w świetle prasy polonijnej i ba­
dań własnych // W: Sprawy narodowo­
ściowe / pod red. Zbigniewa Kurczą. -
Wrocław, 2003. - (Acta Universitatis Wra-
tislaviensis ; nr 2476) 
s. 163-167: Analiza prasy polonijnej [współ­
czesnej] 
Polska a NATO 
813. Juchnowski, Jerzy: Problemy przy­
stąpienia Polski do NATO w świetle pu­
blicystyki politycznej // Wroc. Stud. Poli-
tol. - T 3 (2003), s. 84-97 
Polska a Niemcy 
814. Rembowska, Krystyna: Polish-Ger­
man relationships in the light of press 
survey // Region and Region. - Nr 6, vol. 1 
(2003), s. 89-97 
815. Supranowicz, Radosław: Warschau­
er Vertrag vom 07.12.1970 und dessen Auf­
nahme in der deutschen und polnischen 
Publizistik der damaligen Zeit // Acta 
Neophil. - [Nr] 5 (2003), s. 203-216 
= zob. też poz. 790, 791 
Polska a Ukraina - 1943 г. 
816. Tyma, Piotr: W cieniu Wołynia 1943 
UPrz. Polit - Nr 61 (2003), s. 154-157 
Konflikt polsko-ukraiński na łamach prasy 
u kr. 
Polska - 1410 г., Bitwa pod Grunwaldem 
817. Trojnacka, Małgorzata: Echa bitwy 
pod Grunwaldem na łamach prasy lubel­
skiej XX stulecia / Małgorzata Trojnacka, 
Maciej Sobieraj // Rocz. Chełm. - T 9 
(2003), s. 101-131 
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Polska - 17 w., Traktaty karłowickie (1699) 
818. Ujma, Magdalena: Traktaty karło­
wickie w świetle relacji „Gazette de Fran­
ce" z 1699 г.. - Streszcz. w jęz. fr. //Balcan. 
Posn. - T 13 (2003), s. 59-77 
Polska - 18 w. 
819. Kaźmierczyk, Teresa: Informacje 
o sejmikach na łamach „Kuriera Polskie­
go" w latach 1729-1754. - Streszcz. w jęz. 
ang. HBiul Bibl. Jag. - 2002, nr 1/2, s. 131-
135 
Polska - 1846 r. 
820. Bednarek, Jerzy: Spory wokół wyda­
rzeń krajowych 1846 roku na łamach 
prasy Wielkiej Emigracji w latach 1846-
1848. - Toruń : Wydaw Adam Marszałek, 
сор. 2003. - 289 s. ; 24 cm. - Bibliogr. 
s. 266-282. Indeks. - ISBN 83-7322-650-8 
Polska - 1848 г. - zob. poz. 661 
Polska - 1863 г., Powstanie styczniowe 
821. Gach, Piotr Paweł: Powstanie stycz­
niowe na łamach paryskiego tygodnika 
„Llllustration. Journal Universel" // Nie-
podl. i Pamięć. - 2003, nr 1, s. 19-44 
Polska - 1864-1914 r. 
822. Chamot, Marek: Entuzjazm i zwąt­
pienie : obraz własny Polaków w wybra­
nej publicystyce prasowej trzech zaborów 
w latach 1864-1914. - Toruń : Wydaw. 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2003. 
- 284 s. ; 24 cm. - Streszcz. niem. - Bi­
bliogr. Indeks. - ISBN 83-231-1563-Х 
Polska - 1894-1912 r. - zob. poz. 669 
Polska - 19 w. - zob. poz. 710 
Polska - 1914-1918 r. 
823. Patelski, Mariusz: Sprawa polska na 
łamach prasy dolno- i górnołużyckiej 
w dobie I wojny światowej // Pro Lus. -
T. 2 (2003), s. 52-65 
824. Złotkiewicz-Kłębukowska, Joanna: 
Stanowisko prasy brytyjskiej wobec spra­
wy polskiej w czasie pierwszej wojny świa­
towej. - Lublin : Lubelskie Towarzystwo 
Naukowe, 2003. - 162 s. ; 24 cm. - Bi­
bliogr. - ISBN 83-87833-45-2 
= zob. też poz. 679 
Polska - 1919 r. 
825. Urbaniak, Robert: Wizerunek Cze­
chów i Polaków na łamach prasy polskiej 
z 1919 roku w kontekście konfliktu o Śląsk 
Cieszyński. - Streszcz. w jęz. ang. // Acta 
UL, Fol. Hist. - [Z.] 77 (2003), s. 105-124 
Polska - 1926 г., Przewrót majowy 
826. Lachendro, Jacek: Przewrót majowy 
w świetle dzienników krakowskich. -
Streszcz. w jęz. ang. II Stud. Hist. - 2003, 
z. 2, s. 163-178 
= zob. też poz. 679 
Polska - 1939 г., Bitwa nad Bzurą 
827. Kaźmirski, Jerzy: Bitwa nad Bzurą 
z września 1939 r. w lokalnej prasie Ło­
wicza i Sochaczewa lat 90. : współtworze­
nie lokalnej tradycji historycznej // Rocz. 
Łowić. - T 1 (2003), s. 263-272 
Polska - 1941 г., Pogrom w Jedwabnem 
828. Kowalski, Sergiusz: Zamiast procesu 
: raport o mowie nienawiści / Sergiusz 
Kowalski, Magdalena Tulli. - Warszawa, 
2003 
Pogrom 1941 r. w Jedwabnem i antysemi­
tyzm w prasie polskiej 
Rec. Bożena Umińska // Przegląd. - 2003, 
nr 48, s. 48-49; Witold Starnawski // Głos. 
- 2003, nr 45, s. 7 
829. Strzembosz, Tomasz: Manipulacje 
i interpretacje // Tyg. Solid. - 2003, nr 2, 
s. 18-19 
Relacje „Gazety Wyborczej" i „Naszego 
Dziennika" z promocji książki „Wokół Je­
dwabnego" 
= zob. też poz. 758 
Polska - 1941-1943 r. 
830. Sacewicz, Karol: Obraz sowieckich 
akcji dywersyjnych w okupowanej Polsce 
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(1941-1943) na łamach „Biuletynu Infor­
macyjnego". - Streszcz. w jęz. niem. I I Echa 
Przeszl - T. 4 (2003), s. 127-151 
Polska - 1944-1956 r. - zob. poz. 1080 
Polska - 1945-1949 r. 
831. Ligarski, Sebastian: Odbicie sytuacji 
na rynku pracy w Polsce w latach 1945-
1949 w ogłoszeniach drobnych z „Pionie­
ra", „Słowa Polskiego" i „Życia Warsza­
wy". - Streszcz. w jęz. niem. // Śl. Kwart 
Hist - 2003, nr 1, s. 51-64 
Polska - 1945-1950 r. - zob. poz. 1096 
Polska - 1945-1989 r. 
832. Wójcik, Stanisław: Naród polski 
w publicystyce PRL. - Lublin, 2002 
Rec. Janusz Mariański // Zesz. Społ. KIK. 
- Nr 11 (2003), s. 222-224 
Polska - 1956 г., Poznański Czerwiec 
833. Kramarczyk, Michał: Poznański 
Czerwiec 1956 roku w świetle prasy cen­
tralnej i regionalnej // Kron. Wielkop. -
2003, nr 2, s. 76-86 
Polska - 1968 г., Marzec 1968 r. 
834. Mielcarek, Damian: Echa wydarzeń 
marca 1968 roku na Opolszczyźnie w 
świetle materiałów archiwalnych i praso­
wych // Pr. Uczest Stud. Dokt. - [T.] 5 
(2003), s. 105-118 
Polski Komitet Normalizacyjny 
835. Kacewicz, Jolanta: O PKN w specja­
listycznej prasie. - Streszcz. w jęz. ang. fr. 
// Normalizacja. - 2003, nr 6, s. 3-6 
Pomorze 
836. Kakareko, Antoni: Z prac nad spu­
ścizną Andrzeja Bukowskiego w Bibliote­
ce Głównej Uniwersytetu Gdańskiego // 
Acta Cass. - T. 5 (2003), s. 89-112 
837. Rudzik, Jerzy: Prasa lokalna o Środ-
kowopomorskiem 1999 - styczeń 2001 // 
Rocz. Koszal - Nr 29 (2001), s. 217-227 
838. Rudzik, Jerzy: Walka o wojewódz­
two środkowopomorskie w lokalnej pra-
TOM IX (2006), ZESZYT 1(17) 
sie styczeń-lipiec 1998 : (refleksje publi­
cysty) // Rocz. Koszal. - Nr 28 (1998), 
s. 327-336 
839. Rudzik, Jerzy: Prasa lokalna o środ-
kowopomorskim luty 2001 - marzec 2002 
I/Rocz. Koszal. - Nr 30 (2002), s. 257-270 
Poznań - zob. poz. 654 
Pozytywizm 
840. Sander, Beata: Problematyka ewolu­
cyjna na łamach „Biblioteki Warszaw­
skiej" w okresie pozytywizmu // Morze 
Zjaw. - Nr 2/3 (2003), s. 71-79 
Przemoc - zob. poz. 644, 1158, 1182 
Przestępstwa 
841. Gluza, Renata: Słowo gangstera // 
Press. - 2003, nr 8, s. 34-36 
Wypowiedzi gangsterów na łamach mediów 
Putin, Vladimir V (1952-) 
842. Mikołajczak, Łukasz: Wizerunek me­
dialny Władimira Putina. - Streszcz. w jęz. 
ang. I/ Stud. Mediozn. - 2003, nr 1, s. 35-
50 
Rodzina 
843. Szafraniec, Jan: Obraz rodziny 
w obrazie medialnym. - Streszcz. w jęz. 
ang. // Zesz. Nauk. / WSSuw.-Mazur. -
Nr 7 (2003), s. 25-31 
Rosja 
844. Tumolska, Halina: Obraz Rosji 
w materiałach prasy kaliskiej (1894-1905) 
// Forum Nauk., Inst Hist Polit. / WSZa-
rządz. Pozn. - Z. 2 (2002), s. 75-101 
= zob. też poz. 339, 846 
Samorząd terytorialny - zob. poz. 580, 1167 
Skłodowska-Curie, Maria (1867-1934) 
845. Mierzecki, Roman: Nobel 1903 dla 
Marii Skłodowskiej-Curie w prasie pol­
skiej. - Streszcz. w jęz. ang. // Analecta. -
2003, z. 1/2, s. 85-96 
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Słowacja 
846. Kurczewska, Joanna: Wizerunki Sło­
wacji, Białorusi, Węgier, Litwy, Republiki 
Czeskiej, Ukrainy, Rosji, Francji i Nie­
miec w wybranych polskich mediach 
publicznych i komercyjnych : komunikat 
z badań przedłożony Polskiemu Instytu­
towi Spraw Międzynarodowych / Joanna 
Kurczewska, Hanna Bojar, Maria Gołę­
biewska. - Warszawa : PISM, 2003. - 60 s. 
; 30 cm 
= zob. też poz. 756 
Słowianofilstwo 
847. Kopacz, Katarzyna: Słowianofile wo­
bec jezuitów : (na materiale z XIX-wiecz-
nej prasy rosyjskiej). - Streszcz. w jęz. 
ros. ang. // Acta UNC, Stud. Slav. - Z. 8 
(2003), s. 5-16 
Słowińcy - zob. poz. 770 
Sobór Watykański I (1869-1870) 
848. Walkusz, Jan: Wokół problematyki 
dogmatu nieomylności papieskiej na ła­
mach prasy redagowanej przez ks. Józefa 
Stagraczyńskiego. - Streszcz. w jęz. niem. 
HRocz. Teol (Lub.). - 1999, z. 4, s. 303-328 
Relacje z przebiegu I Soboru Watykańskie­
go 
Sport - zob. poz. 337, 513, 644, 1116 
Szczecin - zob. poz. 708 
Śląsk - folklor - zob. poz. 206 
Śląsk Cieszyński 
849. Klimkiewicz, Daniela: Z polskiej 
propagandy spisowej na Śląsku Cieszyń­
skim (1880-1910) // Pam. Ciesz. - T. 18 
(2003), s. 45-51 
850. Kłaczków, Jarosław: Przyłączenie 
Śląska Cieszyńskiego do Polski po pierw­
szej wojnie światowej w świetle polskiej 
prasy ewangelickiej // W: Drogi do nie­
podległości / pod red. Zbigniewa Karpusa, 
Mieczysława Wojciechowskiego. - Toruń, 
2003. - s. 258-168 
= zob. też poz. 825 
Turystyka - zob. poz. 1256 
Uchodźcy 
851. Olszewska, Zuzanna: Zdążyć przed 
upolitycznieniem : o uchodźcach Polaków 
rozmowy // Kryt. Polit. - [Nr] 3 ([2003]), 
s. 256-265 
Stosunek do uchodźców w polskiej prasie 
Ukraina 
852. Cywiński, Piotr: Gubernia Czerno­
myrdina : „Wprost" i „The Times" penetru­
ją Ukrainę oligarchów / Piotr Cywiński, 
Roger Boyes // Wprost. - 2003, nr 49, s. 48-
50 
853. Kuźbida, Robert: Tematyka ukraiń­
ska na łamach dziennika „Nowiny" w 
latach 1989-1990 : materiały do biblio­
grafii // Biul. Ukr. - [Nr] 8 (2002), s. 254-
266 
= zob. też poz. 234, 812, 846 
Unia Europejska 
854. Hess, Agnieszka: Akcesja państw 
Europy Środkowowschodniej do UE : 
dylematy społeczne i rola mediów, Kra­
ków, 24-25 kwietnia 2003 // Zesz. Prasozn. 
- 2003, nr 1/2, s. 184-185 
855. Hofman, Iwona: Problematyka zjed­
noczonej Europy na łamach paryskiej 
„Kultury" //Forum Nauk., Inst. Hist Polit 
I WSZarządz. Pozn. - Z. 1 (2001), s. 123-
135 
856. Murawski, Jarosław: Szczyt zaanga­
żowania // Press. - 2003, nr 1, s. 42-45 
Relacja mediów ze szczytu UE w Kopen­
hadze (13 XII 2002) 
857. Rola mediów w procesie integracji 
europejskiej / red. nauk. Bogusław Polak, 
Maria Siwko ; Politechnika Koszalińska. 
- Koszalin : Wydaw. Uczelniane PK, 2003. 
- 192 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy pra­
cach. - ISBN 83-7365-049-0 
858. Siennicki, Paweł: Pomogliśmy? // 
Press. - 2003, nr 6, s. 31-33 
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Media a referendum akcesyjne przed wstą­
pieniem Polski do UE 
859. Siwko, Maria: Informacyjna rola 
mediów w procesie integracji z Unią Eu­
ropejską // Rocz. Koszal. - Nr 30 (2002), 
s. 203-209 
860. Unijne mity : przegląd prasy / [wy­
bór, oprać, i red. Joanna Warecka]. - Ra­
dom : Polskie Wydaw Encyklopedyczne, 
2003. - 93 s. ; 21 cm. - ISBN 83-88822-
45-4 
Wybór tekstów z prasy polskiej i zagra­
nicznej z 1. 2000-2003 dotyczących Unii 
Europejskiej oraz integracji Polski z Unią 
= zob. też poz. 719 
Wałęsa, Lech (1943-) 
861. Prezydent Lech Wałęsa - kadencja : 
w oczach prasy / wybór i oprać. Wiesław 
Wacławek. - Warszawa : „Biblioteka Pol­
ska", 2003. - 365 s. : iL, err. ; 31 cm. - ISBN 
83-918996-0-8 
Wasylewski, Stanisław 
862. Pośpiech, Jerzy: Głosy prasy o książ­
ce „Na Śląsku Opolskim" Stanisława 
Wasylewskiego // Kwart Opól - 2003, 
nr 4, s. 83-102 
Węgry - zob. poz. 846 
Wojna 2003 г., amerykańsko-iracka 
863. Fiszer, Michał: Paniczne reakcje me­
diów // Najwyż. Czas. - 2003, nr 14, 
s. XVI-XVIII 
864. Korwin-Mikke, Janusz: Prawda za-
matowana // Najwyż. Czas. - 2003, nr 16/ 
17, s. XXIV-XXV 
865. Skowron, Mirosław: Wszyscy kła­
mią? // Tyg. Solid. - 2003, nr 15, s. 18-19 
866. Zgliczyński, Stefan: Psy wojny //Le­
wą Nogą. - Nr 15 (2003), s. 13-36 
Publicystyka polska o wojnie w Iraku 
= zob. też poz. 1054, 1055 
Wybory - zob. poz. 703 
TOM IX (2006), ZESZYT 1(17) 
Wybory samorządowe - Polska - 2002 r. 
867. Mirska, Małgorzata: Obraz kampa­
nii samorządowej 2002 roku w „Gazecie 
Wyborczej" i „Rzeczpospolitej". - Streszcz. 
w jęz. ang. // Prz. Politol. - 2003, nr 1, 
s. 89-104 
Wychowanie 
868. Mazur, Piotr: Szkolnictwo na Lu-
belszczyźnie w świetle prasy lokalnej 
1918-1939 //Dzieje Najnow. - 2003, nr 3, 
s. 101-105 
869. Nowak, Krzysztof: Elementy dydak­
tyki historii na łamach „Miesięcznika 
Pedagogicznego" // Pam. Ciesz. - T. 18 
(2003), s. 67-82 
870. Stawiak-Ososińska, Małgorzata: Wy­
chowanie domowe dziewcząt w świetle 
poglądów publicystów pierwszej połowy 
XIX wieku w Królestwie Polskim : (rola 
i zadania matki w domowym wychowa­
niu córek) // Stud. Pedag. AŚwiętokrz. -
T. 14 (2003), s. 285-300 
871. Sztobryn, Sławomir: Pedagogika i fi­
lozofia - wzajemne relacje : stanowisko 
pedagogów okresu międzywojennego 
w świetle literatury czasopiśmiennej // 
Colloąuia Commun. - 2003, [nr] 2, s. 25-
39 
872. Tuliszka-Lipiec, Sylwia: Problematy­
ka oświatowa na łamach tygodnika „Po­
lityka" w 2002 roku // Wychów, na co 
Dzień. - 2003, nr 12, s. 30-31 
= zob. też poz. 147,258, 1113, 1118, 1153, 
1181 
Wyspiański, Stanisław (1869-1907) 
873. Jurkowski, Roman: „Wesele" i inne 
utwory Stanisława Wyspiańskiego na 
łamach „Kuriera Litewskiego" i „Dzienni­
ka Wileńskiego" w latach 1906-1907 : 
informacja bibliograficzna. - Streszcz. 
w jęz. ros. I I Acta Pol.-Ruthen. - T. 8 (2003), 
s. 63-81 
Rec. przedstawień teatralnych 
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Wyszyński, Stefan (1901-1981) 
874. Mazur, Mariusz: „Awanturniczy wy­
chowanek Watykanu" : aresztowanie pry­
masa Wyszyńskiego w 1953 roku na ła­
mach prasy PRL // Więź. - 2003, nr 10, 
s. 97-110 
Zambrów (woj. podlaskie) 
875. Zawistowski, Andrzej: Cena baweł­
nianej przędzy : obraz Zambrowskich 
Zakładów Przemysłu Bawełnianego i jego 
pracowników w doniesieniach prasy lat 
pięćdziesiątych i sześćdziesiątych // Zesz. 
Region. - Z. 1 (2003), s. 167-182 
Zmiany klimatyczne 
876. Bokwa, Anita: Climatic issues in Po­
lish printed mass media. - Streszcz. w jęz. 
pol. // Acta Univ. WratisL, Stud. Geogr. -
Nr 75 (2003), s. 619-626 
Związek Radziecki - zob. poz. 205 
Żydzi 
877. Jeziorski, Ireneusz: „Jam w rzędzie 
miast jest miastem bez Żyda" czyli... Ob­
raz Żyda w Gazecie Żywieckiej - rok 1925 
// Karta Groni. - Nr 22 (2003), s. 97-102 
878. Michalkiewicz, Stanisław: Studia 
nad żydofilią. - Warszawa : „von boro-
wiecky", 2003. - 99, [2] s. ; 21 cm. - ISBN 
83-87689-51-3 
Problematyka żydowska na łamach „GW" 
879. Rejak, Sebastian: Judaizm wobec 
szoah : debata na łamach amerykańskich 
periodyków żydowskich. - Streszcz. w jęz. 
ang. // Zesz. Nauk. UJ, Stud. Rei. - Z. 36 
(2003), s. 145-168 
880. Urbański, Krzysztof: Między filose-
mityzmem a antysemityzmem : „Gazeta 
Kielecka" o Żydach. - Streszcz. w jęz. ang. 
// Rocz. Muz. Nar. Kiel - T. 21 (2003), 
s. 79-88 
881. Why didn't the press shout? : Ame­
rican & international journalism during 
the Holocaust. - Hoboken, 2003 
Rec. Jerzy Tomaszewski // Kwart. Hist. Żyd. 
- 2003, nr 4, s. 633-636 
= zob. też poz. 268, 340, 720, 828 
8. Ludzie prasy 
8.1 Opracowania ogólne 
882. Dziennikarze : z historii PRL / ze­
brał i oprać. Jerzy Waglewski. - Warsza­
wa : „Iskry", cop. 2003. - 201, [3] s. ; 24 
cm. - ISBN 83-207-1714-0 
Antologia tekstów wspomnieniowych 
Rec. Iwona Hofman // Prz. Politol. - 2003, 
nr 4, s. 120-122; Marek Karpiński // Nowe 
Książ. - 2003, nr 11, s. 64-65 
883. Grzeszni - niezlustrowani : ciąg dal­
szy : wspomnienia absolwentów Wydzia­
łu Dziennikarskiego Uniwersytetu War­
szawskiego (rocznik 1952-1956) / [oprać. 
Społeczny Komitet Redakcyjny w składzie 
Jan Budkiewicz i in.]. - Warszawa : „Yp-
sylon", 2003. - 167, [1] s. ; 21 cm. - ISBN 
83-87956-30-9 
884. Jurkowicz, Marek: Autolustracja // 
Dziś. - 2003, nr 12, s. 132-138 
Dot. wspomnień absolwentów Wydziału 
Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszaw­
skiego z lat 1952-1956 pt. „Grzeszni niezlu­
strowani" 
885. Krawiec, Jan: Autoportret zbiorowy 
: wspomnienia dziennikarzy polskich na 
emigracji z lat 1945-2002 / pod red. Wie­
sławy Piątkowskiej-Stepaniak ; Uniwer­
sytet Opolski. - Opole : Wydaw. UO, 2003. 
- 355 s., [54] s. tabl. (w tym kolor.) : ii. ; 
25 cm. - Tekst część. ang. - Indeksy - ISBN 
83-7395-013-3 
Z treści: s. 7-22: W. Wstęp : dziennikarska 
sztafeta / W Piątkowska-Stepaniak; s. 41-
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80: Wspomnienie między pokoleniami / 
Andrzej Krzeczunowicz; s. 149-181: Druga 
połowa życia / Maciej Wierzyński; s. 183-
204: Dwa lata z „Poglądem" / Czesław 
Karkowski; s. 205-227: Z piwnicy na Kat-
zbachstrasse do Ogrodu Angielskiego / 
Roman Żelazny; s. 229-263: Dwadzieścia 
lat snu / Ewa Sułkowska-Bierezin; s. 278-
281: Rozdział z „Nowego Dziennika" / 
Andrzej Józef Dąbrowski; s. 281-285: Po­
czułem się potrzebny; s. 285-287: Jak stra­
ciłem „Głos" / Andrzej Józef Dąbrowski; 
s. 289-310: Kiedy pisanie pozwalało zaist­
nieć : wspomnienia z lat działalności dzien­
nikarskiej w prasie polonijnej w Ameryce 
1981-2002 /Wojciech A. Wierzewski; s. 317-
321: Na wolności / Jan Krawiec 
886. Kucharski, Władysław S: Zasłużeni 
redaktorzy prasy polskiej w Niemczech 
po drugiej wojnie światowej // W: Pracow­
nicy polskiej książki i prasy w Niemczech 
/ pod red. Marii Kalczyńskiej. - Opole, 
2003. - s. 133-145. - Streszcz. niem. 
M.in. charakterystyka czasopism 
8.2 Poszczególne osoby 
Alberione, Giacomo (1884-1971) 
887. Spoletini, Domenico: Ksiądz Jakub 
Alberione : apostoł nowych czasów / [tł. 
Witold Wiśniowski]. - Wyd. 2, uzup. -
Częstochowa : Edycja Świętego Pawła, 
2003. - 93, [3] s. ; 17 cm. - (Świadkowie 
Wiary). - ISBN 83-7168-645-5 
Włoski publicysta katolicki 
Bałucki, Michał (1837-1901) - zob. poz. 1208 
Bauch, Tobias 
888. Dygdała, Jerzy: „Toruńczanin" To­
bias Bauch - redaktor warszawskiego „Pa-
tryoty Polskiego" z 1761 г.. - Streszcz. 
wjęz . fr. //Wiek Oświeć. - [T.] 19 (2003), 
s. 109-124 
Bondy, François (1915-2003) 
889. Kerski, Basil: Pisać i zachęcać do 
pisania : François Bondy (1915-2003) : 
[nekr.] /IZesz. Hist. - Z. 145 (2003), s. 202-
213 
Publicysta szwajcarski 
Brost, Erich (1903-1995) 
890. Andrzejewski, Marek: Erich Brost : 
życie i działalność gdańskiego socjalde­
mokraty. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Gdańsk : 
„Marpress", 2003. - 130, [2] s , [8] s. tabl. : 
ii. ; 21 cm. - (Genius Loci ; nr 4). - Bi-
bliogr. s. 121-127. Indeks. - ISBN 83-89091-
29-1 
Byszel, Jerzy [Büschel, Georg] 
891. Małłek, Janusz: Jerzy Byszel (Büs­
chel, Bisselius) z Torunia - redaktor „Pocz­
ty Królewieckiej" w latach 1718-1720. -
Streszcz. w jęz. fr. //Wiek Oświeć. - [T.] 19 
(2003), s. 125-138 
Charzewski, Janusz (...-2003) - zob. poz. 361 
Chrapek, Jan (bp; 1948-2001) 
892. Janik, Dariusz: Biskup Jan Chrapek 
- kapłan i dziennikarz / pod kier. Edwarda 
Modzelewskiego. - Warszawa : „Abso-
lvens", 2003. -124, [4] s. : il. (w tym kolor.) 
; 21 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-919728-0-1 
Chrzanowski, Bernard (1861-1944) -zob. poz. 
720 
Czapiński, Kazimierz (1882-1941) - zob. poz. 
788 
Czarzasty, Włodzimierz (I960-) 
893. Jakimczyk, Jarosław: Koncern Cza-
rzastego // Wprost. - 2003, nr 34, s. 18-21 
Czubasiewicz, Bogdan (1937-) 
894. Czubasiewicz, Bogdan: Spowiedź re­
portera / [oprać. graf. Grzegorz Janowicz]. 
- Szczecin : „Albatros", 2003. - 299, [1] 
s. : ii. ; 20 cm. - ISBN 83-88038-38-0 
TOM IX (2006), ZESZYT 1(17) 
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Dahrendorf, Ralf (1929-) 
895. Dahrendorf, Ralf: Ponad granicami 
: wspomnienia / przeł. Małgorzata Łuka­
siewicz. - Kraków : Wydaw Literackie, 
2003. - 243, [1] s. : ii. ; 20 cm. - Tyt. oryg.: 
„Über Grenzen : Lebenserinnerungen" 
2002. - Indeks. - ISBN 83-08-03470-5 
Dziennikarz niemiecki 
Dauksza, Stanisław (1918-1939) 
896. Dauksza, Maria: Stanisław Dauksza 
(1918-1989) l/Rocz. Gdyń. - Nr 16 (2003), 
s. 315-316 
Dąbrowski, Marian (1878-1958) - zob. poz. 
679 
Dembiński, Henryk (1908-1941) 
897. Brodowski, Leon: Sierżant podcho­
rąży 5 pp.leg. w Wilnie Henryk Dembiń­
ski (1908-1941) I/Lühuania. - 2003, nr 1, 
s. 86-92 
898. Brodowski, Leon: Widzieć i nie ko­
chać // Lithuania. - 2003, nr 1, s. 93-97 
Dönhoff, Marion (1909-2002) 
899. Ossowski, Mirosław: Wokół etosu 
pruskiej arystokracji : Prusy Wschodnie 
i zamach z 20 lipca 1944 r. we wspomnie­
niach Marion Gräfin Dönhoff. - Streszcz. 
w jęz. niem. II Kom. Mazur.-Warm. - 2003, 
nr 1, s. 25-46 
900. Strzelecka, Grażyna: Marion Gräfin 
Dönhoff - eine Erinnerung an die Anwäl­
tin der Vernunft und der Versöhnung // 
Stud. Niemcozn. - T. 25 (2003), s. 409-416 
Bibliogr. prac M. Dönhoff s. 415-416 
Drobnik, Jerzy (1894-1974) - zob. poz. 720 
Dziewanowski, Marian Kamil (1913-) 
901. Dziewanowski, Marian Kamil: U Po­
laków w Niemczech // Zesz. Hist. - Z. 146 
(2003), s. 206-220 
Praca w Centrali Prasowej Związku Pola­
ków w Niemczech w 1. 1936-1937 
Dzięciołowski, Piotr 
902. Koń... to jest ktoś / [zebrał i oprać] 
Piotr Dzięciołowski. - Warszawa : „Rytm", 
2003. - 175 s. ; 25 cm. - ISBN 83-7399-
013-5 
Wspomnienia 
Giedroyc, Henryk - zob. poz. 904 
Giedroyc, Jerzy (1906-2000) 
903. Figura, Marek: Dialog polsko-ukra­
iński w działalności Jerzego Giedroycia / 
/ Prz. Zach. - 2003, nr 1, s. 127-139 
904. Giedroyc, Henryk: Lafit i wyspy pry­
watności / rozm. przepr. Grzegorz Dobiec-
ki I/ Rzeczpospolita. - 2003, nr 261, dod. 
s. 6-7 
905. Giedroyc, Jerzy: Jerzy Giedroyc - Je­
rzy Zawieyski : z listów 1956-1957 / oprać. 
Małgorzata Ptasińska // Zesz. Hist. -
Z. 144 (2003), s. 19-49 
906. Kaczyński, Andrzej: Laborant nie­
podległości : patron dorocznej nagrody 
„Rzeczypospolitej" Jerzy Giedroyc (1906-
2000) // Rzeczpospolita. - 2003, nr 245, 
s. A4 
907. Łapski, Eustachy: Nad mogiloju Ge-
drojcja // Ukr. Lit. Prov. - T. 1 (2001), s. 7-
14 
908. Modzelewski, Karol: Życiodajny im­
puls chuligaństwa : notatki z lat 1993-
2002. - Kraków, cop. 2003 
s. 135-140: Ocena sylwetki Jerzego Gie­
droycia w związku z postępowaniem o na­
danie tytułu doktora „honoris causa" Uni­
wersytetu Szczecińskiego 
909. Śmieja, Florian: Giedroyc też czło­
wiek // Śląsk. - 2003, nr 1, s. 56-57 
Sylwetka redaktora „Kultury" 
= zob. też poz. 913 
Godek, Włodzimierz (1929-1960) 
910. Ciepły, Stefan: Włodzimierz Godek 
(1929-1960) HRocz. Sądec. - T. 31 (2003), 
s. 339-341 
Dziennikarz „Po Prostu" 
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Graboś, Witold (1952-) 
911. Siennicki, Paweł: Witold zdobywca 
// Press. - 2003, nr 4, s. 42-46 
Sylwetka Witolda Grabosia - dziennikarza, 
prezesa URToR uprzednio KRRiTv 
Gregorek, Marian (1917-2000) 
912. Sitek, Andrzej: Marian Gregorek 
(1917-2000) : [nekr.] // Rocz. Gdyń. -
Nr 15 (2003), s. 338-339 
Hajduk, Ryszard (1920-1982) - zob. poz. 989 
Hertz, Benedykt (1872-1952) - zob. poz. 199 
Hertz, Zofia (1911-2003) 
913. Chruślińska, Iza: Była raz Kultura... 
: rozmowy z Zofią Hertz / ze wstępem Cze­
sława Miłosza. - Wyd. 2 popr. i rozsz. -
Paryż : Towarzystwo Opieki nad Archi­
wum Instytutu Literackiego ; Lublin : 
Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skło-
dowskiej, 2003. - 169 s., [32] s. tabl. : ii. 
(w tym kolor.) ; 25 cm. - ISBN 83-227-
2020-3 
Rec. Lektor // Tyg. Powsz. - 2003, nr 26, 
s. 25 
914. Chruślińska, Iza: Zosia // Zesz. Hist. 
- Z. 145 (2003), s. 7-11 
915. Gorczyńska, Renata: Wybór Zofii // 
Zesz. Hist. - Z. 145 (2003), s. 23-32 
916. Miłosz, Czesław: Czesław Miłosz -
zdawkowy szkic z „Kulturą" w tle - pamię­
ci Zofii Hertz / rozm. przepr. Anna Lisiec­
ka // Gutenberg. - 2003, nr 2, s. 35-36 
917. Osadczuk, Bohdan: Królowa Saba : 
[wspomnienie o Zofii Hertz] // Rzeczpo­
spolita. - 2003, nr 149, s. Al i 
918. Osadczuk, Bohdan: Wspomnienie // 
Zesz. Hist. - Z. 145 (2003), s. 3-6 
919. Ptasińska, Małgorzata: Strażniczka 
„Zniczu"... // Zesz. Hist. - Z. 145 (2003), 
s. 11-22 
920. Zofia Hertz (27.02.1911-20.06.2003) 
: [nekr.] // Nowe Książ. - 2003, nr 9, s. 1 
TOM IX (2006), ZESZYT 1(17) 
Jabłoński, Henryk (1909-2003) 
921. Myśliński, Jerzy: Henryk Jabłoński 
(27 XII 1909 - 29 I 2003) : [nekr.] // Rocz. 
Hist. Prasy Pol. - 2003, z. 1, s. 267-271 
Jagielski, Wojciech (I960-) 
922. Giełżyński, Wojciech: Kolumb Af­
ganistanu // Tyg. Powsz. - 2003, nr 20, 
s. 18 
923. Jagielski, Wojciech: Reportaże z koń­
ca świata : [fragm.] / rozm. przepr. Beata 
Kopyt, Jerzy Haszczynski // Rzeczpospoli­
ta. - 2003, nr 44, s. A6 
Nagroda im. Dariusza Fuksa 
Jakubowska, Aleksandra (1954-) 
924. Michalik, Eliza: Aleksandra od Mil­
lera / Eliza Michalik, Karolina Wichow-
ska // Gaz. Pol. - 2003, nr 40, s. 12-13 
925. Mikołajewska, Bianka: Lwica lewi­
cy // Polityka. - 2003, nr 13, s. 36-39 
926. Perzyna, Łukasz: Ciotka zapomnia­
nej rewolucji // Tyg. Solid. - 2003, nr 38, 
s. 20-21 
Jan Paweł П (papież; 1920-) - zob. poz. 39, 
980 
Janicki, Jerzy (1928-) 
927. Janicki, Jerzy: Grunt to patrzeć i słu­
chać /rozm. przepr. Ewa Likowska //Prze­
gląd. - 2003, nr 24, s. 42-44 
Jaroszyk, Kazimierz - zob. poz. Ill 
Jastrzębski, Zdzisław (1930-1972) - zob. poz. 
299 
Jesenska, Milena 
928. Buber-Neumann, Margarete: Milena, 
ukochana Kafki. - Warszawa, 2003 
Rec. Lektor // Tyg. Powsz. - 2003, nr 46, 
s. 21 
Kapuściński, Ryszard (1932-) 
929. Bocianowski, Aleksander: Budując 
globalną wioskę i demontując //Fronda. -
Nr 30 (2003), s. 258-260 
M. in. o R. Kapuścińskim 
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930. Nowacka, Beata: Człowiek pograni­
cza // Znak. - 2003, nr 11, s. 84-95 
931. Szkołut, Tadeusz: Tajemnice „Lapi­
dariów" : wystąpienie z okazji wręczenia 
Ryszardowi Kapuścińskiemu medalu 
Wschodniej Fundacji Kultury Akcent // 
Akcent. - 2003, nr 1/2, s. 21-25 
932. Wysocka, Aneta: Moim lasem są lu­
dzie : o języku Ryszarda Kapuścińskiego 
// Akcent. - 2003, nr 1/2, s. 26-29 
Kiciński, Bruno (1797-1844) - zob. poz. 27 
Kisielewski, Stefan (1911-1991) 
933. Hofman, Iwona: Stefana Kisielew­
skiego związki z „Kulturą" //Forum Nauk., 
Inst. Hist. Polit. I WSZarządz. Pozn. - Z. 2 
(2002), s. 199-224 
Bibliogr. prac S. Kisielewskiego s. 223-224 
Klugman, Aleksander (1925-) 
934. Klugman, Aleksander: Strzępy wspo­
mnień // Tygiel Kult. - 2003, nr 4/6, s. 82-
88 
Izraelski dziennikarz polskiego pochodze­
nia 
Kobyliński, Szymon (1927-2002) 
935. Kobyliński, Szymon: Nie minęło nic, 
prócz lat... / Szymon Kobyliński, Aleksan­
dra Ziółkowska-Boehm. - Warszawa, 2003 
Rec. Mirosława Pałaszewska // Nowa Myśl 
Pol. - nr 51/52, s. 15 
Kosmanowa, Bogumiła (1939-) - zob. poz. 
720 
Kossowska, Stefania (1909-2003) 
936. Habielski, Rafał: Świadectwo obec­
ności : Stefania Kossowska (1909-2003) : 
[nekr.] HZesz. Hist. - Z. 146 (2003), s. 157-
166 
Koszyk, Janusz (1933-1980) 
937. Mazan, Leszek: Janusz Koszyk 
(1933-1980) URocz. Sądec. - T. 31 (2003), 
s. 347-348 
Dziennikarz „Gazety Krakowskiej" 
Krall, Hanna (1937-) 
938. Marzec, Bartosz: Słyszę te kilka słów 
// Rzeczpospolita. - 2003, nr 238, s. A9 
Kraszewski, Józef Ignacy (1812-1887) 
939. Data, Jan: Józefa Ignacego Kraszew­
skiego przygoda z poznańskimi pismami 
dla kobiet // Pr. Komis. Filol. / PTPN. -
T. 45 (2002), s. 103-108 
Krauthofer, Jakub - zob. poz. 719 
Krawczyk, Zbiegniew (1930-) - zob. poz. 361 
Kwapiszewska, Maria - zob. poz. 513 
Kwapiszewski, Henryk - zob. poz. 513 
Lepa, Adam (bp; 1939-) - zob. poz. 530 
Lipska-Librachowa, Maria - zob. poz. 540 
Łaniecki, Ronald Henryk - zob. poz. 416 
Łączkowski, Zdzisław (1926-) 
940. Łączkowski, Zdzisław Tadeusz: Tak, 
tak; Nie, nie : dziennik 1969-1971. - Sta­
szów : bStaszowskie Towarzystwo Kultu­
ralne, 2003. - 170 s. : ii. ; 21 cm. - (Biblio­
teka Staszowska ; 177) 
Rec. Stanisław Stanik // Nowa Myśl Pol. -
2003, nr 49, s. 15 
Markowicz, Zygmunt (1923-) 
941. Do niebieskich pował : księga jubi­
leuszowa na osiemdziesięciolecie Zyg­
munta Markowicza / [zespół red. Jan 
Socha i Jan Toniak]. - Warszawa ; [Zakli­
czyn : Regionalne Centrum Turystyki 
i Dziedzictwa Kulturowego], 2003. - 125 
s., [10] s. tabl. : ii. ; 23 cm. - ISBN 83-
918995-0-4 
Materne, Janusz (1939-) 
942. Materne, Janusz: Życie z błędem. -
Gdynia : Janusz Materne, 2003. - 260, [2] 
s. : err. ; 21 cm. - ISBN 83-919146-0-7 
Mielech, Stanisław (1962-) 
943. Szczepłek, Stefan: Mało dziś mamy 
takich // Rzeczpospolita. - 2003, nr 163, 
s. A10 
Morawski, Dominik (1921-) 
944. Morawski, Dominik: W ocenie wa-
tykanisty : 25 lat pontyfikatu / rozm. 
przepr. Włodzimierz Rędzioch // Niedzie­
la. - 2003, nr 25, s. 9 
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Mostowicz, Arnold (1914-2002) 
945. Mostowicz, Arnold: Karambole na 
czerwonym suknie / [ii. Janusz Stanny]. -
Warszawa : Towarzystwo Wydawnicze 
i Literackie, 2001. - 207, [1] s. : ii. ; 20 cm. 
- ISBN 83-86610-09-3 
Murdoch, Rupert (1931-) 
946. Kowalska, Agnieszka M.: Inwazja 
magnata //Rzeczpospolita. - 2003, nr 132, 
s. A8 
Nagy, Stanisław (1921-) - zob. poz. 141 
Noskowski, Witold (1874-1939) 
947. Mysłakowski, Piotr: W zaczarowa­
nym kręgu teatru i sceny // Ruch Muzycz. 
- 2003, nr 17/18, s. 48-51 
Notkowski, Andrzej (1946-2003) 
948. Dzieniakowska, Jolanta: [Andrzej 
Notkowski : pożegnanie] / Jolanta Dzie­
niakowska, Barbara Gierszewska // Stud. 
Kiel, Ser. Bibliol.-Prasozn. - Nr 3 (2003), 
s. 231-232 
Wybitny polski prasoznawca 
949. Dziki, Sylwester: Andrzej Notkow­
ski ur. 17.12.1946 r. - zm. 12.08.2003 r. : 
[nekr.] // Zesz. Prasozn. - 2003, nr 3/4, 
s. 204-207 
Bibliogr. prac A. Notkowskiego s. 206-207 
950. Jarowiecki, Jerzy: Andrzej Notkow­
ski (17 X 1946-12 VIII 2003) - historyk 
prasy i najnowszych dziejów Polski : 
[nekr.] // Rocz. Hist. Prasy Pol - 2003, 
z. 2, s. 359-365 
951. Nycek, Jan Bolesław: Żegnaj Profe­
sorze Andrzeju : [nekr.] I/Not. Płoc. - 2003, 
[nr] 3, s. 61 
952. Zmarł Profesor Andrzej Notkowski 
(1946-2003) : [nekr.] // Not. Płoc. - 2003, 
[nr] 3, s. 60 
Nowak, Jerzy Robert (1940-) 
953. Nowak, Jerzy Robert: O prawdę prze­
ciw kalumniom : [fragm.] // Niedziela. -
2003, nr 31, s. 24 
TOM IX (2006), ZESZYT 1(17) 
Polem, z: Jerzy Robert Nowak - bez retu­
szu / Tomasz Piotr Terlikowski // Nowa Myśl 
Polska - 2003, nr 28 
954. Terlikowski, Tomasz Piotr: Jerzy Ro­
bert Nowak - bez retuszu // Nowa Myśl 
Pol. - 2003, nr 28, s. 14-15 
Nowak-Jeziorański, Jan (1913-2005) 
955. Geremek, Bronisław: Mówi o sobie -
łącznik // Gaz. Wybór. - 2003, nr 112, s. 12 
956. Kaczyński, Andrzej: Pasja do Polski 
: 90. urodziny Jana Nowaka-Jeziorańskie­
go //Rzeczpospolita. - 2003, nr 114, s. A8 
957. Krajewski, Stanisław: Kurier pojed­
nania : o Janie Nowaku-Jeziorańskim : 
[przem.] // Więź. - 2003, nr 3, s. 70-72 
958. Nowak-Jeziorański, Jan: Jeziorański 
/ rozm. przepr. Teresa Torańska // Gaz. 
Wybór. - 2003, nr 112, dod. Duży Format 
nr 20, s. 6-13 
959. Nowak-Jeziorański, Jan: Przełom 
w walce / rozm. Krzysztof Burnetko //Press. 
- 2003, nr 9, s. 28-31 
Olejnik, Monika (1956-) 
960. Mirecka, Idalia: Przesłuchanie Mo­
niki Olejnik / Idalia Mirecka, Joanna Tań­
ska, Robert Walenciak//Przegląd. - 2003, 
nr 29, s. 11-15 
961. Olejnik, Monika: Chce mi się kopać 
z politykami / rozm. przepr. Joanna Tań­
ska, Robert Walenciak //Przegląd. - 2003, 
nr 29, s. 16-17 
Osmańczyk, Edmund Jan (1914-1989) 
962. Kijonka, Tadeusz: Misje życia Ed­
munda Osmańczyka : w 90 rocznicę uro­
dzin // Śląsk. - 2003, nr 8, s. 12-16 
Paradowska, Janina (1942-) 
963. Paradowska, Janina: Polityczne pod­
chody / rozm. Renata Gluza // Press. -
2003, nr 1, s. 47-50 
Paszkiewicz, Bohdan (1895-1982) 
964. Paszkiewicz, Bohdan: Pod znakiem 
„Omegi" / przygot. do druku i indeks osób 
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oprać. Adam Gałkowski ; słowem wstęp­
nym opatrzył i całość krytycznie przejrzał 
Piotr Łossowski. - Warszawa : „Neriton" : 
Instytut Historii PAN [Polskiej Akademii 
Nauk], 2003. - 480, [1] s., [22] s. tabl. : ii. 
; 24 cm. - Streszcz. ang. - Indeks. - ISBN 
83-88973-54-1 
Polski dziennikarz z Kowna 
Pawelec, Andrzej (1951-) 
965. Pawelec, Andrzej: Zapiski egocentry­
ka : ludzie i zdarzenia wokół mnie. -
Warszawa : „Projekt", 2003. - 163 s. ; 24 
cm. - Indeks. - ISBN 83-87168-34-3 
Dziennikarz sportowy 
Pawlak, Beata (1957-2002) 
966. Rapacki, Marek: Droga na Bali : po­
żegnanie Beaty Pawlak : [nekr.] // Gaz. 
Wybór. - 2003, nr 39, s. 19 
Pawlikowski, Mieczysław Gwalbert Henryk 
(1834-1903) - zob. poz. 678 
Pearl, Daniel 
967. Levy, Bernard-Henri: Qui a tue Da­
niel Pearl? - Paris, 2003 
Rec. Ewa Bieńkowska II Gaz. Wybor. - 2003, 
nr 132, s. 16 
Pietraszek, Anna Teresa 
968. Pietraszek, Anna: Dziennikarstwo, 
moja miłość / rozm. przepr. Magda Wol-
nik. - Streszcz. w jęz. fr. // Prz. Powsz. -
2003, nr 10, s. 74-90 
Pilch, Jerzy (1952-) 
969. Filipczuk, Elżbieta: Pilch w „Tygo­
dniku Powszechnym", „Tygodnik" u Pil­
cha II Acta Univ. Wratisl, Pr. Lit. - Nr 42 
(2003), s. 211-216 
Podgórzec, Zbigniew (1937-2002) 
970. Szuba, Zdzisław: Zbigniew Podgó­
rzec (27.X.1937 - 11.XII.2002) : [nekr.] // 
Nowa Myśl Pol. - 2003, nr 1/2, s. 22 
Podhorska-Okołów, Stefania 
971. Witczak, Dorota: Stefania Podhor­
ska-Okołów - ostatnia redaktorka „Blusz­
czu". - Streszcz. w jęz. ang. II Ann. APC, 
Stud. Bibliothec. - [Nr] 2 (2003), s. 213-
224 
Politkowska, Anna 
972. Politkowska, Anna: Będę opisywać 
trupy / rozm. Andrzej Zaucha // Press. -
2003, nr 8, s. 31-33 
Rosyjska dziennikarka pisząca o wojnie 
w Czeczenii 
Prus, Bolesław (1847-1912) 
973. Bolesław Prus : pisarz, publicysta, 
myśliciel / red. Maria Woźniakiewicz-
Dziadosz, Stanisław Fitą. - Lublin : Wy-
daw Uniwersytetu Marii Curie-Skłodow-
skiej, 2003. - 438 s. ; 24 cm. - (Obrazy 
Kultury Polskiej). - Indeks. - ISBN 83-227-
2081-5 
Rakowski, Mieczysław Franciszek (1926-) -
zob. poz. 312 
Ratzko, Janusz (1939-) 
974. Ratzko, Janusz: Rodowe CV 1409-
2003. - Warszawa : „Scientia", 2003. - 103 
s. : ii. ; 24 cm. - ISBN 83-913783-5-7 
Rybiński, Maciej 
975. Rybiński, Maciej: Solista / rozm. Re­
nata Gluza I/Press. - 2003, nr 12, s. 32-35 
Rymanowski, Bogdan (1971-) 
976. Rymanowski, Bogdan: Mówią o mnie 
Jaś Wędrowniczek / rozm. przepr. Eliza 
Michalik // Gaz. Pol. - 2003, nr 35, s. 9-11 
Samarzewski, Wojciech (1876-1966) 
977. Sieradzka, Danuta: Wojciech Sama­
rzewski (1876-1966) : chorzowski dzia­
łacz narodowy, wydawca podręczników 
i czasopism krawieckich. - Chorzów : Sto­
warzyszenie Miłośników Chorzowa im. 
Juliusza Ligonia, 2003. - 91 s. : ii. ; 25 cm. 
- Bibliogr. - ISBN 83-917001-1-9 
Sędzicki, Franciszek (1882-1957) 
978. Schodzińska, Joanna: Franciszek 
Sędzicki (1882-1957) : działacz narodo­
wy, regionalista i poeta kaszubski. -
Gdańsk : Instytut Kaszubski ; Wejherowo 
: Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Ka-
szubsko-Pomorskiej, 2003. - 342 s. : ii. ; 
25 cm. - Bibliogr. s. 308-328. Indeks. - ISBN 
83-916244-1-2. - ISBN 83-89079-07-0 (IK) 
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Rec. Andrzej Romanow // Acta Cass. - T. 5 
(2003), s. 235-238 
Siemiradzki, Tomasz (1859-1940) 
979. Walaszek, Adam: Tomasz Siemi­
radzki (1859-1940) - inteligent w polityce 
etnicznej. - Streszcz. w jęz. ang. IIPrz. Pol. 
- 20Ö3, z. 1, s. 5-27 
Skwarnicki, Marek (1930-) 
980. Skwarnicki, Marek: Niezapomniane 
lata 1978-2003. - Lublin : „Gaudium", cop. 
2003. - 187, [1] s. : il. ; 20 cm. - Indeks. -
ISBN 83-88615-86-6 
Sławik, Henryk (1894-1944) 
981. Lubczyk, Grzegorz: Polski Wallen­
berg : rzecz o Henryku Sławiku. - Warsza­
wa : „Rytm", cop. 2003. - 213, [1] s., [60] 
s. tabl. : faks., fot., portr. ; 22 cm. - Bi-
bliogr. s. 203-205. Indeks. - ISBN 83-7399-
038-0 
Słotwiński, Feliks (1787-1863) - zob. poz. 
389 
Sroka, Jarosław 
982. Grządka, Marcin: Ludzie // Media 
i Market Pol. - 2003, nr 14, s. 25 
Sylwetka Jarosława Sroki - red. nacz. „Pul­
su Biznesu" 
Stanisławska, Olga 
983. Koczorowska, Grażyna: Nagroda Li­
teracka Kościelskich // Kron. Wielkop. -
2003, nr 2, s. 143-146 
Stomma, Stanisław (1908-2005) 
984. Friszke, Andrzej: Realista wierny 
wartościom // Więź. - 2003, nr 2, s. 54-58 
985. Hennelowa, Józef a: List do Stanisła­
wa Stommy // Więź. - 2003, nr 2, s. 58-60 
986. Romanowski, Andrzej: Litwo, mą­
drości moja : 95 lat Stanisława Stommy 
// Gaz. Wybór. - 2003, nr 15, s. 12-13 
Suchanek, Karolina 
987. Prewęcka, Karolina: Ludzie //Media 
i Market. Pol. - 2003, nr 12, s. 12 
Sylwetka Karoliny Suchanek - red. nacz. 
„Marie Claire" 
TOM IX (2006), ZESZYT 1(17) 
Szczurek, Józef 
988. Szczepański, Henryk: Nestor niewi­
domych dziennikarzy // Śląsk. - 2003, 
nr 3, s. 79 
Szewczyk, Wilhelm (1916-1991) 
989. Hajduk-Nijakowska, Janina: Wil­
helm Szewczyk jako redaktor i publicysta 
: sprostowanie / Janina Hajduk-Nijakow­
ska. [Odpowiedź] / Joachim Glensk // 
Rocz. Hist. Prasy Pol. - 2003, z. 1, s. 211-
218 
Dot. R. Hajduka i W. Szewczyka 
Tkocz, Stanisław (1931-2003) 
990. Łuczak, Marek: Redagował, jak wie­
rzył : pamięci ks. Stanisława Tkocza // 
Tyg. Powsz. - 2003, nr 47, s. 11 
Toeplitz, Krzysztof Teodor (1933-) 
991. Likowska, Ewa: Mistrz //Przegląd. -
2003, nr 5, s. 37-39 
Torańska, Teresa (1946-) 
992. Torańska, Teresa: PRL - bez komen­
tarza // Press. - 2003, nr 6, s. 46-48 
Turnau, Jan (1933-) 
993. Polak, Grzegorz: Janowi Turnauowi 
na 70-lecie // Stud. Dok. Ekum. - 2003, 
nr 1, s. 140-144 
Turowicz, Jerzy (1912-1999) 
994. Dąbrowska, Maria: Trzy listy : z ar­
chiwum Jerzego Turowicza // Tyg. Powsz. 
- 2003, nr 28, s. 8 
995. Fiałkowski, Tomasz: Szacunek i spór 
// Tyg. Powsz. - 2003, nr 28, s. 8 
Listy M. Dąbrowskiej do J. Turowicza 
996. Mucha, Ewa: Ogrodnik polskiej kul­
tury // Orbis Ling. - Vol. 24 (2003), s. 175-
185 
Turowski, Konstanty (1907-1983) 
997. Balawajder, Edward: „Kwestia spo­
łeczna" w życiu i postawie ideowej Kon­
stantego Turowskiego (1907-1983) l/Zesz. 
Społ. KIK. - Nr 11 (2003), s. 133-145 
998. Rabiński, Jarosław: W dwudziestą 
rocznicę śmierci Konstantego Turowskie-
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go // Zesz. Nauk. KUL. - 2003, nr 1/2, 
s. 109-136 
Bibliogr. prac K. Turowskiego s. 134-136 
Urban, Jerzy (1933-) 
999. Lubczyński, Krzysztof: Enfant ter­
rible // Dziś. - 2003, nr 8, s. 90-93 
1000. Reszka, Paweł: Jak być kochanym // 
Rzeczpospolita. - 2003, nr 69, s. A10-A11 
Ważyk, Adam (1905-1982) 
1001. Chrząstek, Tomasz: Ucieczka z do­
mu wariatów czyli o „Poemacie dla doro­
słych" raz jeszcze. - Streszcz. w jęz. ang. // 
Rocz. Hist. Prasy Pol. - 2003, z. 1, s. 123-142 
Wierzbiański, Bolesław (1913-2003) 
1002. Frajlich-Zając, Anna: Bardzo od­
ważny facet : Bolesław Wierzbiański 
(1915-2003) : [nekr.] // Więź. - 2003, nr 6, 
s. 166-168 
1003. Nowak-Jeziorański, Jan: Pionier : 
Bolesław Wierzbiański 1913-2003 // Tyg. 
Powsz. - 2003, nr 14, s. 6 
1004. Rudzki, Marek: Bolesław Wierz­
biański (1913-2003) : [nekr.] II Zesz. Hist. 
- Z. 144 (2003), s. 181-187 
1005. Surdykowski, Jerzy: Bolek // Gaz. 
Wybór. - 2003, nr 75, s. 13 
Wilhelmi, Janusz (1927-1978) 
1006. Rolicki, Janusz: W zwycięskich re­
gimentach // Gaz. Wybór. - 2003, nr 143, 
s. 15-17 
Wołoszyn, Stefan (1911-2004) - zob. poz. 361 
Wysłouchowa, Maria (1858-1905) - zob. poz. 
540 
Xuan, Phuong (1929-) 
1007. Xuan, Phuong: Niepokorna córka 
= od dżungli Viet-Minhu do Wietnamu 
dzisiejszego / Xuan Phuong, Daniele Ma-
zingarbe ; z fr. przeł. Monika Warneńska. 
- Warszawa : „Świat Książki", 2003. - 205, 
[2] s., [8] s. il. : mapa ; 21 cm. - ISBN 83-
7311-878-0 
Dziennikarz wietnamski 
Zawadzki, Konrad (1912-2002) 
1008. Dziki, Sylwester: Konrad Zawadzki 
(1912-2002) : [nekr] II Rocz. Hist. Prasy 
Pol. - 2003, z. 1, s. 273-280 
Bibliogr. prac K. Zawadzkiego s. 278-280 
1009. Konrad Zawadzki : bibliograf, pra-
soznawca, varsavianista / pod red. Roma­
na Nowoszewskiego ; Biblioteka Publicz­
na Miasta Stołecznego Warszawy. - War­
szawa : BPMsW, 2003 
Z treści: s. 33-36: Konrad Zawadzki - ini­
cjator i współredaktor „Rocznika Warszaw­
skiego" / Andrzej Sołtan; s. 43-46: Konrad 
Zawadzki jako badacz polskich i dotyczą­
cych Polski gazet ulotnych oraz gazet se­
ryjnych z XVI-XVIII wieku / Jan Pirożyński 
Rec. Jerzy Weinberg // Prz. Bibl. - 2003, 
z. 4, s. 430-433 
Zawadzki, Stefan (1919-) 
1010. Zawadzki, Stefan: Nie tak miało 
być. - Warszawa : nakł. autora : [Mieczy­
sław Bilski], 2003. - 277, [3] s. : ii. ; 21 
cm. - ISBN 83-916862-8-0 
Zawieyski, Jerzy (1902-1969) - zob. poz. 905 
Zbyszewski, Wacław Alfred (1903-1985) 
1011. Kornaś, Tomasz: Zapomniany : set­
na rocznica urodzin Wacława Zbyszew-
skiego // Najwyż. Czas. - 2003, nr 18/19, 
s. L-LI 
Dziennikarz emigracyjny 
Ziomecki, Maruisz (1952-) 
1012. Ruszak, Piotr: Myśliwskie ciągoty 
fachowca od prasy // Media i Market. Pol. 
- 2003, nr 7, s. 29 
Red. nacz. „Super Expressu" 
Ziółkowska, Aleksandra (1949-) - zob. poz. 
935 
Zwierzyńska-Matzke, Tamara (1968-2000) 
1013. Zwierzyńska-Matzke, Tamara: Cza­
sami wołam w niebo / Tamara Zwierzyń­
ska-Matzke, Sven Matzke. - Warszawa : 
„Świat Książki", 2003. - 228, [1] s. ; 21 
cm. - ISBN 83-7311-793-8 
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9. Inne zagadnienia 
9.1. Dziennikarstwo (etyka, zawód) 
1014. Barcikowski, Andrzej: Wilcze pra­
wo rynku / rozm. przepr. Anna Marszałek 
// Rzeczpospolita. - 2003, nr 273, s. A7 
Prasa a służby specjalne w RP 
1015. Blikowska, Janina: Demokracja 
dziennikarska / Janina Blikowska, Doro­
ta Macieja // Wprost. - 2003, nr 30, s. 16-
19 
Wolność słowa 
1016. Czarniecki, Mariusz M.: Kim są 
dziennikarze? // Nowa Myśl Pol. - 2003, 
nr 20, s. 13 
Środowiska dziennikarskie (socjologia) 
1017. Czarniecki, Mariusz M.: Media -
chaos - etyka : kilka uwag aksjologicz­
nych o pierwszej władzy // Zesz. Społ. ШК. 
- Nr 11 (2003), s. 113-121 
1018. Dańko, Ireneusz: Korespondencje 
miał z głowy / Ireneusz Dańko, Wojciech 
Czuchnowski // Gaz. Wybór. - 2003, nr 
173, s. 14-15 
Oszustwa dziennikarskie 
1019. Dmowska, Agnieszka: Klub Spra­
wozdawców Parlamentarnych przy Sej­
mie RP 1919-1939 : warunki pracy, rela­
cje między sprawozdawcami a władzą. -
Streszcz. w jęz. niem. // Echa Przeszł. -
T. 4 (2003), s. 91-108 
1020. Fiszer, Michał: Rzetelność informo­
wania // Na/wyż. Czas. - 2003, nr 23, 
s. XXXIV-XXXV 
Etyka 
1021. Gajda, Krzysztof: „My dotykamy 
życia ludzi", czyli dziennikarze lokalni 
w autorefleksji : [ref.] // Wiedza i Umiej. -
T. 4 (2003), s. 75-88 
1022. Gluza, Renata: Cytowanie mediów 
// Press. - 2003, nr 11, s. 15 
Cytowanie mediów w mediach (badania -
wrzesień 2003 r.) 
1023. Grand Press 2002 /Andrzej Skworz 
[i in.] // Press. - 2003, nr 1, s. 52-65 
Materiały z inauguracji Grand Press 2002 
1024. Hope, Ewa: Karta Przejrzystości 
Mediów - Public Relations a dziennikar­
stwo. - Streszcz. w jęz. ang. // Zesz. Nauk. 
PGdań., Filoz. - Nr 7 (2003), s. 69-74 
1025. Hope, Ewa: Karta Przejrzystości 
Mediów : public relations a dziennikar­
stwo // Zesz. Nauk. PGdań., Filoz. - Nr 7 
(2003), s. 69-73 
Etyka 
1026. Jastrzębowski, Tomasz: Klucz do 
skrzynki // Press. - 2003, nr 12, s. 72-73 
Technika przygotowania tekstów dla prasy 
internetowej 
1027. Kononiuk, Tadeusz: Dziennikar­
stwo między służbą a rynkiem. - Streszcz. 
w jęz. ang. // Stud. Mediozn. - 2003, nr 1, 
s. 11-22 
Etyka w mediach 
1028. Kopacz, Grzegorz: Top secret // 
Press. - 2003, nr 8, s. 29-30 
Praca dziennikarza w nowych projektach 
medialnych 
1029. Kopacz, Grzegorz: Z prokuratora 
adwokat // Press. - 2003, nr 9, s. 32-35 
Dziennikrstwo śledcze 
1030. Kowalik, Helena: Dziennikarze -
hieny czy IV władza // Przegląd. - 2003, 
nr 3, s. 14-19 
Rola mediów 
1031. Kowalik, Helena: Hochsztaplerzy 
w gronostajach // Przegląd. - 2003, nr 14, 
s. 28-31 
Wyższa Szkoła Dziennikarska im. Melchio­
ra Wańkowicza (Warszawa) 
TOM IX (2006), ZESZYT 1(17) 
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1032. Kuczyńska, Teresa: Czwarta władza 
i agenci // Tyg. Solid. - 2003, nr 43, s. 12-
13 
Lustracja dziennikarzy 
1033. Kuczyński, Waldemar: Tłum ma 
gotową pętlę / Waldemar Kuczyński. 
Dziennikarz ma prawo oskarżać : [polem.] 
/ Wiktor Osiatyński // Gaz. Wybór. - 2003, 
nr 288, s. 16 
Dziennikarstwo śledcze 
1034. Kwiatkowski, Paweł: Kąśliwość ję­
zyka // Tyg. Powsz. - 2003, nr 36, s. 8 
Fragm. książki „Przedsiębiorstwo Apoka­
lipsa. O etyce dziennikarskiej" 
1035. Kwiatkowski, Paweł: Przedsiębior­
stwo Apokalipsa : o etyce dziennikarskiej. 
- Poznań : Dom Wydawniczy „Rebis", 
2003. - 277, [3] s. ; 21 cm. - ISBN 83-7301-
375-Х 
Zawiera także teksty wybranych dzienni­
karskich kodeksów etycznych. Tekst część, 
tł. z ang. 
1036. Lewandowski, Roman: Wolność 
podglądania : [korespondencja z Paryża] 
// Polityka. - 2003, nr 46, s. 58-59 
Etyka 
1037. Lis, Tomasz: ABC dziennikarstwa / 
o swojej pracy opowiadają Tomasz Lis -
telewizja, Krzysztof Skowroński - radio, 
Mariusz Ziomecki - prasa. - Warszawa : 
„Axel Springer Polska", 2002. - 94? [1] 
s. : rys. ; 23 cm + + CD-ROM. - ISBN 83-
916410-6-6 
Rec. Jan Pleszczyński // Prz. Powsz. - 2003, 
nr 1, s. 338-342 
1038. Lisiewicz, Piotr: Moje psy dawno 
nie były spuszczane // Gaz. Pol. - 2003, 
nr 33, s. 3-4 
Przemoc i groźby pod adresem dziennika­
rzach prasy lokalnej za ujawnianie lokal­
nych afer politycznych i gospodarczych 
1039. Łukasik, Paweł: Śledzeni śledczy// 
Press. - 2003, nr 3, s. 48-49 
Metody pracy dziennikarzy śledczych 
1040. Manwaring, Magdalena: Wyrobni­
cy i dezinformatorzy // Dziś. - 2003, nr 2, 
s. 72-75 
Środowisko dziennikarskie w Polsce 
1041. Marzec, Przemysław: Centrum wo­
jenne / Przemysław Marzec, Jan Mikruta 
// Press. - 2003, nr 3, s. 6-7 
Sytuacja korespondentów prasowych pod­
czas wojny w Iraku 
1042. Michalik, Sebastian: Demokracja 
czy dyktat publiczny? // Bez Dogmatu. -
Nr 56 (2003), s. 13-14 
Wolność słowa a kwestia własności środ­
ków masowego przekazu 
1043. Michalkiewicz, Stanisław: Rzeź ry-
winiątek // Najwyż. Czas. - 2003, nr 12, 
s. XI-XIII 
Wyższa Szkoła Dziennikarska im. Melchio­
ra Wańkowicza (Warszawa) 
1044. Michalski, Andrzej: Wielki biznes 
obrzuca się błotem // Rzeczpospolita. -
2003, nr 171, s. B3 
Media a etyka w biznesie 
1045. Mirecka, Idalia: Przychodzi lobby­
sta do dziennikarza / Idalia Mirecka, To­
masz Sygut // Przegląd. - 2003, nr 49, 
s. 18, 20 
Lobbing w mediach 
1046. Mirecka, Idalia: Tajemnice na 
sprzedaż / Idalia Mirecka, Marcin Ogdow-
ski, Robert Walenciak // Przegląd. - 2003, 
nr 31, s. 8-10 
Przecieki informacji do mediów 
1047. Nalewajk, Anna: Ambitni - poza 
mediami // Press. - 2003, nr 5, s. 18-19 
Zajęcia niektórych byłych szefów mediów 
1048. Nalewajk, Anna: Migracje 2003 // 
Press. - 2003, nr 12, s. 28-31 
Zmiany kadrowe w polskich mediach 
w roku 2003 
1049. Ossowski, Szymon: Międzynarodo­
wa Konferencja Naukowa „Prawo. Prasa. 
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Internet. Etyka obywatelska. Kulturowe 
instrumentarium wolności" : Poznań, 29-
30 maja 2003 r. // Rocz. Hist Prasy Pol. -
2003, z. 2, s. 369-373 
1050. Paliwoda, Paweł: Ani lokaje, ani 
święte krowy // Rzeczpospolita. - 2003, 
nr 135, s. A8 
Wolność słowa w polskich mediach 
1051. Paradowska, Janina: Kto w co gra 
// Polityka. - 2003, nr 49, s. 17-18 
Dziennikarze jako grupa nacisku 
1052. Pawluczuk, Andrzej Włodzimierz: 
Prawda i dezynwoltura // Tygiel Kult. -
2003, nr 4/6, s. 6-13 
Etyka 
1053. Pokrzycka, Lidia: Lubelskie środo­
wisko dziennikarskie - stan obecny i per­
spektywy. - Streszcz. w jęz. ang. // Zesz. 
Prasozn. - 2003, nr 3/4, s. 176-184 
1054. Polimirski, Paweł: Media idą na 
wojnę // Press. - 2003, nr 2, s. 8-9 
Korespondenci i obsługa medialna w cza­
sie wojny w Iraku 
1055. Polimirski, Paweł: Odwrót z pola 
walki // Press. - 2003, nr 4, s. 8-9 
Polscy korespondenci wojenni na wojnie 
w Iraku 
1056. Pukniel, Agnieszka: Głód newsa // 
Press. - 2003, nr 5, s. 26-37 
Media na wojnie w Iraku 
1057. Rutkiewicz, Ignacy: Jak być przy­
zwoitym w mediach : rady dla dziennika­
rzy telewizyjnych i nie tylko. - Wyd. 2 
popr. - Warszawa : Telewizja Polska. Ośro­
dek Szkolenia - AT, 2003. - 102 s. ; 21 cm. 
- (Biblioteka Akademii Telewizyjnej TVP). 
- Bibliogr. s. 100-101. - ISBN 83-918884-
-2-8 
Etyka i prawo 
1058. Rutkiewicz, Ignacy: Jak być przy­
zwoitym w mediach : rady dla dziennika-
том IX (2006), ZESZYT 1(17) 
rzy telewizyjnych (i nie tylko). - Warsza­
wa : Telewizja Polska. Ośrodek Szkolenia 
- AT, 2003. - 101 s. ; 21 cm. - (Biblioteka 
Akademii Telewizyjnej TVP). - Bibliogr. 
s. 99-100. - ISBN 83-918884-0-1 
Etyka i prawo 
1059. Sekunda, Maciej: Bezpieczeństwo 
w czasie działań wojennych // Atest. -
2003, nr 5, s. 25 
Korespondenci wojenni w Iraku (2003 r.) 
1060. Skalski, Ernest: Jak nie być orga­
nem : prasa i telewizja wobec interesu 
publicznego // Tyg. Powsz. - 2003, nr 31, 
s. 3 
Etyka 
1061. Sowula, Grzegorz: Media, Sp. z o.o. 
II Not. Wyd. - 2003, nr 1, s. 44-45 
Polskie środowisko dziennikarskie 
1062. Stępińska, Agnieszka: Konferencja 
naukowa: „Prawo. Prasa. Internet. Etyka 
obywatelska. Kulturowe instrumentarium 
wolności", Poznań 29-30 V 2003 // Stud. 
Mediozn. - 2003, nr 4, s. 98-103 
1063. Szczerbak, Jacek: Perswazja a obiek­
tywizm w dziennikarstwie. - Streszcz. 
w jęz. ang. //Prz. Zach. - 2003, nr 3, s. 169-
183 
Etyka 
1064. Szostkiewicz, Adam: Obraz kontro­
lowany : media w ogniu //Polityka. - 2003, 
nr 13, s. 28-29 
Korespondenci wojenni w Iraku 
1065. Talko, Leszek K.: Witamy w Bagda­
dzie // Gaz. Wybór. - 2003, nr 79, dod. 
Duży Format nr 14, s. 4-9 
Korespondenci wojenni w Iraku (2003 r.) 
1066. Uszyńska, Anna: Zawód: dzienni­
karz telewizyjny // Zesz. Telew. - Nr 2 
(2003), s. 79-90 
Studia dziennikarskie 
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1067. Vademecum dziennikarza / [red. 
Maciej Siembieda i in.]. - Katowice : „Gość 
Niedzielny", cop. 2003. - 56 s. : il. ; 21 cm 
Poradnik 
1069. Żakowski, Jacek: Zgniłe jaja pol­
skiej demokracji // Polityka. - 2003, nr 9, 
s. 20-22 
Etyka 
1068. Zborowska, Aleksandra: Jak się ko­
rumpuje dziennikarzy // Przegląd. - 2003, = zob. też poz. 30, 38, 516, 527, 577, 640, 
nr 44, s. 36-37 645, 679, 1147, 1280 
9.2. Prawo prasowe 
1070. Banasiński, Cezary: W poszukiwa­
niu równowagi // Rzeczpospolita. - 2003, 
nr 264, s. A10 
Projekty ograniczenia udziału nadawców 
publicznych w rynku reklamy 
1071. Barta, Janusz: Ile dziennikarskiej 
swobody / Janusz Barta, Ryszard Markie­
wicz // Rzeczpospolita. - 2003, nr 115, 
s. C3 
Zniewaga w prawie prasowym 
1072. Berlin, Mark: Rynek wielki i bar­
dzo rozdrobniony : liberalizacja przepi­
sów antykoncentracyjnych w mediach / 
rozm. przepr. Vadim Makarenko // Gaz. 
Wybór. - 2003, nr 144, s. 22 
Dot. USA 
1073. Bojarski, Marek: Przestępstwa 
w dziedzinie porządku publicznego, wy­
borów, polityki i inicjatywy ustawodaw­
czej, pracy i ubezpieczeń społecznych, kul­
tury i własności intelektualnej /Marek Bo­
jarski, Wojciech Radecki. -Warszawa, 2003 
s. 152-173: Ustawa z 6.9.2001 r. o dostępie 
do informacji publicznej; s. 374-410: Usta­
wa z 26.1.1984 г.: prawo prasowe 
1074. Bukowski, Michał: Czy informacja 
chce i powinna być wolna? : stanowiska 
wobec idei uwalniania informacji w In­
ternecie. - Streszcz. w jęz. ang. // Zesz. 
Prasozn. - 2003, nr 3/4, s. 71-84 
1075. Buller, Leszek J: Rzecznictwo pra­
sowe kontra dziennikarze // W: Społeczeń­
stwo wirtualne - społeczeństwo informa­
cyjne / pod red. Roberta Szweda. - Lublin, 
2003. - s. 79-98. - Bibliogr. 
W aspekcie prawa prasowego 
1076. Cichorz, Tadeusz: Kontakty policji 
ze środkami masowego przekazu // 
W: Interdyscyplinarny skrypt dla słucha­
czy studium zarządzania. Z. 2 / pod red. 
Andrzeja Misiuka. - Szczytno, 2001. -
s. 95-98 
M.in. dot. prawa prasowego 
1077. Czyżak, Renata: Międzynarodowe 
standardy wolności słowa - geneza roz­
woju prawa do informacji. - Streszcz. 
w jęz. ang. // Prawo Adm. Kość. - 2003, 
nr 4, s. 103-129 
Wolność słowa w prawie międzynarodowym 
1078. Dobosz, Irena: Dziennikarskie pra­
wo do informacji : [streszcz. ref.] // Spraw. 
Posiedź. Komis. Nauk. /PAN. -2003, z. 1/2 
1079. Dobrodziej, Elżbieta: Ochrona dóbr 
osobistych. - Bydgoszcz, 2003 
s. 66-70: Prawo prasowe 
1080. Dziechciowska, Joanna: Anti-Bri­
tish propaganda in Polish newspapers of 
the Stalinist period : on relationships be­
tween Great Britain and the countries of 
the socialist camp // Pol.-Anglosax. Stud. 
- Vol. 10/11 (2003), s. 63-91 
1081. Dzięgiel, Agnieszka: The freedom 
of expression. - (Privacy) // Misc. lur. Gent. 
- Nr 5/6 (2002/2003), s. 55-78 
Wolność słowa w prawie międzynarodowym 
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1082. Gontarski, Waldemar: Co wolno 
premierowi, obywatelowi, dziennikarzowi 
: przestępstwo niezawiadomienia o prze­
stępstwie //Rzeczpospolita. - 2003, nr 10, 
s. C4 
1083. Gontarski, Waldemar: Kiedy spro­
stowanie, kiedy odpowiedź // Rzeczpospo­
lita. - 2003, nr 169, s. C3 
1084. Kamiński, Ireneusz C: Swoboda 
wypowiedzi w orzeczeniach Europejskie­
go Trybunału Praw Człowieka w Stras­
burgu. - Wyd. 2. - Kraków : „Zakamycze", 
2003. - 660 s. ; 21 cm. - Tekst część. tł. 
z ang., fr. - ISBN 83-7333-323-1 
1085. Kwiatkowska, Ewelina: Prawa dzie­
cka a środki masowego przekazu // 
W: Prawa dziecka / materiały zebrali 
i oprać. Ewa Markowska-Gos, Hubert 
Sommer, Wiesława Walc. - Rzszów, 2003. 
- s. 188-198 
1086. Lewandowska, Izabela: Rzetelnie 
i starannie, choć nie zawsze prawdziwie 
: jak ma informować dziennikarz //Rzecz­
pospolita. - 2003, nr 174, s. C4 
Orzecznictwo Sądu Najwyższego RP 
1087. Lisiewicz, Piotr: Załatwi cię mafia 
ukraińska // Gaz. Pol. - 2003, nr 32, s. 3 
Dochodzenie w sprawie groźby karalnej 
wobec dziennikarza z Nakła 
1088. Mariański, Robert: Fotografia w pol­
skim prawie prasowym. - Streszcz. ang. 
// Środkowoeurop. Stud. Polit. - 2003, [nr] 
2, s. 145-164 
1089. Młynarska-Sobaczewska, Anna: 
Wolność informacji w prasie. - Toruń : 
Tow. Naukowe Organizacji i Kierowania 
„Dom Organizatora", 2003. - 232, [1] s. ; 
24 cm. 
Rec. Agnieszka Łukasik-Turecka // Stud. 
Mediozn. - 2004. - nr 1, s. 158-160 
1090. Oleksiuk, Inga: Twórczość u progu 
sztucznej inteligencji : zagadnienia au-
torskoprawne. - Streszcz. wjęz. ang. //Stud. 
Mediozn. - 2003, nr 3, s. 93-103 
TOM IX (2006), ZESZYT 1 (17) 
1091. Orżewski, Wojciech: Prawo w me­
diach : prawne aspekty działalności wy­
dawniczej, reklamowej i poligraficznej : 
wiadomości podręczne. - [Stan prawny na 
dzień 15 października 2003 г.]. - Warsza­
wa : „Inicjał", 2003. - 351 s. ; 21 cm. -
Bibliogr. 
Treść: 1. Formy prawne działalności wy­
dawniczej; 2. Prokura; 3. Umowy; 4. Kon­
kurencja; 5. Reklama; 6. Prawo prasowe; 
7. Własność intelektualna i przemysłowa; 
8. Korzystanie ze zbiorów informacji; 
9. Internet w firmie; 10. Zagrożenie niewy­
płacalnością; 11. Prawne instrumenty naci­
sku na opornych dłużników; Aneksy 
1092. Ossowski, Szymon: Międzynarodo­
wa Konferencja Naukowa „Prawo. Prasa. 
Internet. Etyka obywatelska. Kulturowe 
instrumentarium wolności" : Poznań, 29-
30 maja 2003 r. I/Prz. Politol. - 2003, nr 1, 
s. 186-190 
1093. Paśnik, Jerzy: Upowszechnianie in­
formacji. - Stan prawny na dzień 3 maja 
2003 r//W: Prawo administracyjne mate­
rialne / Marek Chmaj red. nauk.. - War­
szawa, [2003] 
s. 301-304: Administracyjnoprawne aspek­
ty prawa prasowego 
1094. Piasecki, Kazimierz: Kodeks cywil­
ny. Ks. 1. - Stan prawny na 1 październi­
ka 2003 r. - Kraków, 2003 
s. 183-185: Naruszenie dóbr osobistych 
w sferze Prawa prasowego; s. 185-186: 
Ochrona wolności [w aspekcie prawa pra­
sowego] 
1095. Puwalski, Marek: Prawo do prywat­
ności osób publicznych. - Toruń, 2003 
s. 31-37: Prawo do prywatności osób pu­
blicznych a prawo do informacji i wolność 
prasy; s. 42-44: Wolność prasy i prywat­
ność w amerykańskiej konstytucji 
1096. Rogowska, Barbara: Dożynki w pe-
zetpeerowskiej propagandzie w latach 
1945-1950 l/Rocz. Hist. Muz. Pol. Ruchu 
Lud. - Nr 19 (2003), s. 93-114 
1097. Sadomski, Jacek: Naruszenie dóbr 
osobistych przez media : analiza praktyki 
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sądowej / Instytut Wymiaru Sprawiedli­
wości. - Warszawa : IWS : „Oficyna Na­
ukowa", 2003. - 174, [1] s. ; 21 cm. - ISBN 
83-88164-73-2 („Oficyna Naukowa") 
1098. Stankiewicz, Andrzej: Knebel w III 
RP // Press. - 2003, nr 10, s. 39-41 
Przypadki łamania wolności prasy w III RP 
1099. Stefanicki, Robert: Orzecznictwo 
Europejskiego Trybunału Praw Człowie­
ka w sprawach granic wolności wypo­
wiedzi dziennikarskiej // Państ. i Prawo. -
2003, z. 4, s. 87-99 
1100. Szot, Lucyna: Wolność dziennika­
rzy w polskim systemie prawnym. - Wro­
cław : „Atla 2", 2003. - 231 s. ; 21 cm. -
Bibliogr. s. 224-231. - ISBN 83-88555-19-7 
1101. Szustakiewicz, Przemysław: Ochro­
na powszechnego dostępu do informacji 
// Prok. i Prawo. - 2003, nr 5, s. 78-81 
1102. Tyszka, Marcin: Deklaracja i fakty 
: wolność słowa i podróżowania w PRL 
// Phaenomena. - T 9 (2003), s. 141-150 
M. in. cenzura prasowa 
1103. Wach, Michał: Ochrona czci przed 
naruszeniami w środkach masowego prze­
kazu (na przykładzie krytyki prasowej). -
Streszcz. ang. // Prz. Praw. UW. - 2003, 
nr 3, s. 109-116 
1104. Wild, Mikołaj: Starannie odwołać : 
wolność prasy nie daje prawa do głosze­
nia nieprawdy // Rzeczpospolita. - 2003, 
nr 157, s. C5 
Polem, z: Ile dziennikarskiej swobody / Ja­
nusz Barta, Ryszard Markiewicz // Tamże. 
- 2003, nr 115 
1105. Wolność słowa w mediach : XLV 
Ogólnopolska Konferencja Katedr i Za­
kładów Prawa Konstytucyjnego, Spała 
2003 r. / pod red. Dariusza Góreckiego ; 
Uniwersytet Łódzki, Łódzkie Towarzystwo 
Naukowe. - Łódź : ŁTN, 2003. - 178 s. : ii. 
; 23 cm.. - ISBN 83-87749-63-Х 
1106. Zaremba, Michał: Tajemnica zawo­
dowa dziennikarza a jego odpowiedzial­
ność prawna. - Streszcz. w jęz. ang. II Stud. 
Mediozn. - 2003, nr 2, s. 24-40 
1108. Zielińska-Folcholc, Monika: Proce­
sy kongregacji w działalności prasowej 
w Unii Europejskiej : (zagadnienia mate-
rialnoprawne) // Państ. i Prawo. - 2003, 
z. 2, s. 52-63 
Prawo prasowe 
1109. Żukowski, Bartosz: Kłamstwo w spo­
łeczeństwie informacyjnym // W: W kalej­
doskopie życia społecznego / pod red. 
Teresy Rzepy. - Szczecin, 2003 
s. 12-14: Prasa [m.in. w aspekcie prawa 
prasowego] 
= zob. też poz. 12, 21, 30, 37, 40, 179, 531, 
612, 616, 778, 849, 1057, 1058, 1221 
9.3. Socjologia i psychologia prasy. 
Edukacja medialna 
1110. Adamowski, Janusz: Media maso­
we w życiu społecznym. - Wyd. 3 popr // 
W: Społeczeństwo i polityka / red. Kon­
stanty A. Wojtaszczyk, Wojciech Jakubow­
ski. - Warszawa, 2003. - s. 785-800 
Psychologia mediów 
1111. Andrzejewska, Jadwiga: Edukacja 
czytelnicza i medialna : poradnik meto-
dyczno-programowy dla wszystkich typów 
szkół i bibliotek. - Warszawa : Wydaw. 
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 
2003. - 34 s. ; 21 cm. - (Biblioteczka PO­
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radnika Bibliotekarza ; 4). - ISBN 83-
89316-01-3 
1112. Anuszewska, Izabella: Page traffic 
// Impact. - 2003, nr 1/2, s. 37-38 
Badania czytelnictwa prasy 
1113. Bis, Dorota: Dziecko a mass media 
: szanse i zagrożenia dla procesu wycho­
wania w rodzinie // Rocz. Pedag. Rodź. -
T. 6 (2003), s. 157-169 
1114. Bobrowska, Ewa: Dystans wobec 
mediów i jego znaczenie w procesie kształ­
towania się opinii publicznej // Pedag. 
Społ. - 2003, nr 2, s. 59-65 
1115. Bortnowski, Stanisław: Warsztaty 
dziennikarskie. - Wyd. 2. - Warszawa : 
„Stentor", cop. 2003. - 187, [1] s. : faks. ; 
24 cm. - ISBN 83-86018-58-5 
Edukacja medialna. Materiały pomocnicze 
dla szkół 
1116. Bronikowski, Michał: Czy sport w me­
diach wychowuje?. - Streszcz. w jęz. niem. 
ang. // Eduk. Doros. - 2003, nr 4, 
s. 49-56 
1117. Chyła, Wojciech: Człowiek w dobie 
mediów - media w dobie biotechnologii 
// 2K Kult. i Komunik. - 2003, [z.] 1, s. 76-
84 
Socjologia mediów 
1118. Cichosz, Aleksandra: Sprawozda­
nie z Międzynarodowej Konferencji Na­
ukowej nt. „Rodzina - Dziecko - Media" : 
(Lublin, 28-29 listopada 2002 roku) // Pol. 
Forum Psychol. - 2002, nr 2, s. 183-186 
1119. Czytelnictwo w regionach // Press. 
- 2003, nr 8, s. 66-67 
Badania czytelnictwa prasy regionalnej 
PBC (styczeń-kwiecień 2003 i styczeń-
kwiecień 2002) 
1120. Dmowska, Agnieszka: Antygloba-
lizm a nowe media. - Streszcz. w jęz. ang. 
// Stud. Mediozn. - 2003, nr 3, s. 31-39 
TOM IX (2006), ZESZYT 1(17) 
1121. Dmowska, Agnieszka: Dziennikar­
skie aspekty działalności delegatów Biura 
Propagandy Zagranicznej (1920-1921). -
Streszcz. w jęz. ang. // Stud. Mediozn. -
2003, nr 2, s. 49-61 
1122. Drewicz, Marcin: Etos nauczyciela 
liceum ogólnokształcącego we współcze­
snej Polsce a zasady katolickiego wycho­
wania. - Warszawa, 2003 
s. 530-545: Środki masowego przekazu, 
z których korzystają nauczyciele 
1123. Dziadzia, Bogusław: Media jako 
kultura wobec i ku wspólnocie // Kult. 
i Eduk. - 2002, nr 3/4, s. 161-169 
1124. Dziecko we współczesnej kulturze 
medialnej / pod red. Beaty Łaciak ; Insty­
tut Spraw Publicznych. - Warszawa : ISP, 
2003. - 293 s. : tab., wykr. ; 24 cm. -
Streszcz. ang. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 
83-88594-97-4 
1125. Dziwisińska, Joanna: Małoletni ta-
gret / Joanna Dziwisińska, Paweł Usa-
kowski // Media i Market. Pol. - 2003, 
nr 17, s. 1, 15-16 
Preferencje medialne dzieci 
1126. Edukacja medialna w społeczeń­
stwie informacyjnym / pod red. Stanisła­
wa Juszczyka. - Toruń : Wydaw Adam 
Marszałek, cop. 2003. - 247 s. : wykr. ; 24 
cm. - (Multimedialna Biblioteka Pedago­
giczna). - Bibliogr. przy ref. - ISBN 83-
7322-664-8 
1127. Filas, Ryszard: Konferencja „Środ­
ki masowego komunikowania a polityka 
i społeczeństwo na przełomie XX i XXI 
wieku", Szczyrk, 24-26 września 2003 // 
Zesz. Prasozn. - 2003, nr 3/4, s. 211-213 
1128. Filipiak, Marian: Społeczne funk­
cje środków masowego komunikowania / 
/ Tycz. Zesz. Nauk. - 2001, nr 1, s. 127-134 
1129. Filipiak, Marian: Środki masowe­
go komunikowania jako środowisko wy-
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chowawcze // Tycz. Zesz. Nauk. - 2001, 
nr 2, s. 39-53 
Edukacja medialna 
ИЗО. Gajlewicz, Michał: Internet a glo­
balizacja. - Streszcz. w jęz. ang. // Stud. 
Mediozn. - 2003, nr 3, s. 11-21 
1131. Goczał, Beata: Sprostać menadże­
rom // Press. - 2003, nr 2, s. 62-66 
Czytelnictwo prasy wśród kadry menedżer­
skiej 
1132. Gołębiewska, Maria: Demontaż 
atrakcji : o estetyce audiowizualności. -
Gdańsk : „Słowo/Obraz Terytoria", cop. 
2003. - 335, [1] s. ; 20 cm. - (Media). -
Bibliogr. s. 327-335. - ISBN 83-89405-41-5 
Antropologia mediów 
1133. Iłowiecki, Maciej: Krzywe zwiercia­
dło : o manipulacji w mediach / [rys. 
Andrzej Mleczko]. - Lublin : „Gaudium", 
2003. - 232 s. : rys. ; 24 cm. - Bibliogr. 
s. 227-230. - ISBN 83-88615-57-2 
Socjotechnikaw mediach 
1134. Jóskowiak, Kazimierz: Mass media 
i kultura w europejskiej współpracy trans-
granicznej //Wiedza i Umiej. - T. 3 (2002), 
s. 121-132 
1135. Karbowniczek, Jolanta: Wpływ mass 
mediów na agresywne zachowania dzieci 
// Życie Szk. - 2003, nr 7, s. 395-397 
1136. Katrynicz, Agnieszka: Czwarta wła­
dza / Agnieszka Katrynicz, Wiktor Pomy­
kało //Nowe Państ. - 2003, nr 6, s. 13-17 
Media w Polsce a społeczeństwo 
1137. Kielar-Turska, Maria: Dziecko i me­
dia : reklama w życiu dziecka. - Streszcz. 
w jęz. ang. // Ann. APC, Stud. Psychol -
[Nr] 1 (2003), s. 109-124 
1138. Kiereś, Henryk: Rola filozofii w kul­
turze medialnej. - Streszcz. w jęz. ang. // 
Człow. w Kult. - [Nr] 15 (2003), s. 67-80 
1139. Klejsa, Konrad: Lekcja paranoidal-
nej podejrzliwości, czyli jak, zdaniem 
Noama Chomsky'ego, media manipulują 
masami // Kult. Pop. - 2003, nr 2, s. 7-17 
1140. Klin, Marta: Chyba widziałem pana 
w telewizji... // Kult. Pop. - 2003, nr 1, 
s. 51-56 
Wpływ mediów na społeczeństwo 
1141. Kocur, Mirosław: Media : pierwsza 
czy czwarta władza? // Odra. - 2003, nr 7/ 
8, s. 3-10 
Socjologia mediów 
1142. Krajewski, Marek: Kultury kultury 
popularnej. - Poznań : Wydaw. Naukowe 
UAM, 2003. - 337, [1] s. ; 21 cm. - (Socjo­
logia / Uniwersytet im. Adama Mickiewi­
cza w Poznaniu, ISSN 0554-8225 ; nr 34). 
- Streszcz. ang. - Bibliogr. Indeks. - ISBN 
83-232-1255-4 
M. in. o socjologii mediów 
1143. Kręgi wychowania / red. Aleksan­
dra Gała ; Katolicki Uniwersytet Lubel­
ski. Wydział Nauk Społecznych. - Lublin 
: Wydaw. KUL, 2003. - 179, [2] s. : ii. ; 24 
cm. - ISBN 83-7363-105-4 
M. in. o edukacji medialnej 
1144. Kuczyńska, Teresa: Sfuszerowali, 
ale naprawią // Tyg. Solid. - 2003, nr 13, 
s. 16-17 
Elita władzy a środki masowego przekazu 
w Polsce po 1989 r. 
1145. Lepa, Adam: Funkcja logosfery 
w wychowywaniu do mediów. - Łódź : 
Archidiecezjalne Wydaw. Łódzkie, 2003. -
262 s. : ii. ; 21 cm. - Streszcz. fr. - Bibliogr. 
- ISBN 83-87931-19-5 
Pedagogika medialna 
1146. Lepa, Adam: Pedagogika mass me­
diów. - Wyd. 3 uzup. - Łódź : Archidiece­
zjalne Wydaw. Łódzkie, 2003. - 256 s. ; 24 
cm. - Bibliogr. - Indeks. - ISBN 83-87931-
56-Х 
Treść: 1. Przedmiot i zadania pedagogiki 
mass mediów; 2. Struktura i funkcjonowa­
nie mass mediów; 3. Pedagogiczny wymiar 
mass mediów; 4. Podstawy wychowania do 
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mass mediów; 5. Wychowanie i propagan­
da; 6. Mass media i osobowość; 7. Funkcja 
postaw w wychowaniu do mass mediów; 
8. Logosfera w wychowaniu do mass me­
diów; 9. Mass media jako przedmiot badań 
pedagogicznych 
1147. Lewek, Antoni: Podstawy edukacji 
medialnej i dziennikarskiej. - Warszawa : 
Wydaw. Uniwersytetu Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego, 2003. - 473, [2] s. ; 21 cm. 
- (Biblioteka Instytutu Edukacji Medialnej 
i Dziennikarstwa UKSW ; t. 1). - Bibliogr. 
- ISBN 83-7072-268-7 
Rec. Elżbieta Kossewska // Stud. Mediozn. 
- 2003, nr 4, s. 119-123 
1148. Lupa, Waldemar: Edukacja medial­
na w szkole XXI-wieku / Waldemar Lupa, 
Tadeusz Kałużny // Zesz. Nauk. WSZa-
rządz. Częst. - 2003, nr 3, s. 55-66 
1149. Łobos, Anna: Nauczyciel a współ­
czesne czasopisma dla dzieci w reformo­
wanej szkole // W: Kompetencje nauczy­
cieli w reformowanej szkole / pod red. 
Marii Teresy Michalewskiej. - Katowice, 
2003. - s. 56-66. - Streszcz. ang. 
Czytelnictwo prasy dziecięcej 
1150. Maciągowski, Marek: Rola informa­
cji prasowej w społecznej mobilizcji śro­
dowisk lokalnych na przykładzie infor­
macji działu regionalnego dziennika „Sło­
wo Ludu". - Streszcz. w jęz. ang. II Stud. 
Kiel, Ser. Bibliol.-Prasozn. - Nr 3 (2003), 
s. 143-150 
1151. Manovic, Lev: Kim jest autor? : 
modele autorstwa w nowych mediach / tł. 
Mirosław Filiciak // Kult. Pop. - 2003, nr 
1, s. 91-99 
1152. Masztalerz, Ewa: Prasa jako śro­
dek masowego oddziaływania // РгоЫ. 
Ośw. Wychów. - 2003, nr 11, s. 1-5 
1153. Media i edukacja w globalizującym 
się świecie : teoria, praktyka, oddziaływa­
nie / red. nauk. Marek Sokołowski. - Olsz­
tyn : „Kastalia", 2003. - 625, [1] s. : ii. ; 24 
TOM IX (2006), ZESZYT 1(17) 
cm. - Bibliogr. przy pracach. - ISBN 83-
905505-9-8 
Z treści: s. 245-259: Praktyka edukacji me­
dialnej we Francji na przykładzie regional­
nego dziennika „Quest-France" / Teresa Sła­
wińska; s. 387-400: Funkcje i dysfunkcje 
modeli wychowania upowszechniane 
w czasopismach dla kobiet perspektywa 
feminologiczna / Dorota Zaworska-Nikonik; 
s. 401-408: Diagnoza potrzeb intelektual­
nych pracowników i studentów Uniwersy­
tetu Warmińsko-Mazurskiego w świetle 
czytanych przez nich czasopism / Małgo­
rzata Danowska-Kosman; nadto szkice 
z zakresu edukacji medialnej. 
1154. Media i kultura / red. Andrzej Koby­
liński. - Płock : Płocki Instytut Wydawni­
czy, 2002. - 192 s., [4] s. tabl. kolor. : ii. ; 
21 cm. - ISBN 83-87403-93-8 
Socjologiczne aspekty mediów 
1155. Mikułowski-Pomorski, Jerzy: Alexis 
de Tocqueville o prasie jako gwarantce 
demokracji i rozwoju : diagnoza i ustano­
wienie norm z różnych perspektyw czaso­
wych // Colloąuia Commun. - 2002, [nr] 2, 
s. 329-350 
Na mat. prasy amerykańskiej w XIX w 
1156. Mikułowski-Pomorski, Jerzy: Prawo 
do komunikowania się : czy dawne dyle­
maty są jeszcze aktualne?. - Streszcz. 
w jęz. ang. II Zesz. Prasozn. - 2003, nr 1/ 
2, s. 7-16 
1157. Mrozowski, Maciej: Efekt trzeciej 
osoby, czyli postrzeganie podatności in­
nych ludzi na wpływ mediów masowych. 
- Streszcz. w jęz. ang. // Stud. Mediozn. -
2003, nr 4, s. 11-28 
1158. Naisbitt, John: High Tech, high to­
uch : [fragm. książki, tł.] / John Naisbitt, 
Nana Naisbitt, Douglas Philips // Między-
nar. Prz. Polit. - Nr 4 (2003), s. 229-238 
Środki masowego przekazu a przemoc 
1159. Od teatru żaków do Internetu : 
o edukacji humanistycznej w szkole / pod 
red. Barbary Myrdzik. - Lublin : Wydaw. 
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 
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2003. - 266 s., [1] к. tabl. złóż. : il. ; 24 cm. 
- (Nowoczesność i Tradycja w Edukacji 
Polonistycznej). - Bibliogr. przy pracach. 
- ISBN 83-227-2185-4 
M. in. edukacja medialna 
1160. Ogonowska, Agnieszka: Edukacja 
medialna : klucz do rozumienia społecz­
nej rzeczywistości. - Kraków : Towarzy­
stwo Naukowe „Societas Vistulana". Wy-
daw, 2003. - 163, [3] s. : tab. ; 24 cm. -
Bibliogr. s. 117-126 i w aneksie. - ISBN 
83-88385-26-7 
1161. Pindera, Paweł: Media i multime­
dia w edukacji szkolnej // Piotr. Stud. Pe-
dag. - T 10 (2003), s. 37-48 
Edukacja medialna 
1162. Polskie Badania Czytelnictwa // 
Press. - 2003, nr 1, s. 87 ; nr 2, s. 79-81 ; 
nr 3, s. 79-81 ; nr 4, s. 91-93 ; nr 5, s. 79-
81 ; nr 6, s. 92-94 ; nr 7, s. 84-86 ; nr 8, 
s. 80-82 ; nr 9, s. 77-79 ; nr 10, s. 77-79 
; nr 11, s. 81-83 ; nr 12, s. 87-89 
Cz. 1, czerwiec-listopad 2002 r. Cz. 2, li­
piec-grudzień 2002 r. Cz. 3, sierpień 2002-
styczeń 2003 r. Cz. 4, wrzesień 2002-luty 
2003 r. Cz. 5, październik 2002-marzec 2003 
r. Cz. 6, listopad 2002-kwiecień 2003 r. 
Cz. 7, grudzień 2002-maj 2003 r. Cz. 8, 
styczeń-czerwiec 2003 r. Cz. 9, luty-lipiec 
2003 r. Cz. 10, marzec-sierpień 2003 r. 
Cz. 11, kwiecień-wrzesień 2003 r. Cz. 12, 
maj-październik 2003 r. 
1163. Pratkanis, Anthony R.: Wiek pro­
pagandy : używanie i nadużywanie per­
swazji na co dzień / Anthony Pratkanis, 
Elliot Aronson ; [tł. Józef Radzicki, Mar­
cin Szuster]. - Warszawa : Wydaw Na­
ukowe PWN, 2003. - XII, 345, [3] s. ; 24 
cm. - (Biblioteka Psychologii Współcze­
snej). - Tyt. oryg.:"Age of propaganda : 
the everyday use and abuse of persuasion" 
2001. - Indeksy. - ISBN 83-01-14063-1 
M.in. psychologii mediów. Podręcznik aka­
demicki 
1164. Skowronek, Bogusław: Współcze­
sne media i nowa sytuacja komunikacyj­
na // Nowa Polszcz. - 2003, nr 5, s. 28-35 
Edukacja medialna 
1165. Skórzyńska, Agata: Teatr, media, 
społeczeństwo : teatralizacja jako katego­
ria opisu oraz strategia komunikacyjna 
s p o ł e c z e ń s t w a media lnego // Kult. 
Współcz. - 2003, nr 1/2, s. 115-131 
1166. Skrzetuski, Jan: Tyłkiem do kultury 
: przypadek czy metoda? : kultura zależna 
i niezależna // Zesz. Hist. Solid. - Z. 7 
(2003), s. 138-144 
Środki masowego przekazu a kultura 
1167. Sochacka, Ewa: Rola mediów pu­
blicznych w kreowaniu wizerunku lokal­
nych samorządów // Wszechn. Pol. - 2003, 
nr 1, s. 79-106 
1168. Sokołowski, Marek: Media wobec 
kulturowych przemian współczesności. -
Olsztyn : „Kastalia", 2003. - 153 s. ; 21 
cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 83-
918461-1-3 
1169. Stare i nowe media w procesie ko­
munikacji społecznej / pod red. Janusza 
Plisieckiego ; Wyższa Szkoła Handlowa 
w Radomiu. - Radom : WSH, 2003. - 211 
s. ; 24 cm. - Streszcz. ang. przy rozdz. -
ISBN 83-918037-6-7 
1170. Stasiuk, Karina: Krytyka kultury 
jako krytyka komunikacji : pomiędzy dzia­
łaniem komunikacyjnym, dyskursem 
a kulturą masową. - Wrocław : Wydaw. 
Uniwersytetu Wrocławskiego, 2003. - 250 
s. ; 24 cm. - (Acta Universitatis Wratisla-
viensis, ISSN 0239-6661 ; no 2551). -
Streszcz. ang. - Bibliogr. s. 226-242. In­
deks. - ISBN 83-229-2430-5 
Filozoficzne aspekty komunikacji społecz­
nej 
1171. Strykowski, Wacław: Media wy­
znacznikiem zmian w edukacji. - Streszcz. 
w jęz. ang. // Neodidagmata. - [T.] 25/26 
(2003), s. 25-35 
Edukacja medialna 
1172. Strykowski, Wacław: Rola mediów 
i edukacji medialnej we współczesnym 
społeczeństwie // Chowanna. - 2003, t. 1, 
s. 111-122 
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1173. Student pod lupą badacza / AMS // 
Media i Market Pol. - 2003, nr 6, s. 18 
Medialne preferencje studentów (bad. XI-
XII 2002) 
1174. Szalkowska, Anna: Rozumienie in­
formacji prasowej : badania psychologicz­
ne / Anna Szalkowska, Piotr Francuz. -
Streszcz. w jęz. ang. UPrz. Psychol - 2003, 
nr 1, s. 79-99 
1175. Szostkiewicz, Adam: Nowa polity­
ka przeciwko golemizacji mediów I I Kryl 
Polit. - [Nr] 3 ([2003]), s. 108-114 
1176. Szumlewicz, Katarzyna: Cała wła­
dza w ręce... mediów // Myśl Socjaldemokr. 
- 2003, nr 2, s. 123-125 
Wpływ mediów na życie polityczne 
1177. Wang Huilin: A theoretical disco­
urse about mass media and collegians' 
sports lifestyle. - Tekst również w jęz. pol. 
// Człow. i Ruch. - 2003,'nr 1, s. 42-49 
Środki masowego przekazu a kultura mło­
dzieżowa 
1178. Wąsiński, Arkadiusz: Społeczeń­
stwo informacyjne : wyzwanie dla peda­
gogiki mediów. - Poznań : Ośrodek Bada­
nia Rynku Sztuki Współczesnej, 2003. -
288, [1] s. ; 21 cm. - Bibliogr. s. 265-[289]. 
- ISBN 83-89430-02-9 
1179. Wiśniewski, Wojciech: Cyborg -
nasz bliźni //Kult. Pop. - 2003, nr 4, s. 57-
60 
Społeczeństwo informacyjne 
1180. Wyszyńska, Bożena: Przemoc w me­
diach : (głos w społecznej dyskusji). -
Streszcz. w jęz. ang. // Stud. Mediozn. -
2003, nr 1, s. 51-57 
1181. Zawada, Anna: Wpływ mediów na 
socjalizację społeczną dzieci i młodzieży 
I/ Auxil Soc. - 2003, nr 2, s. 170-175 
1182. Zawadzki, Michał: Przemoc i agre­
sja w mediach a zachowania agresywne 
(zwłaszcza dzieci i młodzieży) // Prz. Wię­
zień. Pol. - Nr 40/41 (2003), s. 104-112 
1183. Zieliński, Andrzej: Wzorce i status 
Atlantydy // Rocz. Nauk. / PWSZ Wałb. -
Nr 4 (2003), s. 151-156 
Techniki manipulacyjne w mediach 
= zob. też poz. 3, 5, 11, 13, 18, 25, 26, 31, 
32, 33, 54, 57, 509, 526, 530, 538, 577, 
579, 614, 644, 1016, 1021, 1170 
9.4. Język prasy 
1184. Becela, Jakub: Polszczyzna na cza­
tach / Jakub Becela, Włodzimierz Grusz­
czyński. - Streszcz. w jęz. ang. // Stud. 
Mediozn. - 2003, nr 3, s. 74-92 
1185. Blachowska-Szmigiel, Marzena: 
Schemas formels des textes de presse : 
implications pour le développement des 
capacités rédactionnelles en FLE. -
Streszcz. w jęz. ang. II Stud. Roman. Posn. 
- Vol. 30 (2003), s. 3-11 
1186. Borkowski, Igor: Świt wolnego sło­
wa : język propagandy politycznej 1981-
1995. - Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu 
Wrocławskiego, 2003. - 196 s. ; 21 cm. -
(Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 
0239-6661 ; 2483). - Streszcz. ang. - Bi­
bliogr. Indeks. - ISBN 83-229-2357-0 
M.in. o języku prasy; nadto: s. 29-56: Mię­
dzy niewolą a rynkiem : przemiany spo­
łeczne i polityczna sytuacja środków ma­
sowego przekazu; s. 57-66: Zróżnicowane, 
reprezentatywne, charakterystyczne : bada­
na prasa na tle rynku czasopiśmienniczego 
1187. Bralczyk, Jerzy: O języku polskiej 
polityki lat osiemdziesiątych i dziewięć­
dziesiątych. - Warszawa : „Trio", 2003. -
120, [1] s. ; 21 cm. - ISBN 83-88542-54-0 
M.in. o języku mediów 
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1188. Czyżewska, Marta: Fremde Ein­
flüsse auf den Pressewortschatz am Ende 
des 19. Jahrhunderts // Stud. Niemcozn. -
T. 26 (2003), s. 849-859 
1189. Czyżewska, Marta: Zur Orthogra­
phie in der deutschen Sprache am Ende 
des 19. Jahrhunderts mit besonderer 
Berücksichtigung der Fremdwortorthogra­
phie : (am Beispiel der „Allgemeinen Ze­
itung", der „Kölnischen Zeitung" und der 
„Vossischen Zeitung") // Orbis Ling. - Vol. 
24 (2003), s. 245-253 
1190. Dabert, Dobrochna: Mowa kontro­
lowana : szkice o języku publicznym 
w Polsce po 1989 roku. - Poznań : „Bona­
mi", 2003. - 163, [1] s. ; 21 cm. - (Biblio­
teka Porównań ; t. 3). - ISBN 83-85274-
99-5 
M.in. język prasowy 
1191. Dąbkowski, Grzegorz: Polskie słow­
niki w Internecie. - Streszcz. w jęz. ang. 
// Stud. Mediozn. - 2003, nr 3, s. 62-73 
1192. Dolecka, Maria: Cytaty angielskie 
w postaci wyrazów złożonych w języku 
niemieckim : (na podstawie ofert pracy 
w ogłoszeniach „Süddeutsche Zeitung") // 
Białost. Arch. Jęz. - Nr 3 (2003), s. 41-57 
1193. Doroszkiewicz, Maria: Przestrzeń 
jako metafora w języku rosyjskim : (na 
materiale współczesnej publicystyki // 
Rozpr. Komis. Jęz. I Wroc. TN. - [T.] 29 
(2003), s. 51-57 
1194. Drewnowska-Vargane, Ewa: „Sie 
haben gesagt Krieg. Am Anfang haben 
Sie behauptet, es gebe keinen Krieg [...]" 
: Textsortenkonstitutive und intertextuelle 
Aspekte metakommunikativer Äusserun­
gen in der Textsorte „Presse-Interview" im 
interlingualen Vergleich // Orbis Ling. -
Vol. 24 (2003), s. 189-226 
Wywiad dziennikarski 
1195. Dunin, Kinga: Maszynka sensów 
// Press. - 2003, nr 9, s. 38-40 
Technika pisania felietonu 
1196. Fostakowska, Anna: Bez reguł // 
Press. - 2003, nr 2, s. 30-32 
Technika pisania reportażu 
1197. Gulczyńska-Zalewska, Urszula: Die 
sprachliche Erschließung des Kaschuben-
landes : Sprachwissenschaftler des 19. und 
20. Jahrhunderts und die kaschubische 
Frage im Lichte der deutschen und polni­
schen Publizistik II Acta Neophil. - [Nr] 5 
(2003), s. 73-97 
1198. Jeziński, Marek: The quest for poli­
tical myth and symbol in the political 
language of Akcja Wyborcza „Solidarność" 
and Sojusz Lewicy Demokratycznej be­
tween 1997 and 2001. - Toruń : Wyda w 
Adam Marszałek, cop. 2003. - 227 s. : il. ; 
24 cm. - Bibliogr. Indeks. - ISBN 83-7322-
292-8 
M.in. o języku prasy 
1199. Junkova, Bohumila: Lexikaini pro-
stredky ciziho puvodu v ceske publicistice. 
- Streszcz. w jęz. niem. //Stylistyka. - [T.] 
12 (2003), s. 341-352 
1200. Komur, Greta: Quelques reflexions 
autour des formes hybrides dans la presse 
française contemporaine. - Streszcz. w jęz. 
pol. IIRocz. Hum. - 2003, z. 5, s. 131-145 
1201. Korzeniewska-Berczyńska, Joanna: 
O funkcijach parodijnych elementov v so-
vremennom publicisticeskom diskurse. -
Streszcz. w jęz. pol. ang. II Prz. Rusyc. -
2003, nr 2, s. 113-119 
1202. Krzyżanowska, Anna: Sur les ma­
nipulations syntaxiques des phraseologi-
smes dans les textes de presse // Kwart 
Neofü. - 2003, z. 3, s. 327-335 
1203. Kubińska, Olga: The rhetoric of po­
litical insinuation in yesterday's commu­
nist newspeak and today's right-wing 
propaganda in Poland / Ola Kubińska, 
Wojciech Kubiński //Beyond Philol. - [Nr] 
2 (2002), s. 71-81 
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1204. Kudlinska, Halina: Reklama jako 
język ideologiczny (na materiale polskiej 
i rosyjskiej reklamy prasowej) // W: Dia­
log w literaturach i językach słowiań­
skich. T. 2 / pod red. Stanisława Kochma-
na i Czesława Lachura. - Opole, 2003. -
s. 63-68. - Bibliogr. 
1205. Liberska, Katarzyna: Gratulacje ja­
ko gatunek tekstu : (na przykładzie tek­
stów rzecznika prasowego wojewody łódz­
kiego). - Streszcz. wjęz. ang. llZesz. Nauk. 
WSHEŁódź, Ser. I. - Z. 3 (2003), s. 99-109 
1206. Likomanova, Iskra: Najnowsze ten­
dencje rozwojowe współczesnego języka 
bułgarskiego : (na materiale języka mass 
mediów) // Socjolingwistyka. - [T.] 17 
(2003), s. 75-83 
1207. Łobos, Anna: Język czasopism i pro­
gramów telewizyjnych dla dzieci. - Kato­
wice : Wydaw UŚ, 2003. - 146, [2] s. : 
tab., wykr. kolor. ; 24 cm. - (Prace Nauko­
we Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 
ISSN 0208-6336 ; nr 2145). - Streszcz. 
ang., niem. - Bibliogr. s. 132-141. - ISBN 
83-226-1265-6 
1208. Majkowski, Grzegorz: O składnio­
wych środkach więzi międzyzdaniowej 
w „Tygodniku Krakowskim" Michała Ba­
łuckiego // Ziem. Częst. - T. 29 (2002), 
s. 99-105 
Dot. kroniki felietonowej „Tygodnik Kra­
kowski" na łamach krakowskiego „Kraju" 
(od 1871 r.) 
1209. Mariak, Leonarda: Retoryczne środ­
ki perswazji w prasie tajnej okresu Po­
wstania Styczniowego (1861-1864). -
Streszcz. w jęz. ang. // Stud. Językozn. -
T. 2 (2003), s. 167-185 
1210. Mikołajczyk, Magdalena: Meta­
phors in Swedish journalism : the langu­
age of business // Fol Scand. Posn. - Vol. 
7 (2003), s. 277-285 
1211. Mohammed, Usman Ahmadu: Exa­
mination of Hausa terms and concepts 
TOM IX (2006), ZESZYT 1(17) 
used over the electronic media in the 
eastern Hausa dialect area // Glottodidac-
tica. - Vol. 29 (2001), s. 61-84 
Język hausa (Nigeria) w mediach 
1212. Nowosad-Bakalarczyk, Marta: Płeć 
a rodzaj gramatyczny we współczesnych 
ofertach pracy - Streszcz. w jęz. ang. // 
Por. Jęz. - 2003, z. 5, s. 21-38 
Analiza ogłoszeń prasowych 
1213. Obara, Zbigniew: Propagandisti­
scher Stil im „Freien Deutschland" //Rozpr. 
Komis. Jęz. I Wroc. TN. - [T.] 29 (2003), 
s. 43-50 
1214. Oleksy, Marcin: Między urzędowo-
ścią a emocjami - uwagi o stylu listów do 
redakcji // Rozpr. Komis. Jęz. I Wroc. TN. 
- [T.] 29 (2003), s. 89-99 
1215. Predykatywne wyrażenia modalne 
z bezokolicznikiem we współczesnej pol­
skiej prasie. - Poznań : Wydaw. „Poznań­
skie Studia Polonistyczne", 2003. - 92 s. ; 
24 cm. - (Biblioteczka Poznańskich Stu­
diów Polonistycznych Serii Językoznaw­
czej, ISSN 1427-9010 ; nr 20). - ISBN 83-
88176-31-5 
1216. Rosińska, Agnieszka: Językowy ob­
raz pojęcia mężczyzna w reklamach pra­
sowych. - Streszcz. w jęz. ang. // Stud. 
Mediozn. - 2003, nr 4, s. 62-73 
1217. Rzeszutek, Monika: O regułach kon­
wersacji H. Paula Grice'a w wywiadzie 
prasowym. - Streszcz. wjęz. ang. I I Stud. 
Językozn. - T. 2 (2003), s. 285-299 
1218. Stankiewicz, Andrzej: Działka Eu­
ropa // Press. - 2003, nr 5, s. 48-49 
Technika pisania tekstów o integracji euro­
pejskiej 
1219. Stasinskaja, Polina: O specifike 
funkcionirovanija perifrazov v sovremen-
noj rossijskoj gazetę // Stud. Rusyc. AŚwię-
tokrz. - T. 12 (2003), s. 179-186 
1220. Sujkowska, Katarzyna: Wywiad 
prasowy jako typ tekstu wykorzystywa-
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nego w działalności „public relations" -
próba typologii // W: Porozmawiajmy 
o rozmowie / red. nauk. Małgorzata Kita. 
- Katowice, 2003. - s. 137-148. - Bibliogr. 
1221. Szczepankowska, Irena: Jurydyza-
cja dyskursu publicznego w środkach ma­
sowego przekazu. - Streszcz. w jęz. ang. 
// Por. Jęz. - 2003, z. 7, s. 14-25 
1222. Translokacje w mediach / pod red. 
Aleksandra Woźnego. - Wrocław : Oficy­
na Wydawnicza Arboretum, 2003. - 249 s. 
: il. ; 24 cm. - Wariant, tyt. Translokacje 
i transpozycje w mediach. - ISBN 83-
86308-95-8 
M. in. o języku mediów 
1223. Trepińska, Maria: Sztuczki preze­
sów // Press. - 2003, nr 4, s. 59-60 
Technika pisania tekstów ekonomicznych 
1224. Wojtak, Maria: Kolaże tekstowe 
jako forma komunikacji publicystycznej. 
- Streszcz. w jęz. ang. //Stud. Językozn. -
T. 2 (2003), s. 9-27 
Na mat. polskich czasop. młodzieżowych 
1225. Wojtak, Maria: Wyznaczniki gatun­
kowe notatki prasowej. - Streszcz. w jęz. 
ang. I/Pr. Językozn. (Olszt). - Z. 5 (2003), 
s. 171-182 
1226. Wojtak, Maria: Wyznaczniki gatun­
kowe sylwetki prasowej. - Streszcz. w jęz. 
ang. // Stylistyka. - [T.] 12 (2003), s. 259-
278 
1227. Wolny-Zmorzyński, Kazimierz: Re­
portaż a feature - próba charakterystyki 
porównawczej. - Streszcz. w jęz. ang. // 
Zesz. Prasozn. - 2003, nr 1/2, s. 68-76 
1228. Wołk, Mariola: Problem elipsy 
w drobnych ogłoszeniach prasowych. -
Streszcz. w jęz. niem. //Acta UNC, Filol. 
Pol. - Z. 58 (2003), s. 201-218 
1229. Worsowicz, Monika: Współczesne 
odmiany języka narodowego : sprawoz­
danie z Międzynarodowej Konferencji 
Naukowej Łódź, 6-7 maja 2003 roku // 
Stud. Mediozn. - 2003, nr 3, s. 113-119 
1230. Worsowicz, Monika: Wypowiedzi 
dziennikarskie - próba klasyfikacji. -
Streszcz. w jęz. ang. // Stud. Mediozn. -
2003, nr 4, s. 29-39 
1231. Ziarno, Monika: O budowaniu tek­
stu „prawdziwościowo bezpiecznego", tj. 
o wykładnikach imperceptywności i mo-
dalności hipotecznej w języku prasy pol­
skiej. - Streszcz. w jęz. ang. I/ Stud. Filol. 
Pol. - [T.] 38 (2002/2003), s. 71-86 
1232. Zinken, Jörg: Polskie autostereoty-
py w debacie o transformacji ustrojowej 
albo: dlaczego komuniści są Krzyżakami?. 
- Streszcz. w jęz. ang. II Etnolingwistyka. 
- [Vol.] 15 (2003), s. 147-163 
= zob. też poz. 21, 38, 645, 717, 720, 1274 
9.5. Fotografia prasowa 
1233. Dabner, David: Design & layout : 
sztuka projektowania / [tł. Mariusz Bogu­
szewski]. - Warszawa : „G+J Grüner + 
Jahr Polska", cop. 2003. - 128 s. : faks., 
fot. (gl. kolor.) ; 23 cm.. - Tyt. oryg.: „How 
to understand design & layout" 2003 
Projektowanie graficzne gazet 
1234. Design ma sprzedawać // Media 
i Market. Pol. - 2003, nr 8, s. 20 
Wypowiedzi jury Konkursu Projektowania 
Prasowego „Chimera" 
1235. Garcia, Mario: 20 [Dwadzieścia] 
procent niespodzianki / rozm. Renata 
Gluza // Press. - 2003, nr 10, s. 34-38 
Projektowanie graficzne gazet (trendy 
i prognozy) 
1236. GrandFront 2002 : pierwsza edycja 
konkursu na Polską Okładkę Roku //Press. 
- 2003, nr 5, s. 10-11 
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1237. Grigorian, Erik: Przybywa obrazów 
/ rozm. Grzegorz Jasiński // Press. - 2003, 
nr 3, s. 28-28 
Zdobywca wyróżnienia World Press Photo 
2003 
1238. Grządka, Marcin: Artystyczny biz­
nes / Marcin Grządka, Paweł Uskakowski 
//Media i Market.Pol- 2003,nr5, s.16-19 
Polski rynek agencji fotograficznych 
1239. Guzowaty, Tomasz: Magia umiejęt­
ności / rozm. Renata Gluza //Press. - 2003, 
nr 3, s. 22-25 
Laureat World Press Photo 1999, 2000 
i 2003 
1240. Kowalski, Paweł: Kartografia pra­
sowa w Polsce Ludowej (1945-1989). -
Streszcz. wjęz. ang. ros. II Pol. Prz. Kar-
togr. - 2003, nr 2, s. 114-125 
1241. Kowalski, Paweł: Kartografia pra­
sowa w Polsce przed uzyskaniem niepod­
ległości w 1918 roku. - Streszcz. w jęz. 
ang. ros. // Pol. Prz. Kartogr. - 2003, nr 1, 
s. 12-24 
1242. Krassowski, Witold: Kolej na ludzi 
/ rozm. Renata Gluza // Press. - 2003, nr 3, 
s. 26 
Zwycięzca World Press Photo 2003 
1243. Kulpińska, Katarzyna: Ilustracje 
i winiety w młodopolskich czasopismach 
artystyczno-literackich - zagadnienia for­
my. - Streszcz. w jęz. ang. // Pam. Szt 
Pięk. - 2003, nr 2, s. 27-45 
1244. Mirecka, Idalia: Dziennikarskie hie­
ny // Przegląd. - 2003, nr 34, s. 42-44 
Polska fotografia prasowa 
1245. Ruszak, Piotr: Chimera lansuje naj­
wyższe standardy // Media i Market. Pol. 
- 2003, nr 8, s. 18-19 
I edycja Konkursu Projektowania Praso­
wego „Chimera" 
1246. Sosnowski, Mateusz: Ranking twa­
rzy // Press. - 2003, nr 1, s. 12-13 
Bohaterowie okładek popularnych polskich 
magazynów w 2002 r. 
1247. WPP 2003 // Press. - 2003, nr 3, 
s. 30-31 
Informacje o wynikach World Press Photo 
2003 
1248. Zygmunt, Romana: Najpiękniejsze 
gazety świata // Press. - 2003, nr 6, s. 40-
43 
Wyniki konkursu World Best-Designett 
= zob. też poz. 346, 1088 
9.6. Reklama prasowa 
1249. Frołow, Jakub: Deadline - rzecz 
święta czyli o terminach wysyłania ma­
teriałów prasowych. - (Krótki kurs pu­
blic relations) /I Not. Wyd. - 2003, nr 7/8, 
s. 37-38 
1250. Frołow, Jakub: Komunikat prasowy. 
- (Krótki kurs public relations) // Not. Wyd. 
- 2003, nr 5, s. 27-29 
Zastosowanie w PR 
1251. Frołow, Jakub: Konferencja praso­
wa - zmora dziennikarzy?. - (Krótki kurs 
public relations) //Not. Wyd. - 2003, nr 9, 
s. 20-23 
1252. Goczał, Beata: Relacje reklamowe 
//Press. - 2003, nr 1, s. 71-75 
Kampania reklamowa Idea Pop w prasie 
regionalnej a problem kryptoreklamy 
1253. Grzegorczyk, Adam: Reklama w śro­
dowisku komunikacji rynkowej. - Warsza­
wa, 2003 
s. 70-112: Media reklamy 
TOM IX (2006), ZESZYT 1(17) 
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1254. Grzegorczyk, Adam: Sponsoring 
kultury. - Warszawa, 2003 
s. 121-122: Sponsorowanie prasy 
1255. Harris, Greg: Standaryzacja czy 
adaptacja? : analiza rozwiązań stosowa­
nych w międzynarodowych kampaniach 
reklamowych / Greg Harris, Suleiman 
Art our ; oprać. Jarosław Sawicki // Mar­
ket i Rynek. - 2003, nr 7, s. 38-40 
Dot. reklamy prasowej 
1256. Isański, Jakub: Rola mediów, jako 
rynku przedstawiania cech gości, w przy­
ciąganiu turystów. - Streszcz. w jęz. ang. 
// Człow. i Społ. - T. 21 (2003), s. 69-81 
1257. Kędzior, Zofia: Prasa w komunika­
cji marketingowej przedsiębiorstw // 
W: Public relations / pod red. Jarosława 
Świdy, Dariusza Tworzydły. - Rzeszów, 
2003. - s. 101-108. - Streszcz. ang 
1258. Lisiewicz, Piotr: Prokurator do 
spraw reklamy // Gaz. Pol - 2003, nr 22, 
s. 4-5 
Reklama a środki masowego przekazu 
1259. Małkowska-Szozda, Agata: Teraz 
albo nigdy / Adata Małkowska-Szozda, 
Joanna Dziwisińska // Media i Market 
Pol - 2003, nr 5, s. 24-25 
Współpraca reklamowa mediów z branżą 
odzieżową 
1260. Misiak, Elżbieta: Pisk mrówki : ra­
tunkiem na bolączki mediów jest rezygna­
cja z reklamy // Rzeczpospolita. 
nr 13, s. A8 
Media a reklama 
2003, 
1261. Nalewajk, Anna: Elementy PR-owe 
// Press. - 2003, nr 7, s. 43-44 
Wpływ reklamy na zawartość prasy 
1262. Public relations w teorii i praktyce 
/ pod red. Beaty Ociepki. - Wyd. 2 popr. 
i uzup. - Wrocław, 2003. - (Acta Universi-
tatis Wratislaviensis ; nr 2347) 
M.in. o prasie 
1263. Trzaskowski, Sławomir: Poradnik 
promocji. - Warszawa, 2003 
M.in. o PR i reklamie prasowej 
1264. Trzciński, Marcin: Wizerunek pu­
bliczny a strategia public relations // 
Ubezp. w Roi - 2003, nr 3, s. 148-160 
1265. Wierusz-Kowalski, Michał: Internet 
- reklamowa przynęta. - Streszcz. w jęz. 
ang. // Stud. Mediozn. - 2003, nr 1, s. 23-
34 
1266. Wygrywa kompetencja / [przez] dk 
// Impact - 2003, nr 1/2, s. 26-27 
Reklama w prasie kolorowej 
1267. Zgutka, Małgorzta: Na nic lamenty 
// Press. - 2003, nr 6, s. 44-45 
Domy mediowe a reklama prasowa 
= zob. też poz. 38, 503, 584, 702, 796, 798, 
1024, 1025, 1070, 1137, 1204, 1216, 1220, 
1281 
9.7. Agencje prasowe 
1268. Grajewski, Marcin: Alerty Reutera / 
/ Press. - 2003, nr 5, s. 38-40 
Praca dziennikarza w Agencji Reutera 
1269. Kopacz, Grzegorz: Polska Agencja 
Potrzebująca //Press. - 2003, nr 12, s. 36-
39 
Polska Agencja Prasowa 
1270. Morawski, Jerzy: Trzeci obieg to­
warzyszy //Rzeczpospolita. - 2003, nr 288, 
s. A6 
Biuletyny informacyjne Polskiej Agencji 
Prasowej 
1271. Myjak, Józef: Gromadzenie i prze­
twarzanie informacji regionalnych na 
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przykładzie Prywatnej Agencji Informacji 
Regionalnej Myjakpress w Sandomierzu. 
- Streszcz. w jęz. ang. // Stud. Kiel, Ser. 
Bibliol-Prasozn. - Nr 3 (2003), s. 157-164 
1272. Piasecka, Renata: Agencja Publicy-
styczno-Informacyjna (API) w latach 
1944-1967 : „gazeta dla gazet". - Streszcz. 
ang. // Stud. Bibliol. ASwiętokrz. 
(2003), s. 97-107 
T. 7 
1273. Piasecka, Renata: Agencja Robot­
nicza w latach 1948-1972 : zarys proble­
matyki badawczej. - Streszcz. w jęz. ang. 
IIRocz. Hist Prasy Pol. - 2003, z. 1, s. 105-
122 
9.8. Redagowanie. Warsztat 
1274. Andrzejewski, Piotr: Warsztat żur­
nalisty / Krajowe Centrum Doradztwa 
Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich. 
Oddział w Poznaniu. - Poznań : KCDR-
RiOW. Oddział, 2003. - 28 s. ; 21 cm. -
Bibliogr. - ISBN 83-88305-21-2 
Poradnik dla dziennikarzy i redaktorów 
1275. Domagała, Katarzyna: Cytuj i ko­
piuj // Press. - 2003, nr 4, s. 54-55 
Cytowania wypowiedzi prasowych w me­
diach 
1276. Furman, Wojciech: Jakość pracy re­
daktora gazety // Tycz. Zesz. Nauk. - 2001, 
nr 2, s. 139-151 
1277. Gluza, Renata: Marketing okładki 
// Press. - 2003, nr 5, s. 30-32 
Wpływ okładki na sprzedaż prasy w USA 
1278. Koralewski, Michał: Logistyka re­
dakcji prasowej //Logistyka. - 2003, nr 3, 
s. 33-36 
„Gazeta Poznańska" i jej redagowanie 
1279. Nalewajk, Anna: Nowe szaty // 
Press. - 2003, nr 12, s. 68-69 
Zmiany makiet w polskiej prasie w roku 
2003 
1280. Zarządzanie zasobami ludzkimi 
w mediach : konferencja Wyższej Szkoły 
Promocji : wybrane materiały z konferen­
cji z dnia 7 listopada 2002 roku / [red. 
Adam Grzegorczyk] ; Wyższa Szkoła Pro­
mocji. - Warszawa : WSR 2003. - 34 s. : 
ii. ; 21 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-916772-
2-2 
= zob. też poz. 1245 
9.9. Ekonomika prasy. Kolportaż. 
Wydawcy. Drukarnie 
1281. Boczek, Krzysztof: Reklamacja 
dźwignią handlu // Press. - 2003, nr 2, 
s. 47-48 
Reakcje wydawców na reklamacje rekla-
modawców 
1282. Burlikowski, Maciej: Ruch w kol­
portażu / Maciej Burlikowski, Marcin 
Grządka // Media i Market. Pol. - 2003, 
nr 10, s. 22, 24 
Kolportaż prasy w Polsce 
1283. Czyżowicz, Wiesław Eugeniusz: 
Polskie cło. - Warszawa, 2003 
Prawo celne: s. 264-271: Czasopisma; s. 272-
273: Jednorazowe wydania czasopism 
1284. Drugi dziennik Agory? / JD, KP // 
Media i Market. Pol. - 2003, nr 14, s. 1 
Plany wydawnicze Agory 
1285. Drukarnie 2003 / [Joanna Dziwi-
sińska in.] //Media i Market. Pol. - 2003, 
nr 8, dod., s. 1-8 
M.in. drukarnie prasowe 
TOM IX (2006), ZESZYT 1(17) 
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1286. D z i w i s i ń s k a , J o a n n a : Z m i a n y 
w strukturze „Wprost" // Media i Market 
Pol - 2003, nr 11, s. 14 
Zmiany w AWR „Wprost" 
1287. Grządka, Marcin: DD Media posze­
rza portfolio //Media i Market Pol - 2002, 
nr 24, s. 12 
Inwestycje medialne DD Media - wydawcy 
„Dzień Dobry" 
1288. Grządka, Marcin: Infor zgodnie 
z t rendem // Media i Market Pol - 2003, 
nr 4, s. 14 
Współpraca Inforu z Vfyd. Trendy 
1289. Grządka, Marcin: Marquard niego-
towy // Media i Market Pol - 2003, nr 3, 
s. 25 
Plany powołania nowego pisma „Tygodnik 
Sportowy" 
1290. Grządka, Marcin: Odbudowa wy­
ższej półki / Marcin Grządka, Joanna Dzi­
wisińska // Media i Market Pol - 2003, 
nr 5, s. 23 
Plany Wyd. Bauer 
1291. Grzeszak, Adam: Kup gadżetę : pre­
zent w gazecie // Polityka. - 2003, nr 37, 
s. 40-42 
Dodatki do prasy 
1292. Hanak, Patrycja: Prasa na śniada­
nie // Poczta Pol. - 2003, nr 26, s. 4-5 : ii 
Prenumerata prasy 
1293. Infor dyskontuje / KP // Media 
i Market Pol - 2003, nr 19, s. 8 
Zmiany w Inforze 
1294. Kodlewicz, Bogusław: Będziemy 
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РиЫ - Z. 76 (2003), s. 14-15 
Podatek na czasopisma 
1295. Kopacz, Grzegorz: Nadciąga VAT ; 
Bój o VAT trwa // Press. - 2003, nr 10, 
s. 46-49 ; nr 11, s. 18-19 
Podatek na czasopisma 
1296. Machul, Piotr: Trzy w jednym // 
Media i Market. Pol. - 2003, nr 4, s. 20 
Firma Pilot Media 
1297. Maicki, Miron: Warto skoczyć do 
kiosku / rozm. Andrzej Dryszel // Prze­
gląd. - 2003, nr 44, s. 50-51 
Krajowy kolportaż prasy 
1298. Mirecka, Idalia: Prasowy monopo­
lista : niemieckie wydawnictwo posiada 
wszystkie lokalne dzienniki na Dolnym 
Śląsku i w Wielkopolsce // Przegląd. -
2003, nr 47, s. 46-47 
1299. Nalewajk, Anna: Dane niekontro­
lowane // Press. - 2003, nr 9, s. 52-53 
Wydawcy a Związek Kontroli Dystrybucji 
Prasy 
1300. Nalewajk, Anna: Jeszcze droższa 
prasa? : 22-procentowy VAT na druk cza­
sopism coraz realniejszy // Press. - 2003, 
nr 1, s. 78-82 
1301. Nalewajk, Anna: Jeszcze droższa 
prasa // Press. - 2003, nr 5, s. 14-15 
Podatek VAT na czasopisma 
1302. Nalewajk, Anna: Konkurenci mo­
tywują // Press. - 2003, nr 8, s. 18 
Sytuacja w Polskapresse 
1303. Nalewajk, Anna: Maksimum tajno­
ści // Press. - 2003, nr 12, s. 6 
Związek Kontroli Dystrybucji Prasy 
1304. Nalewajk, Anna: Nam nie będzie 
żal // Press. - 2003, nr 1, s. 16-17 
Kolportaż wydawnictw Editpresse Pol. 
1305. Nalewajk, Anna: Nowa wizja // 
Press. - 2003, nr 9, s. 10 
Zmiany w Hachette Filipacchi Polska 
1306. Nalewajk, Anna: Produkt z wyższej 
półki // Press. - 2003, nr 3, s. 14-15 
Zmiany w pismach przejętych przez Ago­
rę od Prószyńskiego 
1307. Nalewajk, Anna: Redaktorzy Exela 
// Press. - 2003, nr 3, s. 49-52 
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[6] (2003). - Warszawa : Zakł. Wydaw 
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1314. Słodkowska, Elżbieta: Produkcja 
i rozpowszechnianie wydawnictw w Kró­
lestwie Polskim : 1815-1830 / Biblioteka 
Narodowa. Instytut Książki i Czytelnic­
twa. - Warszawa : BN, 2002. - 290, [2] 
s. : ii. ; 20 cm. - (Z Dziejów Kultury Czy­
telniczej w Polsce, ISSN 0860-6455 ; 15). 
- Indeks. - ISBN 83-7009-317-5 
M.in. produkcja i kolportaż prasy 
1315. Szafarz, Tadeusz: Gazety drukowa­
ne mają przyszłość. - Streszcz. w jęz. ang. 
// Prz. Tech. - 2003, nr 19, s. 26-27 
1316. Tyrański, Władysław: Biegli rewi­
denci i media / /Rachunkowość. - 2003, nr 
2, dod. s. 21-22 
Środki masowego przekazu a biegli rewi­
denci 
1317. VATem w druk / [przez] IZ // Poli-
grafiha. - 2003, nr 5, s. 21 
Podatek VAT na książki i czasopisma 
1318. Wakacyjna rotacja w H a c h e t t e 
i Axel Springer / JD // Media i Market. Pol. 
- 2003, nr 17, s. 1, 18 
Zmiany w Hachette i Axel Springer 
1319. Wiatr w żagle : wydawca „Pulsu 
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// Media i Market. Pol. - 2003, nr 4, s. 8 
Inwestycje Bonnier Business Polska 
1320. Wydawnicze restrukturyzacja w G+J 
Polska / JD, KP // Media i Market. Pol. -
2003, nr 14, s. 16 
Zmiany w Grüner + Jahr Polska 
1321. Z czterech mediów na zero / MG // 
Media i Market. Pol. - 2003, nr 1, s. 11 
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10. Recenzje publikacji 
prasoznawczych (z ubiegłych lat) 
1322. Aitchison, Jean: Ziarna mowy : po­
czątki i rozwój języka. - Warszawa, 2002 
Rec. Ignacy S. Fiut // Zesz. Prasozn. - 2003, 
nr 1/2, s. 171-173 
1323. Bajor, Agnieszka: Tygodnik katolic­
ki „Niedziela" 1926-1939 /Agnieszka Ba­
jor, Zbigniew Żmigrodzki. - Częstochowa, 
2002 
Rec. Jan Związek // Częst Stud. Teol - [X] 
31 (2003), s. 353-357; Władysław Wlaźlak 
// Zesz. Nauk., Wydz. Adm.-Praw. I AP 
Częst - 2003, z. 1, s. 301-307 
1324. Bałabuch, Henryk: Nie tylko cenzu­
ra : prasa prowincjonalna Królestwa Pol­
skiego w rosyjskim systemie prasowym 
w latach 1865-1915. - Lublin, 2001 
Rec. Halina Tumolska //Forum Nauk., Inst. 
Hist Polit I WSZarządz. Pozn. - Z. 3 (2003), 
s. 362-364; Stanisław Wiech // Rocz. Hist 
Prasy Pol. - 2003, z. 1, s. 239-243; Stanisław 
Wiech // Prz. Hist - 2003, z. 2, s. 237-239 
1325. Bednarek, Józef: Media w naucza­
niu. - Warszawa, 2002 
Rec. Piotr Kowolik // Piotr. Stud. Pedag. -
T. 10 (2003), s. 173-176 
1326. Bettetini, Gianfranco: Quel che re­
sta dei media : idee per un'etica delia 
comunicazione / Gianfranco Bettetini, 
Armando Fumagalli. - Milano, 2000 
Rec. Waldemar Wesołowski // Perspectiva. 
- 2003, nr 1, s. 289-291 
1327. Błachnio, Jan Ryszard: System fi­
lozofii katolickiej „Przeglądu Poznańskie­
go". - Bydgoszcz, 2001 
Rec. Joanna Pietrowicz // Kron. Wielkop. -
2003, nr 1, s. 121-123 
1328. Borzyszkowski, Józef: Aleksander 
Majkowski (1876-1938) : biografia histo­
ryczna. - Gdańsk, 2002 
Rec. Witold Molik // Rocz. Hist. - R. 69 
(2003), s. 261-264 
1329. Burkot, Irena: Bibliografia zawarto­
ści „Ruchu Literackiego" za lata 1960-2000 
/ Irena Burkot, Anna Strzebońska // Ruch 
Literacki. - 2001, z. 6 
Rec. Jerzy Jarowiecki // Rocz. Hist Prasy 
Pol - 2003, z. 2, s. 341-345 
1330. Culture and politics in the informa­
tion age. - London, 2001 
Rec. Maria Marczewska-Rytko // Zesz. 
Nauk. WSHE Łódź, Ser. 2. - Nr 2 (2003), 
s. 153-155 
1331. Daszyk, Krzysztof: Strażnik roman­
tycznej tradycji : rzecz o Stefanie Busz-
czyńskim. - Kraków, 2001 
Rec. Waldemar Łazuga // Wiad. Hist. - 2003, 
nr 2, s. 122-124 
1332. De Kerckhove, Derrick: Powłoka 
kultury : odkrywanie nowej elektronicz­
nej rzeczywistości. - Wyd. 2. - Warszawa, 
2001 
Rec. Wojciech Prajsnar // Opcje. - 2003, nr 
2, s. 130-132 
1333. Dudek, Adriana: Mechanizm i in­
strumenty propagandy zagranicznej Pol­
ski w latach 1946-1950. - Wrocław, 2002 
Rec. Marcin Śląski // Gdań. Stud. Między-
nar. - 2003, nr 2, s. 208-212 
1334. Dziadek, Magdalena: Polska kryty­
ka muzyczna w latach 1890-1914 : czaso­
pisma i autorzy. - Cieszyn, 2002 
Rec. Elżbieta Szczepańska-Lange // Ruch 
Muzycz. - 2003, nr 26, s. 36-39 
1335. Dziadek, Magdalena: Polska kryty­
ka muzyczna w latach 1890-1914 : czaso­
pisma i autorzy. - Cieszyn, 2002 
Rec. Wiesława Konopelska // Śląsk. - 2003, 
nr 9, s. 73 
1336. Dziennikarstwo od kuchni. - Po­
znań, 2001 
Rec. Maria Wojtak // Stylistyka. - [T.] 12 
(2003), s. 502-506 
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1337. Evseeva, Lija P.: Sredstva massovoj 
informacii Polśi 1976-2000 gg. С 1 : Pe-
ca t \ - Moskva, 2001 
Rec. Tomasz Mielczarek // Rocz. Hist. Pra­
sy Pol. - 2003, z. 1, s. 257-258 
1338. Federacja Rosyjska 1991-2001. -
Warszawa, 2002 
Rec. Wojciech Modzelewski // Spr. Wsch. -
2003, z. 2/3, s. 193-196 
1339. Fleischer, Michael: Teoria kultury 
i komunikacji : systemowe i ewolucyjne 
podstawy. - Wrocław, 2002 
Rec. Ignacy S. Fiut // Zesz. Prasozn. - 2003, 
nr 1/2, s. 165-168 
1340. Franke, Jerzy: Polska prasa kobie­
ca w latach 1820-1918. - Warszawa, 1999 
Rec. Jadwiga Zacharska lIPrz. Hum. - 2003, 
nr 6, s. 187-190 
1341. Gajda, Janusz: Media w edukacji. -
Kraków, 2002 
Rec. Agata Pietroń // Wychów, na co Dzień. 
- 2003, nr 6, s. 29-30 
1342. Gierszewska, Barbara: Mniszków-
na... i co dalej w polskim kinie? : wybór 
tekstów z czasopism filmowych dwudzie­
stolecia międzywojennego. - Kielce, 2001 
Rec. Alina Madej // Kwart. Film. - Nr 41/42 
(2003), s. 352-355 
1343. Globalizacja mediów elektronicz­
nych a rynki narodowe i lokalne. - War­
szawa, 2000 
Rec. Anna Sugier-Szerega // Rocz. Nauk 
Społ. - 2003, z. 1, s. 270-273 
1344. Głowiński, Tomasz: O nowy porzą­
dek europejski : ewolucja hitlerowskiej 
propagandy politycznej wobec Polaków 
w Generalnym Gubernatorstwie 1939-
1945. - Wrocław, 2002 
Rec. Jacek Żygadło // Pamięć i Sprawied. 
- 2003, nr 1, s. 345-349 
1345. Grabowski, Stanisław: Na przyszły 
pożytek : z dziejów polskiej prasy dla 
dzieci 1824-1939. - Pułtusk, 2001 
Rec. Michał Rogoż // Rocz. Hist. Prasy Pol. 
- 2003, z. 1, s. 225-227 
TOM IX (2006), ZESZYT 1(17) 
1346. „Gromada - Rolnik Polski" : była 
taka gazeta. - Warszawa, 2002 
Rec. Elżbieta Ciborska // Zesz. Prasozn. -
2003, nr 1/2, s. 178-180; Wiesław Sonczyk 
// Stud. Mediozn. - 2003, nr 1, s. 86-91 
1347. Gross, Peter: Entangled evolutions 
: media and democratization in Eastern 
Europe. - Baltimore, 2002 
Rec. Walery Pisarek // Zesz. Prasozn. - 2003, 
nr 1/2, s. 173-175 
1348. Gwóźdź, Andrzej: Widzieć, myśleć, 
być : technologie mediów. - Kraków, 2001 
Rec. Katarzyna Konarska // Stud. Mediozn. 
- 2003, nr 2, s. 93-96 
1349. Habowski, Mirosław: Nauka spo­
łeczna Kościoła w świetle prasy katolic­
kiej w Polsce (1989-1995). - Wrocław, 2002 
Rec. Grzegorz Tokarz // Stud. Niemcozn. -
T 26 (2003), s. 1007-1009 
1350. Hendzel, Władysław: „Głos" (1886-
1894) : literatura - krytyka - teatr. - Opole, 
2000 
Rec. Sabina Kwiecień // Ann. APC, Stud. 
Bibliothec. - [Nr] 2 (2003), s. 333-334 
1351. Hofman, Iwona: Zjednoczona Eu­
ropa w publicystyce paryskiej Kultury. -
Lublin, 2001 
Rec. Zbigniew Lenarczyk // Forum Nauk., 
Inst. Hist. Polit. I WSZarządz. Pozn. - Z. 2 
(2002), s. 342-344; Andrzej Stanisław Ko­
walczyk // Znak. - 2003, nr 1, s. 142-146 
1352. Hombek, Danuta: Prasa i czasopi­
sma polskie XVIII wieku w perspektywie 
bibliologicznej. - Kraków, 2001 
Rec. Janusz Ryba // Rocz. Hist. Prasy Pol. 
- 2003, z. 1, s. 221-224; Teresa Kostkiewi-
czowa // Wiek Oświeć. - [T.] 19 (2003), 
s. 212-214 
1353. Hopfinger, Maryla: Nowe media 
w komunikacji społecznej w XX wieku : 
antologia. - Warszawa, 2002 
Rec. Sylwia Galanciak // Res Pub. Nowa. -
2003, nr 2, s. 91 
1354. Integracyjna i dezintegracyjna rola 
artystycznych środków przekazu w kształ-
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towaniu tożsamości narodowej i jedno­
czeniu Europy - Gdańsk, 2001 
Rec. Tomasz Poller // Principia. - T. 34 
(2003), s. 225-231 
1355. Jagiełło, Michał: Próba rozmowy : 
szkice o katolicyzmie odrodzeniowym 
i „Tygodniku Powszechnym" 1945-1953. 
T. 1-2. - Warszawa, 2001 
Rec. Adam Szostkiewicz // Rocz. Bibl. Nar. 
- T. 35 (2003), s. 392-398; Zbigniew Bauer 
// Twórczość. - 2003, nr 4, s. 91-96; Adam 
Szostkiewicz // Prz. Powsz. 2003, nr 5, 
s. 302-312; Jadwiga Kołodziejska // Prz. 
Hum. - 2003, nr 2, s. 127-131; Jarosław 
Rabiński // Zesz. Społ. KIK. - Nr 11 (2003), 
s. 236-237 
1356. Janicka, Izabela: Obraz transforma­
cji polskiej i relacji polsko-niemieckich 
w prasie niemieckiej w latach 1989/90-
1998. - Toruń, 2002 
Rec. Lech Zieliński, Ewa Zielińska // Stud. 
Niemcozn. - T. 26 (2003), s. 1018-1022 
1357. Jarowiecki, Jerzy: Prasa lwowska 
w latach 1864-1918 : bibliografia. - Kra­
ków, 2002 
Rec. Jerzy Myśliński // Rocz. Hist. Prasy 
Pol. - 2003, z. 1, s. 229-233; J. Votegre // 
JRocz. Hist. Prasy Pol. - 2003, z. 1, s. 235-
237 
1358. Jasiakiewicz, Wojciech: Polska dzia­
łalność propagandowa w Wielkiej Bryta­
nii w dobie powstan ia s tyczniowego 
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publicystyki i prasy. - Toruń, 2001 
Rec. Janusz Kaźmierczak // Pol.-Anglosax. 
Stud. - Vol. 10/11 (2003), s. 145-150 
1359. Jaskiernia , Alicja: Rada Europy 
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wa, 2002 
Rec. Anna Wirska // Prz. Politol. - 2003, nr 
2, s. 137-140 
1360. Kalczyńska, Maria: Polsko-niemiec-
ki leksykon biograficzny : ludzie polskiej 
książki i prasy w Niemczech (koniec 
XX w ) . - Opole, 2001 
Rec. Zdzisław Małecki // Śl. Stud. Hist-
Teol. - 2003, z. 1, s. 293-295; Zdzisław 
Małecki // Śl. Opól. - 2003, nr 1, s. 53-54 
1361. Korocenskij, Aleksandr P: Piataja 
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informacionnogo rynka. - Rostov, 2002 
Rec. Stanisław Michalczyk // Zesz. Pra-
sozn. - 2003, nr 1/2, s. 175-178 
1362. Kosmanowa, Bogumiła: Dzienni­
karz i pisarz polityczny - Poznań, 2002 
Rec. Halina Tumolska // Forum Nauk., Inst. 
Hist. Polit. I WSZarządz. Pozn. - Z. 3 (2003), 
s. 357-361 
1363. Kucharczyk, Grzegorz: Cenzura pru­
ska w Wielkopolsce w czasach zaborów 
1815-1914. - Poznań, 2001 
Rec. Adam Galos // Kwart. Hist. - 2003, 
nr 1, s. 141-145; Marek Rajch II Prz. Zach. 
- 2002, nr 3, s. 173-183; polem. Grzegorz 
Kucharzyk // Prz. Zach. - 2003, nr 2, 
s. 234-240 
1364. Kudra, Barbara: Kreatywność lek­
sykalna w dyskursie politycznym polskiej 
prasy lat osiemdziesiątych i dziewięć­
dziesiątych. - Łódź, 2001 
Rec. Monika Worsowicz // Stud. Mediozn. 
- 2003, nr 2, s. 80-82 
1365. Kysela, Miroslava: Judische Volks­
stimme 1919-1934 : (thematische und 
sprachliche Analyse). - Ostrava, 2002 
Rec. Severin Perrig // Stud. Niemcozn. -
T. 26 (2003), s. 980-984 
1366. Legutko, Piotr: Mity czwartej wła­
dzy dla widzów, słuchaczy i czytaczy / 
Piotr Legutko, Dobrosław Rodziewicz. -
Kraków, 2002 
Rec. Wiesław Sonczyk // Stud. Mediozn. -
2003, nr 2, s. 74-79 
1367. Lenarczyk, Zbigniew: Jerzy Drob-
nik : między dziennikarstwem a polityką. 
- Poznań, 2001 
Rec. Jakub Wajer // Forum Nauk., Inst. 
Hist. Polit I WSZarządz. Pozn. - Z. 2 (2002), 
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1368. Lepa, Adam: Pedagogika mass me­
diów - Łódź, 1998 
Rec. Kazimierz Wieczorkowski // Paedag. 
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1376. Muszyński, Wojciech Jerzy: W wal­
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Gottesman, Krzysztof 732 
Gowin, Jarosław 407 
Góra, Barbara 679 
Górecki, Dariusz 1105 
Górka, Kazimierz 153 
Górniak, Marek Robert 263 
Górniak, Teresa 479 
Górny, Mirosław 600 
Grabowski, Dominik 208 
Grabowski, Piotr 525 
Grabowski, Stanisław 310, 1345 
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Grabowski, Waldemar 558 
Graczyk, Roman 405 
Grajewski, Marcin 1268 
Grigorian, Erik 1231 
Grochowska, Małogorztata 70 
Gross, Peter 1347 
Gruchot, Arkadiusz 578 
Gründler, Anna zob. Rubinowicz-Grün-
dler, Anna 
Gruszczyński, Włodzimierz 1184 
Grządka, Marcin 184, 250, 262, 451, 454, 
471, 515, 557, 593-4, 982, 1238, 1282, 
1287-90 
Grzebień, Ludwik 10 
Grzegorczyk, Adam 1253-4 
Grzegorczyk, Adam M. 1280 
Grzelońska, Urszula 379 
Grzemowska, Barbara 193 
Grzesiak, Joanna 124 
Grzeszak, Adam 1291 
Grześkowiak, Joanna 477 
Gudaszewski, Grzegorz 526 
Gugulski, Marcin 602 
Gulczyńska-Zalewska, Urszula 1197 
Gulińska, Grażyna 86 
Gumuła, Teresa 334 
Guzewicz, Wojciech 690-1 
Guzowaty, Tomasz 1239 
Guzowska, Beata 1392 
Gwóźdź, Andrzej 644, 1348 
Gzella, Grażyna 174, 421, 630, 679 
H 
Habielski, Rafał 936 
Habowski, Mirosław 286, 1349 
Hajduk-Nijakowska, Janina 989 
Hałoń, Edward 273 
Hamada, Małgorzata 648 
Hanak, Patrycja 1292 
Hanc, Wojciech 123 
Harris, Greg 1255 
Hartwig, Julia 244, 568 
Haszczyński, Jerzy 923 
Hej man, Anna 578 
Heller, Janusz 513 
Hendzel, Władysław 199, 1350 
Hennelowa, Józefa 985 
Hertz, Zofia 913 
Hess, Agnieszka 854 
Hilchen, Anna zob. Radziejowska-Hilchen, 
Anna 
Hinz, Janusz 666 
Hockuba, Zbigniew 379 
Hofman, Iwona 232-5, 855, 882, 933,1351, 
1381, 1391, 1393 
Hojak, Zbigniew 710 
Holak, Marek 578 
Hołubowicz, Maria 747 
Hombek, Danuta 48-9, 1352 
Hope, Ewa 1024-5 
Hopfinger, Maryla 1353 
Horbaczewski, Robert 685 
Hoszowska, Mariola 688 
I 
IZ 1317 
Ignatowicz, Katarzyna zob. Pokorna-Igna-
towicz, Katarzyna 
Iłowiecki, Maciej 761, 1133 
Inglot, Mieczysław 168 
Isański, Jakub 1256 
Iwańska, Marzena 340 
Iwasiów, Inga 570 
Izdebski, Waldemar 634 
J 
JD 126, 164, 196, 198, 220, 254, 256, 260, 
305, 345, 365, 496, 610, 1284, 1318, 
1320 
Jadach, Jan 573 
Jagielski, Wojciech 923 
Jagiełło, Michał 1355 
Jaglarz, Dorora 477 
Jagło, Stefania 297 
Jagodzińska, Renata 481 
Jakimczyk, Jarosław 893 
Jakubek, Mariusz 181 
Jakubiak, Krzysztof 540 
Jakubowska-Ożóg, Alicja 173 
Jakubowski, Wojciech 1110 
Jan Paweł II (papież) 527-8 
Janaczek, Stanisław 88 
Janeczek, Zdzisław 420 
Janicka, Izabela 1356 
Janicki, Jerzy 927 
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Janicki, Mariusz 157 
Janik, Dariusz 892 
Jankowski, Kazimierz 621 
Jankowski, Robert 540 
Janowicz, Grzegorz 894 
Januchta, Teresa 108 
Janus, Joanna 754 
Jarmoszuk, Zinaida 32 
Jarowiecki, Jerzy 355, 513, 675-9, 688, 
950, 1329, 1357 
Jarzembowski, Ryszard 723 
Jasiakiewicz, Wojciech 1358 
Jasiewicz, Zbigniew 488 
Jasińska, Renata zob. Runiewicz-Jasiń­
ska, Renata 
Jasiński, Grzegorz 1237 
Jaskiernia, Alicja 1359 
Jaskóła, Piotr 204 
Jaskułowska, Magdalena zob. Parus-Ja­
skułowska, Magdalena 
Jastrzębowski, Tomasz 455, 635, 1026 
Jastrzębski, Jerzy 38 
Jaworska, Inga 750 
Jazdon, Krystyna 89 
Jeziński, Marek 1198 
Jeziorański, Jan zob. Nowak-Jeziorański, 
Jan 
Jeziorski, Ireneusz 877 
Jóskowiak, Kazimierz 1134 
Juchnowski, Jerzy 813 
Junkova, Bohumila 1199 
Jurecki, Jerzy 578 
Jurek, Marek 733 
Jurga, Ewa 37, 684, 719-20 
Jurkiewicz, Wojciech 581 
Jurkowicz, Marek 884 
Jurkowski, Jarosław 670 
Jurkowski, Roman 873 
Jurkowski, Stefan 309 
Juszczyk, Stanisław 1126 




KP 254, 256, 393, 496, 1284, 1293, 1320 
Kabata, Halina zob. Tchórzewska-Kabata, 
Halina 
TOM IX (2006), ZESZYT 1(17) 
Kabiesz, Edward 203 
Kabzińska, Iwona 1375 
Kacewicz, Jolanta 835 
Kaczmarczyk, Andrzej 399, 734 
Kaczmarski, Krzysztof 559 
Kaczmarzyk-Witecka, Magdalena 629 
Kaczyński, Andrzej 906, 956 
Kajtoch, Wojciech 38, 1378 
Kakareko, Antoni 836 
Kalczyńska, Maria 886, 1360 
Kaleta, Andrzej 575 
Kalisz, Katarzyna zob. Delert-Kalisz, Ka­
tarzyna 
Kałużny, Tadeusz 1148 
Kamińska, Krystyna 664 
Kamińska-Włodarczyk, Renata 598 
Kamiński, Ireneusz С 1084 
Karaźniewska, Monika 724 
Karbowniczek, Jolanta 1135 
Kardela, Piotr 1383 
Kargol, Tomasz 240 
Karkowski, Czesław 885 
Karpiński, Marek 882 
Karpiński, Wojciech 438 
Karpus, Zbigniew 421, 850 
Karwat, Mirosław 617 
Karwowski, Krzysztof 306 
Kasińska-Metryka, Agnieszka 772 
Kass, Wojciech 217 
Kaszuba, Adam 711 
Kaszuba, Elżbieta 11-2 
Katrynicz, Agnieszka 1136 
Kaźmierczak, Janusz 1358 
Kaźmierczyk, Teresa 819 
Kaźmirski, Jerzy 827 
Kerski, Basil 889, 1381 
Kędzior, Zofia 1257 
Kielar-Turska, Maria 1137 
Kiełbik, Jerzy 799 
Kieniewicz, Piotr H. 529 
Kiereś, Henryk 1138 
Kietliński, Marek 104 
Kijonka, Tadeusz 962 
Kim, Yong Deog 622 
Kindziuk, Milena 765 
Kisielewska, Elżbieta 68 
Kita, Barbara 13 
Kita, Małgorzata 1220 
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Kitowska, Małgorzata 513 
Klauza, Karol 608 
Klejsa, Konrad 1139 
Klemp, Aleksander 1399 
Klimkiewicz, Beata 591a 
Klimkiewicz, Daniela 849 
Klin, Marta 1140 
Klugman, Aleksander 934 
Kłaczków, Jarosław 630 
Kłaczków, Jarosław 850 
Kłębukowska, Joanna zob. Złotkiewicz-
-Kłębukowska, Joanna 
Kłoczowski, Piotr 236 
Kmiecik, Anna 808 
Kmiecińska-Maciejewska, Joanna 750 
Kobyliński, Andrzej 1154 
Kobyliński, Szymon 935 
Kochańczyk, Alina 483 
Kochańska, Barbara 720, 1394 
Kochman, Stanisław 1204 
Kocur, Mirosław 1141 
Koczorowska, Grażyna 983 
Kodlewicz, Bogusław 1294 
Kodzis, Bronisław 484 
Kokocińska, Stanisława zob. Kurek-Koko-
cińska, Stanisława 
Kolasa, Władysław Marek 65, 91, 143 
Kołodziej, Bernard 485 
Kołodziej, Edward 513 
Kołodziejska, Jadwiga 1355 
Komorowski, Krzysztof 78 
Ko mur, Greta 1200 
Konarska, Katarzyna 1348 
Konarska-Pabiniak, Barbara 576, 665, 679 
Kondracki, Tadeusz 271 
Konieczka, Jędrzej 308 
Konieczny, Jerzy 720 
Kononiuk, Tadeusz 1027 
Konopelska, Wiesława 1335 
Konopka, Maria 1411 
Konopnicka, Iwona 459 
Koński, Wiesław 723 
Kopacz, Grzegorz 158,185, 304, 351, 443-
4, 457, 516, 595, 636, 724, 1028-9, 
1269, 1295 
Kopacz, Katarzyna 847 
Kopczyński, Krzysztof 237 
Kopiec, Jan 269 
Kopyt, Beata 923 
Koralewski, Michał 1278 
Koraziewicz, Monika 725 
Kordes, Robert 223 
Koreywo, Zbyszek 400 
Kornaś, Tomasz 290, 312, 408, 766, 1011 
Kornat, Marek 514 
Korocenskij, Aleksandr P 1361 
Korwin-Mikke, Janusz 257, 864 
Korzeniewska-Berczyńska, Joanna 1201 
Kos, Jerzy Bogdan 137, 714 
Kosewska, Małgorzata 170 
Kosętka, Halina 77 
Kosiewicz, Jerzy 361 
Kosiński, Rafał 224 
Kosman, Małgorzata zob. Dankowska-
-Kosman, Małgorzata 
Kosman, Marceli 720 
Kosmanowa, Bogumiła 719, 1362 
Kosowska, Ewa 720 
Kossewska, Elżbieta 247, 1147 
Kostecki, Janusz 14 
Kostkiewiczowa, Teresa 1352 
Kotarski, Edmund 663 
Kowalczyk, Jolanta zob. Chwastyk-Ko-
walczyk, Jolanta 
Kowalczyk, Andrzej Stanisław 1351,1381 
Kowalczyk, Bogusław 513 
Kowalczyk, Izabela 782 
Kowalczyk, Jerzy 656 
Kowalczyk, Rafał 339 
Kowalczyk, Ryszard 37, 577, 717 
Kowalewska, Urszula 479 
Kowalik, Helena 176, 1030-1 
Kowalska, Agnieszka M. 946 
Kowalska, Teresa 108 
Kowalski, Maciej 760 
Kowalski, Maciej J. 578 
Kowalski, Marek Arpad 295 
Kowalski, Michał zob. Wierusz-Kowalski, 
Michał 
Kowalski, Mirosław L. 530 
Kowalski, Paweł 1240-1 
Kowalski, Sergiusz 186, 797, 828 
Kowalski, Tadeusz 50 
Kowalski, Witold Cezariusz 328 
Kowalski-Glikman, Jerzy 599 
Kowolik, Piotr 1325 
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Koza, Stanisław Józef 90 
Kozik, Tomasz 513 
Kozłowska, Zofia Teresa 417 
Kozłowski, Tomasz 232 
Kozołub, Adela zob. Pryszczewska-Kozo-
łub, Adela 
Koźmińska, Sylwia 649 
Krajczyński, Jan 531 
Krajewski, Andrzej 15 
Krajewski, Kazimierz 558 
Krajewski, Marek 1142 
Krajewski, Stanisław 957 
Krajski, Stanisław 178 
Krakowski, Marek 16 
Kramarczyk, Michał 833 
Kramarz, Henryka 679 
Krasiński, Edward 299 
Krasnowolski, Bogusław 269 
Krasowski, Robert 159 
Krassowski, Witold 1242 
Kraszewska, Danuta 424 
Krasko, Nina 186, 797 
Krawczyk, Jan 623 
Krawiec, Jan 885 
Krowicki, Stanisław Ludwik 274 
Krupski, Janusz 374 
Krystjańczyk, Małgorzata zob. Mastalerz-
-Krystjańczyk, Małgorzata 
Krzeczunowicz, Andrzej 885 
Krzemińska, Wanda 449 
Krzyna, Izabela 612 
Krzyżanowska, Anna 1202 
Książkiewicz-Bartkowiak, Danuta 654 
Księski, Dominik 578 
Kubińska, Olga 1203 
Kubiński, Wojciech 1203 
Kubiś, Marzena 1311 
Kublik, Agnieszka 742 
Kucała, Marian 221 
Kucharczyk, Grzegorz 1363 
Kucharski, Władysław S 886 
Kucharz, Eugeniusz Józef 316 
Kuczyńska, Teresa 735, 810, 1032, 1144 
Kuczyński, Waldemar 1033 
Kudlińska, Halina 1204 
Kudła, Lucyna 387 
Kudra, Barbara 1364 
Kuik, Żaneta zob. Polowczyk-Kuik, Ża­
neta 
TOM IX (2006), ZESZYT 1 (17) 
Kujawski, Mariusz 578 
Kukla, Wiesław 510-1, 513 
Kulpińska, Katarzyna 1243 
Kumiega, Jerzy 460 
Kurcz, Zbigniew 812 
Kurczab, Bożena zob. Siwiec-Kurczab, 
Bożena 
Kurczewska, Joanna 846 
Kurek, Jacek 710 
Kurek-Kokocińska, Stanisława 450 
Kutta, Janusz 347 
Kuźbida, Robert 853 
Kuźma, Erazm 570 
Kuźma, Józef 611 
Kwiatek, Agnieszka 781 
Kwiatkowska, Ewelina 1085 
Kwiatkowski, Paweł 1034-5 
Kwiecień, Sabina 680, 1350 
Kysela, Miroslava 1365 
L 
Lektor 913, 928 
Labuda, Gerard 701 
Labyncev, Jurij 285 
Lachendro, Jacek 679, 826 
Lachur, Czesław 1204 
Landy, Teresa 413 
Lange, Elżbieta zob. Szczepańska-Lange, 
Elżbieta 
Laska, Eugenia 611 
Lazarowicz, Romuald 295 
Ledwoń, Ewa 62 
Legutko, Piotr 160, 1366 
Lenarczyk, Zbigniew 719, 1351, 1367 
Lepa, Adam 804, 1145-6, 1368 
Leska-Ślęzak, Joanna 486 
Leszczyńska, Alicja 460 
Leśniak, Franciszek 359 
Leśniak-Moczuk, Krystyna 364 
Leśniewska, Danuta 122 
Leśniewski, Krzysztof 90 
Levinson, Paul 1369 
Levy, Bernard-Henri 967 
Lewandowska, Izabela 1086 
Lewandowski, Aleksander 723 
Lewandowski, Roman 226, 1036 
Lewek, Antoni 1147 
Lewicka-Wojnarowicz, Dorota 19 
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Liberska, Katarzyna 1205 
Libionka, Dariusz 1389 
Lichański, Jakub Zdzisław 1413 
Ligarski, Sebastian 831 
Likomanova, Iskra 1206 
Likowska, Ewa 927, 991 
Lindner, Jacek 683 
Linek, Bernard 658 
Lipiec, Sylwia zob. Tuliszka-Lipiec, 
wia 
Lis, Marek 204 
Lis, Teresa zob. Pawlak-Lis, Teresa 
Lis, Tomasz 1037 
Lisiecka, Anna 916 
Lisiecka, Daria Danuta 110 
Lisiewicz, Piotr 179, 287, 378, 1038, 
1258 
Lisowska, Urszula 91 
Lobka-Pietras, Anna 38 
Lonc, Elżbieta 289, 759 
Loska, Krzysztof 1370 
Lubczyński, Krzysztof 999 
Lupa, Waldemar 1148 
Ł 
Łabędź, Krzysztof 773 
Łabuszewski, Tomasz 558 
Łaciak, Beata 794, 1124 
Ładny, Piotr 1311 
Łagoda, Maciej 1371 
Łapot, Mirosław 338 
Łapski, Eustachy 907 
Łaszkiewicz, Tomasz 592 
Łaszyn, Adam 736 
Ławniczak, Joanna 1406 
Ławnik, Józef 673 
Łazuga, Waldemar 1331 
Łączkowski, Zdzisław Tadeusz 940 
Łętocha, Barbara 656 
Łętowski, Maciej 20 
Łobos, Anna 1149, 1207 
Łodziński, Sławomir 591 
Łossowski, Piotr 964 
Łoziński, Krzysztof 618 
Lubczyk, Grzegorz 981 
Łuczak, Maciej 618 
Łuczak, Marek 990 
Ługowska, Jolanta 249 
Łukasiewicz, Dariusz 701 
Łukasiewicz, Małgorzata 895 
Łukasik, Paweł 1039 




MR 198, 1319 
Mac, Jerzy Sławomir 167 
Machul, Piotr 471, 1296 
Maciągowski, Marek 1150 
Macieja, Dorota 1015 
Maciejewska, Beata 1311 
Maciejewska, Joanna zob. Kmiecińska-
-Maciejewska, Joanna 
Maciejewska, Katarzyna 1374 
Maciejewska, Łucja 73, 480 
Mackiewicz, Witold 494 
Madej, Alina 1342 
Madera, Andrzej Józef 187 
Madurowicz-Urbańska, Helena 440 
Magiera, Elżbieta 461 
Maicki, Miron 1297 
Maj, Ewa 774 
Majecki, Henryk 104 
Majer, Jakub 719 
Majewski, Bogusław M. 811 
Majewski, Rafał 624 
Majewski, Tomasz 544 
Majkowski, Grzegorz 1208 
Makarenko, Vadim 161, 739, 1072 
Makowiecki, Andrzej Zdzisław 231 
Makowski, Jarosław 15 
Malicki, Jan 208 
Malicki, Krzysztof 705 
Malikowski, Marian 704-5 
Małecki, Zdzisław 1360 
Małek, Marcin 758 
Małkowska-Szozda, Agata 1259 
Małłek, Janusz 891 
Mamon, Bronisław 403 
Mancini, Paolo 51 
Manovic, Lev 1151 
Manwaring, Magdalena 1040 
Marcinkowska-Urban, Małgorzata 790 
Marcjanik, Małgorzata 1372 
Marczewska-Rytko, Maria 1330 
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Mariak, Leonarda 1209 
Mariański, Janusz 832 
Mariański, Robert 1088 
Marjańska-Czernik, Maria 209, 448 
Markiewicz, Ryszard 1071 
Markiewicz, Wojciech 798 
Markowska-Gos, Ewa 1085 
Marks, Leszek 195 
Marsakova-Sajkevic, Irina Vladimirovna 
449 
Marshakova-Shaikevich, Irina zob. Mar­
sakova-Sajkevic, Irina Vladimirovna 
Marszalec, Janusz 558 
Marszał, Kinga 462, 472, 545, 596, 643 
Marszałek, Anna 366, 1014 
Martin, Henri-Jean 1 
Marzec, Bartosz 938 
Marzec, Przemysław 1041 
Maselewska, Hanna 1311 
Mastalerz-Krystjańczyk, Małgorzata 770 
Maszczak, Tadeusz 425-6 
Masztalerz, Ewa 1152 
Mateja, Magdalena 22, 404 
Materne, Janusz 942 
Maternicki, Jerzy 688 
Matras, Wanda 344, 681 
Matuszewski, Izydor 275 
Matyka, Maria 650-1 
Matykiewicz, Aleksandra 386 
Matzke, Tamara zob. Zwierzyńska-Matz-
ke, Tamara 
Matzke, Sven 1013 
Mazan, Leszek 937 
Mazingarbe, Daniele 1007 
Mazur, Mariusz 21, 874 
Mazur, Piotr 868 
Mazurek, Jerzy 623 
Mazurek, Maciej 1379 
McLuhan, Herbert Marshall 1373 
Meducka, Marta 698 
Medycki, Emil 150 
Mencwel, Andrzej 1 
Metryka, Agnieszka zob. Kasińska-Me-
tryka, Agnieszka 
Mężyński, Andrzej 298 
Michalczyk, Stanisław 53, 1361, 1374 
Michalewska, Maria Teresa 1149 
Michalik, Eliza 924, 976 
TOM IX (2006), ZESZYT 1(17) 
Michalik, Jan 300 
Michalik, Sebastian 1042 
Michalkiewicz, Stanisław 737, 878, 1043 
Michalski, Andrzej 1044 
Michalski, Cezary 738 
Michalski, Czesław 679 
Michalski, Marek 739 
Michałowska-Skorupka, Joanna 228 
Michnik, Adam 438 
Miczka, Tadeusz 72 
Miecik, Igor T 743 
Mieczkowski, Janusz 592a 
Mielcarek, Damian 834 
Mielczarek, Agata 315 
Mielczarek, Tomasz 22, 283, 1337 
Mierzecki, Roman 845 
Mika, Arkadiusz 108 
Mikke, Janusz zob. Korwin-Mikke, Janusz 
Mikołajczak, Łukasz 842, 1409 
Mikołajczyk, Magdalena 1210 
Mikołajewska, Bianka 743, 925 
Mikruta, Jan 1041 
Mikułowski-Pomorski, Jerzy 1155, 1156 
Mileska, Maria Irena 512 
Milewski, Stanisław 389-92 
Milian, Danuta zob. Olejniczak-Milian, 
Danuta 
Miłosz, Czesław 245, 913, 916 
Mirecka, Idalia 960, 1045-6, 1244, 1298 
Mirowska, Urszula zob. Franas-Mirowska, 
Urszula 
Mirska, Małgorzata 38, 867 
Misiak, Elżbieta 1260 
Misiuk, Andrzej 612, 1076 
Miszczuk, Marian 510-1, 513 
Miszkurka, Andrzej 567 
Mizerski, Włodzimierz 329 
Mizuro, Marta 188, 565 
Mleczko, Andrzej 1133 
Młynarska-Sobaczewska, Anna 1089 
Moczkodan, Rafał 175 
Moczuk, Krystyna zob. Leśniak-Moczuk, 
Krystyna 
Moczuk, Eugeniusz 364 
Modzelewski, Edward 892 
Modzelewski, Karol 908 
Modzelewski, Wojciech 1338 
Mohammed, Usman Ahmadu 1211 
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Molik, Witold 1328 
Morawiec, Arkadiusz 481 
Morawski, Dominik 944 
Morawski, Jerzy 1270 
Morbitzer, Janusz 611 
Moskal-Staniewska, Beata 578 
Mostowicz, Arnold 945 
Mostowicz, Igor 1387 
Moszumański, Zbigniew 487 
Mozołowski, Włodzimierz 105 
Mrozowski, Maciej 1157 
Mróz, Kamila 578 
Mucha, Ewa 996 
Mucharski, Piotr 406 
Murawski, Jarosław 192, 307, 856 
Musialik, Wanda 288, 513 
Muszyński, Wojciech Jerzy 1376 
Myjak, Józef 1271 
Myjkowski, Krzysztof 292 
Mynarz, Paweł 430 
Myrdzik, Barbara 1159 
Mysłakowski, Piotr 947 
Myśliński, Jerzy 22, 921, 1357 
N 
Nagórska, Ariana 111 
Naisbitt, John 1158 
Naisbitt, Nana 1158 
Najsztub, Piotr 346 
Nalewajk, Anna 23, 54-5, 142, 162, 197, 
252, 255, 303-4, 346, 380, 412, 445, 
452, 499-500, 546-9, 587, 638, 1047-8, 
1261, 1279, 1299-308 
Narkiewicz, Marek 195 
Nawrocki, Zbigniew 616 
Neumann, Jacek 532 
Neumann, Margarete zob. Buber-Neu­
mann, Margarete 
Niebał, Ilona 24 
Nieć, Mateusz 501 
Niedzielska, Magdalena 713 
Nijakowska, Janina zob. Hajduk-Nijakow­
ska, Janina 
Nijakowski, Lech M. 591 
Nikoniuk, Dorota zob. Zaworska-Niko-
niuk, Dorota 
Nir, Roman 513 
Nitecki, Piotr 533 
Niwiński, Piotr 558 
Nossowska, Małgorzata 1377 
Nöth, Winfried 56 
Nowacka, Beata 930 
Nowak, Elżbieta 652 
Nowak, Jerzy Robert 284, 953 
Nowak, Katarzyna 463 
Nowak, Krzysztof 869 
Nowak, Paweł 1378 
Nowak, Piotr 449, 600 
Nowak, Tadeusz Marian 93 
Nowak-Jeziorański, Jan 958-9,1003,1379 
Nowakowska, Ewa 313 
Nowel, Ewa 25-6 
Nowik, Grzegorz 335 
Nowiński, Krzysztof 375 
Nowosad-Bakalarczyk, Marta 1212 
Nowoszewski, Roman 1009 
Nycek, Jan Bolesław 951 
Nycz, Edward 670 
O 
Obara, Zbigniew 1213 
Obirek, Stanisław 189 
Ociepka, Beata 1262 
Ogdowski, Marcin 1046 
Ogonowska, Agnieszka 1160 
Ogrodziński, Władysław 696 
Okólska, Halina 136 
Okraska, Remigiusz 740 
Olbrot, Agnieszka 490 
Olejniczak-Milian, Danuta 331, 332 
Olejnik, Monika 742, 961 
Olejnik, Tadeusz 721 
Oleksiuk, Inga 1090 
Oleksy, Marcin 1214 
Olszewska, Zuzanna 851 
Olszowy, Sebastian 639 
Oracz, Rafał 502 
Orlikowski, Janusz 109 
Orska, Joanna 248 
Orylski, Andrzej 109 
Orzechowski, Emil 18 
Orżewski, Wojciech 1091 
Osadczuk, Bohdan 917-8, 1381 
Osękowski, Czesław 35 
Osiatyński, Wiktor 1033 
Ososińska, Małgorzata zob. Stawiak-Oso-
sińska, Małgorzata 
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Ossowski, Mirosław 899 
Ossowski, Szymon 205, 1049, 1092 
Ostaszewski, Robert 563 
Ostrowska, Bogusława zob. Dobek-Ost-
rowska, Bogusława 
Ostrowski, Andrzej 645 
Ostrowski, Kazimierz 660 
Ożóg, Alicja zob. Jakubowska-Ożóg, Ali­
cja 




Pabiniak, Barbara zob. Konarska-Pabi-
niak, Barbara 
Paczkowski, Andrzej 118, 603 
Palacz, Katarzyna zob. Słabosz-Palacz, 
Katarzyna 
Paliwoda, Paweł 1050 
Palski, Zbigniew 487 
Pałaszewska, Mirosława 935 
Panic, Idzi 517 
Paradowska, Janina 963, 1051 
Paradowski, Ryszard 205, 684 
Parus, Magdalena 1407 
Parus-Jaskułowska, Magdalena 57 
Passent, Daniel 314 
Pastuszewski, Stefan 109, 112 
Paszek, Wiktor 251 
Paszkiewicz, Bohdan 964 
Paszkiewicz, Lilia Barbara 775 
Paszkiewicz, Mieczysław 175 
Paśnik, Jerzy 1093 
Patelski, Mariusz 513, 679, 823 
Pawelec, Andrzej 965 
Pawelec, Ewa 464-5 
Pawlak, Wacław 693 
Pawlak-Lis, Teresa 94 
Pawlas, Jerzy 733 
Pawlas-Czyż, Sabina 771 
Pawluczuk, Andrzej Włodzimierz 1052 
Paź, Szymon 71, 583, 588 
Pelcowa, Paulina zob. Buchwald-Pelcowa, 
Paulina 
Pepliński, Wiktor 1382 
Perrig, Severin 1365 
Peryt, Tadeusz Marek 330 
Perzyna, Łukasz 926 
TOM IX (2006), ZESZYT 1 (17) 
Philips, Douglas 1158 
Piasecka, Renata 1272-3 
Piasecki, Andrzej Konrad 580 
Piasecki, Kazimierz 1094 
Piątkowska-Stepaniak, Wiesława 885, 
1383 
Piechota, Grzegorz 350 
Piechota, Magdalena 1384 
Pielachowski, Józef 358 
Pieniążek, Ewa zob. Bartołd-Pieniążek, 
Ewa 
Pieronek, Tadeusz 405 
Pieścikowski, Edward 718 
Pietkiewicz, Barbara 348 
Pietras, Anna zob. Lobka-Pietras, Anna 
Pietraszek, Anna 968 
Pietroń, Agata 1341 
Pietrowicz, Aleksandra 558 
Pietrowicz, Joanna 1327 
Pietrzak, Jacek 1385 
Pietrzkiewicz, Dorota 776 
Piguła, Grzegorz 756 
Piłat, Robert 169 
Pindera, Paweł 1161 
Pinkwart, Maciej 1386 
Piontek, Dorota 37 
Piotrowska, Katarzyna 812 
Pirożyński, Jan 1009 
Pisarek, Walery 1347, 1387 
Pisarkiewicz, Mirosław 689 
Piwowarska, Anna 171 
Piwowarska, Krystyna 78 
Pleszczyński, Jan 1037 
Plisiecki, Janusz 1169 
Pliszka, Marcin 82 
Pluta, Katarzyna 762 
Podgórska, Joanna 211 
Podstolska, Maria 130 
Pogorzelska, Matylda 637 
Pokorna-Ignatowicz, Katarzyna 1388 
Pokorska, Beata Anna 113 
Pokrzycka, Lidia 38, 1053 
Polak, Bogusław 702, 857 
Polak, Grzegorz 993 
Polak, Wojciech 604 
Polanko, Atanazy Piotr 695 
Polewska, Monika 52 
Polimirski, Paweł 396, 1054-5 
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Politkowska, Anna 972 
Poller, Tomasz 1354 
Pollmann, Viktoria 1389 
Polowczyk, Żaneta 720 
Polowczyk-Kuik, Żaneta 1390 
Pomian, Krzysztof 1391 
Pomorski, Jerzy zob. Mikułowski-Pomor-
ski, Jerzy 
Pomorski, Jan 436 
Pomykało, Wiktor 1136 
Ponczek, Mirosław 337 
Poniński, Antoni 723 
Popiół, Waldemar 702 
Porada, Rajmund 204 
Porczyńska, Anna 793 
Postman, Neil 1392 
Pośpiech, Jerzy 862 
Potkaj, Tomasz 163 
Półturzycki, Józef 152 
Prajsnar, Wojciech 1332 
Pratkanis, Anthony R. 1163 
Prewęcka, Karolina 140, 144-5, 156, 302, 
381, 384, 454, 470, 473, 498, 541-2, 
550-1, 562, 594, 987, 1309 
Pringle, David 567 
Prost, Edmund К 655 
Pruszyńska, Agnieszka 589 
Pryszczewska-Kozołub, Adela 432 
Przerembska, Violetta 318 
Przerwa, Tomasz 709 
Przezdziecki, Rajnold 129 
Przybysz, Marzena 66 
Ptasińska, Małgorzata 905, 919 
Ptaszyński, Janusz 668 
Pukniel, Agnieszka 1056 
Pukszto, Andrzej 722 
Pułka, Leszek 38 
Pusz, Wiesław 27 
Puś, Wiesław 657 
Puwalski, Marek 1095 
Pyszny, Joanna 759 
Pytlakowski, Piotr 369 
Pytlos, Barbara 1403 
R 
Rabiński, Jarosław 998, 1355 
Racki, Grzegorz 311, 506, 508 
Raczy ńska-Boj ano wska, Konstancja 106 
Radecki, Wojciech 1073 
Radoń, Sławomir 505 
Radzicki, Józef 1163 
Radziejowska-Hilchen, Anna 513 
Radzikowska, Katarzyna 136 
Rajch, Marek 1363 
Rakowski, Piotr 108 
Rapacki, Marek 966 
Ratajczak, Dariusz 401 
Ratschka, Zofia zob. Sikorska-Ratschka, 
Zofia 
Ratzko, Janusz 974 
Rejak, Sebastian 879 
Rembarz, Maciej 326 
Rembowska, Krystyna 814 
Remuszko, Stanisław 190 
Reszczyk, Bartosz 216 
Reszka, Paweł 1000 
Rezler, Marek 711 
Rędzioch, Włodzimierz 944 
Robótka, Halina 446 
Rodziewicz, Dobrosław 1366 
Rogowska, Barbara 1096 
Rogozik, Janina Katarzyna 268 
Rogoż, Michał 466-8, 1345 
Rolicki, Janusz 397, 1006 
Romaniuk, Zbigniew 246 
Romanow, Andrzej 978 
Romanowska, Alicja 427 
Romanowska, Ewa 285 
Romanowska, Joanna 1369 
Romanowski, Andrzej 222, 986 
Romiszewska, Beata 581 
Rosalak, Maciej 601 
Rosińska, Agnieszka 1216 
Rosołowski, Marcin 263 
Roter, Adam 125 
Rotkiewicz, Halina 1373 
Rozynkowski, Waldemar 513 
Rubinowicz-Gründler, Anna 791 
Rucka, Iveta 28 
Rudka, Szczepan 605, 1395 
Rudzik, Jerzy 837-9 
Rudzki, Marek 1004 
Rulka, Janusz 418, 582 
Rulka, Kazimierz 322 
Runiewicz-Jasińska, Renata 626 
Ruszak, Piotr 475, 1012, 1245 
Rutkiewicz, Ignacy 1057-8 
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Rutkowski, Tadeusz Paweł 1385 
Rutowska, Maria 687 
Ryba, Janusz 1352 
Ryba, Mieczysław 258 
Rybczyńska, Anna 97 
Rybiński, Maciej 975 
Rydzanicz, Katarzyna 759 
Rymanowski, Bogdan 976 
Rymsza-Zalewska, Danuta 327 
Rytko, Maria zob. Marczewska-Rytko, Ma­
ria 
Rzadkowolska, Magdalena 534 
Rzepa, Teresa 1109 
Rzeszutek, Monika 1217 
S 
Sacewicz, Karol 830 
Sadomski, Jacek 1097 
Sadułł, Zbigniew 401 
Sajkevic, Irina Vladimirovna zob. Mar-
sakova-Sajkevic, Irina Vladimirovna 
Sakiewicz, Tomasz 504 
Sakson, Andrzej 414 
Salwa, Anna 509 
Sandecki, Jan 67 
Sander, Beata 840 
Sapa, Janusz 308 
Sapoval, Urij Grigorovic 1396 
Sareło, Zbigniew 1397 
Satława, Aneta 310 
Sawicki, Jarosław 1255 
Scavinskaja, Larisa L. 285 
Schneider-Wawrzaszek, Agata 654 
Schodzińska, Joanna 978, 1382 
Sekunda, Maciej 1059 
Semen, Katarzyna Edyta 627 
Semka, Piotr 191 
Semków, Piotr 513 
Seniów, Jerzy 679, 779-80, 807 
Siembieda, Maciej 1067 
Sienkiewicz, Jan 242 
Siennicki, Paweł 858, 911 
Siepracka, Dorota 558 
Sieradzka, Danuta 513, 977 
Sieradzki, Sławomir 1313 
Sierakowski, Sławomir 367 
Sierżęga, Paweł 688 
Sikora, Sławomir 1405 
TOM IX (2006), ZESZYT 1(17) 
Sikorska-Ratschka, Zofia 148 
Sikorski, Andrzej 1408 
Sikorski, Krzysztof 1311 
Sirojć, Zdzisław 212-3 
Sitek, Andrzej 912 
Sitek, Eligiusz Józef 416 
Siwiec-Kurczab, Bożena 598 
Siwko, Maria 29-31, 702, 857, 859, 1398 
Skalski, Ernest 619, 1060 
Skawińska, Monika 535 
Skoczek, Anna 10 
Skoczkowski, Kazimierz 154 
Skorupka, Joanna zob. Michałowska-Sko-
rupka, Joanna 
Skowron, Mirosław 865 
Skowronek, Bogusław 1164 
Skowroński, Krzysztof 1037 
Skórzyńska, Agata 1165 
Skórzyński, Jan 367 
Skrobicki, Zbigniew 322 
Skrzetuski, Jan 1166 
Skubiszewski, Lech 354 
Skubis, Ireneusz 276 
Skwarczyński, Zdzisław 415 
Skwarnicki, Marek 980 
Skworz, Andrzej 1023 
Słabosz-Palacz, Katarzyna 99 
Sławińska, Teresa 1153 
Słodkowska, Elżbieta 1314 
Słomski, Wojciech 493 
Smolak, Leszek 613 
Smoleń, Monika 682 
Sobaczewska, Anna zob. Młynarska-So-
baczewska, Anna 
Sobczak, Jacek 37 
Sobiczewski, Adam 321 
Sobielga, Jolanta 450 
Sobieraj, Grażyna 578 
Sobieraj, Maciej 817 
Socha, Irena 72 
Socha, Jan 941 
Sochacka, Ewa 1167 
Sokołowska, Małgorzata 1399 
Sokołowski, Marek 1153, 1168 
Sokół, Zofia 349, 540, 552, 679 
Soldatjenkova, Tatâna 238 
Sołomiewicz, Andrzej 100 
Sołtan, Andrzej 1009 
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Sommer, Hubert 1085 
Sonczyk, Wiesław 22,149, 376, 720,1346, 
1366, 1395, 1400 
Sosnowski, Mateusz 553, 1246 
Sowula, Grzegorz 1061 
Spoletini, Domenico 887 
Spuła, Ewa zob. Bogdanowska-Spuła, Ewa 
Srebrakowski, Aleksander 628 
Stadtmüller, Ewa 653 
Staniewicz, Ewa 720 
Staniewskâ, Beata zob. Moskal-Staniew-
ska, Beata 
Stanik, Stanisław 940 
Stankiewicz, Andrzej 1098, 1218 
Stankiewicz, Bogumiła 444a 
Stanny, Janusz 945 
Stanosz, Barbara 127 
Stanowski, Stanisław 723 
Stańczyk, Tomasz 601 
Starnawski, Witold 828 
Starościak, Włodzimierz 261 
Stasinskaja, Polina 1219 
Stasiński, Piotr 192 
Stasiuk, Karina 1170 
Stawiak-Ososińska, Małgorzata 870 
Stawowczyk, Edyta 1402 
Stefanicki, Robert 1099 
Steffen, Katrin 658 
Stepaniak, Wiesława zob. Piątkowska-Ste-
paniak, Wiesława 
Stępińska, Agnieszka 1062 
Storey, John 33 
Straszewska, Maria 132 
Strękowski, Jan 133, 377, 601, 607 
Struck, Karin 730 
Struve, Kai 658 
Stryjczyk, Joanna 231 
Strykowski, Wacław 1171-2 
Strzebońska, Anna 1329 
Strzelczyk, Jerzy 269 
Strzelecka, Grażyna 900 
Strzelecki, Sebastian 56 
Strzelecki, Tomasz 323 
Strzembosz, Tomasz 829 
Stupnicki, Jacek 121 
Sudułł, Zbigniew 400 
Sugier-Szerega, Anna 1343 
Sujkowska, Katarzyna 1220 
Suleja, Włodzimierz 35 
Sulima, Roch 1 
Sułkowska-Bierezin, Ewa 885 
Supady, Jerzy 590 
Supranowicz, Radosław 815 
Surdykowski, Jerzy 1005 
Suwik, Robert 578 
Sygut, Tomasz 1045 
Sygut, Zbigniew 698 
Syzdek, Eleonora 127 
Szafarz, Tadeusz 1315 
Szafraniec, Jan 843 
Szalkowska, Anna 1174 
Szaruga, Leszek 565, 569 
Szczepaniak, Paweł 296 
Szczepankowska, Irena 1221 
Szczepanowicz, Joanna 609 
Szczepańska-Lange, Elżbieta 1334 
Szczepański, Henryk 988 
Szczepański, Jan Józef 407 
Szczepański, Tomasz 279 
Szczepłek, Stefan 943 
Szczerbak, Jacek 1063 
Szczerbiński, Marek 511, 513 
Szczęsna, Joanna 133 
Szczęśniak, Marian 474 
Szczygielska, Agnieszka 325 
Szeluga, Adam 155 
Szerega, Anna zob. Sugier-Szerega, Anna 
Szklarska, Maria zob. Buszman-Szklarska, 
Maria 
Szkołut, Tadeusz 931 
Szmigiel, Marzena zob. Blachowska-Szmi-
giel, Marzena 
Sznajderski, Tadeusz 702 
Szocki, Józef 282, 1394 
Szopa, Grzegorz 703 
Szostkiewicz, Adam 1064, 1175, 1355 
Szot, Lucyna 1100 
Szozda, Agata zob. Małkowska-Szozda, 
Agata 
Szpakowska, Małgorzata 554 
Szpoper, Dariusz 372 
Szpor, Franciszek 205 
Sztobryn, Sławomir 871 
Szuba, Zdzisław 970 
Szubtarska, Beata 36 
Szulakiewicz, Władysława 540 
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Szumlewicz, Katarzyna 1176 
Szustakiewicz, Przemysław 1101 
Szuster, Marcin 1163 
Szwed, Robert 1075 
Szydłowska, Joanna 800, 1384 
Szymański, Andrzej Krzysztof 763 
Szymański, Tadeusz 202 
Szymczak, Jan 689 
Szynol, Adam 38 
Szyszka, Bogdan 729 
Szyszkowska, Maria 232 
Ś 
Śląski, Marcin 1333 
Ślęzak, Joanna zob. Leska-Ślęzak, Joan­
na 
Śliwa, Lech K. 121 
Ślusarczyk, Jacek 406 
Śmieja, Florian 227, 909 
Śmietana, Urszula 554 
Światek, Lilianna 205 
Świątecki, Andrzej 58 
Świątek, Krzysztof 373 
Świda, Jarosław 1257 
Świtała, Dorota 206 
T 
Taborski, Bolesław 227 
Tadeusiewicz, Hanna 458 
Tafiłowski, Piotr 519 
Talbierska, Jolanta 356 
Talko, Leszek K. 1065 
Tałuć, Katarzyna 1403 
Tańska, Joanna 326, 960-1 
Tarasewicz, Oliwia 38 
Tarasiński, Jarosław 767 
Tchórzewska-Kabata, Halina 353 
Terlikowski, Tomasz Piotr 954 
Thompson, John B. 1407 
Tischner, Łukasz 407 
Tkaczyk, Jolanta 482 
Tkaczyk, Witold 119-20 
Tłuczek, Ewa 679 
Tłuczek, Ryszard 787 
Toczek, Alfred 679 
Tokarz, Dawid 686 
Tokarz, Grzegorz 1349 
TOM IX (2006), ZESZYT 1(17) 
Tomaszewski, Jerzy 881 
Tomaszewski, Wojciech 14 
Tomczak, Maria 687 
Tomkiewicz, Ryszard 697 
Toniak, Jan 941 
Torańska, Teresa 958, 992 
Toruńczyk, Barbara 438 
Towpik, Edward 291 
Trepińska, Maria 1223 
Trojnacka, Małgorzata 817 
Truchlińska, Bogumiła 493 
Trudzik, Artur 394, 679 
Trybulski, Krzysztof Andrzej 578 
Trzaskowski, Sławomir 1263 
Trzciński, Marcin 1264 
Tuliszka-Lipiec, Sylwia 872 
Tulli, Magdalena 828 
Tumolska, Halina 669, 719-20, 844, 1324, 
1362 
Turska, Maria zob. Kielar-Turska, Maria 
Twardochleb, Bogdan 570 
Tworzydło, Dariusz 1257 
Tyma, Piotr 816 
Tynor, Dariusz 598 
Tyrański, Władysław 1316 
Tyszka, Andrzej Tadeusz 1408 
Tyszka, Marcin 1102 
Tyśnicki, Maciej 272 
U 
Ujma, Magdalena 818 
Umińska, Bożena 828 
Unger, Leopold 238-9 
Urban, Małgorzata zob. Marcinkowska-
-Urban, Małgorzata 
Urbaniak, Robert 825 
Urbankowski, Bohdan 243 
Urbańczyk, Barbara 480 
Urbańska, Danuta 60 
Urbańska, Helena zob. Madurowicz-Ur-
bańska, Helena 
Urbański, Krzysztof 880 
Usakowski, Paweł 184, 409, 492, 515, 557, 
1125, 1238 
Uszyńska, Anna 1066 
Uździcka, Marzanna 38 
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V 
Vargane, Ewa zob. Drewnowska-Vargane, 
Ewa 
Votegre, J. 1357 
W 
WS 527 
Wach, Michał 1103 
Wachowicz, Magdalena 114 
Wacławek, 'Wiesław 861 
Waegemans, Emmanuel 238 
Waglewski, Jerzy 882 
Wajer, Jakub 720, 1367 
Walaszek, Adam 979 
Walc, Jan 134 
Walc, Wiesława 1085 
Walczak, Ryszard 1409 
Walenciak, Robert 617, 960-1, 1046 
Walencik, Dariusz 667 
Walkusz, Jan 848 
Wałaszewski, Zdzisław Eugeniusz 175 
Wanat, Zbigniew 536 
Wanatowicz, Maria Wanda 517 
Wang Huilin 1177 
Waniek, Danuta 742 
Warecka, Joanna 860 
Warneńska, Monika 1007 
Warszawski, Dawid 267 
Wawrzaszek, Agata zob. Schneider-Waw-
rzaszek, Agata 
Wąsiński, Arkadiusz 1178 
Weinberg, Jerzy 1009 
Wencel, Wojciech 324, 456, 555, 620 
Wesołek, Edward 521 
Wesołowska, Sylwia 64 
Wesołowski, Waldemar 1326 
Węckowski, Wojciech 39 
Wichowska, Karolina 924 
Wiczkowski, Zbigniew 606 
Wiech, Stanisław 1324 
Wieczorkowski, Kazimierz 1368, 1388, 
1412 
Wierny, Sebastian 194 
Wierszyłowska, Beata 442 
Wierusz-Kowalski, Michał 1265, 1372, 
1401 
Wierzchosławski, Szczepan 796 
Wierzewski, Wojciech A. 885 
Wierzyński, Maciej 885 
Wild, Mikołaj 1104 
Wilk, Stanisław 259 
Wilkanowicz, Stefan 407 
Williams, Roy 578 
Winiarz, Adam 513 
Wirska, Anna 1359 
Wiśniewski, Wojciech 1179 
Wiśniewski, Wojciech W 218 
Wiśniowski, Witold 887 
Witczak, Dorota 971 
Witecka, Magdalena zob. Kaczmarzyk-Wi-
tecka, Magdalena 
Witek, Jadwiga 40 
Witwicka-Dudek, Ałła 674 
Wlaźlak, Władysław 1323 
Władyka, Wiesław 165-6, 743 
Włodarczyk, Renata zob. Kamińska-Wło-
darczyk, Renata 
Włodarczyk, Elżbieta 383 
Włodarczyk, Justyna 744 
Włodek, Roman 225 
Wodziczko, Rafał 583 
Woj akowska, Krystyna 103 
Wojakowski, Józef 103 
Wojalski, Mirosław Zbigniew 694 
Wojciechowska, Anna 38 
Wojciechowski, Mieczysław 421, 850 
Wojcieszak, Bogumił 719-20 
Wojnarowicz, Dorota zob. Lewicka-Woj-
narowicz, Dorota 
Wojniłowicz, Jerzy 712 
Wojnowski, Edmund 293 
Wojtak, Maria 1224-6, 1336, 1380 
Wojtaszczyk, Konstanty Adam 1110 
Wojtas, Tomasz 1402 
Wolnik, Magda 968 
Wolny-Zmorzyński, Kazimierz 1227 
Wolsza, Tadeusz 511 
Wolton, Dominique 1410 
Wołczyk, Urszula 360 
Wołek, Tomasz 444 
Wołk, Mariola 1228 
Wołodkiewicz, Witold 172 
Wołyński, Wacław 115 
Worsowicz, Monika 481, 1229-30, 1364, 
1404 
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